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I N T R O D U C C I d N
La comparacidn da dos Icnguas tan amparentadas como el aspanol 
y el Frances es una tarea dlFfcil y apasionante a la uez. En este 
trabajo pretendemos, precisamente, poner da relieve algunas de las 
semejanzas y dlFerenclas qua existen entre ambas lenguas,mediante 
el estudio comparado da los déterminantes identificadores,
El titulo requiere una explicacion, ya que creemos que es 
la primera vez que se ample a el termine "déterminantes identifica- 
dores" en el senti do y con la extension que vamos a darle aqui.
E.Alarcos Llorach utiliza el conoepto de identiFicacion, pa­
ra lo api ica FundamentaImente al articula. Nosotros hemos querido 
ampliar la teoria basandonos en un hecho sencillo y sorprendente 
al mismo tiempo; las déterminantes que designan las realidades de 
modo inconFundible (es decir,los identiFicadores) presentan tanto 
en espanol como en Frances una caracteristica Formai. Son los ûni- 
cos que admiten en singular o en plural la anteposicion de un pré­
déterminante ( TDDO o TOUT).
Par consiguiente, son identiFicadores el articula, los demostra- 
tivos y los posesivos, ûnica y exclusivamente.
Disponemos de una buena base de comparacion, pero antes de ini- 
ciar el trabajo, creemos necesario hacer las siguientes aclaracio- 
nes :
1- Abordâmes la comparacion y la descripcion de los hechos linguis­
tic o s desde una perspectiva Fundamentalmente sincronica. Si en al- 
gùn memento recurrimos a la diacronia - sobre todo por lo que res­
pecta al origen de las Formas- lo hacemos como me die para compren- 
der mejor la sincronia actual.
Los ejemplos escogidos para ilustrar el estudio son, por lo tanto, 
citas de textes actuales, extraidas de obras literarias del siglo 
XX ( también oFrecemos algunos ejemplos de obras del XIX).
- lU -
2- Fenomenos aparentemente identicos, a causa do un origon ccmun, 
pueden oFrecer, si se los examina con atencion matices muy difo- 
rentes. Observese, por ejemplo, la distribucion do las marcas de 
numéro en el sintagma nominal en la lengua escrita. Es, a primera 
vista, muy similar on las dos lenguas; no obstante, las realizacio- 
nes foneticas difieren proFundamente.
Por este motive, para evitar interFerencias, hemos consido­
rado imprescindible partir, en cada capitulo, de una descripcion 
individual, antes de iniciar el estudio comparado propiamento di- 
cho.
3- Aunque nos limitâmes a un aspecto muy concreto de morFosintaxis, 
realizaremos la descripcion con un enFoque suFicientemente amplio, 
que tenga on cuenta los sistemas en que estan engranados los déter­
minantes identiFicadores.
4- El proposito Final do nuestro estudio es el establecimiento de 
una nueva sistematizacion de los déterminantes basada en la exis- 
tencia de cinco rasgos reForenciales Fundamentales ( identificacion, 
cuantiFicacion, clasiFicacion, vinculacion y localizacion) .
Hemos partido de la idea siguiente: el articulo, los demos- 
trativos y los posesivos no so ajustan a la definiciun tradicional 
del slgno como union de una imagen acustica y un concepto. No deno­
tan sustancia semantica, su content do depends, en realidad, de una 
• peculiar manera de enlazar conceptos y realidades.
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I-L LA OETERMINACldN. NOMINAL Y LOS DETERMINANTES,
En 8lntaxl8,8e apllca el término déterminante al "elemento que air 
ve da eomplemanto a un determinado".(1-)
De acuerdo con este criterio tan amplio son déterminantes nominales 
el artfculo,los adjetivos determinativos de las gramaticas tradicia 
nalas^y tbdos los coroplementos nominales.
Sin embargo,como apunta Manuel Alvar Erquarra en su articulo "El 
determinants"(2-) "Considerados en un sentido mas estricto,unica - 
mente son déterminantes ciertos morfemas gramaticales libres eitua- 
dos en la cadena hablada delante del nombre y cuyas Funciones pue— 
den ser de actualizacion,cuantificacion,seleccion o eituacion del 
sustantivo que viene a continuacion?
Los términos "*actualizaci6n,cuantiFicacion,seleccion y situaclon" 
utilizadoB por Alvar Ezquerra en esta definieion estan tomados de! 
articule de Coseriu "Determinacion y entorno"(3—)Antes de explicar 
esta terminologie,consideramos necesario recordar como define E.Co- 
soriu la determinacion:
"Corresponden al émbito de la "determinacion" todes aquellas opera- 
ciones que,en el lenguaje como actividad,se eumplen para "declr al­
go acerca de algo con los signes de la langue,o ses,pars "aotuali— 
zar" y dirigir hacia la realidad concrete un signe "virtual" (per­
te neciente e la "lengua"),o para delimltar precisar y orienter la 
referencia de un signe ( virtual o actual)."(4—)
Como vemos la determinacion se entiende aqui en el sentido amplio 
del término.En muchos casos la determinacion y la actualizacion pue­
den coincidir;pero también apunta Coseriu que se puede delimiter la 
referencia de un signe virtual.Es decir,que existe también la posi— 
hilidad de "determiner" los virtuales o see de "parcializar el conr^ 
cepto".
Por lo que respecta, a los termines "actualizar","actualizacion" y 
"actualizadores" proponemos las definiciones de Bally (5—)t
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Segun este autor ("Actualiser un concept,c'est l'identifier a une 
représentation réelle du sujet parlant" (1-) y affade mas adelanta:
"L'actualisation a pour fonction de faire passer la langue dans la 
parole"(2-)
En este dirigir un signa de la lengua hacia el habla se utilizan 
diferentes procedimientos actualizadorest
"Ce qui appartient & la langue dans le mécanisme de l'actualisation, 
ce sont les actuall8ataurs,o'eat-1-dira les divers procédés qu'elle 
emploie pour se transformer en parole,autrement dit pour relier les 
notions virtuelles aux objets et aux procès qui leur correspondent 
dans la réalité,pour muer le virtuel en actuel t les actualisateurs 
sont donc des ligaments grammaticaux.Ainsi ce,dans ce livra,relie la 
concept virtuel de livre & un "livre" offert par la situation ou le 
contexte..."(3-)
Aunque la actualizacion se puede lograr sin el empleo de determinant 
tes (Bally distingue varies tipos de actualizacion*implicite,expli­
cita etc.^no caba duda de que éstos parmitan enlazar las nociones 
virtuales a los objetos y procesos de la realidad exterior.En esta 
sentido se pueden oponer las unidades léxicas,signes completes (u^ - 
nion de un significado y un significants segun Saussurejy los déter­
minantes que son instrumentes de enlace entre la lengua y el habla. 
Para Bally la actualizacion conlleva cuantificacion(1) y localiza— 
cion(2)
(1)"Tout ce qui est pensé comme réel est congu comme déterminé,ou 
tout au moins comme déterminé en quantité,même lorsque cette quan­
tité est imposible & vérifier." (4—)
(2)"Un concept de chose (p.ex.malson)appliqué sur un objet réel (la 
maison que Je vois,cette maison)se trouve localisé dans une portion ^ 
de l'espace réel,en tant qu'il occupe une position déterminée par 
rapport è celle du sujet parlant."(5— )'
La teorfa de Coaeriu nace en realidad como critica,en este punto 
concreto^ a las ideas de Biallyt
"Tampoco as cierto-como créa Bally-que la actualizacion coincide 
con la individualizacion,la localizacion y la cuantiFicacion.Se 
trata de operaciones distintas y la mera actualizacion no impli­
es ninguna de las otras très.En efecto,el enta denotado por un nom­
bre actualizado puede ser también un ente general,lo que los esco— 
lésticos llamaban "enta de razén",o sea,pr#oiammente,un enta no 
"discriminado"de ningun modo;por ej. ,en enunciados comoi"'el hombre 
es mortal".(l-)i
Coseriu considéra,por lo tanto,que existen operaciones ulteriores 
a la actualizacion*
"El conjunto de esas operaciones determinatives ulteriores a la ac­
tualizacion. ..constituye lo que aqu£ se propone llamar discrinacion 
...Desde el punto de vista de las operaciones que abarca,la discri- 
fflinacion dsbe distlnguirsa en* cuantificacion,saleccion y situacion" 
(2-)
Aunque la actualizacion no implica disoriminaclon "...an cambio es 
cierto la contrario,es decir que las operaciones discriminatlvaa 
implican la actuâlizacion,"(3-);
Veamos ahora las definiciones de estes términos *
"La cuantIFicacion es la operacion mediants la cual sa establece sim- 
plemente el numéro o la numeralidad de los objetos denotados," (4—) 
"La seleccion...implica la aplicacion del nombre a un grupo de par— 
ticulares y,al mismo tiempo,8ePlala una saparacion u oposiolon (aflr— 
mada o negada)entre los objetos denotados y al resto de 8u"clase" o 
"tipo"."(5-):
"...la situacion es la operacion mediante la que los objetos denota­
dos se "aituan",es decir,que sa vinculan con las"personas" implica- 
das. en. al discurso y se ubican con respecte a las circunstanoias es— 
pacLo-temporales del discurso mismo." (G-)
— & —
Lo que pretends Coaeriu,en este punto,es une ciasificacion de loa 
déterminantes ( entendidos ahore en sentido estricto ) en actua - 
lizadores,cuantiFicadores,seleccionadores y situadores.
En cualquier caso,antes de proponer y estudiar una clasiFicacion 
de los déterminantes,parecB necesario profundizar en su deFinicion. 
Procederemos primera a deslindar con claridad los dos tipos de da— 
terminacion.En este sentido,Bally distingue la "caractecizacian" 
de un concaptou y au "actualiraoién".Por ajsmplo "Toro bravo" fuera 
da un contexto as un conceptoi que désigna potencialmente a todos 
las "toros bravos"."Bravo" compléta el sentido de "Toro",luego en 
sentido amplio es un déterminante;sin embargo no actualize.Con ra— 
zon dice Bally*
"Un mot caractérisé est toujours réductible (grammaticalement).! è un 
mot simple,un actualisé Jamais.
En effet,un caractérisé désigne une espèce d'un genretcheval blanc * 
cheval,souffrir du froidisouFfrir.Mais une espèce peut toujours être 
mise en parallèle avec une autre espèce représentée par un mot sim - 
pla:cheval blanclalezan,souffrir du froid*geler..."(1-)
Mediante la "caracterizacion" se especieliza el concepto.Los calif1— 
cativos y algunos complementos nominales pueden former Junto el sus—
tantivo un bloque conceptual* "Tora de lidia" » "Toro-de-lidia".
Veamos ahora los efectos de la caracterizacion sobre la sustancia 
semantica.Si seguimos a Pettier (2—)sa puede définir la sustancia se­
mantics de una unidad léxica ** SEMEMA> ,madiante la suma de loa SEMAS 
(= rasgos distintivos y.Con arreglo a este criterio el sememe da 
SILLA séria la sures de 4 SEMAS*
S 1 * con respalda
S 2 « sobre p ie %»
S 3 »  para una persons 
S 4 » para sentarse
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Cl campa- referenclal (potenclal) da este concepto^ es e norme ya que 
puede aplicarse a todas las siliaa exlstentei en el munda.Sl espe- 
eiallzamaa al concepto ( caractarizaclén ) al numéro de asmas. au —  
mente.Por ejemplat "Silia plegable" t
3 1 »  con respalda 
S 2 = sobre pie 
S 3 »  para una persona 
S 4 » para sentarse 
S 5 » plegable
Aunqua al campo referencial potenclal dlsminuy.e seguimos en el terre—  
noj de los conceptos *"Sllla plegable" puede aplicarse a miles de slllaa 
Mediante la caracterizacion de los virtualep no se consigue Jaroas la 
actualizacion.Un concepto se puede définir mediante un numéro varia­
ble, pero limitade,de rasgos distintivos.Les rasgos "distintivos" de 
una realidad son infinitos.
Bally afirma*
"...tout concept,même spécialisé...est toujours déterminé par un nom­
bre limité da caractères distinctifs." (l—)
"La compréhension d'un concept actualisé est...inverse de celle d'un 
virtuel.Alors que celui-ci est défini par un nombre limité de carac­
tères,l'actuel,étant individualisé,renferme une infinité de caractè­
res qu'aucune expérience pratique ne pourrait épuiser." (2—)
La determinacién de un sustantivo par media: de signas o extensiones 
léxicas altera el campo de los significados limitando le extension! 
de le aplicabilidad sobre el campo referenclal.No obstante,la limi­
ta d o n  del campo referenclal solo es posibla gracias a les actuali- 
zadore s."Es ta ailla" alude en el campo referencial a 1 elemento uni—  
co y real.
El esqueme de la pégind siguiente nos permits plasmar esta idea:
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-Hacia una definieion funcional del déterminante.
Un austantivo caracterizado puede former un blôqua conceptual lexl- 
ealizadOfP.eJ.**Pomme de terre."La caracterizacion puede aer tambien 
ocasional.Pero aunque ae trate de une union ocaaional ("perro peque- 
Mo", "caaco de aoldado" etc.j^lo que ae aotualiza ea el con junto.Da 
ahf que loa determinantea actualizadorea no puadan interponerae er^ 
tre loa difarentea elementoa conatitutivoa de aata conjunto,En eate 
punto coinciden la definieion formal y la teoria lingufatica»
En general,aolo aon determinantea (en aentido eatricto)aquelloa ele­
mentoa que ocupan el lugar marcado cen una X t
(1)
f  X ^  A dJ.cal ^ n
(1—)
V X + N -V Adj.cal
De eata forma ae logra no deatruir el bloque conceptual forraado par 
el auatantivo y el adjetlvo calificativo ( o por el suatantivo y el 
complemento prepoaicional )•
Mas adelante veremoa qua en eapaMol eate eaquema ea Inauficiente ye 
qua el demoatrativo y el poaeaivo p.ejamplo,pueden posponerae.No obs­
tante, la poapoaiclon de eatoa determinantea tampoco destruje el con­
junto formado por el nucleo caracterizado.
Partiendo de definiciones "aemânticaa" hemos conseguido relacionar- 
laa cen una "definieion" funcional que aparece on (l).
Alarcoa Llorach (1-) rechaza laa definiciones "semanticaa" de loa de­
terminantea, y en concreto de los demoatrativpa.Segun 6l,no existe 
dlfereneia entre loa signoa léixicos (union de un significante y un 
significado)y loa determinantea (Desde un pupto de vista del algnl- 
ficado claro eat^)%
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"Qasda al punto de vista lingüfatico,no ae ve en princlpio ningun 
fundamento ni para el criteria de la llamada "aigniFicaci6n ocaaio 
nal"(que no as "aignificacion",aina "referencia"),ni para la radi­
cal division de unidades significativaa "simb6licaa" y unidades 
"moatrativaa"•Ambos tipos tienen un miamo modo de signifioar que 
ea lo l i n g ü l a t i c o ) ( 1 - )
Alarcos propone también un criteria funcional de diatincion entre 
adjetivos de tipo I» (calificativos) y adjetivos de tipo 20 (dé­
terminantes) En el proximo capXtulo utillzareroos este criteria que 
por otra parte coincide^en lo esenclal,con le definieion propueste 
en (1).
"" 1 o —
1-2 PRESENTACldN DE LOS DETERM-INANTES EN; ESPAÂlOL.
La ciasificacion tradicional distingue adjetivos calificativos y 
adjetivos determinativos (demoatrativoa,posesivos,numérales e in— 
definldoa )Esta aepsraelén es aasctada,pero se basa en oriterioa 
exclusivamente aemanticos•E.Alarcos Llorach considéra,ne obstante, 
que funcionalmente existen motivos suficientes para aeparar dos ti 
pas diferentes de adjetivost(la y 2# )
"la Los que admiten cualquier posicién respecte del nucleo susten­
tive y respecte al otco término. adyacente (verdes,humedas,antiguos, 
grandes,. etc. ) que serfan loa "calif icativos**, y 2o Los que en près en 
cia de otro adjetivo exigen su anteposicion y excluyen el puesto in^  
termedin entre aquél y el nucleo (estas,aquellos,nusstras,etcétera)y 
que vendrfan a coioidir con la vieja ciasificacion de los détermi­
na tiuos"(l-)
En los GBjemploa siguientes seffalamos los adjetivos del tipo Ia y los 
del tipo, 20 que se anteponen siempre a aquellost
Con, si^  llorosa aleoria me of recio dos escooidas naran las.
29 10 S  29  19 S
J.R.Jiménez.Platero y yo.
Le hablé yo mismo, de aauel oran pecado de mj^  atropellada mocedad.
2 9  19 S 29  10 S
da lo arrepentido que estaba y de cuan firme ara mi proposito da 
la enroienda.
R.Pérez de Ayala.Selarmino y Apolonio.
...en sus vieiaa novelas ya los personajes se encaran con el autor 
2 0  19* s  ^
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y hay dssdoblamlentoa sorprendentas.
R.Gomez de la Serna.Unamuno
En nlnguno de eatoa ejemplos aerfa poalble la anteposiclén de los 
adjetivos del tipo IB a las del tipo 2B«lio existe % * llorosa su a—  
legrfa,^ gran aquel pecado, * atropellada mi mocedad,^ viejaa sus 
novelas.
Llamaremos desde ahora déterminantes a los adjetivos del tipo 2B, 
Oebemos sePIalar que el artlculo presents las mismas caracterfsti— 
cast la lloroaa alegrfa y no ^ llorosa la alegria.Lo mismo ocurre 
can la forma "un": Una llorosa alegria y no ^  alegrfa una llorosa.
Par otra parte,los déterminantes,frente a los calificativos, 
constituyan paradigmes cerradps.Notese que el paradigms da los nu­
mérales se puede ampliar teoricamente*hasta al infinito;pero o b e - 
deciendo siempre a réglas estrictas qua operan con los mismos ele- 
mentos,perfectamente inventariables.
Los déterminantes ae oponen por lo tanto a los calificativos,pe­
ro se oponen tambien entre si,ya qua existen grupos diferentes de 
determinantes,con caractaristicas formales propias.
Caba distinguir,en primer lugar,el prédéterminante TODO y loa dé­
terminantes identificadores.Los déterminantes identificadores ad­
miten la anteposicion del prédéterminante TODO*
Todas las casas tenian vueltos sus ojos al crépuscule
R.Sénchez rerlosio.Alfanhui
Toda esta facundia da procedimiento,plazoa y actuaciones,dej6 a 
Martin sumldo an una vaga ensoUacién...
L.Martinr-Santoa.Tlempa da ailencia
Entonces senti por todo mi cueroo un estremecimiento.
].Valera.Pepita Jimenez.
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Los déterminantes identificadores pueden ir aeguidos por un nume­
ral*
De estos dos elementos.sélo el primero es eaencial para la psicolo- 
gfa del protagonista.
E.MaraMon.Don 3liàn>.
Lo que vivl a isia dier aFToa lo volvf a vivir,lo revivX a mia trein- 
ta,al ascribir eaa novela»
M.de Unamuno.Historié de Nilebla
Al cabo de los siete dfas y las siete noches.el uienta ae calenta- 
ba ...
R.Sanchez rerlosio.Alfanhui
Par lo tanto,el articule EL,los pronombres adjetivos demostrativos 
y los pronombres adjetivos posesivos son déterminantes identifIca­
dores.
Son identificadores porque designan las realidades de modo incon- 
fundible.Si digo%"el niMo ha venido" este niMo es unico dentro de 
mi campo; de atencién.El articule hace referencia a lo ausenta ya 
conocldo que precisamente por ser conocido queda perfectamente i- 
dentif Ic^Los posesivos antepuestos también Identif lean como lo de—  
muestra el hecho de que en,la actoalidsd na admitan la anteposicion 
del articule (antlguamente,sin embargo,existiotel tu padre,la mi ma 
dre...)'.
Considérâmes en segundo lugar la existencia de un grupo que recibs 
tradicionalmente la apelacién de "Indefinidos", que se caracteriza 
por la dbble condicién de no admitir la anteposicion del prédéter­
minants TODO y excluir la posposicién de los numérales.Estos déter­
minantes no designan la realidad de modo inconfundible.
Al hablar de los indefinirdos la Academia opina que "la roencién que
- 13 -
reaLlzan deja aln identifIcar personas y coses,bien porque no im­
ports a no conviens o no es posible esta operacién"(i—)
Las déterminantes identificadores se oponen,por lo tanto,a loa in­
def inidos qua pueden ser considerados "no Identificadores".•
La oposicion existante entre los déterminantes identificadores / 
los déterminantes indefinidos ea patehte ai nos atenemos a la posi- 
bilidad de comblnarse con laa postdeterminantes "mismo" y "otro".
Los identificadores pueden combinaraa tanto con "miamo" como con 
"otro"*
Las mismas ovejas tienen la miamà lane.
r.Barcfa Lorca.Yerma
La otra pregunta decisive,de la qua,a ml juicio,depends toda posi— 
billdad de salud ea esta...
J.Ortega y Gaaeet.La rebelién da las masas
Tampoco sabfa AXfanbuX qua todos los libros de aquel mismo abata 
Spallanzani le habfan sido legados par su maestro...
R.Sénchez rerlosio.Alfanhuf.
Aguelias otras personas son da naturaleza muscular j robusta
R.Pérez de Ayala.Belarmino y Apolonio.
Con su misma gracia de siempre,sin busquedas varoniles,se apodero 
da las riendas del gobierno...
G .Maranén.Oom 3uan •
Ya lo hemos dicho an otra nuestra obra.recordando aquel pasaje e- 
vangélico que dice t...
M.de Unamuno.La agonfa del cristianiamo.
— 1 4  *“
Los déterminantes no identificadores pueden agruparse con el post— 
déterminante OTROt
Y par si ténias alqun otro disgusto con Mariana,para consoler te y 
hacerte compaMia...
E.Jardiel PoncsIa.EJLofsa esta debajo de un al— 
mendro.
A. ninguna otra reina la lloraron como a alla ls»s gantes de la ca— 
lie.
G.MeraPtén.Oon Jüan.
Otras muchas estrofas me leyé que también obtuvieronrsu aprobacién 
y su comentarlo profuso.
J.L.Borges.El Alepb.
Otro cadra cualquiera te hublera mandado al cuerno hace ya una 
temporada.
C.JWCela.La colmena.
Sin embargo,los indefinidos no admiten combinaciones con MISMO,par 
la sencilla razon que MISMO es un identifioativo,y su agrupacion 
con los no Identificadores resultarfa contradictoria.No caban cons- 
trucciones comat
*algun mismo..* * ningun mismo».. *muchas mlsmoa...
^cualquier mismo.•• etc
El déterminante UNi représenta un caso aparté,parque puede combinar- 
ae con MISMO*




Esto quiere decir que pese a carecer de valor anaforico, y pese 
a no ser un identificador,no se opone,como los indefinidos,a la 
idea de identificacion.Como veremos mas adelante un sustantivo 
previafrente identif icado admits la anteposicion de UN.Por ejem­
plo: "Llegaron a la casa.Era una casa muy antiqua...". Este feno­
me no serfa imposible con un auténtico indefinido.
Por otra oar te UN' admits, como los identif icadores, la anteposicion 
de TODO:
Es todo un senor problème.Pantoja-cabecea al coronel Lopez Lopez...
M. Vargas Llosa. Pantaleon y las visitadoras
En singular no exists,por lo tanto,ningun criterio qua imposibilita
la agruoacion de UN con los identifiesdores.
En plural la situacion es muy diferente. Ea cierto que UNOS, UNAS
adniten la oosposicion de los numérales :
Era un cajon de pino de unos dos metros de largo...
F .Garcia Pavon. El reinado de Uitiza
No obstante, UNOS,UNAS en funcion adjetiva no admiten la anteposi- 
cion del prédéterminants.
Por consiguie nte, existen dos posibilidades: separar LTN de las formas 
plurales UN05,UNA5 e introducirlo en el estudio de los déterminan­
tes identificadores,o bien excluir todos los derivados de UNUS oel 
presents trabajo,ya que en plural no responden a las caracterfsti-
cas formales exigidas.
Nosotros tendremos en cuenta la primera posibilidad,puesto que,co­
mo veremos en el capitulo V-,las formas UNOS,UNAS tienen muy poco 
que ver con el singular UN.
Digemos,oo r ejemplo,que UN siempre .conserva su caracte r numeral,va­
lor que las formas plurales han perdido casi en todos los casos (se 
exceptuan los pluralia tantum : unos prismaticos etc.)
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C a b r X a ,te6ricamBnte,otra posibilidad: la de agrupar UN con los 
numérales.Sin embargo, UN' se opone a DOS,TRES,CUATRO etc. por­
que SB combina con sustantivos singulares,y porque los otros 
numérales no admiten la anteposicion de TODO:
No existen construcciones como: * todos dos...^todos très...etc.
Pese a la exactitud numerica que confieren al sustantivo que los 
sigue,lo mas logico es agrupar a los numérales con los indeFini­
dos .
La relacion existante entre numérales e indafinidos es,ademas,e- 
vidente.Con razon dice la Academia:
"Tambien dos puede ser pronombre indeFinido porque aunque détermi­
na el numéro,deja sin identif icar si se trata de este o de aquel, 
de Juan o de Pedro.En la Frase nominal los dos,la determinacion 
esta a cargo del articule" (1-)
Por consi-guiente,si digo : "très niMos",estoy indicando una canti- 
dad précisa, pero no identiFico:
TRES NINOS TRES MI NOS TRES NINOS
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£. Cossriu en su interesante articulo "Dsterminacion y entorno'* 
propone una idea similar:
"La simple cuantificacion es una discriminacion eventual e inter­
na: no implica la aplicacion,sino solo la aplicabilidad del nombre 
a un grupo de particulares,y no opone este grupo a las otros parti- 
culares de la misma "clase".(1-)
El numeral apprta cuantificacion précisa sin identificacion. La 
cuantif icacion précisa no es incompatible con la identificacion, 
pero aparece unicamente en los casos en que el numeral se combina 
con un determinants identificador:
Y astabamos haolando cuando surgio esa seflora con los dos hi ios 
de Adan.
E .Jardiel Poncela, Eloisa esta dsbajo 
de un almendro.
Pedro bajo los très pisos. de oscura escalera iluminada a penas oor 
anémicas bombilias
L.liartfn-Santos. Tiempo de silencio.
De aqui se puede deducir un nueuo punto que opone UN a los restan­
tes numérales: UN no sa puede combiner con un identificador.Mo exis­
te * el un niPio ni * este un nino. La relacion de UN con los idsnti- 
ficadoras es,por consiguiente,paradigmatica de exclusion recforoca.
Uolviendo ahora al terreno de los cuantificadores,dig amos que 
les numérales no son los unicos que se pueden combinar con los iden-
$
tiricadores.AIgunos cuantificadores imprécises admiten tambien esta
posibilidad:
A les poccs dias de llegar a la ciudad le dijo al viejo Eloy : "Se 
va a la légua que el senorito Isaïas tiene de aqui."
M,Delibes, La hoja roja.
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Evidentementejla combinacion de identificadores e indefinidos no 
es posible con aquellos elementos que por su valor semântico ex- 
cluyen la posibilidad de identificacion:
ALGIÎN:, N INC UN, CUALQUIER ...
Existenjpor lo tanto^dos grupos de indefinidosjlos que admiten a- 
grupaciones con el articulo,los demostrativos y los posesivos, y 
los que no admiten estas combinaciones. Se trata en los dos casos 
de "no identificadores" ,pero los primeros son "identificables" y 
los segundos "no identificables".
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1 -3  PRESEN.TAC1II3N OC LOS DCTERMINAKTCS CNJ FRANCIS
La que dijlmos en la presentaci6n de loa determinantea aapanolas 
ea valide tambien para loa franeeaea*Formalmente,lo que distingua 
a Ios caliricatlvoa (IQ) frente a loa datermlnantea (2»)’ ea el he— 
cho de que éaLoa ae anteponen alempre a aqudlloa o al auatantlvot
Maigre ce^ bel exemple»on parla bemjcoup en ville de cette histoire 
2» Ifi 
de rata.
/k»Camua»Le P e a ta .




Mo: aerfa posible declrt * terrible ae solitude etc.
Xa 2 »
Csto qulere declr que los déterminantes se oponen e los callflcatl- 
vos»Pero»tambi&n en franc^s»ae puede considérer la exlstencla de 
grupos diferentsa de déterminantes que obedecen a caracteristlcaa 
formalea y significatives proplas.
Ce ya tradlclonal la claaiflcacl6n de los déterminantes en dos grur- 
pos 01 y 02 (1-) y (2-)
Los déterminantes del tlpa 1- (01) aparecen en los slntagmas cuye 
forma es excluslvaroentet $
DCTERMINAMTE 4- SUSTAMTIVO
— 2o —
Admiten unicamente la antepoalcl^n de TOUT ("Tous mes livres") 
Los déterminantes del tlpo 2-(02) admiten If anteposici6n de un






La eerie 01 esté constituida por los siguieptes elementos *
aucun,ce,chaque,du,des,le,mon. nul,plusieurs,quel,quelque
(este éltimo sélo en singular) ÿ un.
Es évidents que los criterlos utilizados para eatablecer esta lis­
ta son demesiado impreclsos.En este sentido,Michel Arrivé (1-) e— 
punta la necesldad de considérer un subgrupo de déterminantes den—  
tro de Ol.Se trata de los elementos,la,ce,y mon que se oponen a 
lus demés porque en plural la oposicién de géneros se neutralize. 
Por nuestre parte considérâmes que esta claslficacion de lus déter­
minantes francesee es correcte pero insufIciente»
Propunemos le slgulente claslfIcacion*
Cabe dlstingulrÿen primerlugar,el prédéterminante TOUT y los déter­
minantes identificadores.
Lus déterminantes identificadores admiten la anteposicién del pré­
déterminante TOUT *
Quand tout le monde est bossu,la belle taille devient la monstruo­
sité. Balzac.La muse du département %
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Tous mes Jours sont des adieux
Chateaubriand.Mémoires d'outre tombe.
...et toute cette douleur n'aura servi qu'è cela et è me faire 
mal pour tout le temps.
Boris Uian.L'arrache-coeur.
Los déterminantes identificadores admiten la posposicion de un nu­
meral o de loa déterminantes QUELQUES,DIVERS,OlFrERENirSl
Les deux dernières nuits avant de m'embarquer»Je les ai passées è 
réfléchir.
J'.Romains .Knock.
Les six hommes regardèrent Katou.
A.Malraux.La condition humaine .
Les oueloues scènes que Je viens de retracer forment è mon enfance 
un prélude nébuleux.
G.Duhamel.Le notaire du Havre .
Les quelques Jours que Je vécus encore.è Alger,après que Pierre 
Louis m'eut quitté,furent de ceux que Je serais le plus désireux 
da revivre.
A.Gide.Si le grain ne meurt
Seriez-vous donc maintenant ballotté entre ces deux reproches.ces 
deux rancunes.ces deux accusations de lâcheté.
M.Butor.La Modification.
Or,voici que ces quelques Jours m'avaient assez troublée pour que 
Je sois amenée è réfléchir,è me regarder vivre.
F.Sagan.Bonjour tristesse .
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Il posa sas deux coudes sur la table*..
Guy de Maupassant.La Femme de Paul .
La posibilidad de agruparse con el identificativo MEME es tambiém 
un rasgo caracterfstico de los déterminantes identificadorest
La soir de ce mfirae jour,dans le faubourg,un voisin du vieux malade, 
ae pressait sur les aines et vomissait au milieu du délire,
A.Camus.La Peate.
Il y songeait avec la même inquiétude complexe qu'il avait regardé 
enfant,ses amygdales que le chirurgien venait de couper.
A.Malraux.La condition humaine.
Los demostrativos,el articulo LE y los posesivos son,par lo tanto, 
déterminantes identificadores.Y esto quiere decir que aluden a les 
realidades de forma inconfundible.Hscho que se aprecla particular- 
msnte en el caso de los demostrativos,debido a eu carécter dalctico. 
El articulo anaforico también identifica plenamente.En cuanto ai po­
sesi vo étono,su poder identificador queda dpmostrado por la imposi- 
bilidad de agruparlo con el articulo o el demostrativo.NiO existe *
^ Le mon ami n i *  Ce mon ami (No obstante con el tonico'*Le mien a- 
mi"y"Ce mien ami^son arcaicas pero no iroposibles)
El articulo UM représenta un caso aparté.Mo es una forma anaforica, 
luego no identifica.Sim embargo puede combinarae con el identifica— 
tlvo MEMEt
»..comme si tous les êtres de ce lieu se fussent retrouvés au fond 
d'un même désespoir.
A.Malraux.La condition humaine.
Admita,como los identificadores la anteposicién del predeterminan-
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te TOUT:
...Cendant qu'à la même minute,toute une population.au téléphone 
ou dans les cafés,parle de traites,de connaissances et d'escompte.
A.Camus. La Peste,
Esto quiere decir que en singular responde a las mismas caracteris- 
ticas que el articule, los demostrativos o los posesivos.
Por otra parte DES nada tiene que ver con UN. ni desde un punto de 
vista formai, ni desde un punto de vista etimologico.
Podemos considerar que UN,UNE constituye un§ neutralizacion de dos 
oaradigmas: el de los numérales y el de los identificadores.
El siguiente esquema nos permite comprehder mas claramente lo que 
acabamos de decir:
A = Conjunto de déterminantes identificadores 










X • * • B
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En* segundo lugar podemos considerar la exlstencla de un grupo he- 
terogéneo de déterminantes que no admiten la anteposicién de TOUT, 
y que excluyan la posposiclén de los numérales.Este grupo es d i - 
ffcilmente sistematizable,ya que muchos de sus elementos presen- 
tan caracterfstipas iadividualest
1-Los numeralea y los déterminantes QUELQUES,01VERS,DIFFEREMTS 
que coma heraos vlsto; admiten la anteposicién de los identiflcada- 
res.
2-Lo.s déterminantes que no pueden combinar se con los identif icado­
res t
a)Los déterminantest aucun,nul,plusieurs,maint.
b)Loa déterminantes en cuÿa compoeicién entra la preposicién DE:
DU,DE LA,DE l/,DES, BEAUCOUP DE,PEU DE,ASSEZ DE...
Métese que el determinants DES que las gramaticas consideran como 
plural de UN. no admits la anteposicién de TOUT
c)El déterminante CERTAIM que en singular admits la anteposicién
de UM:
Un certain docteur.dont le nom me reviendra demain,spécialiste pour 
enfants,persuada ma mire que tous mes malaises,nerveux ou autres é— 
talent dus è des flatuosités..«
A.Gide.Si le grain ne meurt.
d)El déterminante QUELCONQUE pospuesto al sustantivo,cuando este 
va precedido por UN o por DES *
Je souhaitais qu'il céd&t I la colère,! un désordre quelconque qui
ma l'eût découvert illogique...
Colette.Le pur et l'impur.
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e):El distrlbutiuo CHAQUE,Invariable,que ae emplea ante auatantivoa 
de campa aaméntica discontinua,en aingulmr,y cuya aentida es a va—  
cas imuy proximo ai de TOUT*
Chaque mot écrit est une victoire contre la mort
M.Butor.Entretiens avec Georges Charbonnier.
CHAQUE puede emplearaa con sustantivos plurales inmediatamente pre- 
cedidos por un numeral cardinal.Eh este caso CHAûUE corresponde a 
TOUS LES*
Chaque trois Jours ■ Tous les trois Jours
r)Ei determinants QUEL(S) ,QUELLE(S)l interrogativo y exclamativo. 
g)El determinants QUELQUE (sin—s) que se utilize sobre todo en la 
lengua escrita,y que en ocasiones puede tener valor concealvo *
Quelque généreux qu'ils soient,..
3-Los postdeterminantes MEME y AUTRE.El adjetivo PROPRE se ha con- 
vertido précticamente en un postdaterainante de loa posesivos.
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En este ultimo esquema hemos representado las formas de los déter­
minantes identificadores dentro de tridngulos.Hbmos escogldo esta 
figura geométrica a causa de las coinçidencias formales que hay en» 
todos ios casos,entre masculino y femenino plural.
En plural,las coincidenciaa superan el marco de los paradigmes %
1- 1 ea
2- d es




La unlca difetencla entre el articule,el demostrativo y los posesi­
vos (de un solo poseedor) en plural,radica en la 1@ consonante*
En la basa de algunos trilngulos hemes situado una formai (L'), 
(DE L') (A L') (1-) (CET) (2-) (MON)(TON)(SON) (3-)
Las formas del tlpo (1-) se utilizan ante sustantivos masculines a
femeninos que emplezan par vocal o "h" muda
La forma dsl tlpa (2—); ae emplea ante sustantivos masculines que 
empiezan par vocal a "h" muda.
Las formas del tipo (3—) se usan ante sustantivos femeninos que em— 
piezan par vocal o "h"' muda.
Par la que respecta a las contracciones,obsérvese que hay coinciden- 
cia formai absolute entre el partitive y las combinaciones del ar­
ticule con la preposicion DE.Esto se puede explicar porque el par­
titive proviene también^etimologicamente,de la preposicion DE.
Por otra parte DES es,para las gramaticas normatives,el plural de 
UN.Sagun esto,DES podrla sert
1-C o n t r a c c 16 n t DE + LES » DES
2-Partitivo plural « DES
3-Indeterminado plural » DES
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liosotros consideramos^y a lo largo de este estudio aportaremos 
pTuebas formales y semantleas,que DES no es el plural de UN,UNE ; 
que UN,UNE no tienen plural,y que esta Forma se puede agrupar con 










Oabemos seMatar por ultimo que los déterminantes identiFicadores 
son,como veremps,la marca fonética mâs importante de la categorfa 
del numéro dentro del sintagma nominal.
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1-4 ESTUOIO COnPARAOO DE LOS DETERMINANTES
IDENTIFICADORES
Parece obulo indlcar que, para conparar uno o varlos elementos de 
dos slstemas llngülsticos diferentes,estos elementos deben cumplir 
si no la misma-puesto que la simetrla total nunca es posible-sl fuii 
clones lo mâs semejantas posible,cada cual dentro de su propio sis- 
tema.
En este sentido,los déterminantes responden en francés y en espa - 
Mol a una misma definicion.Son signos adnominales que,antepuestos(1-) 
al sustantivo admiten la interposicion entre ellos y el nucleo de o- 
tros signos,pero que no admiten la anteposicion de un adjetivo call- 
ficativo que determine,a su vez,al sustantivo.
Puesto que los déterminantes constltuyen,en las dos lenguas,un con- 
junto reuy amplio de signos,nosotros hemos limitado la comparaci^n - 
por razones que apuntaremos en el présente capltulo-al grupo de dé­
terminantes que hemos designado,convenclonalmenta,con el nombre de 
DETERMINANTES IDENTIFICADORES.
Los déterminantes identificadores,si nos atenemos a criterios funcio- 
nales y no semanticos,son aquellos que admiten en castellano y en 
franche la anteposicion de un prédéterminantetTüDQ y TOUT respectl- 
vamentei
(1)
Todas las casas tenfan vueltos sus ojos al crepusculo.
R.Sanchez Ferlosio.Alfanhuf




Todas esas cosas son presuposiciones tuyas
F.Garcia Lorca.yerma
— 3 □’ —
Parmi tous ces rentiers qui y piétinaient,il y en a un qui nous 
intéresse.
J.Diono. Les âmes fortes.
(3)
Si,reuniries y decirles que toda mi vida ha sido una mentira...
M .de Unamuno. La tia Tula.
Cela changeait toute notre vie.
F. Sagan. Bonjour tristesse.
( 4
jPero esto es toda una declatacion en régla!
M:. de Unamuno. U'n pobre hombre rico.
...à la même minute,toute une population,au téléphone ou dqns les 
cafés,parle de traites...
A.Camus. La Peste.
Tanto en francés como an espahol,los unicos déterminantes que admi­
ten la anteoosicion del prédéterminante ( TOUT o TODO ) son:
I- El articulo
II- Los pronombres adjetivos demostrativos
III- Los pronombres adjetivos posesivos
IV- El determinants UN. en singular
Se nos puede objetar que, en déterminantes circunstancias ,los numé­
rales Franceses admiten la anteposicion de TOUT :
"Tous deux" "Tous trqj.s".
En realidad se trata de variantes literarias de "Tous les deux","Tous
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les trois".
Por otra narte este empleo literario solo es posible con numérales 
no adnominales. Si ios numérales son auténticos déterminantes no 
se oue de o m i t i r el articulo,No existe:*T ous trois jours.
Existen ademas otros rasgos secundarios,coïncidentes también en las 
dos lenguas,que son caracteristicOs de los déterminantes identifi-
cacorss ;
1- Los déterminantes identificadores admiten la posoosicion de 
un identificativo: MEME o MI5M0
2- El articulo,los demostrativos y los posesivos admiten en plu­
ral la oosposicion de los numérales.( Los plurales respectives de 
UN : UNOSjüNAS en espaMol y DES en frantés que dan excluidos de 
este gruoo, por razones que estudiaremos en el capitule U-)
3_ A grandes rasgos,la etimologia de todas estas formas es la mis­
ma en las dos lenguas ; ILLE para el articule ; ISTE para el demos­
trativo (aunque en castellano existen otros dos demostrativos que 
provienen de IPSE y de ECCE-ILLE) UNUS para UN.; y MEUM,MEAM etc. 
para los posesivos.
A- Los déterminantes identificadores son estadisticamente muy fre- 
cuentes en las dos lenguas ( mas que los restantes déterminantes )
(1-)
5- Semanticamente ( si se exceptûa la forma UN ) el articule,los 
demostrativos y los posesivos deslgnan la realidad de modo incon- 
fundible. De ahi la eleccion del término : DETERMINANTES IDENTITI- 
CAD0RE5.
Disponemos,por lo tanto,de una base comun bastante amplia,sin la 
cual la comparacion séria practicamente imposible.
Las semejanzas detectadas en el campo de los déterminantes iden­
tif icadores contrastan con las énormes diferencias que encontramos
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al estudiar otros déterminantes.
Dijimos que a los"identificadores" se oponen los "no-idantificado­
res",es decir^los que no dasignan la realidad de modo inconfundi-
ble.Dijimos también que existen,dentro de estos ultimes,dos gru­
pos; los qüe admiten la anteposicion de un identificador: "deux, 
trois ... quelques" ; "dos,très,...muchos,pocos..." y los que exclu- 
yen esta posibilidad.Pues bien,estos dos grupos estan astructura- 
dos de forma muy diferente,en francés y en espaMol.Pongamos como e- 
jemplo MUCHOS y POCOS.En los casos en que no se combinan con otro 
déterminante corresponden a BEAUCOUP' DE y PEU DE respectiuamente :
"Muchas mujeres" : "Beaucoup de femmes"
"Pocas personas" : "Peu de personnes"
Pero si MUCHOS o POCOS se posponen a los identificadores,esta tra-
duccion y a no es valida :
"Mis pocos amigos" 




"Ses nom bre use s occupations"
Las dif erencias no son solo sintacticas,sino también,en muchos ca­
sos,etimologicas. Por ejemplo:
PLUSIEURS (del latin vulgar * plGsiorés ,alteracion de plüriores)(1-) 
corresponde a UARIOS-AS ( de varius )
BEAUCOUP DE de "beau" y "coup" hizo desaparecer en el siglo XVI la 
forma "moult" (2-) équivalente de MUCHO(S) (multus)
AUCUN; de " ^ aliquunus" ( = ali qui s unus ) tiene la misma etimologia 
que ALGUNO; pero AUCUN tiene en francés actual un sentido nsgativo 
que ALGUNO solo tiene cuando se pospone.
En otros casos,las formas francesas no tienen equivalents en espa­
Mol ,como por ejemplo,los partitives; o corresponden a una realidad 
lingüistica diferente: DES équivale generalmente al morfema de plu­
ral en espaMol.
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La comparacion de los déterminantes "no identificadores", de la que 
no nos ocuoamos en el presents trabajo se limitarfa,practicamente, 
a un inventario de equivalencies,validas unicamente para la traduc- 
cion,puesto que se trata de realidades diferentes engranadas en sis- 
temas diferentes,
Por el contrario,al comparer los déterminantes identificadores,que 
son practicamente la misma realidad engranada en sistemas diferen-' 
tes , comparamos,al mismo tiempo,los sistemas.
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MUCHOS - - - - -NOMBREUX
\ \
III- NO ADMITEN LA IDENT IF ICAC IdN , \ \ .r,, r^r-' N \REU DE




~ (7)~ - - AUCUN
(1) Estas pocas lineas ; Ces quelques lignes
(2) Pocos libros : Peu de livres
(3) Sus muchos problèmes : Ses nombreux problèmes
(4) Muchos problemas : Beaucoup de problèmes
(5 ) Algunos libros ; Quelques livres
(s) No hay problema alguno : Il n'y a aucun problème 
(7) Ningun problema : Aucun problème
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NOTAS AL CAPfTULO I-l
- 2- (1-) Cfr. LAZARÜ [ARRETER,F. Diccionario de termines Filolo- 
gicos. Madrid, Credos 3§ ed.reimpresion de 1977.p.137; deFinicion 
de "Detorminado"; p.138 : deFinicion de "Déterminante",
(2-) Cfr. ALl/AR EZQUERRA ,M. El déterminante. En Lingüfstica Espa- 
Rola Actual. Madrid,Centro Iberoamericano de Cooperacion I / 1 
1979. p.31-
(3-) Cfr. COSERIU,E . Doterminacion y entorno. En teoria del lengua- 
je y lingÜJLstica general. Madrid, Credos. 2§ ed. 1969.
(4-) Cfr. Coseriu.op.cit.p .291.
(5-) Cfr. BALLY,Ch. Linguistiqua générale et linguistique française, 
Berne, Francke ed. de 195o.
- 3- (1-) Cita do BALLY.op.cit, p.77. Coseriu en "Doterminacion y 
entorno" critica esta definicion de Bally:
...la formula do Ch.Bally: "Actualiser un concept, c'est 1 'identifier 
à une représentation réelle du sujet parlant"- a pesar de la afir- 
mada coincidencia con la interpretacion,* mucho mas adecuada, de J. 
Lchmann y U . Brocker ( quienes oponen, précisamente, el Sein al Sein- 
de- résulta mas bien infeliz. Se puede hablar de actualizacion de un 
signifies do, de un signo, o de un nombre ( puesto que el significa- 
do abarca lo "conceptual" y lo "objetivo", y un nombre puede ser tan­
to denominacion de un concepto como denotacion de un objeto), mas no
de "actualizacion" de un concepto." (p.296)
(2-) Cita de Bally. op.cit.p.02. (3-) Ibid. pp.82,03. (4-) Ibid.p,
77- (5-) Ibid.p.78.
- 4- (1-) Cita de COSERIU.op.cit. p.297. (2-) y (3-) Ibid.p.297.
(4-) Ibid.p.298. (5-) Ibid.p.299. (6-) Ibid. p.3ol.-
- 5- ( 1- ) Cita de 8 ALL Y.op.cit.p.9o. (2-) Cfr. PüTTIER, B . Recher-
ches sur l'analyse sémantique en linguistique et en traduction mé­
canique. Publications Linguistiques de la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines de l 'Université de Nancy, 1963. (38 pags.). BALD IN
GER, K. en su libro: Teoria semantica,Hapia una semantica moderna. 
Madrid,Edicionus Alcala, resume la teoria de Pettier, Cfr, p.75 a
p . 7 8 . -
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- 6- (1-) Cita de Bally.op,cit.p ,77 (2-) Ibid.pp. 77-78.
- 7- (1-) En la elaboracion de este esquema hemos introducido el 
triangulo propuesto por ULLMANN,S . Cfr. Semantica Introduccion a 
la ciencia del significado. Traduccion del inglés par 3'. Martin 
Ruiz-Uerner. Madrid, Aguilar. 2@ ed, 2@ reimpresion 1972. Este 
triangulo como modelo analitico del significado proviene del pro­
puesto por Ogden y Richards,
- 8— (1-) Definicion que aparece en : MITTERAND, H. Observations 
sur les prédéterminants du nom. Etudes de linguistique appliquée, 
1963.
(2-)' Cfr. ALARCOS LLORACH. E. Los demostrativos en espaMol. En es- 
tudios de gramatica funcional del espaMol. Madrid, Credos. Ed. de 
1978.
- 9- (1-) Cita de ALARCOS LLORACH. Los demostrativos...op.cit.p. 
328.
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- lo- (1-) Cita do ALARCOS LLORACH. Los demostrativos en espaMol. 
op.cit.p .335.
- 13- (1-) Cita de LA REAL ACADEMIA E5PAN0LA.Esbozo de una nueva 
gramatica.de la lengua espaMola. Madrid, Espasa Calpe. ed. de 19- 
79. p.227.
- 16- (1-) Cita del Esbozo...op.cit.p,227.
- 17- (1-)' Cita de COSERIU. Doterminacion y entorno. op. ci t pp.298, 
299. .
NOTAS AL CAPfTULO 1-3
- 19- (1-)' Cfr. MITTERAND,Hi. Observations sur les prédéterminants
du nom. Etudes de linguistique appliquée nS 2, 1963,pp.126-134.
(2—) Cfr. a r r i v e ,M. Les formes des déterminants et des substituts. 
En; La grammaire du français parlé.Recherchos-applications.Paris,
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Hachette,1971.p.76;y tambien: CHEVALIER,M. Elements pour une des­
cription du groupe nominal. Les prédéterminants du substantif.Le 
français moderne, t.34 oct.1966.pp.241-253. Este ultimo autor 
propone la siguiente lista de déterminantes; aucun,autre, ce,cer­
tain, chaque, deux (trois...),des,différents,divers,je ne sais quel, 
du,le maint,même,mon,n'importe quel,nul,plusieurs,quel,quelque,tel, 
tout y un.
- 2o- (1-) Cfr. a r r i v e ,M. Les formes des déterminants ...op.cit.p .
76.- '
NOTAS AL CAPfTULO 1-4
- 29- (1-) En espanol demostrativos y posesivos pueden anteponerso 
o posponerse al sustantivo; mi libro, el libro mfo. E se libre, el 
libre ese.
- 31- (1-) Sobre el indice de frecuencia de los déterminantes en 
francés consultese; GOUGENHEIM,C. RIVENC,P. MICHEA,R. SAUVAGE0T,A.
L'élaboration du français fondamental. Paris,Didier,1964. Los dé­
terminantes identifiesdores son mucho mas frecuentes que los "no 
identificadores".
En espanol disponemos también de un estudio estadfstico del vocabu- 
lario,pero no permite una comparacion de las frecuencias relativas. 
Cfr. GARCfA HOZ,V . Vocabulario usual,comun y fundamental, Madrid. 
C.S.l.C. Instituto San José de Calasanz,1952.
- 32- (1-) Cfr. DAUZAT,A. DUBOIS,3'. MITTERAND,H. Nouveau dictionnai­
re étymologique et historique. Paris, Larousse, 1971. p.578.
(2-) Ibfd. p.79.
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II-l EL ARTfCULO EN ESPASOL
Parece demostrada que el artfculo,que proviens del dernostrativa 
latino ILLE,ae constltuyo **en la época en que cada lengua roman­
ce segufa ya su rumbo particular,no en el latXn vulgar comun a 
toda la romania", (1-)
Aunque la constltuclén del artfculo nO ae consumé en la época la- 
tlna proplamente dlcha,a partir del slglo IV se habfa producldo 
ya un extraordinarla Incremento en el emplea de los demostrativos 
latinos « (2-):
Sin embargo,R.Lapesa afIrma que el aumento dsl numéro de demostra­
tivos no Impllca por si solo la aparlcién del artfculot
"No cabe decir que la frecuencia de 111e o ipse denuncle por si mis­
ma una debllitacion de au valor defctlco,pues la multiplicaclân de 
Instrumentes sePfaladores obedeclé a la Intensif Icacion expreslva 
que tantes otras manlfestaclones dejé en latfn vulgar"(2— )
La constituclôn del artfculo es diffell de fechar porque se trata 
de un fenaroeno progreslvo.Por otra parta,Incluso en la actualidad, 
artfculo y demostrativo pueden cumplir en la anafora la misma fun— 
cion de aludir a realldades anterlormente menclonadast
"'La dif fell ea preclsaxr-dlce R.Lapesar-cuando deben Ints rpt e tar se co­
ma demostrativo las 111a o ipse que aparecen en anaforas y cuando 
han de interpréter se coma artfculos? (2— )>
El artfculo queda plenamente constltuldo cuando sa cumplen las con— 
diciones sigulentsst
1-Las formas derlvadas de 111e no lie van a caba "tnostraclones ad acu-^ 
los",sino unicamente "tnostraclones de ausencla".
2-Aparte del seMalamiento anaforico,el artfculo puede evocar cosas
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que el dlacurso no désigna,sino Impllca.
Da esta forma"...la comoaMfa o ausencla de Ilia g lose junto »1 sus 
tantlvo fue warcando proqreslvamente la distineIon entre realidades 
actuales y conceptos vlrtuales:ao.lo desde antonces exlstlé ptoola - 
mente el articula."(1-)
OR I GEN! DC LAS FORMAS
Las formas actuales del artfculo se derlvan del nominatlvo latlna 
da singular y del acusatlvo de plural de ille.(2— );
La vocal Inlclal s6lo sa mantuvo en el nominative masculine,debido 
a su -e final caducs;las atras formas conservaron la vocal final 
mas résistants.(3-);(también mantlena la Inlclal el femenlnosel ) 
La"ll" de Ills >  ell se redujo a “I"',y esta "'1" se propagé después 
a todas las formas del artfculo.La slmplifIcacién de la "11" ya as 
corriente en el slglo X *(<-)
El femenino. "111a" dia "ela" que se reducfa a "la" ante consonantes 
y a "el" ante cualquier vocal»(5—)La forma femenlna "el" limité des­
pués au empleo a las palabres comenzadas por -a,y actualmente solo 
SB utilize ante sustantivos que emplezan por a— o ha- ténicas.La an­
tigua lengua anteponfa también el femenino "el" a los adjetivos con 
a- tonica lnlclal»(6— )
Por otra parte,el neutre "lllud" se reduja a "lo".(7-)
En plural "illos","lilas" dleron "^elos,aies" y por pérdlda normal 
en la proclisis "los,las"-(%-)
Las formas actuales,lnacentuadas,del artfculo,son las algulentesi
el la,el los, las, lo
Contracclonesi
Ai + artfculo el = Al Datartfculo e el = Del
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EL ANTE SUSTANTIVOS FEMENINOS,
Las gramaticas normatives contemplan el empleo actual da la segun— 
da forma etlmologica del artfculo femenino (-el) con arreglo al si— 
guiente criterio (l-)t
Se utilize al femenino "el" Inmediatamente delante del sustantivo 
que empieza por a- tonica o ha-t6nica (cuando la h- no représenta 
ninguna class da artfculaclént el &rea,el arma,el agulla,el alma, 
el algebra,el habla,el hada..«).
Leyo en el alma de su novio ,
M.de Unamuno.Una historié de amor .
Me he levantado antes da que rayera el alba.
Azorfn.EapaMa.
Se exceptuan los nombres proplos y los patronfmicos,asf como lea 
letras del alfabetot
La Ana,la Alvarez,la a,la hache...
La utilizaclén de "’el"' es imposible si entre al artfculo y el sus­
tantivo se interpone otra palabra:
La unlca arma que se blandfa de veras era el dinero.
P.BaroJa.Zalacafn el aventurero.
Quedan también exceptuados los adjetivost
...viven tensos ba.îo la al ta disciplina que f e tal les Inyecta.
3.Ortega y Gasset.
La rebelién de las masas.
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»*»acaao algûn enjambre de abejas ponga su côlmena an la ancha he- 
rldft da su seno*
M.de Unamuno.La novels de don Sandallo.
En las casos en que los adjetivos pueden tanbién funcloner como su^ 
tantlvos relatives a personas o a animales sexuados,se dabe emplear 
el femenino "la" para distinguir el sexo:
"El arabe" frente a "la arabe."
CONTRACCIONES.
De + el % La existencia da dos vocales contiguas no acentuadas ha 
producido una ainalefa sancionada per la escriturat del
A +el(En este case no se trata de sinalefa»sino da reducci^n voca­
lics (l-)tal.
Estas contracciones se producen tanto con el artfculo "el" masculi­
ne como con el femsninot
del hombre,del aguila 
al niMo,al alba
Cuando el artfculo forma parte indisoluble de un nombre proplot 
el aierzo,el Escorial etc.la escritura suele suprimir la contrac- 
ciôn t
La regién de El Bierzo,de El Atica...(2-)
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ô UUE ES EL ARTfCULO ?
Para E, Alarcos Llorach el articulo no es una parte de la oracion, 
sine un morFema. (1-)
Para demostrar su tesis aduco las slguientes razones;
1- "El articule es un signo que exige la presencia de otro ( u o -  
tros ) con e1 que se asocia en el sintagma: un signo dependien- 
te/'
2- "Pertenece al tipo de signos que se agrupan en paradigmas o in- 
ventarios limitados o cerrados; los signos morfologicos, cuyos con­
tent dos-o morfemas- constituyen el sistenia gramatical, en oposicion 
a los signos léxicos, caracterizados por constituir inuentarios a- 
biertos ilimitados,"
E. Alarcos Llorach concluye que "la independencia grafica del artf­
culo es enganosa... y parece conferirle una situacion diferente a 
otras uariacionos del nombre ( como por ejemplo la de "singular - 
plural", cuyas expresiones se aglutinan g r a f i c a m e n t e . c u a n d o
en realidad se trata de le mismo..."
F. Lazare Carreter en "El problème del articule en espanol: una 
lanza por Bello" no parece ester muy de acuerdo con E. Alarcos en 
este ultimo punto:
"... no es quizâ prudente la remision del artfculo a la clase de 
los morfemas, y menos su comparacion con los morfemas de numéro."
(2-)
F.Lazare intenta descubrir la naturaleza real del articule partien-
do de un analisis de R. 11. Robins en el cual se determinan los ho­
ches lingüfsticos que garantizan la existencia de la palabra,
Segun R . H:. Robins es palabra todo elemento que cumpla las très con- 
diciones slguientes:
1*3 CüNÜlCldN
" Iinposibilidad de reordenar de otro modo sus morfemas,"
2§ C O N D I C l d N
"Pdsibilidad de cambiar su posicion»en la oracion."
3S C O N D I C l d N
"Siempre se puede introducir una secuencia entre dos palabras con- 
tiguas." (i_)
El articule cumple la primera condicion,puesto que consta de un . 
solo morfetna, El artfculo también cumple la 3§,ya que entre el y 
el sustantivo se pueden interponer los caracterizadores del n u - 
cleo.Sin embargo no cumple la 29. condicion por que precede siern- 
pre al sustantivo.
De todo esto F, Lazaro Carreter concluye que;
"...el artfculo, para nosotros, posee el estatuto gramatical de 
palabra "fronteriza", junto con otros signos del idioma."
El termino "palabra F ronteriza" es, desde luego muy acertado, no 
obstante, no nos parece imprudente la comparacion del artfculo 
con los morfemas de numéro.
En realidad tanto el empleo del morfema de numéro como el artfcu­
lo son procedimientos que permiten la actualizacidn del sustanti­
vo. El morfema de numéro es portador de un rasgo que definimos co­
mo "cuantificacion imprecisa". El artfculo, por su parte, es por­
tador del rasgo "identificacion". Cualquiera de estos dos rasgos 
Implica la actualizacion : ni "libros" ni "el libre" aluden a un 
virtual, sino a ref e rentes concretes.
Recordemos, por ultimo, que E. Alarcos no admite la opinion de 
Belle que Identificaba en cierfca medida el artfculo con el pronom- 
bre personal de 39 porsona:
"...el artfculo funciona como elemento de un sintagma de funcion no­
minal en la oracion, mientras e1 pronombre funciona como elemento 
autonome o bien como elemento de un sintagma verbal en la oracion."
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I- EL ARTfCULn ANTE LOS SUSTANTIVOS
Antes de etnitir juicio alguno sobre la Funcion del artfculo, y 
con el objeto do evitar presuposiciones, es necesario partir de 
una descripcion formal, exenta de lucubraciones subjetivas,
En este sentido, el analisis de la presencia o ausencia del 
artfculo ante los sustantivos ofrece un gran interes. En primer 
lugar estudiaremos la influencia que tienen las funciones oracio- 
nalos sobre la presencia o ausencia del artfculo ante los nombres, 
comunes, Por cierto. que E . A la r ces Llorach, en contra de la opi - 
nion de R, Lapesa (1-) de A,Alonso (2-) y de Alcina (3-) no cree 
en la influencia de las funciionos oracionales sobre el empleo u 
omision del artfculo.
Estudiaremos despues el caso de los nombres propios, sin anali- 
zar aquf la influencia de las funciones: un nombre propio puede ca- 
racer de artfculo tanto si es sujeta como si es complemento direc- 
to ,
Con esto no queremos afirmar que la situacion de un nombre pro­
pio en la oracion carezca de interés (los complementos preposicio- 
nales pueden condicionar en muchas ocasiones la omision del artf­
culo. anaforico ante los nombres propios geograficos: "Uienen de 
Canaries"), sino que su influencia es menoc que en el caso de los 
nombres propios,
Debemos senalar quo la distincion entra nombres apelativos y nom­
bres propios no se debe entender en sentido estricto. La utiliza- 
mos aquf unicamente como medio de facilitar la descripcion»
INFLUENCIA DE LAS FUNCIONES ORACIONALES SOBRE LA PRESENCIA 0 AUSEN­
CIA DEL ART fCULO ANTE LOS NOMBRES COMUNES.
1— Como sujeto
a ) Los s u s t a n t i v o s  c o n c r e t o s  en s i n g u l a r  no a d miten, por la genera l,
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la ausencia de articule:
La muchacha se levants,sin decir ni palabra,y se lava un poco en
la cocina.
C.3.Cela.La Colmena •
La dama no pensé en huir •
U.Blasco IbaPiez.Sangre y Arena
No caben construcciones como: ^muchacha se levante
ni como : ^dama no pensé en huir
B ) L o s  sustantivos concr eto s plurales se comb ln an también con el ar- 
t i c u l o :
Los biélogos entendemos el problema del sexo equivoco con un crite- 
rio distinto,mucho mas generoso,que el de las gentea no informadas..
G.Maraftén.Don 3uan«
No séria posible : ^ biélogos entendemos...
Con todo,la ausencia del artfculo ante sujetos plurales es posible:
NiFios y muieres del pueblo pasaban también, car g ado s de coronas funè­
bres baratas,de cirios flacos y otros adornos de sepultura,
Clarin.La Regenta.
Este fenémeno es frecuente cuando el sujeto se pospone al verbo. 
Veamos un ejemplo de la aiternancia presencia / ausencia de articu­
le ,con un sujeto plural: -
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Y ven ian  quardias especialmente robustos...
Y venian  los quardias consoladores qua calmaban los llantos e hipi- 
dos de una mujer en la celda proxima...
L.nartfn-Santos.Tiempo de silencio»
C )Au nque por su valor semantico cabria esperar que los sustantivos 
a b s t r a c t o s  se comportaran de modo muy diferente a los concretos,la 
a n t e p o s i c i o n  del artfculo es casi tan frecuente en aquéllos como en 
I s t o s ;
La hermosura,obra de un arte soberano y divino,puede ser caduca,eff- 
mera,desaparecer en el instante;pero su idea es eterna..,
Valera.Pépita Diménez .
Sin embargo,en algunas ocasiones,los sustantivos abstractos singula- 
res en funcion de sujeto,pueden carecer de artfculo:
F e que no duda es fe muerta.
1*1.de Unamuno.La agonfa del cristianismo »
D) Los sustantivos continuas reciben también con mucha frecuencia el 
artfculo:
El aqua debe ser tan alegre como el sol.
Ü.R.Oimenez.Platero y yo.
En algunos proverbios,o en frases hachas,el artfculo puede desapa­
re cer :
Aqua pasada no mueve molino.
5e t r a t a ,sin e m b a r g o ,de empleos petrificados.
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2-Como complemento directe.
A)Los sustantivos concretos discontinues en singular no suelen ca­
recer de artfculo:
Lee el libro y no * Lee libro.
Sin embargo,cuando el complemento directe no alude a realidades con- 
cretas,sino a conceptos,el artfculo desaparece:
Buscan criado (hombre que les sirva e concepto )
Busco casa (lugar donde habiter * concepto )
Tiene usted asiento (lugar donde sentarse = concepto )
La presencia del artfculo,en estos casos. Impli car fa un cambio de seji 
tido.
B ) L o s ^sustantivos concretos en plural admiten la presencia o la au­
sencia del artfculo:
,..aquella mujer arrugada,que ademas del luto.muestra las canas del 
cabello.peqa voces allé en lo alto...
G.Torrente Ballester.La Saga-Fuga de 
3.B.
En este ultimo ejemplo,encontramos las dos posibilidades:"las canas" 
complemento directo en plural con artfculo; "voces" complemento di­
recte en plural sin artfculo.
C)La omision del artfculo es posible con los abstractos:
Pedfa a Bios sosieqo.le pedfa vocacion.le pedfa también Fe.
M .5e Unamuno.Una historia de amor. 
Esta omision es muy frecuente cuando el sustantivo forma un bloque
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lexicalizado con el verbo:
tener culdado,pedir pardon etc.
No tenqas cuidado,
P.QaroJa.Zaiacafn el aventurera»
Pero la anteposicion del artfculo a los abstractos también es posi­
ble :
Yo no quemo la honra de nadie.
F.Garcfa Lorca.Yerma.
D ) E s  muy frecuente la omision del artfculo ante los sustantivos con- 
tinuos que funcionan como complemento directo:
Tomo ella aqua bendita con las yemas del fndice,
n.de Unamuno.Una historia de amor.
Pero también es posible decir,introduclendo el artfculo:
Tomo ella el aqua bendita ...
E )Casos particulares.
Cuando el sustantivo "aMos",precedido por un numeral es complemen­
to directo de los verbos "tener" o "contar" el artfculo se omite(l-):
Cuando apenas tendrfa diez aMos.me sorprendio agradablemente el bom- 
bardeo de mi pueblo...
R.Gomez de la Serna.Don Miguel de Unamuno-
,..en la primera entrevista con la hermosa prometida,que solo con- 
taba dieciseis aflos. contrastaba la algazara y el lu jo del sequito 
real con la actitud de Don Enrique...
G .MaraMon.Ensayo biologico sobre Enrique ^  
IV de Castilla y su tiempo.
Si se trata del verbo"cumplir",la alternancia es posible (1-)
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Cela en La colmena utiliza las dos posibilidadest
No saas boba,parece que vas a cumplir catorce aMos.
C,3.Cela.La colmena
Los dos mayorcitos van a cumplir los diez aflgs.estanya hechos u- 
nos hombres.
C.3.Cela.La colmena-
Con el verbo "trasponer" el sustantivo "aPtosU precedido por el nume­
ral exige la presencia del artfculo.(1-)
3-Como complemento indirecto.
Los sustantivos en funcion de complemento indirecto se refieren,por 
lo general,a personas o animales.
A)En singular.
La presencia del artfculo o de otro determinants es obligatorla: 
...un pastor trajo al arzobispo una flor hastai entonces nunca vista,
G.A.Bécqupr.La rosa de pasion.
No serfa posible *
*...un pastor trajo a arzobispo una Flor...
B)En plural.
La omision es posible.Comparese :
Doy clase a nlHos / Ooy clase a los niflos
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4-Como aposicion
Los nombres en aposicion explicativa pueden admitir el artfculo 
o carecer da el:
...Jaclnta mimaba demasiado a Pepito.nene de très aMos.el primooe- 
nito de Samanieqo.
Bi.Pérez Galdoe.Fortunata y Jacinta.
A la Desi.la auchacha.solo de imeginaree bejo la arbitria potestad 
de la Caya,3u madraatra,8e le abrfan lee carnes.
n.Delibee.Le hoja roja.
5-Como atributo
También en este caso,y con las logicas variaciones semânticas,admi­
te el sustantivo la alternancia presencia-ausencia del artfculo:
El sacristén era aastre .
n.de Unamuno,San Manuel Bueno,martir
La nifSa chica era la gloria de Platero.
O.R.Oiménez.Platero y yo*
6-Como vocativo.
Normalraente el vocativo excluye el artfculo:
Dé tame.muchacha.no me hagas hablar.
r.Garcfa Lorca.Yerma*
El Castellano clésico admitfa el artfculo con el vocativo:
Ofgasne tu el marinero .(1-)
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7-Complemento8 preposlclonales
Tras la prapoaicion A,el sustantivo "anoa"-combinado con un nume­
ral que expresa la edad-exige la presencia del artfculo:(1-)
El viejo Eloy conocio a Isafas a los seis aMos.en el colegio de ma­
dame Catroux,la francesa.
M.Delibes.La hoja roja •
También se usa el artfculo cuando désignâmes las horas del dfa:
A las seis de la manana doMa Clementina tomo el auto de ifnea.y a 
las once bajo en Fuenmayor.
A.M.Matute,La rama seca.
Notese qua el numeral que indice la hora va casi siempre precedido 
del artfculo,incluso cuando la preposiciân A no lo introduce:
Eran las does da la mahana.v la Macarena no volveré su casa hasta 
las doce de la manana siouiente.necesitando para recorrer la ciudad, 
mas tiempo que para ir da Sevilla a Madrid.
V.Blasco Ibénez.Sangre y Arena.
El artfculo es imprescindible puesto que no se utiliza el sustantivo 
"horas";solo puede omitirse en las correlacionea:
De seis a slate -
Por otra parte,loe sustantivos "casa" y "misa" precedidos por la pre- 
posicion A se emplean sin artfculo cuando no existe referenda anafo- 
rica (o cataférica).
La preposicion A seguida-de un sustantivo se utiliza en la formaciôn
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de nodes adverbiales que suelen carecer: de artfculo*
a caballo a grito pelade a pie enjuto
a cantaros a gritos a pie juntillas
a carcajadas a gusto a pierna auelta
a destajo a mano a plazos
a disgusto a mano alzada a puMados
a duras panas a mano armada a toque de caja
a escape a manos llenaa a sangre frfa
a flor de agua a media voz a sangre y a fuego
a flor de piel a ojo a toda prisa
a galope a ojo de buen cubero etc.
a gates a pie





a la antigua 
a la carrera
a la desbandada 
a la espaMola 
a la francesa 
a la ligera 
a la noda 
a la par
a la pata coja 
a la pata la llana 
al pie de la letra
etc.
Puede explicarse,en nuchos casos,el empleo del artfculo.Por ejemplo 
ante amanecer,anochecer,etc sa usa para indicar la sustantivacion 
del InfInitivo.No olvidemos que AL + infinitive expresa la simulta- 
neidad.Por otra parte,ante los adjetivos femeninos antigua,espsMo- 
la,francesa,el artfculo alude anaféricamente al sustantivo "manera"
a la francesa = a la manera francesa 
En cualquier caso,no debemos olvidar que sa trata de expresiones pe-
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triricadas,lncorporadas al léxico.
Cuando el sustantivo que sigue a la preposiclén CON alude a reallda- 
ab8tractas,el artfculo sa pùeda omltlrt
con alegrf a,con carlPto,con dulzure,con paclencla.
Pero también se puede emplear el artfculo:
con la alegrfa del que triunfa,oon el cariflo de un padre, 
con la dulzura de una madré,con la paciencia de un profe- 
sor...
Con muchos sustantivos concretos la utilizacién del artfculo es im­
prescindible:
Juega cop muHeca no exlste.Se dice "Juega con la muMeca" 
o "con uns muPteca"
Sin embargoes veces los concretos admiten la alternancia por motivos 
que explicaremos mas adelante:
Escribe con lépiz / Escribe con el lâplz
Por lo que respecta a la preposicion DE,la alternancia es posible en 
nuchos casos:
La puerta de casa / La puerta de la casa etc.
Pero,con los sustantivos continuos que son complemento de un nombre, 
el empleo del artfculo es,a veces,imposible:
Puerta de madera y n o *  Puerta de la madesa.
Cacerola de aluminio y no * Cacsrola del aluminio
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T ras la preposicion EN los nombres de las estacionea pueden emplear 
el artfculo o carecer de si (en otoMo / en el otoHo ) (1-)
En la orimavera.el camino proximo al rfo era una delicia
P.BaroJa 
Zalacafn el eventurero




Si el nombre de la estacion esté en olural se utiliza el artfculo:
En los otonos (1-)
Un numéro de arlos introducido por la preposiciân EN suele carecer de 
artfculo,a no ser que se citen unicamente la unidad,decena o centena, 
lo que implicarfa la aparicién de un artfculo anaforico.
Comparese;
En 1936 / En el 36
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La mismo ocurre cuando el numeral se asocia con el sustantivo"si- 
glo’*
En e l  aig lo  XVI /  E n  el XVI
Esta norma es valida también con otras preposiciones:
L a  g u e r r a  de 1914 /  La g ue rr a  del 14 *
A. p r i n c i p i o s  del slglo XVII /  A p ri nc lp io s  del XVII
OTRAS P RE POSICIONES.
Lo dicho hasta aquf para las preposiciones A,CON,DE y EN es ualido, 
a grandes rasgos,para las restantes.Es decir,que los complementos 
preposlclonales carecen de artfculo con mucha Frecuencia.Esto ocurre 
en particular cuando se expresan relaciones no espaciales,y con sus— 
tantivos abstractos:
Estos.par cariPio espontanep. y por indicaciones de sus cadres.acari- 
ctaban a todas horas con besos y arrullos a la hermosa tfa y al tfo 
generoso y popular,
V . B l a s c o  Iba he z. Sa ng re  y a rena
A.Alonso explica que la ausencia Frecuente de artfculo con los com­
plementos preposicionaies es consecuencia de la evolucion del siste- 
ma :
"...el artfculo empezo a usarse solo con el sujeto de la frase no 
con el objeto ni con los complementos.Mas tarde se acoplo al obje­
to y por ultimo empezo a Osarse con los complementos preposiciona- 
les,aunque tfmidamente y de modo hoy mismo muy imperfecto." (i_)
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Por lo tanto,las complementos preposlclonales constituyen las posi- 
ciones mas resistentes a la penetracion del artfculo.Oentro de las 
preposiciones la que se combina mas dificilmente con el artfculo ea 
SIN:
Miles de personas ae quedaron sin entrada.
V.Blasco IbéPtez.Sangre y arena.
Esto es logico si se tiene en cuenta que por eu sentido niega la rea­
lidad del complemento introducido,es decir que presupone la existen­
cia de un déterminante j[) indicador de lo virtual.
No obstante,SIN puede combinarse con el artfculo en particular cuan­
do se emlten juicios hipoteticoa:
Sin el libro que me diste no hubiera podido estudiar.
F rente a :
Sin libro no hubiera podido estudiar.
El empleo de SIN ante sustantivos concretos en singular sin artfcu­
lo contrasta con la practica obligatoriedad del artfculo ante los 
concretos introducidos por CON,
En los casos en que la preposicion establece una relacion especial 
( y a veces temporal)concrete reaparece el artfculo:
Se habfa escapado da Sevilla para torear por los pueblos.
J.R.Jimenez.Platero y yo ^
...se levante él y empezo a pasearse por la estancia.
M.de Unamuno.Niebla.
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Saco un periodico,lo coloco sobre al banco y sentôse,
M.de Unamuno.
Las preposiciones slguientes tienen un valor marcadamente localis— 
ta: BAJO,DESDE,ENTRE,SOBRE,TRAS
Lo mismo ocurre con las locuciones:
DETRéS DE,JUNTO A,ENCIMA DE,DEBAJO DE,DENTRO DE...
Esto quiere decir que si se asocian con complementos circunatancia— 
les de lugar euelen exigir la presencia de un déterminante.
En cualquier caso,el uso u omision del artfculo (u otro déterminante) 
tras las preposiciomes ofrece grandes dificultades de sistematizacion.
A. veces es casi imposible la separacion entre lo perteneciente al ac­
tual sistema (susceptible en teorfa de descripcion) y los empleos pé­
trifie ados, incorpor ados al léxico,que Forman un bloque indisoluble 
(modos adverbiales eto.)
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uso u OMISIÜN DEL ARTfCüLO ANTE LOS NOMBRES PROPIOS
Los nombres propios suelen carecer de artfculo con independencia 
de la funcion que cumplan en la oraciéni
Platero acababa de beberse dos cubos de ague con estrellas en el po- 
20 del corral.,.
3.R.Jiménez.Platero y yo
Entendio muy bien a Ricardo cuando este,entra anrevesados ambajes,le 
insinué la ocurrencia de la escapatoria.•.
M.de Unamuno.Una historia de amor.
En determinadas circunstancias,y con un valor aemantico que estudia­
remos al hablar de la "doble identificacion",los nombres de pila ad­
miten la anteposicion del artfculo:
Al intentar seducir Carlos a la Iqnacia.casi podfa més en al su odio 
contra Martfn que su inolinacién por la chica.
P.BaroJa.Zalacafn el aventurera
Antes lo usaron la Doro.la Silvina.la Candi v la AlFonsina y ella lo 
heredo a los catorce aMos y aunque hoy cumple los veinte y la prenda 
le venfa estrecha,y estaba mustia y sudada por los sobacos,la chica 
pensaba prudentemente que aun podrfa tirar otras dos temporadas.
M.Delibes.La haja roja.
También se emplea el artfculo ante los nombres propios de personas 
en los slguientes casos:
1-Cuandô el nombre propio (nombre de pila o apellido)recibe la de- 
terminacion de un adjetivo calificativo,de una oracion de relati -
VO,etc.:
El pobre Tellaporrl se olvldo de decir "plrmes",como hubiera dicho 
estando sano.
P.BaroJa.Zalacafn el eventurero.
2-Cuando varias personas reciben un mismo nombre propioidinaatfas, 
familias enteras,miembros destacados de una famille:
Los Habsburgos,los Borbones 
Los Machado...
Los Veqallana y sus amigos estaban asustados.
L.A Clarfn.La Regenta.
Cada vez es raés frecuente conserver el apellido en singular tras el 
artfculo plural:
Los Quintero,los Madrazo,los Solana etc.
3-Con el apellido de mujeres célébrés (escritoras y actrices...):
La Pardo Baaén era inaguantable.Yo la vi par ultima vez en casa de 
aquel gran comerciante que fue Sorolla.
R.Gémez de la Serna.Pfo Baroja.
4-El artfculo plural se antepone a un nombre propio de persona,pa­
ra Indicar las obras de esa persona:
Los Velazquez;los Rembrandt etc.
5-Por influencia italiana se utiliza el artfculo ante los nombres de 
artistas italianos.Segun Alcina se utiliza el artfculo con los nom - 
bres propios de poetas y pintores célébras italianos anteriores al
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a i g l o  Xl/I :
"Sa dice el Danta o el Petreurca con articule que dieonarXa ante 
Manzoni o Pirandello" (l-):
SL el Dante no hubiera encontrado un dfa a 8eatriz,atraveeando un 
puante,en el crepueculo,vestIda de noble terciopelo roJo,es posL- 
ble que,con toda au perfecfca horabrfa,se le hubiera visto muchas 
tardes rondar furtivamente por los arrabales de Florencia.
B.MaraMén.Don Juan.
En cualquier caso,recordemos que en itallano solo se utiliza el 
artfculo ante los apellidos,y Dante es un nombre.
6-Si las sustantivos SEROR,SENORA,SERORITA ae anteponen al nombre 
propio también se emplea el artfculo*
La aehorita Pirula es una chica Joven y con aire de ser muy fins 
y muy educadita,que aun no hace mueho mas de un aho decfa "denén", 
y "l8f1e",y"cocreta3".
C.J.Cela.La'colmena.
El aeFîor Ramon ae mira la punter a de las botes.
C.J.Cela.La colmena
7-Cuando los nombres propios van precedidos de un nombre que los 
inserts dentro de una categorfa determinada%social,millter etc. 
se usa el artfculo*
...la sepultura del rev Enrique lU de Castilla,en el monaaterio 
de Guadalupe,no se conservaba con el honor debido...
G.MaraPSén.Ensayo biolégico sobre Enrique IV de Castilla
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En el prime ro se in je rt a un e pis odio de hechicrerfa en el que in­
ter vie ne el Conde-Duque de Olivares.
G.Maraftôn.Don Juan *
El coronel Fulqosio: le mira con respeto y aprofcroi La proposicion, 
sin entendarla,
L.A.Clarfn.La Regenta •
N'o. Ile van artfculo, sin embargo, los nombres propios precedidos por 
DON,DONA,FRAY',MpNSENOR,SA,N;,SAN.TO,SOR...
Don Pedro se agarraba para poder seguir realizando su. trabajb.
L.Martfn-Santoa.Tiempo, de silencio .
...Santa Teresa.el beata Jtian de A vi la. San Ignaclo-Fueron sospecha— 
dos de alumbrados no solo por denunciantes mallntencionados,sina 
también por el Santo Oficia.
G.MaraMon.Don Jiian .
Alcina ( 1— ) seMala que el artfculo se ma ntle ne con santo, cuando acorar- 
parîa a las del Antiguo Testamento que no tienen rezo eclesiés tico î
El santo Job.
NOMBRES PROPIOS GEOGRAFICOS,
Los nombres propios de continentes,pafses,ciudades,pueblos,etc.se 
us an generalmente sin artfculo:
Francia.Inqlaterra,Espana^Italia,Alemania.pelean entre sf,forman 
ligas contrapuestas,las deshacen,las recomponen.
J.Ortega y Gasset,La rebelion de las 
masas.
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Dondequiera que voy,no digo ya par las cludades de estos reinos,si­
no a otras naciones,pues he viajado largas tierraa«Inqlaterra.Rusla. 
F rancia. Alemania. Italia.....y no digo y a estas naciones europeas , sina 
otros continentes.Africa.A,sla.America.Australia.dondequ1era que voy 
tengo una casa mfa...
R . P é r e z  de A y a l a . B s l a r m i n o  y A p o l o n i a
Pero en la vida antigua, inclus o en la, de las capitales famosas,co­
mo Paris.Roma o Madrid.la vida dei conquistador era insostenible al.
I cabo de muy poco tiempo.
G .1*1 ara Mo n. Don Juan 
Algunos nombres de paises aceptan el artfculo:
el Brasil,el Canada,al Congo,la China,la India,el Japon,el Para­
guay,el Peru,el Uruguay...
La China llego a un alto grade de tacnicismo sin sospechar lo mas 
î mfnimo de la existencia de la ffsica.
I J.Ortega y  Casset.La rebelion de las masas.
j
" Los nombres propios geograficoa que se emplean sin artfculo,lo to­
man cuando van precedidos por un adjetivo o cuando reciben cual - 
quier otra determinacion.Se trata de un proceso semejante al de 
la anteposicion del artfculo a los nombres propios de persona pre—  
cedidos por un adjetivo calificativot
F alla asombra al Madrid de principios de siqlo con su figura de to­
rero agil,bajito y chiquitfn...
R.Cornez de la Serna.
Manuel de F alla ^
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Y,sin duda,se cealzaba y encendia por el lu jo y las perf eccriones 
cosmetic as habituales en la corte Partuguesa, qge tanta sensaciorr. 
pro du je con en l’a orave Castilla.
G.MaraMon.Ensayo biologico sobre Enrique 
IV de Castilla y su tiempo.
También se suele emplear el artfculo con las nombres de parses plu­
rales,y en los casos en, que el adjetivo Forma parte del nombre pro­
pio !■
Los Estadoa Unrdos,los Pafses 8ajbs,1a Cran BretaMa...
En muchas ocasiones,el artfculo y el nombre propio forman un blo­
que indisoluble:
Los Angeles,el Cabo,el Cairo,el Escorial,el Ferrol,la Habana,la Ma­
ya, la Lfnea,la Meca,la Paz etc.
...y don F rutes confunde la avena con La Habana.donde hizo su for­
tune. .,
L.A.Clarfn.La Regenta
May parada en La Navata.seMor...
E.Jardiel Poncela.
Elofsa esta debajo de un almendro
El bloqua artfculo-nombre propio es muy frecuente con los nombres 
de algunas regiones naturales:
La Alcarria,el Bierzo.el Maestrazgo,la Manche,la Rioja...
Don Quijote de la Mancha 
Viaje a la Alcarria
Cabrera,el tigre del Maestrazga (= de El Maestrazga)'
Segun la Academia (1—)■: "La escritura suele suprimir también la con»-
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tcaccion cuando el artfculo forma parte dfl un nombre propio:1a re­
gion de El Bierzo, de El A tic a" £
...ya herido de muerte,le acametin el ansia da volver a su amada 
soledad campesina yendose a El Pardo a caballo.
G.MaraMon.Ensayo biologico sobre Enrique IV 
de Castilla y su tiempo»
No obstante,en la lengua hablada generalmente se hace la contrac— 
cion y el hiato resultarfa a.fectado.(l— )'
Salvo en casos excepcionales(2— JIqds nombres propios de rfoa sa ami— 
plean con artfculo:
El Henares as un rfo terroeo qua baja par tierpas oscuras y viene
de las oscuras montaMas.
R . S a n c h e z  F e r l o a i m . A l f a n h u l *
Este empleo del artfculo quedara aclarado cuando tratemos la dalxla 
anaforica.
Algunos toponimos nos indican que an la apoca clésica los nombres 
de rfos no llevaban artfculo:
Aranda, de Ouaro,Miranda de Ebro,Alba da Termes 
Alcala de Guadaira,Alcalé de Henares etc.
Con los nombres de archipiélagos hay vacilaciones; el artfculo nœ 
Forma un bloque indisoluble con el nombre y,en|cierta medida,las. 
funciones oracionales condicionan su presencia:
Comparese t
Las Canaries son. un parafso / El turismo as una actividad
impartante an Canaries
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Como) sujeto,el artfculo. anaforico es. ajbllgatorioj.La omision del ar­
ticulai implicarfa la presencia d'B un< verbo. en; singular (que concer— 
tarfa con " a r c hi p i é 1 a go " ) e inclttsoj el emplea- de adjetivos mas culi— 
nos : "Canar ias es boni to/".
Como) complemento prepoeicional,I'a alternancia as siempre posible: 
an Canarias / en las Canarias
Dos. Jove ncitos qua vienen. de Canarias. ban esta do con 11 también. y 
cuentan sus mledos y sus alegrfas.
R.Gomez de la Serna.Juan Ramon, Jimenez»
Loe nombres propios de mares,cabos,golfos etc.se emplean normalmen- 
te con artfculo:
el Mediterraneo,e 1 Bialttco,,ell Caapia,el Atlantico, 
el Pacffico,el Finisterre»..
La. mismo ocurre con, los nombres plurales de sierras y cordillères: 
las. Pîr ineos, los Andes »
Pero. ejîisten wacilacionas: (lasJ Plcoa de. Europe, (los)) Eiete Picoa
MiaM.3R.ES PROPIOS, D E  CA.LLES Y.' D E  TEA.TROS»
Solo, se eraple.a el artfcul'oi con las nombres propios. de celle cuando, 
este forma, un bloque inseparable con la de nomina c i o n :
La Cas^ellana , La Cran Vfa .
frente a :Preciados,Arenal,Castella,Diego de Léon etc
La pare j a sube par Covarrubias y/ tuer ce por Mlicas la Cal le go,.
C.JI.Cela.La colmena 
La ausencia de articula con los nombres de callas es Fadlmente ex­
plicable si se tiene em cuenta, que en mucboa casos, se trata de nom»-
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tires propioa de homüres Famosos que dXsonarfan t.ras un articula 
anaforico femenino,
Curlos.amente no ocurre lo mlsmo con Los nombres de tsatro y se pua- 
de anteponer un articulo anaforico maseu11no (EL =al teatro) a loa 
nombres de mujeres famosaat
el Infanta Isabel,el Maria G.uerrero,el Raina Victoria
NOMBRES DE F EST I VIDAGES.
También se produceni vacilaciones can los nombres propios que desig,- 
nan c i d o s  y fiestas liturgie as %
La Nochebuena se viene Esta noche es Nochebuena
La Nochebuena se va,.,,. Y'maPtana Navidad...
También aqui el articulo puede ser consecuencia de la funcion ora—
cional.
Ante las festividades de la Vlrgen. se u t U i z a  el articulo(lo expll- 





La no utilizacion del articulo es posible cuando se trata de nombres)





Par o,tra parte Miércoles de Ceniza,Dantlngo de Resurreccion,Sâbada de
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G lorLa,Uiernes Santo,Jueues Santo etc.funcionan dé manera similar 
a los dias de la semana: si existe idantificacion se emplea el ar­
ticulo :
El Jueves Santo llego con una noticla que habria da hacer epoca an 
los anales: de Vetusta,anales que por cierto ascribia con gran ca­
chera un profesor del institute,autor también da unos comentarios 
acerca de la Jota Aragonesa.
L.A.Clarin.La Ragenta.
"Pentecostls",por el contrario,se usa siempre sin articulo.
NOMBRES DE ENTES ÜNICOS
Oios,Cristo,3esucristoi se utilizan normalmente sin articulo.No obs­
tante se usan con articulo:el Creador,el Mesias,el Sehor,el Padre, 
el Hijo,la Virgen. ,.el dielo,el infierno.,el purgatorio,el diablo. ...
Cuando los israelitas Iban llegando al fin de su peragrinacion por 
el deslerto,el Senor les dijo a Aaron y a Moises que por no haber— 
le creido no meterian a su pueblo en la tierra prometida...
M.de Unamuno.San Manuel Bueno,marti r
Créa en el clelo.en el cielo que uemos.Miralo-y me lo mostraba so­
bre la montana y abajd,refiejado en al lago.
-Pero hay que creer en el infierno.como en el cielo-le répliqué. 
-SL,hay que creer todo lo que cree y ensePJa a creer la Santa Madré 
Iglesia Catollca ApostolLca Romana.
Mi.de lln.amuna.San Manuel Bueno,martir
Mas adalante estudiaremos el sentido de lasoposiciones:el sol / sol 
la tierra / tierra,donde el articulo funciona exclusivamente coma 
rasgo distintivo.
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VALOR DEL ARTtCULG ANTE LOS SUSTANTIVOS
Hemos enumerado los cases da presancla o ausencia del articulo an­
te el sustantiVO.Pero,tree la descripci6n de los hechos,es necesa- 
ria una interpretacidn.En nuestra opiniôn la presencia-ausencia dal 
articulo ante el sustantivo se puada explicar por la interacciân 





La funcion actualizadora del articulo nos permite comprender la o- 
bligatoriedad de este ante los sujetos slngulares qua aluden a rea­
lidades concretes.El nombre sujeto as actual por definicion y exige 
la presancla del articulo a no ser qua la actualizacion se produzca 
por otros procedimientos:el morfema da numéro,la presencia de otro 
déterminante etc.
La funcion actualizadora del articulo as también muy importante con 
los sujetos plurales.Puede llegar a convertirse an marca del sujeto 
en los casos en que se produce hinérbaton.Si dlgo:
Perros persiguen los lobos.
la palabra "perros"-pese a ir pospuesta,y peso a la existencia da un 
verbo en plural qua podria concertar tanto con lobos coma con perros^ 
es sujE o.Con razon afirraa Aroado Alonso:"el articulo con al nombre sj^  
jeto preforma la categoria lingiiistica del sujeto"(l-)
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La actualizaciân,ea decir el peso de lo virtual a lo actual,impli- 
ca una liroitacién de la extensiân aemântica dsl concepto.Esta limi- 
taciôn es de magnitud variable,depandiendo en todo caso del contex- 
to,y del sighificado del sustantivo.
Los concrètes actualizados se aiejan mucho més del significado po- 
tencial del concepto que los abstractos;pero también los abstractos 
actualizados experimentan una limitacion dentro de su campo semasio 
logico.En este sentido,Amado Alonso afirma;
"Valor,arte,sabiduria,semeJanza admiten la ausencia y presencia del 
articule en condiciones anélogas y con la misma significacién que 
reina,infierno,Bspada etc.Puas siempre nos es posible referirnos al 
valor,a la sabiduria,a la virtud,a la caridad que raconocemos an u- 
no,en algunos o en todos los hombres^a la semejanza existante entre 
dos o més obJetos,etc.
Entonces el valor,la sabidurXa,etc.,son objetos reales con existen­
cia objetiva."(1-)
Por consiguiente,el sustantivo abstracto no implies ausencia de ar­
ticulo.dnicamente cuando otros factores(funciôn sintéctica,contex- 
to etc. )intervienen, el sustantivo abstracto o el continue pueden cor* 
dicionar la omisiôn del actualizador.Racerdemos en este sentido que 
cuando son sujeto,los abstractos y los continues se comportan de 
manera muy similar a los concretes,en lo que respecta a la presen­
cia del articulo;pero no olvidemos que en otrae funciones oraciona- 
les la ausencia de articulo es mucho més frecuente an aquéllos que 
en éstos,llegéndose incluse en algunos casos ( ^ puerta de la madara) 
a la imposibilidad de anteponer el articulo con los complementos pre- 
posicionales.
Es évidente^por lo tanto^la relacién entre las funciones oracionales 
y el grado de actualizacién del sustantivo.Rafael Lapesa afirma:
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"En funcion de sujeto las posibilidades de que el sustantivo comün 
no lleva actualizador son mucho més limitadas que en otras funcio­
nes sintécticas" (1-)
La opinién de R.Lapesa contrasta con la de E.Alarcos Llorach:
"Es obligatorio el articulo en loa sujetos del tipo el perro ladra 
( no existe **^ladra perro ) an los implsmentos del tipo les el li­
bre o miraba el paisaje...No obstante,puesto que la variacion ar­
ticulo cero reaparece cuando talas ejamplos van asociados con 'plu- 
ral",hay que concluir en el no condicionamiento por parte de las fun, 
clones oracionales" (2-)
Clertamenta,los sustantivos concretes plurales pueden carecer de ar­
ticulo,como también pueden caracer de al los sustantivos que aluden 
a sustancias de campe seméntico continuo-agua,vino,frio-;pero de to­
do eso no se puede deducir que las funciones oracionales no condicio 
nen la presancia-ausencia del articulo,sino que esta esté condicio- 
nada a su vez por otros factoras entre otros la categoria de numéro, 
el valor seméntico del sustantivo etc.
2-La identificacion.
El art'culo es un determinants identifleader.Por lo tanto,su empleo 
no es necesario cuando la identificacion del sustantivo se logra 
por otros procedimientos:
a)Con los nombres propios,que designan a las realidades de modo in- 
confundible^E.Alarcos Lierackpropone la denominacion de "nombres i- 
dentificadores (3-)para los nombres propios)*
La aparicion de un articulo (déterminants identificador)ante un
t»
nombre propio(nombre identificador)conlleva importantes matices se- 
manticos:la doble identificacion proporciona una idea de familiari-
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dad frecuente an el habla popular:
» « » la Celia y la Irene.en union de la vizcafna,tenfan el gran jol- 
gorio espiando a las mujeres de casa de Isabelona,las cuales solian 
asoraarse al balcon y hablaban y se hacfan seMas con los vecinos.
Pfo Baroja 
La Busca.
Esta explicacion solo as vélida con los nombres de pila.Los nombres 
propios geograficos,de festividades etc.admiten en algunas ocasionas 
el articulo (ver deixis anaforica).En otras ocasionas la presencia 
del articulo ante un nombre propio solo puede explicarse histérica- 
mente como producto de antiguos estadios de la evoluciôn de la len- 
gua.
En sentido contrario,algunos nombres apelativos cuyo empleo es fre­
cuente en los vocativos:padre,madré,papé,marné, identifican como au- 
ténticos nombres propios.En zona rurales es frecuente omitir el ar­
ticulo ante "padre" y "madré" en funcion de sujeto.C’on"papé " y "ma­
rna" el articulo se suele omitir cuando el hablante se refiere a sus 
proiios padres.
El sustantivo "casa" cuando actua como complemento preposicional 
queda perfectamente identificado y no se usa normalmente el articu­
lo.
Comparese:
Uamos a casa (Identificacion total = ausemcia de articulo )
No tengo casa (Concepto = ausencia de articulo )
Los sustantivos "palacio","misa","proa","popa" actuan de manera 
similar.
Llamaremos a estos sustantivos "apelativos identificadores".
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b)Log rotulosylas étiquetas;
Por ejemplo la étiqueta "AlcoholV sobre une botalla,o el rotulo 
da una calle:Calle de Alcalé.
La situacion especial del rétulo,sobre la realidad misna, i n -  
plica,en esta caso,una total identificacién y la consiguiente au­
sencia de articulo*
No debemos confundir las étiquetas con los titulos,qua no iden­
tif ican la realidad material de un libre,por ejemplo,sino que alu­
den a su contenido literario o cultural.Por eso,el articulo es re- 
lativamente frecuente an los titulos;
Las confesiones de un pequado filosofo.
El alcalde da Zalamea
En rauchas ocasionas,sin embargo,los titulos ae convierten an verda- 
deros rotulos,carentes de articulo:
Gramatica EspaMola
Oiccionario de la Langue EspaHola
c )E1 vocative
El vocative,relaciona intireamente el sustantivo con la persona in- 
vocada o llamada.Lo§icamante al articulo se onite y su utilizacion 
en estos casos as muy poco frecuente.(1-)
Como usted auste.amioo Elov.v muy agradecido.
C.3.Cela.La colmena
d)La presencia de otro déterminante
En algunos casos,la ausencia de articulo se puede explicar por la 
presencia da otro déterminante ante el sustantivo.Los posesivos y 
los demostrativos antepuestos implican identificacion del sustanti- ** 
VO qua los sigua,siando iraposible con éstos,y desaconsajable con a- 
quallos la presencia del articulo:
* la asa mujer la mi mujar (arcaico)
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La presencia de un determinants indefinido excluye el articulo ya 
que las combinaciones ^el algûn ^el ningûn etc serian contradicto- 
rias.Hemos visto,sin embargo,como los numérales no excluyen la po- 
sibilidad de articulo.
INFLUENCIA DE LA IDENTIF ICACIdN SOBRE LOS NOMBRES DE LOS DÏAS DE 
LA SEMANA.
Es muy posible que en la tendencia a emplear el articula ante los 
nombres de los dias de la semana haya influido el hecho de que los 
cinco primeros nombres seen en origan genltivos regidos de un sus­
tantivo (=dies)que ae omite.(l-)Segun esto,el origan del articulo 
séria anaforico:el lunes=el dia de la luna=el de la luna 
De todas formas,la oposiciôn:
lunes / el lunes 
martes / el martes etc
ha adquirido actualroente un sentido diferente.E1 empleo del arti­
culo implies identificacion.Se dice "el lunes" cuando sabemos per-
fectamente a que dia nos referimos ( no se trata de cualquier lunes,
sino del prâximo,del pasado,o de un lunes mencionado con anteriori- 
dad) :
El lunes anuncié ladrones para hoy,y ahi lo tenéis! !Ya ha caido 
uno !
E.Dardiel Poncela 
Eloisa esta debajo de un almendro.
En las correlaciones,no hay identificaciân (se trata de cualquier 
l u n œ ,cualquier martes etc, )y se omite el articulo
De lunes a viernes 
Por ultimo,el empleo del articulo plural:los jueves,los viernes etc.
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Indica qua se trata de "todos loa jueves,todos los viernes etc...
Los jueves la concurrencia era mucho mayor y solia haber dos y aun 
très r asas de tresillo.
3.Valera.Juanita la Larga.
IDCNTIFICACION y GENERALlZACIdM
El valor identificador del articule proviene en origan de la ani- 
f ora. Lo sePialado anaf éricamente esta,légicamente identif icado.Sin 
embargo el articulo puede identifIcar sin realizsr seMalamiento
contextual alguno.
El articulo considerado como simple identif icador no seflala reali­
dades contextuales sino que se limita a evocar cosas que el discur- 
so no désigna simo implies.
En este caso el articulo no puede ser sustituido por un demostra- 
tivo,porque el demostrativo introduce siempre un seftalaraiento pré­
cise.
De este valor identificador "puro" separsdo de la anéfora provie­
ne el sentido generalizador del articulo,que se puede emplear pa­
ra designar lo que los escolasticos llaroan "ente de razon":
El inqlés quiere que el Estado tenga limites.
J.Drtega y Gasset.La rebslién de las 
masas.
El demostrativo cambiaria totalmente el sentido:
"Este inglés quiere que el Estado tenga limites":sin valor genera­
lizador.
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3-La delxis anaf orica
Trente a la identificacion pure que acabamos de estudiar,el empleo 
del articulo reaponde an otras ocasiones a la necesidad de sehalar 
hacia lo ausente ya conocido.En este sentido articulo y demostra­
tivo eatan muy proximos:
La abuela de Alfanhui vivia en un segundo piso al que se entraba 
por un patio.El patio estaba separado de la calle por una tapia...
R.Sanchez Ferlosio.Alfanhui
Martin cargo la pistola,vio un caballo y un jinete que se acarca- 
ban al coche,hizo fuego y el caballo cayo pesadamente
P.Baroja.Zalacain al aventurera
En estos dos ejemplos,el articulo alude anaforicamente a "un patio" 
y a "un caballo",introducidos por un determinants no anaforico.
La deixls anaforica nos permite explicar también el empleo del 
articulo ante algunos nombres propios.Las Canaries,las Baléares, 
reciben el articulo que desigma anaforicamente a las islas del ar- 
chipiélago,Notese que frente a "las Baléares" se utilizan sin arti­
culo:" Mallorca,Menorca, Ibiza... "Esta explicacion puede extenderse 
a otros nombres geograficos:el Mediterraneo,el Ebro...y a algunas 
festividades que emplean el articulo "que tiens un cierto caracter 
pronominal qua alude a la Virgen,en la Purisima y ademas an la Can­
delaria,la Ascension,la Asuncion." (1-)
En cualquier caso,es dificil de explicar la presencia del articulo 
en los nombres propios en aquellas ocasiones en que existe una l s -  
xioalizacion del bloque articulo-nombrs.
Oigamos también que el articulo puede tener valor anaforico en otras 




Ademas del valor identificador,de las referencias anaforicas etc.el 
articulo puede ser utilizado unicamente como rasgo distintivo.
Las ocosiciones:
sol / el sol 
tierra / la tierra (la Tierra)
no estan relacionadas con el grado de identificacion.En este caso, 
solo cuando se emplea el articulo el sustantivo se refiere a la rea­
lidad astronomical el sol = el astro sol etc «
Sin articulo- estos sustantivos se refieren a las cualidades lumini- 
cas,energeticas o alguno de los conatituyentes de estos astros.Ob - 
slrvese que "la tierra" (la Tierra) puede aludir tanto a una reali­
dad mineral como al planeta;pero no se puede aludir al planeta sin 
el empleo del articulo.
En otras ocasiones el articulerai indicar el genero de la palabra, 
es también un rasgo distintivo que permite evitar ambigüedades:
el colera / la colera 
el cometa / la cometa 
el frente / la frente 
al orden / la orden etc
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VALOR DEL ARTfCULO EN LAS AGRUPACIONES
a)Agrupaciones con TOOG
Las formas TODD,TOOA aluden a la totalldad de un ajemplar o da 
un conjunto cuando van seguldas del articulo %
DAVID-Quiero conocer toda la trlbuna.&i tropiezo he de saber don— 
de me agarro.
Buero ValleJo.El concierto de San Dvidla.
Si pudiera dar voces levantaria a todo al pueblo.
F •Garcia Lorca.Yerma,
Las expreslones en plural TODOS,TODAS,seguldas del articula son 
semejantes a las formas slngulares que preceden Inmediatamente al 
sustantivo,ya que aluden a la totalldad de las elementos désigna— 
dos por el nombre *
Todos los hombtes buscan su perdicién por un camino compileado a 
a sencillo.
 ^ Luis Martin-Santos.Tiempo da silencio.
Cuando llegaba la hors del fuego. toda ioven. conocia su de ber
R.Sanchez Ferlosio.Alfanhui>
En estos ejemploa "todos los hombres" équivale a "todo hombre" y 
"toda joven"equivale a "todas las Jovenes**,
Por esta razén Alareos Llorach af irma que "solo existen algunos ce— 
s dis de grupos sintagmaticos que f uncionan como adit amen to, donde el 
"plural" admite indiferentemente la presencia o ausencia del arti­
culo :en todas direcciones=en todas las direccionas,a todas horas, 
par todas partes." (1")
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Manuel miraba a todaa partes por ai encontraba al eatudiante;al 
fin la vio cerca de la aobrina de don Telmo,
P.Baroja.La Busoa.
Caba aePialar por ultimo que "todoa loa","^todaa las"' ma admiten la 
pospoaicién de un numeral y deben aer auatituldos por el diatrlbu— 
tivo "cada"’:
Yo vengo a viaitarle cada aemana o cada oulnce dlaa
R.Pérez de Ayala.Belarmino y Apolomla.
Baria impoalble decir:*todoa loa quince dïaa.
b)>ArtXculo combinado con el numeral
Ya dijimoa que cuando un numeral cardinal ae antepone a un austan— 
tivo contimuo expresa una cantided p>reciaa,pero no identificat
UinierofT ocbo alumnoa
Son 8,pero no tenemos por qué aaber de quien se trata.Cn cambia ai 
decimoa :**lo8 ocho alumnoa",eatan euantif icadoa y al misma tiempo 1— 
dentificadoa por al articulo.
c)Artlculo combinado con un euantificador indefinido.
El hecho de que la euantificaciân numerica aea imprecise,no impli­
es an absolute la imposibilidad de identificaciân%
Loa pocoa alumnoa que vinieron..,
Tenamoa,por lo tanto,4 poaibilidadaat
ocho alumnoa % euantificaciân précisa ain identificaciân 
Loa ocho alumnoa t euantificaciân précisa e identificaciân ** 
pocoa alumnoa t euantificaciân impreciaa ain identifica­
ciân
Loa pocoa alumnoa t euantificaciân impreciaa e identificaciân
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II-CASOS EN QUE EL ARTfCULO NO SE ANTEPONE A SUSTANTIVOS
1-El articulo ante oraclonea de relative.
En muchaa ocasiones el que,la que,los que,laa que fornan un bloque 
inseparable donde al articulo se limita a aportar los morfemas de 
género y numérot
"La raujer de la que me hablaste-da que me hablaste«de quien aa ha— 
blasts.
Esta Jltima partioularidad permite considérer.«*el grupo el que,la 
que,etc.,conro un relativo compuesto,compoaici6n que no ha aldo san- 
cionada por la escritura,..Lo mlsmo que acabamos de decir de el que, 
la que...cabe decir de los grupos el cual,la cual..."(1-)
Sin embargo,en otros casos,el articulo ante el relativo goza de ma­
yor autonomfa,bien porque aluda anafâricamente a un elemento contax 
tuai,bien porque la oraciôn de relativo carezca de antecedente ex- 
preso.En este ultimo caso el artfculo-segun la Academia-"équivale 
a un demostrativo y puede ser reemplazado por éltLo que me dijiste 
«aquello que me dijiste."(1-)
CLGTILDE.Es Mlcaela,la hermana de Edgardo.
FERNANDO.La que no sale de su cuarto por el dfa*
EZEQUIEL.Y la que colecclona buhos.
E.Jardiel Poncela.Eloiaa esta debajo de un al- 
mendrtr.
Eran turbulentoa los que le manejaban
G.MaraMén
Ensayo biolôgico sobre Enrique IV de Castilla 
y su tiempo.
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En los ejemplos qua acabamos de ver,las oraclonea de relativo 
funcionan sintacticamente como sustantivos,pero aeménticamen- 
te conservan el caracter predicative que caracteriza al adjeti- 
vo,y por esta raz6n,elartfculo refuerza su valor anaf6rico.Sin 
embargo,no podemos aflrmar tajantemente que el articulo se com­
porte aqui como un pronombre sustantivo,ye que no puede Ir se­
parado del relativo por una preposiciân.Las construcclonas con 
preposicion interpueata entre "el" y "que" fueron posiblea en 
Castellano antiguox
"Durante la Edad Media y loe aigloa de Oro la funciân suatantiva 
de "el" ae patentizaba en conatrucclones donde una preposiciân la 
separaba del relativo,poniendo de relieve la independencia de loa 
dos elementost"Loa en qui él mas ae fiaua eran dos uilea omnea""
(1-)
Progrssivamente,a lo largo de la historia de la lengua,el articu­
lo perdia autonomia ante las oraclonea de relativo:
"Las construcciones con preposiclân interpueata han desaparecido, 
y cuando era imposible anteponerla a el,la,lo,por llevar éstos o- 
tra preposicion,han sido sustituidos por aque1,aquelia,aquello,que 
siempre habian tenido lugar en taies casos." (2— )
Paco a poco se produce una fusién de los dos elementos:
"...al misma tiempo que se producia la creciente inseparabilidad 
de sus dos elementos,el que se ha ido propagande a construcciones 
con antecedente en otra palabra,y entonces la autonomie significa- 
tiva de "el" sufre esencial menoscabo o queda,como en el caso de ** 
el cual,anulada por completo."(3-)
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En reaumen,el articulo se comportaba antiguamente como un pronom­
bre sustantivo,funcion que se ha ido debilitando progresivamente»
El estadio actual as francamente ambiguë,y ha motivado muchas po- 
lémicas entre los gramaticos.Mientras Lapesa,por eJemplo,afirma que 
actua como pronombre sustantivo,Gill Gaya opina que :
" «hay que concluir con Lenz (78 y 79) que en las oraciones rela- 
tivas con articulo,éste substantive la oraciân entera sin modifi- 
car para nada su propia funcion gramatical." (1-)
Por nuestra parte considérâmes que el articulo no es,en estos ca­
so s, un auténtico pronombre sustantivo,ya que no admite la pospo-
sicion de una preposIcién.Sin embargo, el articulo es algo mas que
un simple categorizador que no permitiria la sustantivaclon de ora­
ciones de relativo,No olvidemos que em las mismas circunstancias an 
que el espahol emplea un articulo el francés y el itallano utilizan 
pronombres sustanti vos (/ce lui, celle, ceux, celles, ce/)>.
2-El articulo ante los adjetivos
Cuando el articulo se antepone a un adjetivo calificativo que no va
seguido por un sustantivo,dicho articulo puede tener valor anafori­
co t
El grande = el hombre grande etc.
En estes casos,cuanto mayor es la funciôn predicative del adjetivo 
mayor es la funcion pronominal anaforica del articulo.Inversamenta, 
si el adjetivo funciona como un auténtico sustantivo la funciôn a- 
nafôrica del articule puede ser nula.
El adjetivo admite la interposicion entre él y el articulo de un 
adverbiot
El més grande La menos fee etc
Nas ocuparemos més adelante de la sustantivaclon de los adjetivos 
mediants el articula LO
s
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3-El articulo y los aintagmas ancobazados por la prepoaiclân DE
El articulo permite la austantivaciân de aintagmas encabezadoa por 
la preposicion DE.El articulo en eatoa caaqa auele aludir a una 
realidad mencionada con anterioridadt
Los de la cuadrilla reian adivinando la verdad.
V.Blaaco Iblftaz.Sangre y Arena#
Y pienao en lo que habria aido del pobre Platero si en vez de caer 
en mis manoa de poeta hubieae caido en las de uno de esoa carbone- 
ros que van,todavia de noche,por la dura eacarcha de loa oaminoa 
aolitarios,a rozar loa pinoa de loa montes,o en las de uno de esoa 
gitanoa aatrosop que pintan loa burroa y Ipa dan araénico y les po- 
nen alflieras an las orajaa para que ho ae les caigan.
3.R.Jiménez.Platero y yo.
Ya sabéia quien aa mi aeHortel de loa altivoa pensamientoa.el de 
los bellos auehoa.Ya aabeia quién aoy yotel de loa ruines empleoa, 
al que siempre,muy baJo,rastrea y aocava entre toda mentira y to­
da indignidad y toda miaeria.
Z.Benavente.Loa intereaea oreadoa*
Por lo tanto,el articulo,al auatantivar oraclonea de relative,ain 
tagmaa encabezados por la preposicion DE y adjetivos (La roano de- 
recha y La izquierda ) puede tener una funcion anaforica,caai pro­
nominal.En francéa para traducir estos articuloa,ae utilize un pro­
nombre sustantivos CELUI,CELLE,CEUX,CELLE9#
•*
Llamaremos a este tipo de austantivaciân.sustantivaclon anaférica.
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4—Otros casos de sustantivaclon.
Nos Memos ocupado,hasta ahora,de los casos en que el articula es 
un trasposltor (permite la sustantivaclon) y es,el mismo tiempo, 
anafôrico.Nos ocuparemos ahora de los casos en que el articulo es 
un trasposltor pero no alude a ninguna realidad exterior al sin- 
tagma en que se encuentra.
En este sentido,el articulo permite la sustantivaclon funcional,o- 
casional d^e verbos,pronombres,advqrblos. . .sin ejercer seftalamien- 
to anaforico contextual alguno:
Oracion ha de ser el corner.y el beber.y el pasearse.y el tuoar.v 
el leer.y el escribir.v el converser.y hasta el dormir.y el rezo 
todo,y nuestra vida un continue y mudo "hagase tu voluntad**,y un 
incesante " IVenga a nos el tu reinoI ", no ya pronunciados,mas ni 
aun pensados siquiera,sino vividos.
M.de Unamuno,La tia Tula.
La seMorita Elvira tiene Jadeante y como ent^ecortado el respl —
a • •
C.3.Cela.La Colmena.
El llevar en su bolsillo su fortuna le hacia ser mas asustadizo que 
una liebre.
P.Baroja.Zalacain el aventurera.
El sujeto de los infinitivos sustantivados se transforma en comple­
mento preposicional introducido por DE:
...estaba el nlMo tonto a la puerta de su casa.sentado en su silli-
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ta,mlrando el pasar da loa otro*.
3.R.Jimenez.Platero y yo.
el pasar de los otros = Los otros pasaban.
El infinitivo sustantivado no es modiflcado por un adverblo,sino 
por un adjetivo,como si se tratara da un auténtico sustantivo:
1
El dulce cantar da la muchacha » La muchacha canta dulcemente
I Un caso frecuente de combinacion del articulo y del infinitivo lo 
I constituye la expresion AL 4-INFINlTIV0,aunque an este caso, el in- 
I finitivo actua mas como advarbio qua expresa la simultaneidad,que 
( como sustantivo:
Y al tocar.le dolian.al tocar las parades y las aceras y los farc­
ies .
R.Sanchez Ferlosio,Alfanhui.
La sustantivaclon de pronombres adverbios etç.implica en la roayoria 
de los casos la p r a c %  lexicalizacion del elemento sustantivado:
Puas el aquel de la filosofia no es mas que ensanchar las palabras, 
como si dijeramos meterlas en la horma.
R.Pérez de Ayala.Belarmino y Apolonio.
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CL ARTfCULO LO
El articulo LO permite la sustantivaclon sin indicacion anaforica, 
El articulo LO se antepone generalmente a adjetivos variables en 
masculino singular y a adjetivos invariables en singular:
Lo sequro es que la juventud de Don Enrique ^nicio ya las doe gran­
des lineas de su psicologia.
G.MaraFtôn.Ensayo biologico sobre Enrique 
IV de Castilla y su tiempo#
Es muy frecuente que al anteponer LO a un adjetivo se aluda al ad­
jetivo de sentido opueato,que puede aparecer o no en el contaxto:
Pero todo—lo divino y lo humano-fallô.
G.MaraPion.Ensayo biologico sobre Enrique IV 
de Castilla y su tiempo.
Si decimos:lo bueno de esta persona..#podemos presuponer que lo ma- 
lo también existe,y entonces lo bueno se refiere a una parte de la 
personalidad.Si no oponemos el adjetivo a otro adjetivo,éste puede 
adquirir un valor abstracto:
Lo bueno = La bondad
En ejemplos como lo alto del edificio se ve claramente como un ad­
jetivo sustantivado por LO puede aludir a una parte de 1@ realidad 
mencionada.
Como los otros artfculos derivados de ILLE,L0 puede anteponerse a 
oraciones de relativo y a.sintagmas encabezados por la preposicion 
DE.En este caso puede reaparecer el seMalamiento anaforico,y Lo pue-
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de referirsa a toda una oracion,a un bloque muy amplio a una idea 
general etc.
Y loa dos vascos especificaron lo que ellos consideraban como una 
hermosura.
P.BaroJa.ZalacaXn el aventurero.
VALOR INTENSIVO PC LO.
El artfculo LO en correlacion con QUE ( / lo ... que / ) pueden an­
teponerse a un adjetivo-que en este caso puede variar- o a un ad - 
verbio de modo.
En estas construcciones el enunciado encabezado por LO o es excla— 
mativo o constituye un elemento de una oracion compleja (1-)
LO puede alternar con los exclamativos Cuan y qué i
iLo fuertes que eran! » ! Que fuertes eran!
La correlacion del artfculo con QUE no es exclusive del artfculo neu­
tre también es posible encontrar EL,LA,LOS,LAS ... QUE con valor in­
tensive :
I Si supieras las qanas que tengo de ...)
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EL ARTfCULO EN E5PAN0L.CONCLU S IÛN
Para E.Alarcos Llorach el artfculo en espaHol présenta dos valores:
"(a)convie rte el nombre clasificador en nombre identificador 
(ropa de nino,f rente a ropa del nino);(b)traspone a funcion nominal 
los segmentos que originariamente desempenan otra f u n c i o n 1 - )
Aceptamos la idea general de E.Alarcos Llorach pero consideramos 
que es necesario ampliar y précisât en que' consisten estos dos va- 
lores:
1-Es cierto que el artfculo convierte el nombre clasificador en 
nombre identificador;pero esta identificacion puede ser de dos ti- 
pos :
a)Identificacion de lo consabido,
El artfculo se anteoone a sustantivos que no han sido previamente 
presentados en el contexto.Se limita a evocar cosas que el discur- 
so no désigna,sino implica.El artfculo no aporta en este caso nin­
guna referencia anaf orica,se trata de una "identificacion pura".
El valor generalizador es consecuencia de esta tipo de identifi- 
cacion: El hombre es mortal
Pero si en la misma frase se introduce un déterminante anaforico 
la idea de generalizaciôn desaparece:
Este hombre es mortal
b )Identificacion anaf orica.
El caso mas frecuente es el del artfculo antepuesto a un sustanti­
vo presentado por el déterminante UN:
Sentaron una qitana en un extreme de la aldea ...la gente se asoma- 
ba al catalejo y vefa a la qitana...
-  8 9  -
Es necesario considerar también que el artfculo se puede anteponer 
a los nombres identificadores y entonces puede. tener lugar uno 
de estes dos Fenomenos;
a) Doble identificacion
Cuando se antepone el artfculo a un nombre de pila ; la Juana , el 
José, se produce una. "doble identif icacion" que conlleva matices a- 
fectivos o despoctivos mùy frecuent.es en el babla popular.
b)i Perdida del poder Identif Icador del nombre propio.
El rasgo de identificacion del artfculo presupone que el nombre pro- 
pio; ya no identif ica y sa convierte en algo muy seme jante a un nom­
bre comun: Los Rembrandt, los Picasso, etc. (para aludir a. las
obras de un artista.)
2- El artfculo traspone a funcion nominal los segmentos que origi­
nariamente desempenan otra funcion. Pero,también existen dos tipos 
de sustantivacion:
a.) Sustantivacion pura,
El artfculo se limita a senalar que el segmenta que lo sigue funcio— 
na como sustantivo, pero no alude a ninguna realidad. exterior al 
sintagma.
E j e m p l o s  de e ste t ipo de s u s t a n t i v a c i o n  s on  los i n f i n i t i v e s  s u s t a n — 
t i v a d o s .
b) Sustantivacion anaférica.
El artfculo, en particular ante oraciones de relative,adjetivos o 
sintagmas encabezados por DE, puede aludir anaforicamente a reali­
dades exteriores al sintagma nominal en que se encuentra. Veamos
-  9o
un, ejemplo do J’.R. Jimenez :
.... si en vez de caor en mis manos de poeta hubieses 
caido en las de uno de esos carboneros. ».
J.-R.Jiménez, Platero y yo,
LA,S permite la sustantivacion del sintagma y, al mismo tiempo, se 
refiere anaforicamente al sustantivo "manos".
No/se puede considerar que LAS sea un auténtico pronombre sustan­
tivo ,puesto que la. desaparicion del sintagma encabnzado por la 
preposicion DE implicaria la desaparicion del articulo, que es un 
aigno, dependiente.
-  9 1  -
NOTAS AL CAPITULO II-l
- 39- ( 1-) Cita de LAPESA,R. Del demostrativo al artfculo. En NRFHi 
XV, 1961. p.24.-
(2-) LAPESA,R. Ibfd.,p.25.
- 4o- (1-) CFr. LAPESA,R. Ibfd.,p.29.
(2-) CFr. MENENDEZ PIDAL,R . Manual de gramatica historica espanola, 
Madrid, Espasa Calpe, 16@ ed.,198o ^98,p,259 .Sobre el mismo te-
m a "consulteso también: GARCfA DE DIEGO,V. Gramatica historica espa- 
nola. Madrid, Credos 3§ ed.,197o,p.212.
(3-) y (4-) CFr. MENENDEZ PIDAL,R.. Manual.. .op. cit. §  loo-2 p.261 
(5-) CFr. MENENDEZ PIDAL,R. Manual...op.cit.§ loo-2 p.261 y también: 
LAPESA,R. Historia de la lengua espaMola. Madrid, Credos, Biblioteca 
romanica hispanica,99 ed. 1981. ^  54-6, nota de la p .21o.
(6-) CFr. GARCfA DE DIEGO,V. Gramatica ... op.cit. p.212.
(7-) CFr. MENENDEZ PIDAL,R. Manual...op.cit. ^  loa-2 p.262.
(B-) CFr. GARCfA DE DIEGO,V. Gramatica...op.cit.p.212
- 41- ( 1— ) Seguimos el cri te rio; de La REAL ACADEMIA, ESPAROLA en su 
Esbozo...op.cit.p.215.
- 42- (1-) y (2-) CFr. REAL ACADEMIA ESPANOLA. Esbozo...op.cit. 
p.216.
- 43— (1-)' CFr. ALARCOS LLORACH, E . El artfculo en espahol. En E s- 
tudios de Gramatica Funcional del espahol, Madrid, Credos 2@ ed.19- 
78,p.168.
(2-) Cita de LAZARO CARRETER,F. El problema del artfculo en espahol: 
"Una lanza por Belle". En Htomenaje a la memoria de don Antonio R o - 
drfguez Mohino. Madrid, Castalia, 197b> pp. 347-371; p. 366.
- 44- ( 1-) CFr. LAZARO CARRETER,F. El problema.. .op.cit. p.365. **
- 45- (1-) CFr. LAPESA,R. Dos estudios sobre la actualizacion del 
sustantivo en espahol. Madrid 1975.(Folleto de 31 paginas).
(2-) CFr. ALONSO,A. Estilfstica y gramatica del artfculo en espahol. 
En E studios lingüfsticos,Temas Espaholes. Madrid, Credos, 1951.
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(3-)' Cfc, ALCINA,, J. BLECUA.,3 .M'. Gramatica aspaRola. Barcelona, A- 
riel, 1975.
Err el capitula dedicado al articula, redactado por 3'. Alcina, se 
relaciona la presencia o ausoncla del articule con las funciones 
oracionalos
(4-)l Cfr. ALARCOS LLORACHi,E. El articule... op. cl t . pp. 173,174.
- 49- (l-)i Cfr, FERNANDEZ RAMÏREZ, S. Gramatica espanola. I. Los 
sonidos, el nombre y el pronombre. Madrid, Revista de Occidente, 
1951, pp. 3oB , 3o,9 .
- 5pi- (l-)' Cfr. FERNANDEZ RAMIREZ, S. Gramatica ... op.cit. pp.3oB, 
3o9.
- 5,1- (1-)' Ejemploi de ALCINA,J. BLECUA, J.M, Gramatica... op.cit. 
p. 567.
- 52- (l-)) Sogun FERNANDEZ RAMlREZ, S. Gramatica ... ap.cit. p p . 3 o 8, 
3o9, esta norma, es tarnbien valida con las expresionos "llegar a..." 
y "pasar de ..."
- 55- (l-> Cfr. FERNANDEZ RAMÏREZ,S. Ibfd. p.3o5.
- 56- (l-)i ALONSO,A. Estilistica ... op. cit. p.127.
- 61- (1-) Cita de ALCINA,3‘. BLECUA,3. Gramatica... op.cit. p.562.
- 62- (1-)' Cfr. ALCINA,3. BLECUA,J. Ibid. p.561-
- 64- (1-) Cita de LA REAL ACADEMIA ESPANOLA. Esbozo ... op.cit.p. 
216.
- 65- (l-% Cfr. ALCINA,3. BLECUA,3. Gramatica... op.cit. p.599.
(2-)/ Aunque los nombres de rie llevan casi siemprs orticulo, ZAMO­
RA, VICENTE, A on el or ticulo, " Noitbres de rio sin articule" ( p u - 
blicado en R.F.E. 1942, pp.9o, 91 ) indica que un rastro del anti- 
guo uso, que omitia el articulo ante los nombres de ries " apare- 
ce en el hablq de Merida y do pueblos adyacentes. En toda la c o - 
marca — Calamonte, Villagonzalo, Don Alvaro, La Carrovilla, etc.,
e incluse Badajoz -, el Guadiana se emplea constantemente sin arti­
cule. Aparece con tal firmeza quo se puede adivinar si el hablante 
BS; o no, local por este trazo sintactico: el puento sobre Guadiana
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Un tratamicntn idéntico tiene b 1 Albarregas, arroyuelo que desa- 
gua en el Guadiana en les alrededores de Merida..."
Tairibien apunta Zamora Vicente una frase hacha, que se usa en 
la localidad de Trille, donde el Ta je describe una serie de curva.s 
cerradisimas llamadas " las vueltas de Taje". Sin embargo se trata 
de ejemplos muy concretos y corne apunta el propio Zamora Vicente:
" En cualquier otra circunstancia el nombre de rie va precedido del 
 ^artfculo-"
I — 69— (l-)' Cita de ALONSO,A. Estilxstica y gramatica del articule 
en espanol.op.cit. p.130.
- 7b- (l-) Cita de ALONSO,A. Estilfstica y gramatica del articule 
en espanol.op.cit. p.142.
! - 71- (l-) Cita de LAPESA,R. Dos estudios sobre la actualizacion 
del sustantivo en espailol.o p .cit, p .24-
(2-) Cita de ALARCOS LLORACH,E. El articule... op.cit. p.173.
(3-) CFr. ALARCOS LLORACH!. Ibid. p.176.
- 73- (1-) Con les vocatives el articule es muy poco frecuente,pe- 
ro no imposible.
i- 74- (l-% CPr. MENENDEZ PIDAL,R. Manual de gramatica histories 
espanola. o p . c i t . ^ 68-1. p.187.
- 76- (1-) Cita de ALCINA, 3’. BLECUA, 3. Gramatica ... op. cit. 
p. 564.-
- 78- (1-) Cfr, ALARCOS LLORACH, E, "Un" el numéro y los indefini- 
dos. En estudios de gramatica Funcional del espanol. Madrid, Gredos 
29 Bd. 1978. p.218.
- Oo- (1-) Cita de REAL ACADEMIA ESPANOLA. Esbozo ... op.cit.p.219
- 81- (1-) Cita de LAPESA ,R. "El", "la", "le" ,cam.o antece dente de 
relativoi en espaflol. Publicado en M A RIN, M . A.pxoximacion a la gra - 
niatica espanola, Madrid, Cincel, 1972.p.-XIV.
(2-) Cfr. LAPESA,R. "El", "la", "le." ... op. ci t. p. XV.
(3-): Cfr. LAPESA,R. "El", "la", "le." ... op.cit. p. XV.
— 94 —-
- 0:2- ( 1-) Cita, de CILI GAY'A, S. Curso superinr de sintaxis espa- 
Rola. Barcelona, BÜbliograf. 9§ éd. 197o.p.3o5.
( 2-) Cfr. ALCINA.,3. BLECUA ,3. Gramatica ... op. cit. p. 551,
- B 7- (l-)i Cfr. ALARCOS LLORACH', E . ÎLo fuertes que eran! En estu- 
dios de gramatica funcional del espanol.op.cit.
- 8.8- (1-) Cfr. ALARCOS LLORACH'. ÎLo: fuertes que eranl o;p.cit. p. 
176.
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II-2 EL ARTÏCULOi LE,LA,LES (L' )«
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II-2 EL AR.TfCULO.'LE,LA,LES (L')
El artfculo francos LE,LA,LES (L') provlene de la evoluclon del de— 
mostratlvo latino ILLE.No obstante,la Interpretaciân tradiclonal del 
artfculo como demostrativo debilltado,no parece demasiado acertada. 
Y'a en 1919 Guillaume afirma:
"S'agit-il,par exemple,de p^n^trer la valeur de 1 'article le,c'est 
en vain qu'on prétendrait y retrouver le démonstratif dont il est 
issu." (1-)
Muchas graméticas considaran,sin embargo,que en algunas circunstan- 
cias,el artfculo conserva parte de su valor demostrativo originariot
Pour moment il est absent 
Il sort à ^'instant 
Je ne veux pas Stre traité de ^  sorte (2-)
En cualquier. caeo,ei artfculo y el demostrativo son realidades muy 
diferentes.Cierto es que en la anéfora contextuel a 1 solo elemento, 
pueden ambos desempeMar funciones semejantes ;pero el artfculo no pue^ 
de realirar mostraciones '"ad oculos".Por otra parte,el demostratlva 
noL puede limltarse a indicar lo " consabi do" ; tiene que precisar.Oe a- 
h£ que no exista un demostrativo generalizador.
Por lo tanto^el artfculo no es un demostrativo de "2* clase",exlsten, 
ciertamente,funciones del demostrativo que el artfculo no puede cum- 
plir;pero también existent funciones del artfculo que el demostrativo 
no puede dasempeffar»
L A S  F O R M A S
Kacia el siglo V, segûn calcules de Bourciez (3-)ILLE sufrio la afé- 
resis de su sflaba inicial,al agruparse con la palabra siguiente t
Vidlt illu(m) rege(m)i por ejemplq,dlo * * vldtt / lu rege
(3-)
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LE: La[e|de LE provlena del debllitamiento que experimentan en mu- 
chos casos las palabras proclftlcas ( le,antiguoi francos » lo (de 
illü)) (1-)
La "a" de LA. también puede explloarse par el empleo proclftlco de 
ILLA.La vocal se ha conservado en este caso como si se tratara da 
una A. inicial.
Le. y La sa elidan ante sustantivos que empiezan par vocal o "h" mu- 
da.
El plural LES es valide para los dos géneros.LES (» *los,^las)(2-)
De eatos dos ultimes haches se puede deducir que el artfculo ayuda 
a distingulr unicamente el généra de las palabras aingulares que em— 
alezan par consonante,
CONTRACCIONES
El origen da las contracciones es el siguiente (3-)tTodas las voca­
les latinas,si se exceptua la "a",sltuadas delante del acenta en si- 
laba inicial desaparecen en francés.Oe ahf las evolucianaat
de(il)lu pâtre *del' padre
al(d il)lu pétre ^al' padre etc.
Posteriarmente,la "1" situa da ante consonante ae vocalize en "uh t
dal,deu,du (» [dy] )
al, au (» [o] )
A 4- LES dio as. y,por inf luencia del singular AUX .DE -t LES dio DES. 
Pero existen otras contraccionest EN f LES » ES que se conserva en 
algunas exprasionesi Licencié &s lettres.Por extension ES se combi­
na a veces con sustantivos en singularly este hecho provoca estéri—
1 ttm discusiones entre los gramaticos.
I»
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Par outra parte ,EN 4 LE dlo OU que en Prancés medio se confunde 
con A 4 LE — AU (1-)
En el siglo XV,(Ailion dice todavfa*
HéIDieu,se J'eusse estudié
Ou temps de ma Jeunesse P o l i e . (2-)
La contraccion AU' del francés actual puede por lo tanto provenir de 
EN 4- LE o de A. f LE
AU proviene de EN + LE por eJemplo,en "croire au diable" y en "au prin>. 
temps" (3-)
EMPLEOS PARTICULARES DE LAS CONTRACCIONES
En Los casos en que el artfculo forma parte de un nombre propio geoi- 
graficoi(Le Havre,Le Mans etc.)se hace la contraccion:
Mous ne reviendrqns pas & Rouen,et si les Prussiens approchent du Hia—  
vre nous gagnerons 1 'Angleterre.
Cuy de Maupassant.Boule de suif.
También sa suele hacer la contraccion con los tftulos:
Cela fait songer au "Bourgeois gentilhomme"(4—);
Pero si el tftulo consta de dos partes,las dudas son frecuentes:
Le charme de "le Rouge et le Noir"
La charme du "Rouge et le Noir" (4-)
Con apellidos no se hace la contraccién:
La peinture de Le Brun. (4-)
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I- EL Arn fcULO ANTE LOS SUSTANTIVOS
En g 1 estudio del artfculo Frances vamos a seguir el esquema 
ya empleado a la hora de estudiar el artfculo espanol.
Partireifios, por consiguiente, de una descripcion del artfculo 
cuando se antepone al sustantivo para ocuparnos, Finalmente, de 
los casos en que precede a otro tipo de palabras.
Por lo que respecta a los nombres comunes vamos a estudiar 
si'existe algun tipo de rolacion entre la presencia-ausencia del 
artfculo y las funciones oracionalos. Podemos afirmar, antes de 
iniciar la descripcion, que el artfculo Frances, engranado en un 
sistema de categorizadores imprescindibles del sustantivo,va a 
scr menos sensible que el espanol a la funcion del sustantivo.
Con todo, el proceso historico de incorporacion del artfculo Fran­
ces es seme jante al espaflol: primero ante el sujeto, luego ante 
el objeto y por ultimo, aunque de modo incompleto,ante los com- 
plementos preposicionales. Queremos comprobar hasta quo punto las 
fases de esta evolucion son aun sensibles en el sistema actual.
En el caso de los nombres propios no tendremos en cuenta la 
influencia de las Funciones oracionales, o mejor dicho, solo es- 
tudiaremos la influencia do la presencia o ausencia de una prepo- 
sicion en el sintagma nominal. Estudiaremos en particular un feno- 
meno muy curioso; la creciente incorporacion del artfculo ante nom­
bres propios geograficos que carecfan de determinants en antiguo 
Frances.Todo esto requiere una explicacion,ya que ha dado origen 
a muchas aparentes contradicciones en el sistema. Comparese, por 
ejemplo, "Histoire de France" y "Géographie de la France" etc.
Volvemos a recordar que no entendemos la distincion entre nom­
bres comunes y nombres propios en un sentido tajante.En este sentido, 
también emplearemos aquf el concepto do "apelativo identificador" 
que perrnite tender un puente entre nombres propios y comunes.
PRESENCIA 0 AUSENCIA DEL ARTÏCULO ANTE LOS MOMBRES 
COMUNES.-
1-Como sujeto.
El axtfculo-u otro determinante-precede. siempra a los sustantivos 
concretos,abstractoSfContinuos,etc.en. singular o en plural *
La porta da l'école a'ouvrit,et les gamins se précipitèrent en se 
bousculant pour sortir plus vite.
Guy de Maupassant.Le papa de Simon.
Alors l'agitation sur ses traits sera comme le vent bouleversant une 
touffe de glaïeuls,
M.Butor.La Modification.
En las enumeraciones es a veces posible la orolsién del artfcUlo.Esto 
ocurra. sobre todo cuando dûs sustantivos contrapuestos se unen median- 
te la conjuncién "et"%
Sous la brûlure du soleil.bêtes et hommes.aussi sûrement que vers la 
mort,avancent vers ce grand abreuvoir.
A,.de Saint-Exupéry.Terre des hommes.
...patrons et ouvriers quittaient ensemble le travail.
A.Malraux.La condition humaine
Los proverbias y los dichos también pueden carecer de artfculot
Noblesse oblige.
Erreur ne fait pas compte»
Juge hêtif est périlleux» '
Ciel pomiselé et femme fardée ne sont pas de longue durée.
- loi -
Siln embargo^ eatos ejemplos no son slgnif Icatlvos por que se trata 
da Prases petrlficadas slntéctlcamente,cada vez menos Precuantesi
"Le proverbe est,auJourd'hul,figé dans sa Forme;il n'a plua cette 
liberté d'allure qu'il affectait autrafois;lea variantes syntaxi­
ques ont disparu*
—Le nombre des proverbes a'est auaal bien réduit* (i-);
2-Como complemento dlraoto
También es necesaria la antepoaicién del artfculo-o de otro determi—  
nante-en los casos en que el sustantivo concreto,abatracto,continus, 
etc. en singular o plural,es complemento directot
Je m' ttRuaais è regarder les carafes que les gamins mettaient dans 
la Vivonne,pour prendre les petits poissons.••
n.Prouat.Du côte de chez Suann.
Je connais la malice des gens
C.Barnanoa.
Journal d'un curé de campagne.
Pouvais-Je expliquer au bon maître que Je ne connaissais pas le vin
G.Duhamel.Le notaire du 
Havre.
A veces,en las enumeraciones-sobre todo cuaqdo se trata de dos ele- 
mentos contrapuestos uni dos por **et"-es poalble la omision del ar­
ticule :
On lui aurait coupé bras et Jambes si on lui avait dit par exemple, 
que depuis qu'elle était entrée dans cette maison,Thérèse s'abandon­
nait è l'amour!. 3.Giono.Les âmes fortes.
>•
— l o  2 —
En algunas locuclones verbalestauoic peur,avoir honte,avoir faim, 
avoir aoif,avoir besoin,avoir envie,avoir sofnmeil,faire peur,fai­
re honte,faire envie,prendre peur...
El verbo ha aslmilado su complemento directe formando un predic*- 
do complejo.Es muy rare en estes casos encontrar la alternaneia: 
presencia: / ausencia del articulât
...tu auras la hopta d'abord,et puis tu commettras la crima,en dé­
pit de toi même!
J.P.Sartre«Lee mouches
Il fait froid / 11 fait un froid de canard 
Avoir peur /  Avoir une peur bleue
La alternancia aélo es posible en frases hachas,o como procedimien— 
ta eatilistico con un indice de frecusncia muy baJo.En realidad es­
tes sustantivos se comportan como participios-adjetivos como la de— 
muestra el hecho. de que no pue dan corn biner sa con los cuantif icadarea 
habituales del sustantivo.Admiten unicamente la antepoaicién de un 
adverbio:
Il a très peurgll a très soif ; 11 a assez peur Cl**)
Pero no existe:
* Il a beaucoup de peur.^11 a beaucoup de soif.
*11 a assez de peur.
Veamos un ejemplo de Proustt
Françoise avait trop froid pour rester immobile,nous allâmes Jusqu'au 
pont de la Concorde voir la Seine prise,dont chacun et même les en­
fants a'approchaient sans peur...
M.J*roust.Du côté de chez Suann.
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Existen, no obstante,algunas locuoiones qua admiten con més frecuen- 
cia que las anteriorea la alternancia presencia-ausencia del art£.- 
culot
Rendre Justice / Rendre la Justice
Trouver moyen / Trouver le moyen
Avoir soin / Avoir le soin
Avoir droit / Avoir le droit
La alternancig iraplica légicamante un cambio de sentido,actua pues 
como signo distintivo.
Por otra parte,los continues en funcion de complemento directe ne 
edmiten la omision del artfculo(o de otro determinants),y ai LE no 
aparece,es necesario el empleo del partitive* .
3e fermai les yeux,Cyril alla chercher du café,
F.Sagan*EonJour tristesse.
Par exemple,il faisait du bruit en buvant.
J»P»Saxtre.Hiuis clos.
1-Como complemento indirecte
Los complementos indirectes exigen la anteposicion del articule,tan­
to en plural como en singular*
Mais Boule de auif,d'une voix humble et douce,proposa aux bonnes 
soeurs de partager sa collation.
Guy de Maupassant.
Boulej de suif. **
— 1 o 4 —
4-Coroo aposlclon
Los nombres en aposlclon explicativa pueden admitir el artfculo o 
carecer de él,cop la loglca varlaclon seménücaj
Est-ce que nous autrès.mères.noue ne donnons pas aux garçons la 
goût du mensonge...
G,Bernanos.Journal d'un cure de campagne.
L'homme,bien conqu,était Cornudet le déraoe,la terreur des gens res­
pectables.
Guy de Maupassant .B oule de suif.
Bi-Comc atrlbuto.
De nuevo nos encqntramos con la posibilidad de uear u amitir el ar—  
tfculot
Il est roi / Il est le roi
Sin embargo,si el atributo es un sustantivo continuo la alternancia. 
se produce entoncas. entre LE y el partitivei
L'homme est du bois dont on fait les bûchers 
A.Camus.L'état d# siège
G-Como vocativo
También en este caso es posible la alternanciat
Salut.amis t nous disait-il en venant è notre rencontre.
M.Proust.Du cÛté de chez Swann.
Se puede declrt Salut les amis...
Esta alternancia conlleva un matiz de familiaridad.
— lo5 —
A llons, la m è r e , a llons voir a 'i l  y. a e ncore de l a  soupe; m o l  j'en
m a n g e r a i  bien une pot.ee.
G,de M a u p a s s a n t , Hiistotre d'une fille 
de ferme.
O ui,je vais r e v e n i r , m a i s  je vais d 'a bo rd  a pp el er  les hommes :
" O h é ! "
C ette p l a n è t e ,b o n  D i e u , e l l e  est cependant, habitée...
"Ohé! l e 3 homm.es!.....
Je m ' e n r o u e . J e  n ' a i  plus de v oi x . J e  me s e n s  rid ic ul e  de c rier a i n ­
si. ..Je lance une fois e n c o r e i  
" Les hommes!"
A .d e  S a i n t - E x u p é r y . T e r r e  des hommes. 
7 - C c m p l e m e n t o s  p r e p o e i c i o n a l e s
LA PROPOS ICItÎN A
T ras la p r e p o s i c l o n  A , e l  s u s t a n t i v o  " an s" —  c om bi na do  con un n u m e r a l  
que e x p r e s a  la e d a d  —  se a m p l e a  sin artfculo:
A cinq ans, ma f ille éta it  ce q u'elle est a uj ou rd 'h ui .
G . B e r n a n o s . J o u r n a l  d'un curé de cam­
pagne .
A trente a n s , on c o m me nc e  a v i e i l l i r  e t  il. faut p r o fi te r  de tout.
A...C amuis. L a  Pa s t e ,
(No o bstante, con o tr as  p r e p o s i c i o n e s  D A N S , S U R  etc,se puede a m p l e a r  
el art fc ul o  p ara e x p r e s a r  l a  e dad con un m at iz  de a p r o x i m a c i o n : ^
Une femnre dans les qua ra nt e  ans.
Il va sur les q u a ra nt e  ans...)
— 1.CJ6 —
También se onrite el artfculo para indicar la hora ;
A quatre heures et demie du matin,les voyageurs se réunirent dans 
la cour de l'hôtel de Normandie, où l'on devait monter en voiture,
G .de Maupassant.Boule de suif.
Mais j'avais justement & onze heures, le catéchisme des enfants,
G.Bernanos.Journal d'un cure de campagne.
Ce train qui est parti comme il part tous les jours à huit heures 
dix de Paris-Lyon.,.s'arrêtera â. Dijon et en repartira à onze heu­
res dix-huit, il passera à Bourg a treize heures deux, quittera Aix— 
les—Bains à quatorze heures quarante et une... il arrivera à Turin 
Piazza Nazionale à dix-neuf heures vingt-six (oh,ce sera la nuit 
déjà depuis longtemps), en repartira à vingt, heures cinq, quittera 
la station Piazza Principe à Gênas à vingt-deux heures trente neuf, 
atteindra, Piae à une heure quinze, et. Roma-Termini enfin demain ma­
tin à cinq heures quarante-cinq, bien avant l'aube...
M fButor.La Modification.
A huit heures quinze, les orgues de la cathédrale commencèrent à 
jouer en sourdine.
A.Camus.La Peste.
Este empleo re s ponde a un uso general de ausencia de artfculo, en la 
indicacion de la hora;
Il est sept heures du soir ; il fait un temps è ne pas mettre un chieni 
dehors. J.Giono.Les âmes fortes
No obstante,el artfculo se puede anteponer al numeral que indica la 
hora para expresar la aproximaciontRentrer sur les une heure
-  l a ?  -
La. preposiclon A,las locuclones adverbiales y el artfculo»
La preposiclon A ae utilize en la formaciân de muchas locuclones ad­
verbiales que auelen omitir el artfculo*
è bride abattue 
è cloche pied 
& demi-mot 
è cheval 
è feu et è sang 
è fleur d'eau 
è grands cris 
è grand peine 




è pieds Joints 
è pied sec 
è pleines mains 
& quatre pattes 
è seau 
è torrent 
è toute vitesse 
è verse etc,
Pero también existen muchas locuclones adverbiales en las que A se 
combina con el artfculo*
I l'aise 
è l'antique 
è la bonne franquette 
è 1 'espagnole 
è la française 
au galop 
è la légère
au lever bu Jour 
è la mode
au pied de la lettre 
è la portée de la main 
è la tombée de la nuit 
è la tombée du Jour 
etc.
En al'gunos casos la presencia del artfculo se puede explicar.Artfcu—  
lo anaforico en*è 1 'espagnole,è la française,è la légère etc.Artfcu­
lo sustantivador en * au lever du Jour etc.Pero las locuclones adver­
biales estén lexiçalixadas,y no sa someten a la evolucién sintaictica* 
de la langue.
— JioO —
La preposiclon A se suele omitir con los complementos de nombrer
Une tasse è café y no^ Une tasse au café Un moulin è vent y no 
* Un moulin au vent.Se dice sin embargo * Une boîte aux lettres.
Ai veces el artfculo puede aperecer si el complemento va déterminai— 
dot
Le bateau è voile / Le bateau è la voile blanche
Se usa también el artfculo para expresar una idea de "mezola"!
La crème è la vanille.Le café au lait.Une perdrix aux choux,un ra­
goût aux oignons.etc.
LA PREPOSICION AVEC
La pxeposicién AVEC se antepone a sustantivos concretos con artfcu­
lo * "Ecrire avec le crayon",a sustantivos continuos con artfculo o 
precedidos por un partitive t "avec l'eau","avec de l'eau" o a sustan»- 
tivos abstractos que suelen omitir el artfculo si no van determina- 
dos t
Elle répond avec colère / Elle répond avec la colère d'une Femme
Indignée.
LA. PREPOSICldN DE
Tras la preposiclon DE la alternancia presencia-ausencia del artfcu­
lo es posible en general:
Chien de berger / Chien du berger
No obstante algunos complementos no admiten el artfculo:
Un pont de bois y no ^Un pont du bois 
Une échelle de fer y no Une échelle du fer 
Une tasse de porcelaine y no ^Una tasse de la porcelaine 
(En estos ejemplos no serfa imposible la anteposicion del artfculo 
UN * Un pont d'un bois...)
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LA PREPOSICldN EN Y LA PREPOSICldN DANS.
Son muy raros los casos en que la preposiclon EN' se puede combiner 
con el artfculo*
En l'honneur,en l'absence de,en l'air,en l'espace de,en. l'espèce, 
en l'état,en l'église de,en l'an,en 1 'occurence,..etc.(1-)
Par lo general ENtartfculo se sustituye por DANS 4 artfculo.
Pospuestos a EN,los nombres de astaeionea aa uaan sin artfculo,ai 
ae exceptua "printemps" t
En été,en hiver,en automne.
Se dice sin embargo*"Au printemps".AU. dériva en este caso de la con—  
traccion de EN + LE y no de A+LE..Antiguamente "printemps" se uti— 
lizaba con artfculo,Trente a "hiver","automne","été",porque se le 
consideraba un verdadero sustantivo (» premier temps) (2-)
La oposicion presencia-ausencia del artfculo con los complementos 
preposicionales referentes a las estaciones es posible si se sustitu- 
ye EN por A %
En automne / A l'automne
En été / A l'été
En hiver / A l'hiver
A l'étéfè l'hiver...son menos Trecuentes que * A l'automne. (3-)
Cuando el nombre de la estacion va determinado por algun complemen— 
to se usa el artfculo y esto implica que se emplee la preposiclon 
DANS* (Dana l'été,dans 1 'automne,dans l'hiver,dans le printemps):
Dana l'été qui suivit.
A.Cide.La porte étroite (4-)
— 1 lo  —
OTRAS P R E PO SI CI ON ES
Los c om pl em en to s  p r e p o s i c i o n a l e s  con st it uy en  en franees las p o a i c l o ­
nes mas r es istentes a la p en et r a c i o n  del artfculo:
après e n q u ê t e ,après c o u p , a v a n t  r é c ep ti on ,c on tr a  r e m b o u r s e m e n t , h o r s  ,
f
c o n c o u r s ,hors p r o g r a m m a , p a r  o r d r e ,sans argent,sauf e r r e u r , s o u s  terre, |
I
sur mesure... |
N a r m a l m e n t e ,si el c om pl e m e n t o  p r e p o s I ci on al  recibe una d e t e r m i n a c i o n  
ult er io r  que c on cr et iz e  su sen ti do ,e l  artfculo r e a p a r e c e . Nio o b s t a n t e , 
con A, FORCE D E , P O U R  C A U S E  DE,PO UR  RAISON DE el art fc ul o  no puede 
a m p l e a r s e t
R é u s s i r  a force de patience
F e r mé  pour cause de décés etc.(l-))
La p re po s i c i o n  SANS se c o m bi na  nor ma lm en te  con s us ta n t i v o s  a b s t r a c ­
tes no datermi na do BI
K at o u , l u i  a us s i , s e r r a i t  la m ai n , a  la limite des l a r me s, pr is  par cette 
pauvre f ra te rn it é  sans v i s a g e .p resque sans vraie v o i x ...
A.Malraux.La, c o n d i ti on  humaine.
T a m b i é n  PAR i ntroduce s u s ta nt iv os  abs tr ac to s  no d e t e r m i n a d o s :
. . . m a i s , par c o n s c i e n c e ,par m o d e s t i e ,il s 'a pp li qu ai t  sans cesse a les 
c o r r i g e r . ..
A .G id e. Si  le grain ne m e u r t .
pe.ro en el caso de los c o m p l em en to s  de agente el a rt fculo es o b l i —  
g a t o r i o :
Ce j o u r - l è ,je fus reçu par la soeur aînée.
A .G id e. Si  le grain ne meurt.
-  I l l  -
Lo mismo ocurre en los casos en que P O U R ,i nt ro du ce  nombres de per ­
sonas tornados en s en ti do  c o n c r e t o :
Les d a n s e u s e s  d 'A g a d i r  s 'é t a i e n t  m on t r é e s  t endres pour le vieux
3 a r k ...
A .de Sai nt  E x u p é r y . T e r r e  des hommes.
Par u lt im o  es f r ec u e n t e  el art fc ul o  c ua nd o  la p r e p o s i c i o n  ( o la lo>- 
c u c i o n ) e x p r e s a  r e l a c i o n e s  esp ac ia le s:
...nous a p e r c e v i o n s  dans l ' o m b r e . sous les t uyaux d'un bonnet éblouis- 
s a n t , r a i d e  et f ra g i l e  comme s'il avait été de sucre filé,les remous 
c o n c e n t r i q u e s  d'un s ou ri re  de r e c o n n a i s s a n c e  anticipé.
M:.Proust.Du côté de chez S uann.
Sous le p l a t e a u .une photo:Kyo.
A . M a l r a u x . L a  c on d i t i o n  humaine
Le m at e l o t  p assa devant l ' h o m m e . de c o u p é e , s a n s  rien dire.
A . M a l r a u x . L a  c on di ti on  huroai-
Je lui taoe sur l ' é p a u l e .
A .S a i n t - E x u p é r y . T e r r e  des hommes.
il
D I Q L t O T E C A
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8-Complament08 circunstanciales sin preposicion
Cl complemento circunstancial sin preposicién y sin artfculo es 
précticamente un adverbio*
Il va.pieds nus.tendant les mains...
G.Duhamel.Le notaire du Havre
Es muy frecuente la omisién del artfculo oon el sustantivo "rue" 
cuando actua como complemento circunstancial*
Mes parents occupaient alors.rue de Medlcis.un appartement 
au quatrième ou cinquième étage...
A.Gide.Si le grain ne meurt.





Guy de Maupassant.Le lit 29
CJ. empleo del artfculo implica generalmente una importante variacion*
Le jeudi = tous les Jeudis
3 'essayerai de faire un bond tous les matins jusque chez vous.Sauf 
le dimanche.Et le lundi è cause de ma consultation.
3.Romains,Knock.
Si el dfa de la semana esta determinado,o si ha sido mencionado corr 
anterioridad también se usa el artfculo*
3a la revis le dimanche suivant.et encore le dimanche d'après.et tous 
les autres dimanches.
Guy de Maupassant.Au printemps .
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—Je viendrai le Vendredi saint.««vous faire mes adieux,car noua 
allons passer les fêtes de Pâques en Auvergne.
M.Proust.Du côté de chez Suann,
3e me disais t astique toujours,ma fille, tu verras dimanche.Et le 
dimanche est venu.Oh! un dimanche comme les autre, pas de fête ca­
rillonnée,la clientèle ordinaire,quoi.
G.Bernanos.Journal d'un curé de campagne.
-Ante el numeral que expresa una fecha se emplea el artfculot 
Elle viendra le 24 décembre.
También al prlncipio de una cartai
Le 24 décembre ( o "ce 24 décembre" );
Pero el artfculo desaparece en las aposicionest
Aujourd'hui,24 décembre
ELI sustantivo semaine suele llevar artfculo:
Venez la semaine prochaine.
Por el contrario los nombres de los meses suelen carecer de élt
Décembre sera froid 
Décembre de l'an dernier a été brumeux.(1-)
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EL A R T f C U L O  EN LAS E N U M E R A C I O N E S
La omision dsl artfculo en las enumeraciones es un procodimiento ex- 
presivo.Los sustantivos se presentan seguidos,tal y como llegan a la 
mente,sin artfculo:
Amour,travaux ménagers,soins du Jardin,lectures à la veillée,visites 
reçues,rendues,longue,mondaine et minutieuse correspondance;gourman­
dise anglaise,répartie tant sur le mouton froid que sur le "fruit de 
la Pë&slfIdre accomodé au eucre et au vin de Madère",-comme le temps 
passe vital...
Colette.Le pur et 1 'impur
Sin embargo,lo habituai en las enumeraciones es el empleo del artf- 
culo-o de otro determinante-delante de cada sustantivo*
Elles veulent dire tous les commérages de 1 'atelier,les polissonne­
ries chuchotées,1 'esprit souillé par toutes les ordures racontées, 
la chasteté perdue,toute la sottise des bavardages,toute la misère 
des habitudes qutidiennes,toute 1 'étroitesse des idées propres aux 
femmes du commun,installées souverainement dans celle qui porte au 
bout des doigts les saintes marques du travail.
Guy de Maupassant.Au printemps.
Cuando los sustantivos enumerados forman un bloque significativo,se 
puede user el artfculo ante el primero de ellos,y oroitirse en los 
restantes»
Les officiers,sous-officiers et soldats.
En muchas frases hechas el artfculo as omits ante el segundo sustan­
tivo*
Las eaux et forêts;las allées et venues;les us et coutumes...
En singular es obligatorio el empleo del artfculo si los sustantivos 
son de género diferente.Aunque en plural se puede decir:"Les frères
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et soeurs" en singular no existe:* le frère et soeur.Se dice"Le frè­
re et la soeur'1
Cuando se repite el mismo sustantivo,calificado por dos adjetivos 
diferentes es necesario repetir también el artfculo:
L^'histoire ancienne et j^'histoire moderne (1-)
También se puede decir,como veremos més adelante:
^'histoire ancienne et la moderne (1-)
Para omitir el artfculo serfa necesario sustituir los dos sustanti— 
vos por un sustantivo plural:
Les histoires ancienne et moderne. (1-)
Cuando dos adjetivos coordinados califican una misma realidad,el ar­
tfculo se omite ante el segundo:
Le simple et bon La Fontaine (1-)
El empleo del artfculo en las enumeraciones obedece a dos héchos 
fundaraentales que estudiaremos mas adelante:
-1 La relacion de los déterminantes y la categorfa de numé­
ro.
-2 La dsixis anaférica.
— J. 16 —
EL ARTfCULD Y LOS NOMBRES PROPIOS DE PERSONA
Los nombres propios de persona carecen casi siempre de artfculo
pero pueden usaxlo en los siguientes casos*
1—En la lengua popular,con un matiz que estudiaremos més adelante*
c'est è ce moment-l& reprit Amalia,que la Lucienne s'est mise è 
faire de l'escrime.
Colette.Le pur et l'impur,
2—Cuanda el nombre propio esté determinado por un adjstivo etc.*
Nous venons de veiller le corps du pauvre Albert
3.Giono.Les âmes fortes..
3—También se emplea al artfculo cuando varias personas reciben un 
mismo nombre *familias,miembros destacados de una familia,dinastfas *
Les Delahaie étaient des gagne-petit,des gens qui ne voyaient pas 
plus loin que le bout de leur nez.
G.Ouhamel.Le notaire du Havre «
Les Richard avaient deux enfants.
A.Gide.Si le grain ne meurt.
4—Con los apellidos de mujeres célébrés,sobre todo artistes y Gantan­
tes* La Champmeslé, La Callas ...
5—Un nombre propio de persona precedido por el artfculo en plural 
puede designer las obras cuiturales,artfstiqas,etc.de osa persona*
Voitre regard glissait sur les Guardi et les Magnasco de la première, 
sur les Uatteau et les Chardin de la seconde,sur les Anglais el les 
F raqonard de la troisième. M «Butor
La Miodif ication *
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G-El artfculo plural se antepone a veces a los nombres proplos^an 
las enumeraciones,con sentido enfâtico:
Les Molière.les Racine ont Fait beaucoup pour la gloire de la Fran­
ce.
Notese que pese al empleo del artfculo plural,s6lo se désigna,cada 
vez,a una persona.
7-El artfculo se antepona a los apellidos de artistes italianost
Le Tasse.l'Arioste.l'Alighieri
A veces el empleo del artfculo se ha extendido a los nombres,que en 
Ltaliano carecen de artfculo:
Le Dante,le Titien (Dante Alighieri,Tiziano Vecellio)
8-Se emplea el artfculo cuando los nombres propios van precedidoa de 
un sustantivo que los clasifica dentro de un grupo social,militer etct 
le comte,le marquis,le capitaine,le général,le docteur:
La porta s'ouvrit:1e docteur Chenet parut.
Guy de Maupassant.En famille.
Peut-être parce qu'il ne regarda la général de Froberville el le 
marquis de Bréauté qui causaient dans l'entrée...
M.Proust.Ou côté de chez Swann.
Quand le capitaine Epivent passait dans la rue,toutes les femmes se 
retournaient. ^
Guy de Maupassant.Le lit 29.
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Wo obstante,»e omlte el artfculo si MONSIEUR,MADEMOISELLE,MADAME, 
se anteponen al nombre propiot
Quand M.Antoine Leuillet épousa Mme veuve Mathilda Souris.il était 
amoureux d'elle depuis bientôt dix ans.
Guy de Maupassant.Le vengeur.
' Cuando MONSIEUR,MADEMOISELLE,MADAME preceden a los sustantivos que 
clasifican dentro de un grupo social,militer etc.el artfculo se in- 
terpone entre éstos y aquéllosi
Je me porte bien.monsieur le docteur.
J.Romains.Knock
Et$en plus de ça Monsieur le notaire (on voulait dire)mon mari est 
le plus Jeune,notez ça.
J.Giono.Les âmes fortes,
Eref,j'ai répondu & M.le chanoine que Mme la comtesse avait manifes­
té le désir de voir se rétablir l'entente parmi les membres de sa fa 
mille.
G.Bernanos.Journal d'un curé de campagne.
La tendencia a omitir el artfculo ante monsieur.madame.mademoiselle 
puede explicarse porque en la composicion de estos nombres entra ya 
un determinantstMQN o MA ...
Sin embargo,se puede emplear el artfculo si estas palabras no se an— 
taponen a un nombre propio,o a un sustantivo que express la catego- 
rfa sociali
Le monsieur me prit le bras familièrement»
Guy de Maupassant.Madame Baptiste*
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EL ARTfCULQ AN.TE LOS NOMBRES PROPIOS GEOGRéFICOS
Cuando los nombres propios de palses y de continentaa no van pea­
ce dido s por una prepo8iclén,sa usa. al artfculo:
L'Espagne était pauvre en refuges»..
A..de Saint-Exupéry.Terre des hommes.
L'Afrique!Je répétais ce mot mystérieux...
A.Clde.Si le grain ne meurt*
N.O obstante con "Israël" sa omlte el artfculo (1-):
La longue frontière qui sépare Israël de l'fgypte s'allonge è= tra­
vers un désert.
G.Duhamel.Israël,clef de l'Orient.
Con los complementos preposicionales que indican el lugar de origan 
o de destino EN. y DE (sin artfculo) alternan con AU y DU (con artf-
culo).Se utillza AU. y DU ante nombres propios masculinoa de pafses
que eropieran por consonantat
au Brésil du Birésll
au Danemark (2-) du Danemark
au Canada du Canada
au Japon du. Japon
au Luxembourg(2- ) du Luxembourg
au Maroc du Maroc
au Mexique du Mexique
au Pérou du Pérou
au Portugal(2-) du Portugal
au Sénégal du Sénégal
— 1 2o —




Con los nombres femeninos y con los masculinos que empiezan por vo­


















En los casos en 
que DE exprèsa 
el lugar de ori­
gan.
etc.
Es posible el empleo del artfculo ante los nombres de pafses femenl- 
nos-y los masculinos que empiezan por vocal—Introducidos por la pre- 
posicion DE :
••.11 me faisait de l'Espagne une amie...
A.de Saint-Exupéry.Terre des hommes.
Au surplus Je pensais que la chaleur de l 'Algérie me remettrait,que 
nul climat ne pouvait être meilleur.
A.Gide.Si le grain ne meurt «
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Henriette è côté de vous tout heureuse dans sa robe fraîche è la 
mode de ce temps-là,qui s'émerveillait des moindres collines te­
nant dans ses mains le guide bleu de 1 'Italie.
M.Eutor.La Modification'
Existe por lo tanto,una alternancia DE L' / DE que caoece aparen— 
temente de explicacion.Se dice %"le royaume d'Espagne","l'histoire 
de France",pero se puede decir también:"Géographie de la France".
Este fenomeno solo se puede explicar teniendo en cuenta la his­
torié de la langue francesa.En la Chanson de Roland encontramast
Jo l'en cunquis Baiver et tuta Flandres 
E Burquiqne e trestute Pulllanie 
Costentinnoble,dunt il out la fiance.
Et en Saisonie fait il ço qu'il demandât;
Et Enqletere que il tenait sa cambre.
U.2327 a W.2332.
Actualmente se dicei"la Bavière,la Flandre,la Bourgogne,la Pologne, 
la Saxe,1 'Ecosse,1 'Islande,1 'Angleterre" con un artfculo del que ca- 
recfan antiguamente.
Las diflcultades provienen pues de la progresiva incorporacion del 
artfculo ante los nombres propios de pafses.
Con razon dicen Uartburg y Zumthor*
..1'article disparaît dans les cas où l'usage ancien interdisait 
absolument son emploilapres en:il va en Espagne;et après de marquant 
l'originetil vient de Suède...
Après le possessif,1'article est omis dans les expressions anciennes 
et fixées,telles que le royaume d'Espagne,le duc d'Aquitaine,les 
piales d'Egypte,1 'histoite de France,etc.Mais on dit la géographie ^ 
de la France,car c'est la une expression scientifique moderne formée 
è une époque où l'emploi de l'article était déjà généralisé." (1-)
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E n  el m i s mo  sentido Birunot y Bruneau afirman:
"Je vais en A ng leterre" c on serve la syntaxe du m o y e n  âge « "Je vais 
au J ap o n "  est conforma à la syntaxe m od er n e . L e s  deux phr as es  se 
sont éta bl ie s  dans la langue a des siècles d'i nt er va ll e"  (1-)
L o g i c o  es suponer que la o p o s i c l o n  DE / DU ante los n ombres de p a f ­
s e s , t l e n d a  a d es ap ar e c e r ; p e r o  no puade ocurrir lo m ismo con la opo- 
s i c i o n  EN /  AU,ya que en g e n er al  EN no puede c om bi na rs e  con e l  a r t i ­
cule.
La o p o s i c l o n  EN /  AU se c on so l i d a , p e r o  es aun bastante f r é g i l  c o m a  
lo d e m u e s t r a n  las dudas entre En Portugal /  Au P or t u g a l , y  c omo lo 
d e m u e s t r a  t ambién que hasta el siglo XVIII (e i ncluso el XIX) se u —  
t i l i z a r a  LA ante nombres femen in os  de p afses lejanos:
è la Chine (actualmentet en Chine)
B a s a n d o s e  en este ultimo h e c h o ,G ui ll au me  (2-) i ntenta j u s t i f i c a r  la 
o p o s i c l o n  EN /  AU con arreg lo  al siguiente c r i t e r i o : A i nd ic a  u n " l u ­
gar e x t e r i o r " (=lejano) y EN u n" lugar i n t e r i o r " .Como la m a y o r f a  de 
los p afses lejanos eran m a s c u l i n o s , y  la m a y o r f a  de los paf se s  proxl- 
m os  e ra n  f em en in os ,s e  ext en di o  a n a lo gi ca me nt e  el empleo de AU ante 
m a s c u l i n o s  y de EN ante femeninos:
"Et comme la Fra nc e  (et,du reste,la p lupart des pays p r o c h e s ) é t a i t  
un nom f ém inin,ce furent les noms féminins qui reçurent l'a sp ec t  de 
lieu i nt ér i e u r . O n  les fit p r é cé de r  de en sans a rt i c l e . E x : e n  F ra nc e,  
e n  E s p a g n e , e n  A mé ri q u e , e n  C h i n e . I n v e r s e m e n t ,les noms m as cu li ns  f u ­
r ent p ensés comme lieu e xt ér i e u r , e t  ils r eç urent la p r é p o s i t i o n  è 
et 1 'article.Ex:au Pér ou ,a u  J apon." (2-)
Por lo que respecta a los n ombres de islas s i g u e n, en  muchas o ca s i o -  
nes las misroas normas que los nombres de pafses:
en Corse en Islande 
en S ar da ig ne  en N ou v e l l e - G u i n é e
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Pero,en muchas ocaaiones,no son susceptibles de explicaciont 
è Terre-Weuve
Por otra parte, ante los nombres femeninos de pequeftas islas le Janas 
so utiliza A LA t (1-)
à la Réunion
à la Martinique
ffiientras que,ante, los nombres de pequeMas islas europeas y de gran­
des islas le Janas se usa Ai (sin artfculo) t (1-)




Ante las nombres de provincias francesas o de atros pefses,alternan
EN y DANS LE: (2-)
en Limousin,en Berry(dans le Berry),en Ligurie,en Normandie,en Anjou, 
en Auvergne,en Lorraine,en Picardie,en Poitou,en Languedoc etc»
Dans le Béarn,dans l'Aunis,dans le Poitou,dans le Valais,etc*
No existen reglas absolûtes que expliquen el empleo de EN o de DANS, 
no obstante ante los nombres de departamentos franceses constituidos 
por dos término unidos por ET,se emplea EN*
En Seine-et-Marne
y en los demas casos DAfIS %
Dans la Gironde,dans le Nord,dans la Manche ^
No obstante^también se dicetEn Charente,en Côte d'Or (- antiques pro­
vincias)
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NOMBRES PROPIOS DF CIUDADES
Los nombres propios de ciudades se amplean casi siempre sin articu­
le:
Au surplus nous étions pressés de gagner Ron^e et Florence;et si nous 
nous attardâmes à Messine quelques jours,ce fut seulement pour repreni 
dre souffle,car ce premier trajet m'avait rompu.
A.Gide.Si le grain ne meurt*
Cuando el nombre propio de la ciudad esté daterminado por un adjeti— 
uo,por una oracion de relgtivo o por un complemento de nombre,apare- 
ce el articule:
...galerie de vues de la Rome moderne à droite de la fenêtre qui 
donne sur la cour carrée,galerie de vues de la Rome antique A sa 
gauche,où vous vous amusiez A reconnaître le Colisée.
M^ffutor.La Modification.
Le Paris triste de l'été devenait pour Pepe un enfer voluptueux, 
quasi tropical.
Colette.Le pur et 1 'impur.







OTROS NOMBRES PROPIOS GEOGRéFlCOS.
Se emplea el artfculo antje las nombres de mares,lagos,rfos,cabos, 
montaPlas etc :
La Méditerranée,le lac Léman (ou le Léman) la Seine,le cap Horn, 
le Caucase,les Hawaii,les Lofoten...
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NOMBRES DE FESTIVIDADES
Los nombres de festividades religiosas suelen usarse con artfculo* 
L'Ascension,1 'Assomption,la Toussaint etc.
Cette année-lA.la Toussaint fut un. gran.d jour bleu et tiède.
J.Giono.Les Smes fortes.
Et quelques semaines plus tard,pour la Toussaint.une mission è tout 
I casser,prêches par deux Pères rédemptoristes,deux gaillards,
j G.Bernanos.
Journal d'un curé de campagne*
Parece évidents el origen anaforico de este artfculo femenino.Segün 
A.V. Thomas*
"La Noël est une ellipse pour "la fête de Noël"*A.la fête de Noël, 
è la Noël,è Noël" (1-)
Con "Pâques",cuando désigna la fieata cristiana,no se usa el artfcu- 
1 lo.(2-)
—  1 2 6  —
VALOR DEL ARTlCULO ANTE LOS SUSTANTIVOS
Con e 1 fin rie auitar presijposiciones a la hora de analizar el va­
lor del artfculo,hemos partido de una descripcion exsnta de inter- 
pretaciones .Pero tras la descripcion es necesaria le intarpretacion.
La presencia-ausencia del artfculo ante el sustantivo puede expli­
carse,en franees,por la interaccion de cuatro factores.Estos cuatro 
factores nos permitsn saber,al mismo tiempo,cual es la funcion dal 
artfculo.Son los siguientes:





1- La indicacion de las categorfas gramaticales
El artfculo ( y los otros déterminantes ) es, si se exceptùa la 
"liaison", y las ooosiciones -al / -aux y -ail / -aux,la unica 
marca fonética del numéro del sustantivo.
En antigua F rances la -s final se pronunciaba,y cuando al artfculo 
SB anteponfa al sustantivo,este estaba doblemente marcado por su 
oropio norfema y por el artfculo.A medida que se ope r aba la évo­
lue ion fonética ( pérdida de la -s ) el artfculo era cada vez mas ne- 
cesario.Esto explica el paso de un sistema de marcas de numéro pps- 
puestas a un sistema de marcas antepusstas.
Por lo que respecta al género,la influencia del artfculo es msnor.
En primer lugar porque en plural el artfculo présenta una sola For­
ma = LES,valida para el masculino y para el femanino.
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En. segundo lugar porque ante les sustantivos masculinos o femeni—  
nos,que empiezan por vocal o "h" muda se utiliza la forma L'
En tercer lugar porque el sistema de oposiciones que permite expre- 
sar la diferencia de género radica en el sustantivo*
fermier / fermière 
marchand / marchande 
prince / princesse
Fonéticamente la oposicion corresponde a la aparicion de un sonida 
consonantico (-r,-d,-a) que puede producir a veces una altaracion 
vocalica '[ej / etc
En otros casas,la oposicion masculino femenino corresponde a una al­
ternancia consonantico ^f3 / [_v3
veuf / veuve
La perdida de la nasalizacion es otra de las caracterfsticaa de las 
formas femeninas / on 1 ^ 3 / (jinl l^I/tinl ^ynj etc.
paysan / paysanne
También pueda varier la desinencia
-oux / - 0 U 3 8  époux / épouse
-eur / -euse danseur / danseuse
-sur / -eresse enchanteur / enchanteresse
-teur / -trice acteur / actrice
-eau / -elle jumeau / jumelle
-ou / -olle fou / folle etc.
Es decir que el sustantivo,sin necesidad de artfculo,como en el ca—  
30 del numéro,varfa ortograficamente y también fonéticamente para 
expresar el género.
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E l  a rt i c u l a  solo, es d ls ti nt lu o  en les dos casos s ig ui en te s  (l— ) i
(l-Cu an do  dos h om on i m o s , d e  d is tinta e t i m o l o g X a , s e  o p o n e n  u n i c a m e n t e  
poc el g énerot
le carpe /  . la carpe
le livre / la livre
le moule / la moule
le m ousse / la m ousse
le page / la page
le poêla / la poêle
le tour / la tour
le vase / la vase
(2-Cuando. una mis ma  p alabra tiene sen ti do s
en femenino:
le critique / la cri ti qu e
le garde / la garde
le m anche / la man ch e
le m é m oi re / la m ém oi re
le mode / la mode
le poste / la poste
le voile / la voile
2-La act ua li za ci on .
Un s u s t a n t i v o  con art fc ul o es a c t u a l I
etc.
" A c tu al iz ar  un nombre e s ,p r e c i s a m e n t e ,ese orientât un signo c o n c e p t u a l  
hacia el ambito, de los obJe-tos.Q mas e st ri ct  amenta, la a ctuali zacion es 
la o p e r a ci on  m ed i a n t s  la que el s i g n i f i c a d o  n o m i n a l  se t r a n s f i e r e  de
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la " es en ci a"  (identidad) a la " e x i s te nc ia "  (ipsidad) y por la cual 
el n om br e  de un "ser" (par e j .,hombre ) se vuelve d en o t a c i o n  de un 
"ente" (por e j e m p l o , e l  h o m b r e ) "  (1-)
Por e so f c o n  los nom br es  s u j e t o , q u e  son a ç t u a l e s , l a  p r e s e n c i a  del a r —  
tfculo ( o de otro d é t e r m i n a n t e  ) es i m p r e s c i n d i b l e ^ e n  gen er al .  
T a m b i é n  con los c o m p l e m e n t o s  dir ec te s  que a luden a una r e a l i d a d  a c ­
tual es o b l i g a t o r i o  el artfc ul o.
E n  s en t i d o  c on tr a r i o , n o  p o d e m o s  a fi r m a r  que la aus en cl a  de a r t f c u l o  
i mp l i q u e  r o r z o s a m e n t e  que se t r a ta  de u na  r e a li da d  virtual.
Si digo : 3 'ai f aim ," F aim" alu de  a una s en s a c i o n  real de ham br e.  
S o g u n  D u b o i s , l a  a us a n c i a  de a r t f c u l o  en este caso con ll ev a  la d e s a —  
p a r i c i o n  del s i n ta gm a  n om i n a l  %
" L' ab se nc e  de 1 'article s u p p r i m e  1 'existence du syn ta gm e  n o m i n a l . E n  
f ra n ç a i s  m o d e r n e , c e  der ni er  n ' e x i s t e  pas sans l'art ic le  ou le n u m é ­
ral ( ou cer ta in s  termes de la m êm e  c lasse ),ou sans un a d j ec ti f  p r a  
n o m i n a l ; si le mot de la c la ss e  des s u b s t a n t i f s  est e m p l o y é  s eu l , i l  
cesse de p ou vo ir  for me r  un s y n t a g m e  n om in al  et il dev ie nt  p ar ti e  du 
s y n ta gm e  v e r b a l " (2-)
T a m b i é n  en el caso de los c o m p l e m e n t o s  p r e p o s i c i o n a l e s , l a  p r e s e n c i a  
del a r t f c u l o  i ndica a c t u a l i z a c i o n :
a ) C o n  los c o m p l e m e n t o s  n o m i n a l e s  i n t r o d u c i d o s  por A que e x p r e s a n  u na 
idea de "mezcla":
La crème à la v an il le ,l e  c a f é  au l ai t,une p er d r i x  aux c h o u x , u n  ra­
goût aux oignons,
"La v an il le ,l e  l ai t,les c h o u x , l e s  oig no ns "  est an  p ré s e n t a s  en laa 
m e z c l a s , s o n  por lo tanto a ct ua le s:
fbSuann avait a p p o r té es  e x p r è s , d e s  c e r i s e s , l e s  p r e m i èr es  qui v i n s ­
sent du jardin après deux ans qu'il n 'en don na it  p l u s . du f r o m a g e  a 
la crème que j'aimais b ien a u t r e f o i s . un g âteau aux a ma nd es  par ce
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q u' el ls  1 'avait com ma nd e  la veille...
M . P r o u s t , D u  c ô t é  de chez S u a n n *
No obstante^ si el nombre I n t r o d u c l d o  por la pireposicion A i n d i c a  el 
m e d io  que permite el f u n c i o n a m i e n t o  de una m a q u i n a ,no se usa el a r t f —  
c ul o. Se  trata de e x p re sa r  una " ca pa c i d a d "  que no tiens p or qu e  ser ac­
tual t
Une m ac hi ne  à v ap eu r  
Un m ou li n  à vent 
Un b ateau à voile
El u l t i m o  ejemplo admite el a rt f c u l o  si el s u s t a n t i v o  " voile" esta 
< d et er minado:
Le b at ea u  à la voile blanche
T a m p o c o  se utili za  el a r t ic ul a  si el c o m p l e m e n t o  i n t r o d u c l d o  por A 
e x p r e s s  la f in al id ad  o b L  c on t e n i d o  p o t e n c i a l , e s  decir u na  r e a l i d a d  
v irtual:
Une table à o uvrage  
Un m o u l i n  à café 
Uns assiette à soupe 
Une c ui llère à café 
Un sac à pain
b ) C o n  los c om pl em en to s  n om in al es  i n t r o d u c i d o s  por D E  el a rt f c u l o  im- 
p l i c a  a c t u a l i z a c i o n . C o m p a r e s e :
C h i en  de berger /  C ie n  du b erger
En el c as a  de los conti nu os  m ot i v e s  for ma le s  i m p id on  la a p a r i c i o n  del 
d e t e r mi na nt s  *
Un pont de bois
Es i mp os ib le  la c o m b i n a c i o h  del p a r t i t i v e  y de la p r e p o s i c i o n  DE.
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Por e sO fS l  se qui er e  I ns i s t l r  en el a s p e c t o " m a t e r i a l " e x p r e s a d o  par 
el s u s t a n t i v o  c o n t i n u a  se r ec u r r e  a un cacnbio de p r e p o s i c i o n  :
U n p ont en bois
c ) C o m p l e m e n t o s  dsl verbo y c o m p l e m e n t o s  de la frase.
C u a n d o  la p r e p o s i c i o n  A i nd ic a  un i n s t r u m e n t e  c on c r e t o  se usa e l  
a rt fc ul o:
Ecrira au crayon 
Ecrire & la plume
No se t r a t a  de un lapiz o u na  p l u m a  en p a r t i c u l a r . El a rt f c u l o  c o n —  
f iere al s u s t a n t i v o  un valor g e n e r a l i z a d o r . S e  opone a:
Ecrire avec le crayon 
Ecrire avec la plume
Los a b s t r a c t o s  i n t r o d u c i d o s  por A VEC c ar e c e n  de a rt fc u l o . N o  qui er e 
e sto decir que a lu da n  a r o a l i d a d e s  v i r t u a l e s . S i n  e mb ar go  los bbstrac* 
tos han o fr e c i d o  m a y o r  r e s i s t e n c i a  a la a n t e p o s i c i o n  del a r t fc ul o  
que los c o n c r e t o s :
E ll e  le r e g a r d a  avec t r i s t e s s e .les p a u p i è r e s  aff ai ss ée s. ..
A . M a l r a u x . L a  c o n d i t i o n  h u m a i n e .
...il lui répondait avec dureté,presque avec colère.
Guy de M a u p a s s a n t . H i s to ir e  d'une 
fille de ferme.
" T r i s t e s s e " , " d u r e t é " , " c o l è r e "  son a q u f  s e n t i m i e n t o s  reales a u n q u e  
no se emplee el artfculo.
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E l art fc ul o  a pareco u ni ca mo nt e  si ol s us tantivo a b s t r a c t o  recibe 
u lt er io re s  d e t e r m i n a c i o n e s que lo c o n c r e t i z a p :
...elle répon da it  avec la colore d'une femme indignée
P odemos c on cluir que el a rt f c u l o  imp li ca  a c t u a l i z a c i o n , p e r o  que l a  
o mi si on  del a r t fc ul o  no i m p li ca  n e c e s a r l a m e n t e  d e s i g n a c i o n  de lo 
virtual.
En el c a p ft ul o  VI n o s  o cu p a r e m o s  del d ét er mi na nt e  d e t e r m i n a n t s  de 
lo Virtu al .L a  aus en ci a  de a c t u a l i z a d o r  f ormai no c o r r e s p o n d e  siemr- 
pre a  la p r e s e n c i a  de un d é t e r m i n a n t e  f i .
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3—La identificacion
El artfculo es un determinants identificador que se puede omitir 
cuando la identificacion se consigue por otros mediost
a)Los nombres propios de persona identifican sin necesidad de artf­
culo (1).La anteposicion del artfculo a los nombres propios de per­
sona implica una doble identificacion que express un matiz de fami- 
liaridadffrecuenta en la lengua popùlar(2)*
— Il faut dire qu'Albert (1),la patience ne l'a Jamais étouffé. 
—C'était au sujet de sa soeur â lui.la Rose (2)
-A mon avis.la R ose (2) a parfaitement le droit de faire ce qu'elle 
veut,du moment que son mari ne dit rien.
J.Giono.Les âmes fortes,
Algunos nombres apelativos identifican como verdaderos nombres pro­
pios y no usan artfculo:papa,maman,père,mère%
Père tirait sur sa longue moustache,l 'air ému,le bleu de sea yeux 
voilé,palissant»
G.Duhamel.Le notaire du Havre.
b)Los rétulos,las étiquetas,los tftulos
La situacion espacial del rotulo sobre la realidad aludida implica 
una total identificaciont SEL (sobre un recipients) etc.
Por lo que respecta a los tftulos,Guillaume (l-)propone una inters— 
santé distincion entre tftulos formales y tftulos materiales*
"Les titres formels qui désignent l'objet par son enveloppe extéricAj- 
re (sa forme) sont introduits par zéro.Les Litres matériels qui,au
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contraire,désignent l'objet par son contenu intérieur (sa matière ) 
se font précéder de l'article".
Son tftulos formales : dictionnaire,grammaire,recueil...etc.
Son tftulos materiales : Le notaire du Havre,La Peste etc,ya que 
no se refieren a la realidad en si misma,sino a su contenido lite- 
rario o cultural,
Como vemos,el funcionamiento de los tftulos formales es idéntico 
al de los rotulos.
c)El vocativo
La situacion lingüfstica del vocativo implica la Identif icacion,y 
el artfculo es innecesarioi
Vous plaisantez,docteur.
J.Romains.Knock.
Si se antepone el artfculo al sustantivo,sa produce también una do— 
ble identificacion que conlleva un cierto matiz de famlliaridad%
-Vous saisissez.l 'abbé.disait mon pore,une vraie jambe pour ainsi di­
re,une jambe plus vraie que nature,
3.Pré vert. Parole s.
d)La presencia de otro determinants
El artfculo no puede combinarse con los identificadores.No existe 
^ le ce ni * le mon etc.Tampoco puede combinarse con los indefi- 
nldos porque la agrupacion de un identificador y un no Identificador 
serfa contradictoria
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VALOR DEL ARTfCULO CUANDO LA ALTERNANCIA ES POSIBLE
En las casos an qua la alternancia presencia-ausencia de artfculo 
ea posible ( atributo,aposicion.•.) la aleccion del artfculo. im­
plica identificacion:
"Lorsque le substantif attribut est précédé d'un déterminant spéci­
fique,il a,évidemment,sa pleine valeur de substantif et sert è iden­
tifier le sujet" f 1—)
Il est roi / Il est la roi
(sin identif icacion); (con identif icacién)
Lo mismo ocurre en las aposiciones:
"Pour le substantif apposition.Sans article le substantif a valeur 
d'une"étiquette",il classe dans un groupe;avec article il y a iden­
tification:
Henri IV,roi de Trance / Henri IV,le roi de France" (2-) 
IDENTIF ICACION Y GENERALIZACIÛN.
La identificacion aportada por el artfculo no proviens obligatoria- 
mente de une mostracion contextual.El artfculo,considerado como 1- 
dentificador puro permite evocar realidades que el discurso no dé­
signa,sino implica.
En estas circonstanciés el artfculo puede adquirir un sentido gene­
ral que el demostrativo no poses.De ahf que permits designar "entes 
de razon":
L'homme n'est ni bon ni méchant,il naît avec des instincts et des 
aptitudes, Balzac.La Comédie humaine.Avant-propos **
La sustitucion del artfculo por un demostrativo implicarfa la pé’r— 
dida del valor generalizador: Cet homme n'est ni bon ni méchant..»
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4-La deixis anaforica
El artfculo LE se antepone con frecuencia a sustantivos ya mencio- 
nados,presentados generalmente par el déterminante UN %
Je l'emballais sur un film,sur un livre.Et Le film ou Le livre dé­
filait en moi a toute allure,
A .de Saint Exupéry.Terre des hommes
En los casos de deixis anaforica ( o cataforica ) el artfculo puede 
sustituirse por un demostrativo sin notable cambio de sentido:
Je 1 'emballais sur un film,sur un livre.Et £0 film ou ce livre dé­
filait en moi à toute allure.
Se puede,por lo tanto^distinguir los casos de identificacion pura 
(identificacion de lo consabido) de los casos de identificacion a- 
naforica,si se tiene en cuenta que en éstos no se puede sustituir 
el artfculo por un demostrativo.
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VALOR DEL ARTfCULO EN LAS AGRUPACIONES 
Agrupaciones con TOUT,TOUTE,TOUS,TOUTES
Cuando el artfculo en singular ae agrupa con TOUT,TOUTE.,alude a la 
totalidad de un ejemplar de la clase designada por el sustantivo o 
a la totalidad de un conjunto *
Tout le jour,toute la ville,toute la classe etc.
TOUS.,TOUTES seguldos del artfculo en plural tienen un sentido seme—  
jante al de TOUT,TOUTE en singular seguidos directamente por el su^ 
tantivo:
Toutes les femmes.même les dévotes et les sottes,s'entendent en fait 
d'amour.
ftalz-ac.césar Birotteau
Toute tête est un entrepôt,où dorment des statues de dieux et de dé­
mons de toute taille et de tout âge.dont l'inventaire n'est jamais 
dressé.
M.Butor.Passage de Milan,
En estos ejemplos "toutes les femmes" correponde a "toute femme" e 
inversamente,"toute tête","toute taille" y "tout âge" corresponden 
a "toutes les têtes","toutes les tailles" y "tous les âges".
TOUS y TOUTES se pueden agrupar con el artfculo cuando éste va se- 
guido por un numeral.Esta agrupacion tiene valor distributive:
Un verre d'eau de Vichy toutes les deux heures...
I»
J«Romains.Knock.
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Il stoppait tous les cinq metres pour charger un secrétaire de plus, 
un douanier de plus,un inspecteur.
A.de Saint-Exupéry,Terre dea hommes#
"Toutes les deux heures","tous les cinq mètres” pueden sustituirse 
par las formas-menos cléslcas-"Chaque deux heures","chaque cinq mè­
tres"
Cuando los numérales funcionan como pronombres sustantivos,también 
encontramos la agrupaciont
tous
Vies f- numeral 
toutesj
La agrupacion,en este caso,no tiens valor distributivoi
Vous étiez tous les deux dans 1 'embrasure de la porte...
M.Butor.La Modification.
Nous étions tous les trois sur la terrasse,pleins de réticences,de 
craintes secrètes et de bonheur.
r .Sagan.Bonjour tristesse.
En la lengua literaria "tous les deux","tous les trois" etc. pueden 
sustituirse por"tous deux","tous trois",siempre y cuando la agrupa­
cion del prédéterminants TOUT y el numeral no tenga valor distribu-
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tivo:
•••c'est un brave garçon et tous deux sont précisément du même ê- 
ge•. •
A.Gide.Les faux-monnayeurs>
Tous deux-lui.militaire malgré son costume civil,avec ses cheveux 
en brosse,sa courte moustache,sa vareuse ajustée par sa ceinture 
è revolver,et Tchen,trapu et bleu,examinèrent le poste.
Agrupaciones con los numérales
Cuando el artfculo se combina con los numérales,éstos apoxtan la 
precision numérica,y aquél la identificacion:
Trois élèves (sin identificacion)
Les trois élèves (con identificacion)
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II-CASOS EN QUE EL ARTfCULO NO SE ANTEPONE A LOS SUSTANTIVOS
1-Empleo del artfculo ante el superlative relative*
Con el superlative relative se emplea siempre el artfculo ante 
plus...moins...
Se consigue de* esta manera oponer el comparativo al superlative t
PLUS / LE PLUS
MOINS, ' / LE- MOINS
comparative. superlative relative
En el siglo XVII ae ancuentran aun ejemplos de superlative relati­
ve sin artfculo*
Je n'ai paa laissé d'enrichir ma pièce de tout ce qui m'a paru d u e  
éclatant dans la sienne.
Racine.Préface de Phèdre (1-)
Sin embargo Malherbe y Vaugelas insistieron en la necesidad de uti­
lizer el artfculo en estos casos*
"Cette règle est importante et nécessaire"
Vaugelas.(Rem.,p.75) (2-)
El artfculo que se antepone a PLUS y a MOINS varfa en género y nu­
méro*
La tentation la plus dangereuse%ne ressembler a rien.
Camus.Carnets>
En le langue literaria el artfculo es invariable(=LE)cuando se com- 
paran aspectos diferentes de la misma cualidad (3-) t
c'est souvent lorsqu'elle est LE plus désagréable è entendre qu'une
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vérité est le plus utile è dire.
A•Gide«Journal 1942-1949 (1-)
Es a veces bastante diflcil saber si el artfculo antepuesto a PLUS 
o a MOINS varfa,o ai es invariable.Al hablar de estos matices Gra­
visse reconoce que*
"Elles (** ces nuances) ne sont pas toujours observées par les écri­
vains modernes,et,non seulement dans le français parlé,mais aussi 
dans le français littéraire,l'usée courant fait varier l'article 
dans tous les cas»**" (2— )
2-El artfculo ante adjetivos no sustantivados.
Cuando el artfculo se antepone a adjetivos no auatantivados,puede 
cumplir una funcién anaférica*
L'histoire ancienne et ^  moderne
Il le fit passer dans sa main droite.la oauche retombant sur la lai­
ne de son chandail et y restant collée,
A.Malraux.La condition humaine.
Sin embargo A.V.Thomas afirma que*
"la tournure L'histoire ancienne et la moderne ne parait pas è con­
seiller"
Y aflade *
"Lorsque des adjectifs coordonnés suivent le nom,il est plus correct 
de répéter l'article et le nom si les groupas de personnes ou de 
choses ne forment pas un bloc*Le linge propre et le linge sale*.*"
(3-)
Por lo tanto,la gramatica normative duda dsl valor anaforico del 
artfculo francés.
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3-El artlculo ante los inflndtivoa
Cuando el artfculo se antepone a inflnitlvo8,astos estan lexlcali- 
zados,83 declr que aparecen en el dlcalonarlo con dos acepciones,u- 
na como verbo,la otra como sustantivot
les devoirs,las Ôtres,les pouvoirs,las rires...
En Frances la sustantivaciân Funcional del infinitlvo era Frecuente 
en los siglos XIII y XIU;peto a partir del XV,esta construccion pis£ 
de terreno,y en el siglo XVI,pesa a los esFuerzos revitalizadores 
de la Pléiade,desaparece casi por completo.En al siglo XV(I,la sus— 
tantivacién del InFinitlvo es ya un arcaismo (I-)Plalherbe Fue uno 
de los ûltimos autores que empleo este procedimiento con cierta Fre- 
cuenciat
Le vivre et le vieillir, sont choses...conjointes.
Malherbe (2-)t
EL ARTfCULO EN FRANCIS CONCLUSION
El artfculo Francés identiFica al sustantivo que lo sigue.Esta idenm 
tlFlcacion puede provenir de un seffalamientp contextual seme jante al 
que desempePta el adjetivo damostrativo,o puede sor, sencillatnente,u- 
na identlFicacion de lo consabido.
Aunque el artfculo se antepone Frecuentemente a sustantivos ya men- 
cionados,es muy raro que LE,LA,LES permitan la omislon dsl sustan­
tivo.dnicamente ante los adjetivos se pueden encontrar construccio- 
nes del tipo: "L'histoire ancienne et la moderne" muy criticadas,por 
cierto,por algunos gramaticos de criteria normative.
Puede decirse que el artfculo ha perdido practicamente la con-
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alstencla pronominal orlglnarla de ILLE.Tamblén ha pardido caal to- 
talmente su antiguo poder austantivador.
F rente a esta pérdida de conslstencla,el artfculo se ha hecho cada 
vez mas Frecuente en un sistema donde la -a Final del sustantivo en 
plural es ortograFica ( salvo en los casos de liaison } y donde,si. 
se exceptuan las oposicionas AL / AUX, AIL / AUX etc.,las marcas 
Fonéticas del numéro dependen del déterminante.
El artfculo Francés as par lo tanto un CATEQORIZAOOR-IOENTIFICAOOR 
del sustantivo engranado en un sistema de cetagorizadoras impres- 
cindiblest CATEGORIZADOR-OEiCTICOl CE ,CATEGORIZAOOR-POSESIVO t Mon 
CATEGORIZAOQR "PURO" t DES etc.
J,LLLULLLl.H.M.!Ul,t.M.!.L
•“ i ^ ^  “•
NOTAS AL CAPÏTULO II-2
- 96- (1-) Cita de GUILLAUME ,G. Le problème de l'article et sa soi- 
luition dans la langue française, Paris - Québec, Ni;'et - Laval, 
réédition, 1975. p.44.
( 2— )i E jomplos de MAUGER ,G. Grammaire pratique du français d'aujour­
d'hui. Paris, Hiachette 69 ed, 1973. p.97.
(3-)' Cfr, BüURCIEZ, E . BOURCIEZ, 3. Phonétique française. Etudo his­
torique, Paris, Klincksieck, 1974^8-R-II, p.29.
- 97- (l-)' Cfr. BiOURCIEZ. Phonétique... op.cit. p.44,
(2-) Cfr. BÜURCIEZ. P h o n é t i q u e , op.cit. p.lBB.
(3— ) Cfr. BOURCIEZ. Phonétique... op.cit.^ 1 8  R-IV. p.41.
- 98- (1-) Cfrj BOURCIEZ, Phonétique... op.cit. p.1B8.
(2-) Ejemplo citado por BRUNOT,F BRUNEAU,C . Précis de grammaire his­
torique de la langue française. Paris, Masson 39 ed, 1969.p.163.
(3-> Cfr. CHEVALIER,]:. ARRIVE, M. BLANCHE OENVENISTE, PEYTARD. G ram- 
maire Larousse du français contemporain. Paris, Larousse, 1965. p.
4o3.
(4-); Ejomplos de CHEVALIER, ARRIVE, BLANCHE OENVENISTE, PEYTARD. 
Grammaire .... op. ci t Ç 329. p. 214.
- loi ( 1-) Cita de PINEAUX,]' Proverbes et. dictons français. Paris. 
Que sais-je? P'.U'.F. p.123.
T/lo2- (l-)t Cfr. DUBOIS,]’. Grammaire structurale dui français; nom 
et pronom, Paris, Larousse, 1965, p .15o.
- loi9- (1-)) Citados, por GREVIS5E,M. Le bon, usage. Gembloux, Duculot 
lo,9 ed.l975, ^  933-b. p.lo3o,.
( 2- )' Cfr. CHEVALIER, ARRIVE, BLANCHE OENVENISTE, PEYTARD. Grammaire 
o p.cit.
(3-); Cfr. GREVISSE. op.cit. §  933. p. lo29.
(4-)> Cfr. GREVISSE. op.cit. § 581. p.4o3.
- 113- ( 1 -) EJemplois de MAUGER. Grammaire... op.cit ^  257 p. 111
- 113- (l-)ï Ejettnplo de MAUGER. Grammaire,., op. cit. p . lo4.
- 1.15- (l-)i Ejemplos de THOMAS,A. Dictionnaire des difficultés de 
la langue française, Paris, Larousse ed. de 1971. p .235.
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- 119- (1-) Citado por GREVISSE, op.cit. ^  317.p .288.
(2-)' S b puede decir tambien : en Danemark, en Portugal, en Luxem­
bourg ; pero Grevisse (Ibid p. 288) aflrma que estas Formas estan 
en rcgresion frente a : au. Danemark, au Portugal, au Luxembourg.
Po^ r lo que respecta a la antigua Forma : en Canada, ha si do to tal­
mente sustituida por : au Canada.
- 12o- (1-) En singular se puede decir: en Inde o; dans I'inde.
CFr. GREVISSE op.cit. §  318. p.289.
- 121- ( 1-) Cita de UAIÎTBURG,U.v. ZUMTHDR,P. Precis de syntaxe 
du français contemporain. Berna, Francke 39 ed. 1973. pp.284,285.
- 122- (1-) Cfr. BRUNOT, BRUNEAU. op.cit §  138 p.165.
(2-) Cfr. GUILLAUME. Le problème de l'article ... op.cit. 185. 
pp. 291,292.
- 123- (1-) Cfr. THOMAS. Dictionnaire ... op.cit. p. 149 y tambien 
GREVISSE op.cit ^  318.p.289.
(2-) Cfr. GREVISSE. op.cit, pp. 289, 29o.
- 125- (1-) Cita de THOMAS. Dictionnaire ... op.cit. p.276.
(2-) Cfr. GREVISSE. op.cit. §314. p.284.
- 128- (1-) Cfr. CHEVALIER, ARRIVE, B-BENVENISTE, PEYTARD. Grammai­
re ... op.cit. p.165.
- 129-(1-) Cita de COSERIU. Determinacion ... op.cit. p.294,
(2-)Cita de DUBOIS. Grammaire... op.cit. p.lSo.
- 133- (1-) Cfr. GUILLAUME. Le problème de l'article ... op. cit.
p. 293 y p. 294.
- 135- (1-) Cita de UACNER,R.L. PINCHON,J. Grammaire du français
classique et moderne. Paris, Hachette, 1962. p.loi.
(2-) Cfr. WAGNER, PINCHON. Grammaire... op.cit. p.6T.
-14o- (l-> Ejemplo, de CHEVALIER, ARRIVE, B-BENVENiISTE, PEYTARD. «< 
Grammaire ...op.cit. p.2ol.
(2-): Citado por BRUNOT, BRUNEAU'. op.cit. p.166.
(3-) Cfr. CHEVALIER, ARRIVE, B-BENVENISTE, PEYTARD. Grammaire...' 
op.cit. p.Zol.
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— 141- ( 1—) Ejetnplo' citado por GREVISSE. op.cit. p . 791- 
(2-)' Cita do GREVISSE. op.cit. p.292.
(3-)) Cita de THOMAS. Dictionnaire ... op.cit, p.235.
- 142- (l-> Cfr. ORUNOT, BRUNEAU. Précis ... op.cit. p.325. 
( 2-)i Ejemplo citado por GREVISSE. op.cit. p.747.
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II-l ESTUOIO COnPARAOO DEL ARTfCULO EN. L&PAÜQL 
Y' EN FRANCES-
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II-3 E5TUDI0 COMPARAOO DEL ARTfCULO EN ESPAfüOL Y EN FRANCES
El artfculo francés y el artfculo espaPiol estan engranados en sis- 
temas diferentes,y presentan por lo tanto muchas diferencias,
Tienen sin embargo,bastantes rasgos comunes:
1-Son deriuados de ILLE
2-Son signes dependientes,dentro del sintagma nominal,que exiçen la 
presancia do otro(s) signe(s) y que carocen de acento
3-Se agrupan en paradigmes cerrados:
EL,LA,LOS,LAS,LG en espanol
LE,LA,L ',LES en francés
4-Admiten la anteposicion de un prédéterminante (TOUT o TODO).
5-Admiten la posoesicion de un numeral,
6-Pueden ir separados de 1 nueleo nominal por un adjetivo.
Por lo que respecta a las diferencias morfologicas,remitimos al es- 
tuüio que hemos reaiizado,indapendientemente,para cada una de las 
lenguas.Sedalamos unicamente que en francés no existe un artfculo 
neutro,y que en espanol no existe coincidencia fonética entre mas- 
cul i n o y femenino plural.Observamos también que mientras en francés 
existen 4 formas contractas (5 si se cuenta ÈS),en espanol solo exi^ 
ten 2.
En el presents estudio comparado nos vamos a ocupar de las diferen­
cias que existen en lo que respecta a la funcion de 1 artfculo den­
tro de dos sistemas lingüfsticos diferentes,pero emoarentados.
Para establecer la comparacion seguiremos el mismo esquema que he­
mos venido utilizando: I-El artfculo ante los sustantivos
11-'Casos en que el artfculo no se antepone 
a sustantivos.
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I-EL ARTfCULO ANTE LOS SUSTANTIVOS
Si comparamos los casos de omision del artfculo-o de otro deterni- 
nante-ante los* sustantivos,en esparîol y en francés,podemos obsar - 
var que obedecen a las siguientes causas:
I)Se omite el artfculo porque el sustantivo ya esta identificado
(En espanol o en francés)
II)Se omite el artfculo porque el sustantivo alude a una realidad 
virtual (En espanol o en francés)
III)Se omite el artfculo,en determinadas circunstancias,cuando el 
sustantivo alude a una realidad de campo semantico continua.
(Solo en espanol)
IV)Se omite el artfculo cuando el sustantivo esta actualizado oor 
su orooio morfema de plural
(Solo en espanol)
I)El sustantivo ya esta identificado.
Un Sustantivo esta identificado cuando désigna a una realidad de mo­
do inconfundible.Todo sustantivo identificado esta actualizado;oero 
no todo sustantivo actualizado esta identificado.
La identificacion puede ser intrfnseca,o puede deoender de la situa- 
cion lingüfstica.
Casos en que axiste identificacion sin necesidad de artfculo:
1-Los nombres propios (identificacion intrfnseca )
2-Alçunos nombres apelativos,que llamaremos apelativos 
identificadores,y que no tiënen porque coincidir en les 
dos lenguas,se comportan como nombres prooios.
3-El vocativo (la identificacion depends de la situacion 
lingüfstica.
4-Los rotulos,las étiquetas,y a veces los tftulos...
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1-Los nombres propios
Ya hemos dicho que son nombres identificadores.Identifican sin ne­
cesidad de artfculo.
La combinacion de un nombre identifleader y de un artfculo identi- 
ficador prouoca,en las dos lenguas,una doble identif icacion que co_n 
lleva una idea de fami liaridad(o de desprecio),frecuente en la len- 
gua Dopular:
Antes lo usaron la Doro.la Silvina,la Candi y la Alfonsina y ella lo 
heredo a los catorce anos...
ri.Delibes.La hoja roja.
c'est a ce moment-là,reprit Amalia,que la Lucienne s'est mise à fai­
re de l'escrime.
Colette.Le pur et l'impur-
Los nombres propios de persona presentan en las dos lenguas las mis- 
mas caracterfsticas por lo que respecta al uso u omision del artfcu­
lo.Se emplea el artfculo cuando el nombre esta dete rminado:
El pobre Alberto Le pauvre Albert
cuando el nombre oropio se aplica a varias personas:fami lias,dinas- 
tfas etc:
Les Delahaie,Les Richard,Los Vegallana,Los Machado
con.los apellidos de mujeres célébrés:
La Champmeslé , La Pardo Bazân
cuando cl nombre propio désigna las obras de una persona :
Los Rembrandt , Les (Rembrandt
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También se emplea el artfculo con algunos nombres de artistes ita­
lien o s :
El Dante Le Dante 
(Por extension ya que en italiano el artfculo solo se utilize con 
los apellidos)
Sin embargo,an espanol el artfculo se antepone a los nombres prooios 
precedidos por los sustantivos "serlor", "serîora", "sePlorita" y en frari 
ces se omite el artfculo ante "monsieur","madame","mademoiselle";
El serlor Martfn Monsieur Martin
La omision del artfculo en francés puede deberse,como ya hemos aoun-
tado a la presencia de un posesivo;"monsieur"."madame","mademoiselle" f
La combinacion de "monsieur","madame","mademoiselle" o de "senor", 
"senora","senorita" con sustantivos que aluden a la categorfa,social, 
militer,académies ; el conde,el doctor,el capitan (le comte,le docteur, 
le caoitaine) provoca construcciones diferentes:
La seiTora marquesa Madame la Marquise 
NOMBRES PROPIOS GEOGRAFICOS
En francés el emoleo del artfculo se ha extendido a los nombres oro-
pios de paf ses, que en francés antiguo no lo usaban.En espafioi los no^
bres de cafses,y continentes suelen carecer de artfculo:
...he via j ado largas tierras.Inqlaterra.Rusia.Francia.Alernania.Italia 
...y no digo ya estas naciones europeas,sino otros continentes.Africa 
Asia,America.Australia...
R.Pérez de Ayala.Belarmino y Apo- ** 
lonio. :
En francés se dirfa: 1 'Angleterre.la Russie.la F rance.1 'Allemagne « |
l'Italie,l'Afrigue,l'Asie.1 'Amérique et 1 'Australie. |
I
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Con los restantes nombres geogrâficos se suele emplear el artfculo 
en las dos lenguas ( rfos,mares,montafias ) .Existen^sin embargo,di­
ferencias individuales.Remitimos para ello al estudio que hemos re^ 
lizado indapendientemente para cada una de las lenguas,
Ahora nos limitamos a indicar que cuando el nombre prooio y el ar­
tfculo forman un bloque pospuesto a una preposicion (A o DE ) en 
espanol no se hace la contraccion (graficamente) y en francés se 
hace :
...yéndose a El Pardo a caballo.
G .riarafion.Ensayo biologico sobre Enrique IV de Cas­
tilla y su tiempo.
...si les prussiens approchent du Havre ...
Guy de Maupassant,Boule de suif.
Por otra parte,tanto en francés como en espafioi,los nombres prooios 
que carecen de artfculo lo emplean si estan rieterminados:
F alla asombra al Madrid de principios de siglo...
R .G ornez de la Serna.Manuel de F alla,
Le Paris triste de l'été...
Colette.Le pur et l'impur*
Las determinaciones restringen el sentido del nombre prooio.Se alu­
de asf a una realidad diferente a la expresada normalmente por el 
nombre identificador.Es necesario identificar esta nueva realidad, 
o este aspecto peculiar ; de ahf el empleo del artfculo.
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2-Apelativos identificadores
a)
Cuando no son sujeto,las palabras CASA y MISA identifican sin nece­
sidad de artfculo:
En rentrant de la messe^nous rencontrions souvent M.Legrandin...
M,Proust,Ou côté de chez Suann
Al vclver de misa encontrabamos a menudo al senor Legrandin...
Si digo: Me voy a casa,el sustantivo sin artfculo,identifies.Se tra- 
ta de mi casa.En francés MAISON no identifies;pero no debemos olvi- 
dar la existencia de CHEZ que proviens precisamente de la Forma a- 
tona del antiguo francés "chiese" (del latfn casa )
Si CASA y MISA estan determinados,el artfculo reaparece (como en el 
caso de los nombres propios) y se indice una realidad diferente:
La casa de Pedro
La misa de doce
Son apelativos identificadores en las dos lenguas "papa","marna","pa­
pa","maman" y en determinadas circunstancias "padre","madré","père", 
"mère".
Por le que respecta a los sustantivos "caza","pesca","paseo", 'nala- 
cio", "oresidio" debemos indicar que en circunstancias muy particula- 
res,se comportan en espaiiol como apelativos identif icadores :
Ir de pesca: aller à la pêche
Ir de caza : aller a la chasse
Algo semejante ocurre con los sustantivos "proa" y "popa" que oued^n 
considerarse "nombres identificadores de la navegaciôn".
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b )Los nombres de los dfas de la semana.
Cuando en espanol el nombre del dxa de la semana esta perfectamen- 
te identificado,se emplea el artfculo:el lunes,el martes...
En francés,en las mismas circunstancias se omite generalmente el ar­
tfculo :
-Quand ça?Peux-tu jeudi? -^Eso cuando? ^Puedes el lueves?
-Oui, jeudi. -Si.el îueves.
-Jeudi.deux heures. -El jueves,a las dos.
-Oui,jeudi deux heures, -Sf,el jueves a las dos,
Guy de Maupassant 
Le lit,29
Notese que en esparîol,los cinco primeros dfas de la semana son geni- 
tivos regidos de "dies" ;pero "dies" no se emplea,En francés,sin em­
bargo,"dies" se conserva (=di):lundi«mardi,mercredi,jeudi,vendredi 
samedi,dimanche.(=*Lun(ae)-die, * Martis-die,^ Mercuri-die, * Jovi s- 
die, ^Uen(e)ris-die,* Sambati-die,die-dominica ) Aunque en origen 
parece existir cierta relacion entre la conservacion de "dies" y la 
omision del artfculo,o entre la omision de "dies" y el empleo del ar­
tfculo ; el uso de EL ante los nombres de los dfas de la semana en es­
pafioi actual tiene un claro valor distintivo,Ya dijimos que la oposi- 
cion : el lunes / lunes
corresponde a: identificado / sin identif icar
De ahf que se omita en las corrolaciones:
De lunes a viernes (Sin identificacion)
De ahf también que se omita,por motivo diferente,en las fechas de los
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periodicos:la situacion espacial del dfa de la semana sobre la rea­
lidad misma implica directamente la identificacion,como en el caso 
de los rotulos.
En francés la oposicion :
lundi / le lundi
mardi / le mardi etc.
también existe,pero no con el mismo sentido que en espanol.
La presencia del artfculo puede indicar,en primer lugar que se tra-
ta de :"todos los lunes,todos los martes"etc.
3 'essayerai de faire un bond tous les matins jusque chez vous.Sauf 
le dimanche.Et le lundi à cause de ma consultation.
3 .Romains.Knock.
Intentaré acercarme,en un vuelo,todas las mahanas a su casa.Menos 
los dominqos.Y los lunes a causa de mi consulta.
Tenemos pues las siguientes equivalencies:
Lundi = el lunes 
le lundi» los lunes 
En segundo lugar,se puede emplear en francés el artfculo cuando el 
nombre del dfa de la semana esté determinado:
Le premier dimanche du mois (1-)
El primer domingo del mes 
Le mardi 17 décembre (1-)
El martes 17 de diciembre
**
No debemos confundir identificacion y determinacion.En francés,los 
nombres de los dfas de la semana identifican por si solos,como si 
de nombres propios se tratara.Una ulterior determinacion provoca una 
restriccion significativa con aparicion del artfculo.
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3-El vocativo
En francés y en espanol el vocativo apareca en la frase con refuer- 
zo de intensidad y entonacion independiente.Entre la persona invo - 
cada o llamada y el vocativo se establece una profunda relacion que 
implica directamepte la identificacion•Por eso,en las dos lenguas, 




En francés es relativamente frecuente la anteposicion del artfculo 
al vocativo y provoca una doble identificacion con la consiguiente 
idea de familiaridad:
Vous saisissez,1 'abbé,disait mon pere...
3.Prévart.Paroles,
Por lo que respecta al empleo del articule ante vocatives en espa­
nol Alcina y Blecua dicen lo siguiente:
"En exclamaciones,vocatives,aposiciones no suelen llevar artfculo, 
aunque el castellano claoico lo admitiese (Ofgasme tu el marinero) 
El castellano actual lo admitc en casos de frases imperativas con 
fuerte despersonalizacion o con intencion despectiva o af activa ;
Mire,la senorita,que piernas y que brazos.
(Martinez Sierra,Tu eres la Paz,122)." (1-)
En cualquier caso,la anteposicion del artfculo a los vocativos es 





sobre un recipiente identifies sin necesidad de artfculo.El emoleo 
de 1 artfculo implicarfa un aiejamiento que harfa casi inposible la 
identif icacion del contenido por medio de la étiqueta.
De una manera general en las dos lenguas,los rotulos o las étiquetas 
situados sobre la realidad identifican.
LOS TfTULOS
Un libro,una nelfcula,un cuadro etc,son a la vez realidades materia­
les y culturales.El conjunto de hojas impresas,el celuloide,la te la, 
S3 doonen al significado y al valor artfstico de la novels,del film 
c da la ointura.. .
Por lo tanto,al aludir a una realidad cultural los tftulos oueden 
admitir el artfculo.
Es muy interesante la distincion de Guillaume entre tftulos formales, 









Le notaire du Havre Las confesiones de un
pequeno filosofo 
La Peste El alcalde do Zalamea.
Esto no quiere decir^sin embargo^ que los tftulos materiales exij an 
sienoro el artfculo,o que los tftulos f ormales lo excluyan siemore.
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II)Se omite el artfculo porque el sustantivo alude a una realidad 
"virtual"
SL decimos :
Casco de soldado Casque de soldat
Perro de pastor Chien de berger
Sin dinero Sans argent
Sin trabajo: Sans travail
Ea évidente que la omision del artfculo ante soldado,pastor,dinero. 
y trabajo corresponde a una indicaciôn de lo virtual.
En el capftulo VI estudiaremos en profundida4 el problems del déter­
minante p m determinants de lo virtual,Parece obvio decir que no 
siempre que se omite el determinants corresponde a un déterminante
No debemos confundir la oposicion concrete / abstracto con la oposl— 
cion actual / virtual.Tanto los concretos como los abstractos pueden 
ser actuates (sagun la restriccion que se opere en el concepto );
No obstante,la ausencia de artfculo ante los abstractos puede a vecea
plantear dificultades:
Elle le regarda avec tristesse
Lo miro con tristeza
La tristeza de la persona que mira es un sentimiento real,no virtual. 
La ausencia de artfculo obedece a las mismas razones que en el caso 
da los sustantivos continuos en castellano.La limitacion de la exten­
sion potencial de un concepto es mucho maÿor en el caso de un concre— 
to actualizado que en el caso de un abstracto o de un continuo actua— 
lizado.Por eso historicamento los abstractos oponen mayor resistencia
a la anteposicion del artfculo que los concretos.
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En estos ejemplos,si el sustantivo abstracto recibe una ulterior 
determinacion que lo concretize,el artfculo reaparece *
Elle regarda avec la tristesse d'une femme malade 
La miro con la tristeza de una mujer enferma
La obligatoriedad del artfculo o de otro déterminante categorize- 
dor del sustantivo es en Frances tan elevade,que cestringe mucha 
la oposicion del determinants virtual (» |f )
En espafioi por ejemplo existe la oposiciont
Escribo con el lapiz / Escribo con fi lapiz
&n francés serfa imposible%
J'écris avec le crayon / ^ ü'écris avec crayon
Para expresar la nisma idea es necesario en este caso recurrir a un 
cambio de preposicion y al empleo de un artfculo con valor general!- 
zador:
j'écris avec le crayon / J'écris au crayon
Sin embargo,no siempre es posible expresar en francés el matiz indi- 
cado por un fi esparîol.Como ya hemos dichoyon el capftulo VI tratare- 
mos mas a fondo este problems.
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111)En espaRol se omite el artfculo,en determinadas circunstan­
cias,ante los sustantivos que aluden a realidades de campo se - 
mantico continuo.
A la oposicion
le,la,1' / du,de la,de 1
c orresDonde en espanol:
el,la / 0
Veamos un ejemplo
La sanqre mana de la herida 




Mana sangre de la herida
Du sang jaillit de la blessure
2- 1-
Cuando el sustantivo continuo es sujeto y no se refiere a una par­
te de la realidad aludida, es imprescindible en aspaPSol el empleo 
del artfculo.No existe:
* Vino es malo para la salud
Salvo en frases hechas :"Agua pasada no mueve molino" es muy diff- 
cil encontrar un sustantivo continuo,sin artfculo,anteouesto al 
verbo en castellano.De ahf la permutacion de elementos que se ob­
serva en el ejemplo B-
Observemos por ultimo que en dos casos la ausencia de artfculo en 
espanol puede cor responder en francés a un determinants compuesto 
con la preposicion DE : 1-Los plurales sin artfculo ; 2-Los conti­
nuos sin artfculo.
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lU-El sustantivo esta actualizado por su propio morfema de plural 
Segun Marcos Marfn (1-):
"El plural aHade una precision cuantitativa al sustantivo.Lo actua- 
liza por ello,puesto que ya no puede tratarse de un sustantivo esen 
cial,categorico,o sea virtual."
Esto permits explicar la ausencia de déterminante en frases como: 
Compté libros,pega voces,dice tonterfas etc.
Sin embargo^hay que reconocer que el poder actualizador del morfe- 
ma de r lural es limitado.Con los sustantivos en funcion sujeto,que 
por definicion son los que mayor grado de actualizaciôn deben pré­
sentât , el morfema de plural es insuficiente:
Es casi imposible decir: NiHos me lo contaron todo .Se dice: Unos 
ninos-o los ninos-me lo contaron todo.La posposicion del artfculo 
puede favorecer la omision del actualizador:
Y venfan guardias especialmente robustos...
L.Martfn-Santos.Tiempo de 
silencio.
En francés el morfema de plural coincide con el determinants DES, 
de ahf que,en muchas ocasiones,donde el espaHol omite el determi­
nants , el francés lo emplea.
El hecho de que,f rente a la -s ortografica francesa,la -s espaHola 
sea una marca real,permits explicar la mayor frecuencia del artf­
culo francés en las enumeraciones.LE,LA,LES solo se pueden omitir 
(como ya vimos)si los elementos enlazados forman un bloque,y aun a- 
sf,si se utiliza un unico artfculo en singular es imprescindible 
que los sustantivos tengan el mismo género.No es posible decir ^ Le 
frère et soeur .Se dice : Le frère et la soeur.En plural existe : 




En castellano,por el contrario,el artfculo sp puede omitir inclu- 
30 cuando se agrupan sustantivos con génère y numéro diferentes:
Las cortinas y el forro de los sillones.sofés y butaças eran de te­
la de algodén pintade de flores*
J.Ualera.(1-)
Era una mujer morena...La para dalqada,o1oe pardoa.narii porta v fi« 
na.boca ancha y colorada...la piel célida como el trigo candeal.
A.Lôpez Salinas (1-)
Esta posibllidad del espanol es facilmente explicable ai as tiene 
an cuenta que el desgaate fonético del sustantivo no ha afectado 
al morfema de plural.
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II-CASOS EN QUE EL ARTfCULO NO PRECEDE AL SUSTANTIVO.
Cuando el artfculo esparîol no precede al sustantivo, très de sus 
funciones:sustantivacion,identificacion y anafora,pueden refor- 
zarse.La consistencia del artfculo espafioi en estos casos,contras^
} ta con la difuminaciân del artfculo francés &
I
 ^ 1-El artfculo espafioi permits la sustantivacion de oraciones de r£ 
lativo y de sintagmas encabezados por la preposicion DE.En francés 
es necesario el empleo de los pronombres deroostrativos:CELUI,CELLE, 
CEUX,CELLES,CE :
...el de los ruines erepleos.el oue siempre,muy bajo,rastrea y soca- 
va...
3 .Benavente.Los intereses creados •
I . . .celui des emplois misérables.celui oui toujours,très bas,suit 
I les traces et creuse...
I . ..la que colecciona buhos.
E.Jardiel Poncela.Elofsa esta debajo de 
un almendro.
...celle qui collectionne des hiboux.
Lo que pasa es que no eres una mujer verdadera...
F.Garcfa Lorca.Yerma
Ce oui se passe c'est que tu n'es pas une véritable femme...
Este empleo del artfculo espafioi que corresponde a un pronombre su^ 
tantivo francés,ha suscitado numerosas polémicas entre los que afir^ 
man que actua como pronombre y los que lo consideran solo una marca
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de sustantivacion.Ya dijimos que en nuestra opinién se trata de 
un fenomeno en fase de evolucion.En castellano antiguo este ar­
tfculo se comportaba como un verdadero pronombre sustantivo,que 
admitfa la interposiciôn entre é1 y e1 relative de una preposi­
cion :
Los en qui el mas se fiaua eran dos uiles omnes (1-)
Pero,actualmente esto ya no es posible,hecho que parece demos - 
trar una progresiva pérdida del valor pronominal de EL.
Las formas francesas CELUI,CELLE,CEUX , CELLES,CE,auténticos pr o - 
nombres sustantivos^si admiten la interposicion de una preposi­
cion ;
Celles de qui je parle dataient,sensiblement plus âgées que moi 
d'une époque où l 'aristocratie,plus encore que la bourgeoisie 
riche,remettait sa progéniture à la domesticité.
Colette •
Le pur et l'impur-
Los Duristas indican que el pronombre demostrativo francés solo 
admits la posposicion de la preposicion DE;pero no son diffciles 
de documentar casos que se oponen a esta norma:




Por ultimo hay que seHalar que en muchos casos,E L QUE es,senci11a- 
mente,una forma compuesta de 1 relative,y el artfculo no es antécé­
dents,sino constituyente,separado artificialmente por la escritura. 
En francés los dos elementos estan graf icamente enlazados:LEOUEL:
El lapiz con el que escribo : Le crayon avec lequel j'écris.
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2-Aunque en francés el artfculo antepuesto a un adjetivo puede te- 
ner valor anaforico de consistencia casi pronominal,este empleo 
contrasta enormemente con la tendencia a hacer del artfculo un sim 
pie categorizador:
Il le fit passer dans sa main droite.la gauche retombant sur la 
laine de son chandail et y restant collée.
A.Malraux.
La condition humaine•
LA seMala anaforicamente al sustantivo "main" y se évita de este 
modo la repeticion.No es de extranar,por lo tanto,que este proce­
dimiento se emplee sobre todo en las enumeraciones.Los puristes 
no parecen recomendarlo.En este sentido A.U. Thomas afirma (1-):
"La tournure "L'histoire ancienne et la moderne" ne paraît pas à 
conseiller".
Por su parte,M.Grevisse,al comentar un ejemplo semejante :
La langue latine et la grecque 
matiza: "Façon de dire un peu vieillie,semble-t-il." (2-)
En espahol podemos decir,sin ningun tipo de restriccion:
La mano derecha y la izouierda
El fenomeno ha sido interpretado con gran claridad por Alcina y Ble^ 
cua;reoroducimos aquf su esquema: (3-)
Artfculo -f Adjetivo 
Artfculo Nombre
J _____________________________   1-1 **I------------  1 r
Pronominal Categorizador Oenotativo Predicativo
; t t ;
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E ste esq ue ma  se puede i n t e r p r e t a r  da la s ig ui en te  manera:
Cua nt o  mayor es la funcion p r e d i c a t i v e  del n ombre a d j e t i v o , m a ­
yor  es la funcion p r o no mi na l  anafo ri ca  del a rt f c u l o , e  i nv er s a m e n -  
te si aumenta el car ac te r  d en ot at iv o  de aquél a um en ta  la funcion 
c a t e g o r i z a d o r a  de ést e. Lo  que con st it uy e  otra p ru eb a  de la c o n s i s ­
t en ci a  poten ci al  del art fc ul o  espaHol.
3-El a rt fculo s us tituye con m ay o r  f re cu en ci a  al p os e s i v o  en e s p a ­
nol que en f r a n c é s . T a m b i é n  en este caso se debe al m a y o r  poder a- 
n a f ô r i c o  del art fc ul o  e s p a n o l . S i n  e m b a r go ,n o  debemos de olv id ar  la 
i n f l u e n c i a  del llamado "dativo de interés" que p er m i t s  indic ar  la 
p a r t i c i p a c i o n  en la accion:
Se puso el som br er o  II mit son cha pe au
Me gano la vida Je gag ne  ma vie
E s t u d i a r e m o s  mas a fondo este p ro b l e m a  al hablar de los p o s e s i v o s .
4 -En e spanol el a r t fc ul o  p er mi te  la s u s t a n t i v a c i o n  f un cl on al  de to- 
da clasB de e le me nt os  oraci on al es ,  y en p a r t i c u l a r , de los i nf in it i-  
v o s . E n  francés por el c o n t r a r i o , s a l v o  casos e x c e p c i o n a l e s , p o d e m o s  
a fi r m a r  que c uando el art fc ul o  se a nt epone al i n f i n i t l v o , s e  trata 
de una S US TA N T I V A C I O N  L E X I C A L ! Z A O A , d o n d e  el i n f i n i t i v e  ha t omado ya 
los rasgos formales que c o r r e s p o n d e n  al sustantivo:
les dev oi rs ,l es  êtres ,l es  p o u v o i r s , l e s  rires
La s us ta nt iv ac io n  l e x i c al iz ad a  existe también en caste 1 l a n o .Pero 
f rente a este tipo de s u s t a n t i v a c i o n , a p l i c a b l e  a un n um ér o  muy res- 
t r i ng id o  de c a s o s ,cualq ui er  i nf in it lv o  c o m b i na do  con el a rt fculo pu£ 
de f un ci on ar  como s u s t a n t i v o , h a s t a  el punto de ser m o d i f i c a d o  oor 
un adjetivo y no por un a dv er b i o . E n  la s u s t a n t i v a c i o n  funcl on al ,e l 
i n f i n i t l v o  se m a n ti en e  i n v a r i a b l e ,rasgo este que se opo ne  a la s u s ­
t a n t i v a c i o n  l e x i c a l i z a d a , d o n d e  el i nf in it lv o  esta petri fi ca do .
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En la s u s t a n t i u a c i o n  funci on al  el s ujoto dal i nf in it iv o  se c o n v i e ^  
te en c om pl e m e n t o  p r e p o s i c i o n a l  i n t r o d u c i d o  por DE:
El tren se puso s ua u e m e n t e  en m a r c h a  y el silbar del vapor y el gi-
rar de las ruedas apa ga ro n  los demas sonidos.
J . G oy ti so lü .  (1-)
La s u s t a n t i v a c i o n  f u n c i o n a l  o xi s t i o  en f rancos c omo ya hemos dicho. 
Sin e m b a r g o ^ a  f i n a l e s . del XUII era ya un a r c a i s m o . U n o  de los u l t i m o s  
a ut o r e s  que u ti l i z e  con f r e c u e n c i a  e sta c o n s t r u c c i o n  fue M a l h e r b e :
Le v ivre et le v i e i l l i r  sont c h o s e s . . .conjointes.
M a l h e r b e  (2-)
A c t u a l m e n t e  para tra üu ci r  el i n f i n i t i v o  s us ta n t i v a d o  espanol es no- 
c e s ar io  r ec urrir a p ér if ra si s  c omo LE F AIT DE ... o a s u s t a n t i v o s  
a bs tractos.
A unque la s u s t a n t i v a c i o n  f u n c i on al  del i nf in it iv o  es arc ai ca  en f ran
c l s , B r u n o t  y B ru ne au  citan sin e mb ar go  un o j e mp lo  de V a l é r y ,que ho
es sino un p r o c e d i m i e n t o  poético: (3-)
Sur les m a i so ns  des mor ts  une ombre passe 
Qui m ' a p p r i v o i s e  à son frêle m o u vo ir
Paul V a l é r y. Le  c im et iè re  mar in
Se trata en este caso de un i n f i n i t i v o  s u s t a n t i v a d o  por el poses i-  
vo S O N .
En los casos en que el i n f i n i t i v o  s u s t a n t i v a d o  e st a  p ro ce di do  por 
un d e m o s t r a t i v o , u n  p os e s i v o  o por el d ét er m i n a n t e  UN,se puede r e - 
c u r r i r ,en a lgunas o c a s i o n e s ,a la p e r i f r a s i s  : D e t e r m i n a n t s  v f a ç o n  ** 
d e ...
Ese h a b l a r . ..Cette F a ç on  de par le r  Un h a b l a r . . .Une faç on  de 
parler Su g r i t a r . . .Sa faç on  de cri er
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5-P or  otra p a r t e , en e sp aM ol ,e l  a rt fculo c o m b i na do  con los n u m é r a ­
les no admits la a nt ep o s i c i o n  del p r é d é t e r m i n a n t s  TODO . Si nos a- 
t en e m o s  a la e x p l i c a c i o n  da D . C os te  y A .R e d o n d o , e s t o  es una prue- 
ba mas de que el a r t ic ul e  e spahol tiens may or  c o n s i s t e n c i a  que el 
F ra n c e s  :
"La t r a d u c t i o n  de la tou rn ur e  française: "tout + art ic le  4-numéral" 
qui ent ra în e  l 'o mi ss io n  o b l i g a t o i r e  de l 'i ndéfini "tout" ,montre 
c l a i r e m e n t  cette v aleur i nt en si ve  de l 'article esp ag no l. "  (1-)
Es decir que :"Nous étions tous les trois sur la terras s e " c o r r e s ­
p on de  a :" Es tabamos los très en la t e r r a z a . . . ".En c a s t e l l a n o  no 
se puede d e c ir ^t od os  los tres.El^r»*W«cdi^*no es n e c e s a r i o  para  
r e f or za r  la funci on  i d e n t i f i c a d o r a  del a r t i c u l o . E n  Frances "TOUS" 
r ef u e r z a  la i d e n t i f i c a c i o n  y el a rt i c u l o  se puede a veces omitir 
en la lengua literaria:
...c'est un brave garçon et tous deux sont p ré ci s é m e n t  du même â- 
ge. . .
A . G id e. Le s  faux mon- 
nayeurs.
(tous deux = tous les deux)
- C u a n d o  la e x p r e si on  f r a n c e s a : 
tous
Y l e s n u m e r a l -t s us ta nt iv o  (con valor espacial 
toutes] o temporal)
e x p r e s a  una idea de p e r i o d i c i d a d , e n  espaM ol  se u ti l i z e  el d i s t r i b u ­
tive CADA:
Un verre d'eau de Vichy toutes les deux h e u r e s ...
3 . R om a i n s . Knock
Un vaso de agua de Vic hy  cada dos h o r a s . ..
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T R A O U C C l d N  DEL A R T f C U L O  LQ 
El a r t f c u l o  LO c o m b i n a d o  c on  un a d j et iv o  no tiene é q u i v a ­
lente exa ct e  en f r a n e e s . E n  alg un os  c a s o s , p u e d e  c o r r e s p o n d e r  al de- 
m o s t r a t i u o  n e u t r o  CE a n t e p u e s t o  a u na  ora ci on  de relative:
Lo dif fc il  = Ce qui est d if fi ci le
En otras o c a s i o n e s  c o r r e s p o n d e  a un n o m b r e  a bstracto:
Lo p r o f o n d e  = La p r o f o n d e u r
T a m b i é n  es muy f r e c u en te  a n t e p o n e r  LO a un a d j et iv o  que d és i g n a  una 
p a r t e . " L o  b ueno de una m uj er "  p r e s u p o n e  que t am b i é n  existe "Lo m alo"
Lo alto del e d i f i c i o  = La p artie haute du b ât iment 
Lo b u e no  de la h i s t o r i a  e sa =L e  bon c ôté de cette h i s t o i r e - l à  
Lo t riste del a su nt o  = Le côté triste de l'affaire
Por lo que r e s p e c t a  al LO i n t e n s i v e , s e  puede t ra d u c i r  por d é t e r m i ­
nan te s  o a d v e r b i o s  e x c l a m a t i v o s :
i No sabos lo triste que e s t o y != Tu ne sais pas c om b i e n  je
suis triste !
Ya hemos dicho que LO ante una o r a c i o n  de r el ative se traduce por 
CE
No c o m p r e n d o  lo que dices = Je ne c o m p r e n d s  pas ce que tu
d i s .
Por ult im e  LO DE t am po co  tiene e q u i v a l e n t s  e xa ct e  (no es p osible 
CE DE j.Hay por lo tanto que recurrir a p e r f f r a s i s :"ce qui c o n c e r ­
n e","ce qui a p p a r t i e n t " . . . e t c . ( 1-) **
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PERDIOA DE C ON SI S T E N C I A  D EL  A R T fC UL O
En tnuchas o c a s i o n e s , e n  f rances y en e s p a M o l , e l  a r t fc ul o  es un sig ­
ne v ac fo ,s in  f un c i o n  a p a r e n t e .Por e j e m p l o  c uando f orma parte de los 
nombres p r o pi os  de c l u d a d e s :
El C ai r o  Le Cai re
El d e s d i b u j a m i e n t o  del a rt f c u l o  i m p l i c a  a veces su fus io n  c on  la
p al ab ra  s iguienta:
L E Q U E L
En e s p a M o l , a u n q u e  EL C U A L  se esc ri be  separacjo for ma  un blo qu e  u n i -
c o, do nd e  el a rt f c u l o  no hace sino i n d i c a r  g ^n er o  y n uméro del re­
lative.
E n  estas c i r c u n s t a n c i a s , e l  a r t f c u l o  sirve û ni c a m e n t e  como rasgo dis* 
t intivo %
quel /  l equel 
cual /  el cual 
p rimas /  Las P almas 
nord /  Le N o r d  (d ep artamento)
El s up er l a t i v e  r el ativo f rances c o n s t i t u y e  un caso p a r t i cu la r  del  
empleo del art fc ul o  como signe d i s t i n t i v o  f rente al c o m p a r a t i v e  %
La t e n t a ti on  la plus d an g e r e u s e  : ne r es se mb le r  à rien.
A .C am u s . C a r n e t s .
E l s egundo a r t fc ul o  forma un b loque con el a dv e r b i o  y carece de 
c o n s i s t e n c i a . E n  e s p aM ol  solo se u t i l i z e  el a r t f c u l o  ante M/fS,con ca- 
r acter a n a f o r i c o , c u a n d o  ne se m e n c i o n a  el s u s ta nt iv os 
Le plus g r a nd  El mas grande
Pero: L 'homme le p lu s  g ra n d  El hombre mas grande
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A G R U P A C I O N E S  D E L A R T f C U L O  CON LOS N UM ER AL ES
T a n to  an f ra ne es  c omo en e s p a M o l  el n u m er al  c a r d i n a l  que pre ce de  a 
un s u s t e n t i v e  i n d i c a  el n um ér o  de r al id ad es  c o n s i d e r ad as,pero no 
i d e n t i f i c a . L a  i d e n t i f i c a c i o n  s olo es p o s ib le  m e d i a n t e  la a n t e p o s i ­
cion de un d é t e r m i n a n t e  i d e n t i f l e a d e r  al numeral.
Très l ib ro s  /  Los tres libres
Tro i s  l ivres /  Les trois livres
Para i nd i c a r  la h or s  es n e c e s a r i o  el emp le o  del a r t f c u l o  en e s p a-  
M o l ; m i e n t r a s  que en f rances se omite.
A las t res A trois heures
E x i s t e  u na  cla ra  r el a c i o n  entre la u t i l i z a c i o n  del a rt fculo y la 
o mi s i o n  del s u s t a n t i v o  "horas" en c a s t e l l a n o , e  i nv er s a m e n t e  entre 
el e mp l e o  del s u s t a n t i v o  "he ur es "  en f ra n c o s  y la a us encia de a r —  
tfculo.
En f ra n c o s  û n i c a m e n t e  se u t i l i z e  el a r t f c u l o  en la i nd ic ac io n  de 
la h or a , s i  se torna con una i dea de a p r ox im ac io nt
Vers les une h e u r e , s u r  les dix h eures etc.
De m a n e r a  s im i l a r  p a r a  ind ic ar  la e dad de uns p e r s o n a , tras la p r e —
p o s i c i o n  A. en f r a n c e s  se omite el a r t f c u l o  y en e s p a M o l  se empleat
A los c u a r e n t a  aMos K q ua r a n t e  ans
T a m b i é n  en este c aso puede u t i l i z a r s e  en f r ances el a r t fc ul o  p ar a  
ind ic ar  la a p r o x i m a c i o n :
D ans les q u a ra nt e  ans II va sur les q u a ra nt e  ans
( o sur q u a ra nt e  ans)
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CONCLUSldN
E n  f r a nc BS  y en espaMol el a r t fc ul o  convl er te  el nombre c l a s l f i c a -  
dor en nombre I de nt ificador.
La i d e n t i f i c a c i o n  epo rt ad a  por el a r t fc ul o  puede ser de dos tiposi
a ) I d e n t i f i c a c i o n  de lo consabido.
El a r t f c u l o  evoca cosas que el d is curao no désigna sino implica.Con* 
s e c u e n c i a  de este tipo de i d e n t i f i c a c i o n  es el valor g e n e r a l i z a d o r i
L ' h o m m e  n'est ni bon ni m éc hant. El h ombre no es ni bueno ni malo
b ) I d e n t i f i c a c i o n  anaforica.
El a r t f c u l o  se antepone a un s us ta nt iv o  que ha sido p re vi a m e n t e  
m e n c i o n a d o  ( o que va a ser m e n c i o n a d o  a c o n t i n u a c i o n ) %
Cl m éd i c o  me ha dicho... Le m éd e c i n  m'a dit...
(Por el c o n te xt e  se sabe de que m éd ic o  se trata)
E n  e s p a M o l  el art fc ul o  traspone a f u n ci on  n ominal los segme nt os  que 
o r i g i n a r i a m e n t e  d es em pe Ma n  otra f u n c i o n i i n f I n i t i v o s , p r o n o m b r e s , a d ­
v e r b i o s , o r a c l o n e s  de r e l a t i v o ,a d j e t i v o s ,sinta gm as  e n c ab az ad os  por 
la p r e p o s l c i o n  DE...
E n  f r a n c é s ,sin e m b ar go ,e l  a r t f c u l o  ha per di do  la funcion sustantiva- 
dora que tenfa a n t i g u a m e n t e . S e  ant ep on e  casi siempre a susta nt iv os ,  
o a s ig no s  que sin ser en o ri ge n  s u s ta nt iv os  f u n c i on an  c omo tai es  * 
les d ev oi r s , l e s  Stres...
F ras es  c o m o : " L ' h i s t o i r e  anc ie nn e  et la m o d er ne "  donds el a r t fc ul o  
a c t ûa  como s u s t a n t iv ad or  a n a f o ri co  han sido c ri ti ca da s  por a l g un os  
gra ma t i c o s .
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Por o tr a  par te  LE no p er m l t e  la s u s t a n t i v a c i o n  de o raciones de r e ­
l a t i v o  o de s in t a g m a s  e n c a b a z a d o s  por la p r e p o s l c i o n  DE.
E n  la p ^ r d i d a  de c o n s i s t e n c i a  del a r t f c u l o  f r a nc és  parece i nfluir 
d e c i s i v a m e n t e  el d es gaste f o n é t l c o  del s u s t a n t i v o . A l  carecer este 
de m a r c a s  f o n é t i c a s  de num ér o  (salvo en m u y  poc os  c as os ) , a q u é l  se 
ha c o n v e r t i d o  en u n  c a t e g o r i z a d o r  l m p r e s c i n d i b l e , c a d a  vez mas f r e ­
c ue nt e  y mas d evaluado.
L a  i n s e r c i o n  del a r t f c u l o  d entro de los m o r f a m a s , p r o p u e s t a  por E. 
A l a r c o s  L l o r a c h  p ar e c e  mas a d e c u a d a  p ara el a r t f c u l o  francés que 
p ar a  e l  espaMol.
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CL ARTfCULO CSQUEUA, II -
COnPARACIdN OC LA. lOCN-TIFICACldN. Y LA SUâTANTIVACIdti







Sustantivacion Adjativoa H "







(Sintagmas encabazados por QC ) |











nitives es un arcals—  
ma en francés
4" I exista 
: No exista 
4/ I Tianda a dasaparacar
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EMPLEO DEL ARTfCULO. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LAS DOS LEN-
GU'AS: REFERENCIAS.
I- EL ARTfCULO PRECEDE AL NOMBRE
E3EMPL0S PAGINAS EJEMPLOS p a g i n a s
El senor Martin 
Monsieur Martin 
El senor doctor
Monsieur le docteur 118,151
Ir a misa 
Aller à la messe 
Ir de pesca








Toutes les trois heures
Los tres
Tous les trois. (4-^  79,137,138,139, 
160.
Al las seis
A. six heures 52 , lo6
A los cuarenta 
anos
A Quarante ans 52,lo5
Francia y Espaha
_a. France et l'Espagne 119 ,12o , 121
122,151,152
Se puso el sombrero 
Il mit son chapeau
166;, 277
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II- EL ARTiCULO NO PRECEDE AL NOMBRE
p a g i n a s
El hombre mas grande 
L'homme In plus grand 14g , 141, 17o.
La historia antigua y la inoder- 
na.
L'histoire ancienne et la mo­
derne.
- L'histoire ancienne et 1 'his­
toire moderne (y el problema 
de las enumeraciones ) 114, 115, 165.
El que ha venidoi 
Celui qui est venu 
El de Juan 
Celui de Jean
8o» 81, 82, 83, 
163, 164.
El querer...
Le fait de vouloir.




(l-).Empleos no adnotnina- 
les cuya referencia a- 
parece en la pagina 
anterior
EL ARTiCULO LO 86, 87, 169.
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NOTAS AL CAPfTULO II-3
- 155- (l-)' La detarminacion rsstringa al sentldo del "apelativo; 
Identif icador." y os necesaria una nue va identif icacion. De a hi 
el empleo, del articula.
- 156- (l-ï Cita de ALCINA, B'LECUA. Cramatica .... op. cit. p. 567.
- 157- (1-) Cfr. GUILLAUriE. Le problème de l'article ... op.cit. 
p.293.
- 161- (1-) Cita de MARlN,M._ Aproximacion ... op.cit. p.169.
-  162- (1-) Ejemplos de COSTE y REDONDO .Syntaxe ... op.cit.p.137
- 164- (l-)’ Ejemplo citado por LAPESA en "El, la, lo como antécé­
dentes de relativo..." op.cit.
- 165- (1-) Cita de THOMAS,A.V. Dictionnaire .... op.cit.p.235..
(2-) Cita de GREUISSE. op.cit. ... §  334-b) Remarque 3,note.p .3o3. 
(l-)) Cfr. ALCINA, BLECUA. Gramatica ... op.cit. p.554.
- 167- (1-) Ejemplo. citado por COSTE, REDONDO. Syntaxe ... op.cit. 
p. 474.
(2-); Ejomploi citado por GREVI5SE. op.cit. p.747,
( 3— )i Ejemploi citado por BRUNOT, BRUNEAU. Précis ... op . cit. p .325
- 168- (1-) Cita de COSTE, REDONDO. Syntaxe ... op.cit.p.126.
- 169- (1-J Cfr. BOUZET. Grammaire ... op.cit. p.161.
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III-l LOS PRONOMBRES AD3ETIV0S DEnOSTRATIVOS EN,ESPAROL 
II1-2 LOS PRON.OMBRES AD3ETIV0S DEMOSTRATIVOS EM FRANCîTS 
II1-3 ESTUOIO COMPARAOO OE LOS DEMOSTRATIVOS Eli ESPAROL 
Y/ EN, FRANCES
—  I Q o  —
III-l LOS. PRONOMBRES ADOETIVOS DEMOSTRATIVOS. EM ESPANOL
Los. pronombres adjetivos demostrativos form an err. espaMol un slste- 
ma ternarlo,relacionado con las tres personas gramatlcalest
19
S.
M. E STE 














Los demostrativos ESTO,E.SO,AQUELLO no pertene/cen al paradigma de 
los pronombres adjetivos,sino al de los pronombres sustantivos.
L q s  d e m o s t r at iv os  en f un c i o n  a d j e t i va son p al abras a ce nt ua da s  p ro- 
s o d i c a m e n t e » H a b i t u a l m e n t e  no f or ma n  u nl da d  ace nt ua l  con el s u s t a n —  
tivo con el que se a gr upan»
No obstante,cuando los demostrativos de IB y 29 persona se anteponen 
al pronombre OTRO pueden debilitarse e incluso perder su acento de 
Intensidad (1-)
El pronombre adjetivo ESTA se pronuncia a veces sin acento en el ha- 
bla familiar en las expresionest esta maMana,esta tarde,y esta noche 
(2—)En la Rioja y en Navarra los adjetivos demostrativas se emplean 
ain acento,coma rasgo dialectal,(2-)
—  181 —
LOS DEMOSTRATIVOS ANTE SUSTANTIVOS FEME Nil MIPS QUE EMPIEZAN POR 
"A" TdNlCA.
Hemos Visio como el artfculo dlspone de una 29 forma etimologica fe- 
menina (EL)que se utiliza inmedlatemsnte delante de los sustantivos 
que empiezan por a— o ha— tonicas.Por analogfa con "el agua” apare— 
cieron las formas "aquel agua” y "este agua” (1—)
La Academia reconoce que de esta forma se trata de solucionar un 
problema de fonética sintactica planteado por "la diffcil sinalefa 
esta agua jjastagua] con dos acentos de intensidad sucesivos,o el in- 
comodo hiato /-a.a-/ ”(l-)
La Academia puntualiza: ”,,,este y aquel femeninoa deben evitarse. 
Afectan la diccion y pueden contribuir a la confusion del género da 
los nombres," (1-)
En este sentido,y también desde un punto de vista normativo,M.Seco 
( 2—) asegura que "'es incorrecte el use de la forma este ante sustan— 
tivos femeninos,aunque comiencen par sonido de a tonica.”
ORIGEN DE LAS FORMAS DE LOS DEMOSTRATIVOS
Los demostrativos actuales derivan en singular del nominativo lati­
no y en plural,del acusativo plural latino (3-)f
ïste este fpse >■ ese
i’sta "7 esta fpsa "y- esa
istos Restas ipsos y  esos
istas estas ipsas 7  es as
La forma aquel proviens de " eccum ille o atque (eccum)ille”(4-)En 
castellano antiguo existieron también formas compuestas de iste e J 
se : (f aqueste,ar]uesse) •
— 18 2 —
En una estadfstlca sobre los 5oo primeros versos del Cantar de Mfo 
Cld (1-) podemos comprobar que Trente a 3 empleos de la forma corn— 
puesta de 38 persona (eccum ille ) la forma simple no se utiliza en 
ninguna ocasion.Esto qulere decir,que desde muy antiguo las formas 
simples derivadas de ILLE. se especializaron como artfculos o pronom­
bres personales de 38 persona,siendo necesaria la forma compuesta 
para el demostrativo»
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CARflCTCRfSTlCAS DEL PARADIGMA PE LOS PRONOMBRES ADJETIVOS 
DEMOSTRATIVOS
I-Oemostrativos antepuestos al sustantivo.
A)Como todos los déterminantes,los demostrativos preceden siempre 
a los calificativost
Aquella larqa pri.sion habfa gastado las fuerzas de Pedro Luis de 
Galvez..»
Ramon Gomez de la Serna.Retratos contemporaneos escogi- 
dos.
,»,esos pobres irboles anunciadores me parecen también presos.
M.de Unamuno.La novela de don Sandalio.
B)Combinaciones con otros déterminantes.
Antepuestos al sustantivo los demostrativos no admiten la presencla 
del artfculo,No exists * el este niPfo.Admits, sin embargc^ la anteposi­
cion del prédéterminants TODO *
Todas estas locuras las pensaba sin querer,con mucha formalidad.
. L.A.Clarfn.La Regenta
Todas estas cosas y muchfsimas mas aprendio Alfanhuf,el tiempo en 
que estuvo en casa del llcenciado Diego Marqués.
R.Sanchez Ferlosio.Alfanhui.
Todo ese dfa y los sigulentes nevo casi de continue,y cuando la co- 
lumna avanzaba unos metros habfa que despejar con medios improvisa-#* 
dos las masas de nieve amontonadas entre los autos.
J.Cortazar»La autopista del sur*
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Todas esaa cosas son suposlciones tuyas.
r.Garcfa Lorca.Yerma,
Ourmio toda aquella maMana sin interrupcion.
L.Martfn-Santos.Tiempo de silencio.
»..y todo aquel monton de mendlgos,revue1to,agitado,palpitante,bullia 
como una gusanera.
P.Baroja.La Qusca»
Los demostrativos admiten la posposicion de numérales y de algunos 
cuantificadores indeflnidos (muchos,pocos..•)
Estas très virtudes teologales le bastan al cristiano para triunfar 
sobre los caducos principados de la tlerra.
R,Pérez de Ayala.Belarmino y Apolonio.
Y’o he venido a estas cuatro parades para no resignarme.
F.Garcia Lorca.Yerma.
Esas seis tallas que tallé con mis propias manos,las encontraréis 
al pie de mi cama, !
M.de Unamuno.San Manuel Bueno,martir.
La obsesion de Micaela entonces era la de suponar entre aouellos dos 
seres nobilisimos un trato culpable.
E.Jardiel Poncela.Eloisa esta dobajo de un al- 
mendro ,
—Si son tres los déterminantes que se anteponen al sustantivo las de 
terminaciones se producen en este ordeni
"Nucleo determinado por cuantificador es determinado por el posesi­
vo,y el conjunto es determinado por el demostrativo" (1-)
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En este sentldo,Alarcos Llorach propone al algulenta ejemplo*
Estas mis oocas palabras ..
3- 2- 1-
En cualquier caao,el indice de frecuancla de las agrupaclonaa de es­
ta tipo as practicamente nulo.Uhamuno antepone a veces dos détermi­
nantes al sustantivo (generalmente un demostrativo y un posesivo)j 
pero dificilmente emplea combinacionea de très déterminantes antepues- 
tos.En un ejemplo que va remas a la hora de sstudiar los poseaivoat
Todo esta mi mundo cto Pedro Antonio y Joaefa Ignacia,..»
M.de Unamuno.Historia de niable
no sa trata en realidad de tres déterminantes,sino de un prédétermi­
nante y dos déterminantes.
C) El demostrativo y la sustantivacion
El demostrativo se puede anteponer a infinitivos,pronombrea,adver— 
bios etc. para seMalar que estas palabras funcionan como sustanti— 
vos. (Sustantivacion ocasional): *
Ese despartar de primera misa que hay en Salamanca-con su marco de 
piedra dorade—le dio su goce y su escalofrJto de pobre de pedir li— 
mosna»
R.Gâmez de la Serna,Retratos contempora­
neos escogidos.
Oespués,en ese brusco cambiar de la infancia.como llevap unos zapa-** 
tas y un vestido,y como sus madras,allas sabrân c6mo,les han dado 
algo de corner,se creen unos principes.
l.R.Jimenez.Platero y yo.
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1I-Oemostrativo pospuesto al sustantivo
El demostrativo se puede desplazar detrâs del sustantivo cuando 
éste recibe una identificacion previa por parte da un déterminan­
te *Lo mas frecuente es la posposicion del demostrativo a un sus— 
tantivo con ariiculo
EL .... ESTE EL....ESE EL....AQUEL
Ahora pienso que el articulo este ( |otra vez,Casares1)debiera ti— 
tularse:"La tragedia del diminutivo”•
R.Gomez de la Serna.Pedro Luis de Galvez,
La fuoa aquella me sirvi& para hacer un axttculo interesantlsimo.
P.Biaroja.Zalacain el aventurerov
El hombre aquel habia vuelto la care y me habia mlrado.
G.A.Bécquar.Rimaa y Leyendas#
La posposicion. del demostrativo a un sustantivo identificado por 
el posesivo es posible *
Ml case esta
Son mas frecuentes,no obstante,las agrupaciones del tipo:
Esta casa m£a
La posposicion del demostrativo a sustantivos identificados en fra­
ses exclemativas plantes dificultades teoricas:
I Q.ue golpe aquel més admirable!
P.Baroja.Zalacain el auenturero;
— 18 7 —
□a este tipo de agrupaciones dice S.Fernéndez Ramirezt
"La tendencia-puramsnte ritmica y acentual-del pronombre sujeto a 
agruparse,en la mayoria de los casos,no con los terminos que le 
aiguen y que de el dependen,sino con el predicado que le antecede, 
enmascara hasta cierto punto eu funcion.La conciencla linguistica 
lo identifies ficilmente con el pronombre pospuesto en funcion de 
técmino secundario,tal como aparece en la agrupacion la casa esta 
y la indecision se refleja en la grafia,que omite freouantemanta 
el acento ortografico diacritico preceptuado por la "Gramatica” de 
la Real Academia.” (1— )
S.Fernandez Ramirez,a pesar de las dificultadas interpretativas 
(en el campo morfosintéctico)ae inclina por lo tanto a considérer 




VALOR DE LOS DEMOSTRATIVOS
El demostrativo implica el articulo par lo que lo excLuye.Con ra- 
zon dice E.Alarcos Llorach:
"El demostrativo,en su lexema,lleva incorporados los valores mar— 
fematlcos de la "identificacion" que caracterizan al articulo"(l—
Pero los demostrativos no son solo identificadores,tambien son derc- 
ticoa.La deixis " consiste en seRalar algo qua esta presente ante 
nuestros ojos...Cuando la funcion defctica no consiste en hacer u— 
na "demonstratio ad oculos"',sino que sePIala un termino de la frase 
y a anuncia do, recibe el nombre de anâfora."'(2-)i
Karl Bühler (3-)distingue tres clases de deixis:
"Los modos de indicar son diversos;yo puedo demostrar ad ocilos y 
usar anaforicamente los mismos demostrativos en el decir ajcno a 
la situacion.Hay todavia otro tercer mo da, que caracterizarerros coma 
deixis en"phantasma. "( 4- ) i
—La deixis ad oculos es indicacion hacia los objetos o seres présen­
tes t
" ...fe n o m enologicamente es va l i do el princ ip io de que el deco indi­
ce,el instr umente natural de la d e m o n s t r a t i o  ad o c u l o s , es SLStituf- 
do por otros recursos indicativos. .,"(5-)i
-La deixis anaforica.Bühler entiende este termino griego en un sen— 
tido muy amplio (hacia atras o hacia adelan.te):.
"Con esta ampiitud hay que tomar,creo yo,en el primer impulîo el 
concepto de lo anaforico para no dtesgajar cosas historicamerte co— 
nexas y tener en cuenta,ePectivamente,el hecho total de la nostra- 
cion.Dicho de un modo, bastante sencillo.thay tambien una mostracion
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de lugares en la estructura del discurao,y las lenguas indoeuro- 
peas utilizan para esta mostracion en buena parte las mismas pa­
labras que para la demonstratio ad oculos. " ( 1-))
Bühler no encuentra adecuado el termino "referencia preparatorla” 
que Brugtnann( 2-)'propone para aludir a la anticipacion de lo que 
todav/ia no se ha dicho:
"Cl nuevo termino "preparatorio" no es muy agudo;cuando hay que 
distinguir,decimos nosotros referencia rétrograda y referencia 
previa (o retrospeccion y prospeccion).SI no habria que buscar una 
segunda palabra en el griego y esta séria catafora.Los linguistes 
griegos decian,como nosotros,"arriba" y "abajo en el texto"..,"
(3— )
Como indica Biühler, la anaf or a solo es comprensible si se considéra
el discurso como un todo:
"Considerado psicolôgicamente,todo uso anaforico de los demostrati­
vos presupone una cosa,que emisor y receptor tienen presents la fluen^ 
cia dsl discurso como un todo,cuyes partes se pueden retener y anti­
ciper.Emisor y receptor tienen,pues,que tener presents ese todo de 
suerta que sea posible un recorrido,comparable al recorrido oe la mi- 
rada por un objeto presents opticamente."(4-)
Karl Bühler arîade a estes dos tipos de deixis,la deixis "AM PHANTAS­
MA" o de la fantasia que se produce"cuando un narrador lleva al oyan- 
te al reino de lo ausente recordable o al reino de la fantasia cons- 
tructiva y lo obsequia alli con los mismos demostrativos,para que 
vos y oiga lo que hay alli que ver y oir (y tocar,se entiende,y qui— 
za también oler y gustar) .No con los oj os,oi do s,etc.,exteriors s, ain:^^ 
con la que se suele llamar para distinguirlo de elles,en al lenguaje 
usual y también par comodidad en la psicologia,ojos y oidos interio— 
res" o "e s p i r it u a1e s"
(5-)
— 19o —
El siguiente ejemplo., propuesto por Bühler,nos permits cap tar, en au 
autentica meçlida el sentido de la DEIXIS AM PHANTASMA:
"Texto:"Pasa en Viena por el Eraben junto a las Pestsaule hasta el 
Stock im Eisen y de pronto tienes delante un poco a la izquierda 
la catedral de San Esteban."El qqe ha estado alli,se desplaza a la 
vez y ve, las cosas qua recuerda.El que no ha estado alli,pasea par 
una ciudad sustitutiva que conoce,por Estrasburgo o Eriburgo de 
Birisgovia.El mfnimo exigible de armmnia entre el guia y el guiado 
varia segun los detalles que deben mostrarse.El mas pobre esquema 
de una callsj'a con una perspectiva en la esquina basta siempre pa­
ra realirar el nudo sentido de los demostrativos,y (la que es la 
principal)las coordenadas de todo el campo mostrativo son constan­
tes porque forman la farrea consistencia de la orientacion de toda 
hombre despierto en su situacion perceptlva presents." (1-)
Lo primera que nos llama la atencion en el texto es,precisamente,que 
no aparece ningun demostrativo.Aparecen,eso si,locuciones de lugar 
cuya finalidad es orientar al lector.En realidad) Bühler atribuye al 
termine demostrativo un sentido mucho mas amplio que el que nosotros 
le damos.en este trabajos
"...entre los signos fonéticos del lenguaje hay algunos que funcio­
nan como indicadores...de un modo analogo funcionan los demostrati— 
vos como aqui y alli." (2—)
"Taimbién "yo" y "tu" son demostrativos,y primariamente ninguna otra 
cosa...Esto lo comprendieron con plena claridad los primeros g rama— 
ticos griegos,e incluyeron los personales entre los signos lingüis- 
ticos déicticos. "' ( 3—)
La DEIXIS AM PHAN.TASMA proviens,como vemos,de unas relaciones contex- 
tuales complejas,que superan desde luego el ambito de los demostrati­
vos (entendiendo demostrativo en el sentido que normalmente tiene en 
el campo de la morfosintaxis)#
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Por nuBstra parte,para anallzar la funcion deictica del demostrati­
vo espanol,partiremoe de la teorfa de Bühler,pero introduciendo las 
sigulentes modifieaciones;
Solo contemplamos dos tipos de mostracion:mostracion de presencla 
y mostracion de ausencia.La mostracion de fantasia pertenece en rea­
lidad al ambito de la ausencia,ya qua solo se puede imaginar o recox_ 
dar lo que esta ausente fisicamente,aunque esté presente en nuestra 
subjetividad.La anaf ora pertenece tambien a la mostracion de ausen­
cia,aunque el emisor y el receptor consideren la fluencia del dis­
curso como un todo,cuyae partes se pueden retener y anticipar,
Tambien es importante diferenciar,con claridad,retrospeccion y pros— 
peccion.Por eso,al hablar de anafora aludimos unica y exclusivamente 
a lo ausente ya conocido,y empleamos el termine cataf ora para seMalar 
lo que se va a conocer.También estan ausentes,objetivamente,el pasa— 
do y el future.Aunque el présenta plantea enormes dificultades teo­
ricas,lo agrupamos con los dos anteriores para no separar los dis- 
tintos tipos de mostracion temporal.
Hemos introducido por consiguiente una coordenada espacial (deixis 
"ad oculos" exclusivamente) y otra temporal.La deixis contextual se 
relaciona con el tiempo ya que no se trata de indicar "arriba" o "a- 
bajo" en el texto sino "antes" o "después" en el mensaje (caracter 
orevio de la lengua hablada)
El esquema propuesto es el siguiente:
I-Mostracion de presencia (deixis ad oculos)
II-Mostracion de ausencia : a)mostracion contextual (anaforica y ca­
taf orica) , b) mostracion temporal c)el demostrativo evocador.
El demostrativo relacionado con la DEIXIS AM PHANTASMA esta tornado 
an un sentido mucho mas concrete,como producto de la combinacion de^ 
la coordenada espacial y de la coordenada temporal.
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I-Mostraclon de presencla (deixis ad oculos)
En la indicaclon hacia loa objetos o seres présentes,$e aatructu- 
ran très zonas teoricas alrededor de las très personas gramatlca- 
les t
1-ESTE,telacionado con la IB personal YtJ
2-£S£ ,relacionado con la 29 personal Tlî'
3~AQllEL,relacionada con la 39 persona; EL
En el siguiente ejempla tos demostrativos Indican claramente el a— 
lejamlento relatXuo de los objetos présentes;
Aouel ventanal.la esçalera.esta chimenea...;todo esto,tal coma esta 
y dortde esta,yo lo habxa visto ya antes,», Y aquel reloj... tambien.
Y/ en esta sofa. »,,
E»3ardiel Poncela»Elofsa esta debajo de un 
almendro,
El mayor alejamlento al YO se indice con el demostratlvo AQUELt
Mojjm nada,es que aque11a seMora la llama a usted,
C»J,Cela,Le colmena.
ESE es el termino intermedio de la gradacion;
»»»esa cuerpg elegante,esas Formas esbeltas,esa noble cabeza,tan 
gentilmente erguida sobre los hombros,todo sera paato de gusanos 
inmundos»»»
Ü.Valera.Pépita Jlménez»
De todas formas,la relacion de los demostratlvos con las très perso­
nas gramatlcales es subjetlva y depends de la intencion personal del
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hablahte.Cn este sentida E»A.larco8 Llorach aflrmai
"...la adscripcl6n de un objeto a la zona de la primera o de la ae- 
gunda persona es consecuencla de la graduacl6n del enfoque aubjeti- 
vo del hablante.Este ae utillza cuando uoluntarisunente ae Incluye 
en nueatra clrcunatancla personal aqualla a que nos raferimosjpot 
el contraria al de ella lo ellrolnamos,lo deaignareraoa con eae Ina— 
crlbl^ndoJLo en el circula de interna de nueatre Inbarloautor.si la. 
mentado lo conalderamoa axterna a une y otra eafera lo Indicaremoa 
con. aquel." (1-)
11-Mostraclon de auaencla (delxia anafoxica y cataforlca)
a)Moatraclon contextual 
1-La anafora. .
La raencion reallzada en este caso no conclerne a los seras présen­
ta s, a inoi a los ausentea o ya co nocidoa » No sa trata,como en el casa 
de la "delxls ad oculos" de expreaar la cercanXa subjetlva u obje- 
tiua a cada una de las très personas gramatlcales,alno de aePlalar 
una realidad antes cltada.
Cuando la referenda anaforlca recae sobre un solo elemento,ae. o— 
tlllza sobre todo el demoatratlvo ESTE.Alguna vez se emplea ESE,/ 
raxa vez AQUEL (cuando la anafora a 1 elemento aparecs en narra — 
clones en pas ado)/
Salvador Fernandez R am f r e z distingue dos tlpps de anaf o r a . AAHlF OR A 
ETIflDLÛGICA. y AN/ÏFORA 0 IF US A:
Anafora etimologlca %"...ae limita a reproducir un concepto ya e— 
nunclado, de tal modo que el suatantivo que acompaffa al pronombre 
no bacs masj que repetirse,o es una palabra distlnta que el ante­
cedents,pero de la ralama ralz o de signifie a d  on anâloga" (2—
..^xpstrr-
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Anaf ora difusât"•..an la qua el pronombre adjetivo va con un aua- 
tantivo qua no> aa rsplte,slno qua es el resultado da una élabora— 
cion conceptual,mediante la cual se interpréta una palabra o el 
aentldo de un grupo de palabras ya pronunciadas" (1-)'
Veamos un ejemplo de anafora etimologlcat
Hoy ha aubldo a una montaMa levantine.Me h« levantado ente# de que 
rayera al alba.Eata montaMa tiens acâ y allâ grupoà de plnos que 
exhalan un pénétrante aroma de résina.
Azor£n.Espana
Se repitSy par la tanto^el sustantivo montana.Serfa posible,eni este 
ejemplo la sustitucion del demostratlvo par un articula anaforlca»
EJeraplos de anafora difusai
Cuando don D'osé comenzo a titular a su matador "el torero de la a- 
rlstocracla",sintlo Gallardo la necesldad de corresponder a esta 
dlstlnclon 1nstruyéndose,para que sus paderosos amlgos no> sa rie- 
ran de su ignorancla,como les ocurrfa con otros compaMeros de pro— 
feslon»
V.Blasco Ibéflez.Sangre y Arena.
El sustantivo dlstlnclon no ha sldo empleado con anteriorldad,ea 
consecuencla de una Interpretselon de loe actes de don Dosé.
Estas Bscenaa,unldas a la circunstancla de que me hubleran regala—  
do un magnffico par de patines y yo no tuvlera reparo en dlsfrutar- 
las aln cansancloi paalUo arrlba y abajo,crearon a mi alrededor una 
atmosf era poco banévola. A.M.Matute.Dos nlPtos bue nos
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Tamblén en el ejemplo de A.M.Matute la palabra "eacenaa" resume 
hechos narrados con anterioridad.Como es légico esta palabra no> 
aparece antes en el contexte»
ESTE Y ESC EN LA ANAFORA A 1 ELEMENTO
Para estudiar las dlferancias entre ESTE y CSC en la anéfora a 1 
elemento,partlremos de un recuanto hecho por S.Fernandez Ramfrez 
(l-)en "La rebelidn de las masas" de Ortega y Gasset.(péga 113 a 
225 )
S»Fernéndez Ramfrez ha escogldo un texte de prosa analftica por— 
que"...el texte escrito...ofrace un campo a la menclén anaforlca 
mucho maa adacuado que el dlalogo^més la narraclon en présenta que 
la narraclon en pretérito y mucho més la prosa analftica que la 
narraclon en présente»" (1-)
Resumlmos a. continuacion los dates del recuanto
Apaxlclones
E S T E E S E
1 o o 5 2
PosIcion Inlclal
3
g- del total ^ dsl total 
4




^ del total 
2
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Por. cons igul en te, ESTE es mâs frecuente en la anâfora que ESE ;ESTE 
muestra. una tendencla muy acusada a la posiclon inlclal,y no sua­
is uniras con la preposlcién.ESE no aparece normalmente an posl - 
d o n  inlclal y aparece en la mltad de loa casos regldo por la pre- 
posicién.
De todo esto se desprende que ESTE es mas aproplado que ESE para 
realizar menciones anaférlcaa a 1 elemento.
Por otra parte,el emplso de ESE conserva aun,segun V.tanifquiz,par­
te de su valtjr semântlco origlnarlo (Ipae)it
"Jünto al valor Indicador de segunda persona del "ess" eapaffol se 
perclbe aun hoy una cierta funclon indlcadora,permansncla de su ve­
lar puEO origlharia" (1— ) t
...Pero dime.esa flebre del oro a que te refleres ^duré mucho tiemr- 
po?
M.Delibes.Las guerres de nuestros 
antepasados.
En cualquler caso,las frecuentes combinaolones de ESE con el iden— 
tiflcativo MISMO parecen Indlcar un debllltamiento de este valori
i.Y no créas tu que esa mlsroa dureza.esas mismas dlflcultadas de loa 
comienzos acrisolan las vlrtudes artfsticas y acendran el espfritu 
poétlco que logra vencerlas?
R.Gômez de la Serna.Ratratoa contempor- 
raneos escogldos.
AQUEL EN LA ANAFORA A 1 ELEMENTO
El empleo de AQUEL en la anafora a 1 elemento se limita a las narra-
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clones en pasadoz
6Por qua da pronto me ha invadldo una negra congoja y me he puestoi 
a Ilorar,asf como lo ayes,Felipe,a U o r a r  la muerte da ml Don San— 
dallo7Sentfa dentrc de rtif un vacfo inmenso.Apuel hombre a qulen no 
le Interesaban las problèmes forjados slstemétlcament#,loa problè­
mes que traen los perlédicos en la secclén de jaroglfficos,logogrl—  
fos,charades y congénères.aouel hombre a qulen se le habfa muerto 
un hlJo,que tenfa o habfa tenldo una hija casada y un yerno.aouel 
hombre a qulen le habXan metldo en la carcel y en la cércel se ha— 
bfa muerto.aouel hombre se me habfa muerto a mf.
n.de Unamuno»La novala de Don 
Sandalio-.
Es évidente que Unamuno,cada vez que utilize "aquel hombre" sa es­
té refIrlendo a Don Sandalio,menclonado al prlnclplo.En este sen­
ti do, el demostratlvo realize una moatraclén contextual anaforlca» 
Para al mlsmo tlempa,el empleo de AQUEL conlleva una idea de aie— 
Jamlento temporal.ESTE se puede emplear en la anafora cuando el 
texto esté en pretérlto;pero al ae qulere combinar la mostraclon 
contextual y la moetreelén temporal de paeado,ESTE no es vélldoi 
puesto que solo permlte Indlcar el pasada raclante el future proxi­
mo y,sobre todo,el présenta.
Veamos otro ejemplot
Sabfa que el Cacho. le odlaba y que colocada en una posiclon para él 
superior,podfa vengar sus antlguos rencores con toda la safta de a— 
ouel hombre peoueMo.violente v colérlco»
*»
P.BiaroJa.Zalacafn el aventurera %
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Cuando la referenda anaforlca recae sobre mas de un elemento,el 
termino intermedio de la gradacion ESTE,ESE,AQUEL desaparece,pa­
ra. mayor clarldad,dando. lugar a la oposiciont
ESTE / AQUEL
ESTE se utilize para deslgnar lo menclonado en segundo lugar,es de— ; 
cir lo mas cercano en el contexte,y AQUEL,para désignât lo mas ale- 
jado parque se me'nciono en primer lugar.En eatos casos,la frecuencla 
en el uso de los pronombres sustantlvos exceds con mucho a la de los 
pronombres, adjetlvos.
2-En la catafora se utiliza el demostratlvo ESTE;
Sonaba de esta manera» mliil...
a.Pérez Caldos.Fortunata y Dacinta ,
fr..Alonso narré en estos termines la prometida historié ;
-Ese monte que hoy llaman de las Animas...
%
G.A.Bécquer.Rimas y leyendas * ,
b)Mostracion temporal.
"La mostraclon temporal,precisamenta par ser tiempo,implica que el 
pasado ses anaforico y que el futuro sea cataforico"(1-}
1-El présente.
El présenta se express utilizando el demostratlvo ESTE.Naturalmenta 
hablamos del presents en un sentido amp11o que puede abarcar desde 
el momento en que se habla hasta el futuro proximo o el pasado re­
el ente % "...s aie en este momento... esta tarde saldremoa»..hta veni—
-  1 9 9  -
do esta madana." l
. ..lo malo son estos pritnsros aMos.hasta que yo me vaya situando,
estos diez prlmeros aHos.
C.D.Cela.La colmena.
Cl cambio de sentido es évidente si sustitufmos el demostratlvo* 
"esos prlmeros aMos" , "aquellos prlmeros aPlos" no expresan rel&- 




Se pueden emplear los demostratlvos CSC y AQUCLt
I
I Aouel invierno se decldio que slguiera en el campo,con el abuslo,la 
I que me alegraba.
A.M.Matute.La Chusma •
Desde ese momento la embriaguez del trlunfo se mezcla con su haber 
tenldo que volver.
I R.Gomez de la Serna.Pirandello•
I Notese que en este ultimo ejemplo,se express,gracias al demostratl­
vo una idea de pasado,pese a estar el verbo en presents.
Las diferenclas entre ESC y AQUEL,por lo que respecta al grado de 
Identificacion se atenuan en las combinaciones con MISMO»
Aouel mismo dia la fragata dlo fondo en las agues de Veracruz.
R.Gomez de la Serna.
Don Ramon del Valle Inclan*
— 2oo —
3-£l futuEO
En la mostraclon de futuro se suels utlllzar el demostratlvo ESEt
»»»en eaa hora me habré reslgnado.
F.Garcfa Lorca,Yetma •
Pero tambien puede documontarse el empleo de AQJUEL :
Para la noche aquella yo me mercare un camison transparente.
M,Delibes.La hoja roja.
c)El demostratlvo evocador.
Combinando la deixis ad oculos y la mostraclon temporal se pueden 
eVOcar realidades ausentes en el tiempo y en el espacio,como si 
se encontraran ante nuestros ojos.
En aquel claustro de San Juan de los Reyes;en aquel claustro tan 
misterioso y baMado en triste mélancolie,santado sobre el roto 
capital ds una columns,la cartera sobre las rodlllas,el codo so­
bre la cartera y la frente entre las manos,al rumor del agua que 
corre alll con un murmullo incesante,al ruldo da las hojas del a- 
greste y abandonado jardin,que agitaba la brisa del crepusculo,
1 cuanto no soPJarla yo con aquella ventana y aquella mu jar!
G.A.Bécquer. Très fechas.
— 2o 1 —
V AL OR DEL D E M O S T R A T I V O  POSPUESTO,
Osixis e identificacion son dos valores inseparables y relaclonados. 
No obstante,cuando el demostratlvo se desplaza detras del sustanti­
vo determinado, por el artfculo,este aporta la identificacion,y aquel 
refuerza su funeion defctica.Cs indudable que en contrucciones del 
tipo Art 4- S + Oem el sustantivo recibe la identificacion del artf- 
culo que lo precede.El demostratlvo pospuesto es redondante por lo 
que respecta a la identificacion y esto provoca,logicamente,un refuer^ 
zo de los otros rasgos del demostratlvo:cIasificacion y localizacion. 
El reforzamiento defctico consiste con frecuencia en seMalar un ale- 
jamiento psicologico de caracter despectivo:
-i,Que es eso,agüelaîiNio le ban querido abrir la puerta?-grito el de 
la gorra.
—Mo.. .i Las tfas bru jas esasî.
P.Biaro ja.La Qusca •
"Mo te vayas a creer la monseroa esa de la Jornada legal".
L.Marlfn-Santos.Tiempo de silencio-
Sin embargo,en muchas ocasiones,el reforzamiento de la funcion defc- 
tica del demostratlvo no conlleva un ale jamlento psicologico despec­
tivo,sino un distanciamlento espacial o temporal,carente de connota— 
clones peyorativas:
El tiemoo aquel era el me nos a proposito para que en Uillalegre fi-** 
jase el vulgo su atencion en lance alguna,par extraordinario que 
f u e s B ,de la vida real contemporanea.
T.Valera.Juanita la Larga .
— 2 o 2 —
Los matices aportados por la posposicion del demostratlvo son muy 
varlados.Pox eso,como apunta Vidal Lamiquiz es "basico no olvidar 
el importa^nte papel que en estos casos desempeMa el contexte,la 
entonaclon y el gesto."(1—)
El demostratlvo pospuesto,mucho menos frecuente que al antepuesto, 
no parece adecuado para la mostraclon temporal de presents.Podemos 
de ci r i "El tiempoi aquel" o "Aquel tiempo" para ref erirnos al pasado, 
y en futuro:"Cuando llegue ese momento" o,"Cuando llegue el momen­
to ese".Pero en présenta la posposiclén es practicamente imposible: 
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LOS PRONOMBRES ADOETIVOS OEMOSTRATIUOS EN FRANCETS
En antigua Frances los demostratlvos presentaban formas derivadas 
de ECCE ILLE y formas derivadas de ECCE ISTE validas tanto para 
los pronombres adjetlvos como para los pronombres sustantlvost(1-)
A icel mot l'un a' l'altro ad clinet
Chanson de Roland. \l, 2oo6.
ICEL funciona en este ejemplo como adjetivo.Las formas derivadas de 
ECCE ILLE se empleaban para expresar la lejanfa y las derivadas de 
ECCE ISTE para expresar la cercanfa.
En el siglo XIV la oposicion proximidad-lejanfa se refuerza median- 
te el empleo de las partXculas adverbiales -ci y —là (2-)
En el siglo XVI las formas derivadas de ECCE ILLE se empiezan a uti- 
lizar ûnicamente como pronombres sustantlvos y las formas derivadas 
da ECCE ISTE ûnicamente como pronombres adjetlvos (3-)Kq obstante, 
hasta el sigla XVII se encuentran residues del antigua sistema.En 
alguna comedia de Corneille por ejemplo (Clitandre,V.227-506 ) apa— 
rece aun "cetui-ci" por "celui-ci" (4-)
Las formas actuates de los pronombres adjetlvos demostratlvos son:
Plural CES
CETTECE
Masculino singular Masculino singular 





ORIGEN DE LAS FORMAS
En todas las formas derivadas de ECCE ISTE la "s" de ISTE desapare- 
ce en interior de palabra,ante la consonante "t".(1-)
CE: Proviens del debilitamiento que expérimenté a partir de la Edad 
media la forma CEST ( = ecce istu )ante palabras que empiezan por 
consonante.(2-)
CET:Esta forma masculina esta mas cercana de la forma latina que CE, 
Lg "t" de ECCE ISTU se ha mantenido ante palabras que empiezan par 
vocal o "h" muda:
...avez-vous oublié cet humble contentement du paysan qui marche 
sus sa terre...
J.P.Sartre.Les mouches.
Rieux lui dit que cet état n'était pas bon.
A.Camus.La Peste*
La forma del f emenino CETTE,que se pronuncia igual que CET (»{stt3 ) 
tamblén mantiene la "t".
CES.El plural représenta la evolucion de ^(ec)ce — ïst (o) s por 
antigua simplificacion del grupo sts en ts (=* z ortografica ) (3-)
FORMAS COMPUESTAS DE LOS DEMOSTRATIVOS
En las formas compucstas las particulas adverbiales -ci y -là se 
posponen a los sustantlvos precedidos por el demostratlvo simplet 
ce...-ci,ce...-là,cet,..-ci,cet...-là,cette...-ci,cette.. .là 
CBS,..-ci,ces...-là.
Con las formas compuestas el sustantivo no admits la posposicion de 
un calificativo.No se puede decirt ce livre bleu-ci ,ni ce livre-ci 
bleu.
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CARACTERfSTICAS DEL PARAOIGMA D£ LOS PRONOMBRES ADJETIVOS 
DEMOSTRATIVOS,
A)Como todos los déterminantes,los demostratlvos proceden siempre 
a los califIcativost
Presque rien dans cette banale chambre meublée ne se prêtait hé­
las à sa curiosité malexperte.
A.Gide.Les caves du Vatican
B)Los demostratlvos no pueden combinarse con el articule ni con los 
posesivos.Nb existe ^le ce garçon ni *ce mon garçon ...
c)Los demostratlvos admiten ûnicamente la anteposicion del prédéter­
minante TOUT t
Parmi tous ces rentiers qui y piétinaient,il y en a un. qui nous in­
téresse,
3.Giono.Les Smes fortes.
Tout ce merveilleux mécanisme de réflexes humains.toute cette puissan 
ce du langage,je les avais brusquement entrevus...
F.Sagan.Bonjour tristesse»
Tous ces malheureux,je les sens mes égaux...
3.Giraudoux.La guerre de Troie n'aura 
^ pas lieu.
o)Los demostratlvos admiten tamblén la posposicion de los numéra­
les,y de los déterminantes no identificadores QUELQUES,DIVERS,DIFFë —
—  2 o 7  —
RENTS!
Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces deux mois?
Boris Uian.L'arrache-coeur*
Ces trois pirates, qui lui eussent volontiers coupé la tête,à 
vingt mètres du mur du fort,pour le seul plaisir de me Jouer un 
tour,1'embrassèrent chaudement et signèrent un acte officiel.
A.de Saint-Exupéry.Terre des hommes*
Ces quelques indications donnent peut-être une idée suffisante de 
notre cité
A.Camus.La Peste*
Mais mume la vieille Chine que ces quelques hommes avaient jetée 
sans retour aux ténèbres avec un grondement d'avalanche n'était 
pas plus effacés du monde que le sens de la vis de Kyo du visage 
de son père.
A.Malraux.La Condition humaine.
VALOR OC LOS DEMOSTRATIVOS
Para analizar la funcion defctica del demostrativo francés utili- 
zaremos el mismo esqueraa empleado para el espafYolt
I-Mostraclon de prasencia (deixis ad oculos )
II-Mostracion de ausencia (deixis anaforlca y cataforica): a)mos- 
tracion contextual,b)mostraclon temporal c)el demostrativo evoca­
dor.
—  2 o Q  —
I-Mostraclon de presencla (doixis ad oculos)
Los demostratlvos nos permiten serlalar algo,presents ante nuestros 
ojos:
Vois ce cavalier de 1 'avant-garde se baisser sur l 'étrier pour ca­
resser un chat dans ce créneau...
J.Giraudoux.La guerre de Troie n'aura pas 
lieu.
Je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier
3,Romains.Knock*
Para precisar la lejanfa relative de los objetos o realidades men— 
clonadas,se utilizan las formas compuestas con —ci ( proximidad) y 
con -là (lejanfa):
La direction peut couper le courant.Maie je ne me rappelle pas qu'el­
le l'ait fait à cet étage-ci,
3.P.Sartre.Huis clos.
En cualquier caso,el sistema demostrativo francés es muy pobre,no 
solo por ser un sistema binario,sino también porque la partfcula 
-ci esta en franco retroceso.Cuando se quieren matizar las distan­
ci as en la deixis ad oculos es necesario el empleo de btros proce— 
dimientostadverbios do lugar,cornbinacion del demostrativo simple 
con el postdeterminante AUTRE etc ;
Dans ce foyer.on lisait,on réfléchissait,on poursuivait des confiden­
ces .Dans cet autre,peut-être.on cherchait à sonder l'espace,on s'u­
sait en calcula sur la nébuleuse d'Andromède.!^ on aimait.De loin en 
en loin luisaient ces f eux dans la campagne qui réclamaient leur
nourriture. A,de Saint Exupéry.Terre des hommes.
— 2o9 —
II-Mostracion de ausencia(delxls anaforlca y cataf orica)
a)Mostracion contextual






3.Giraudoux.La guerre de Troie n'aura pas 
lieu.
Le docteur regardait le visage tourné vers lui dans la lumière de la 
lampe de chevet.Pour Rieux,è trente ans et malgré les marques de la 
maladie.ce visage était toujours celui de la jeunesse,à cause peut- 
être de ce sourire qui emportait tout le reste.
A,Camus.La Peste.
"^ Un peu de coquetterie",ai-je répondu.Ce mot l'a mise hors d'elle— 
même".
D.Bernanos.3ournal d'un curé de campagne.
2—La catafora:
Pour la première fois,j'avais connu ce plaisir extraordinairetper— 
cer un être,le découvrir,1'amener au jour et,là,le toucher.
F.Sagan.Bonjour tristesse
...une main maladroite avait dessiné une miniscule bonne femme avec
*•
cette inscription:"La chouchoute de M .le cure."
C.Bernanos.3ournal d'un curé de 
campagne*
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Une plaque de marbre noir,sur la poterne,porte cette inscription t 
CONDIDIT A 1577.
A,.Gide.Si le grain ne meurt.
En la lengua escrita el demostrativo se utiliza ante los abstrac— 
tos cuyo sentido va a ser especificado por un complemento preposl- 
clonal introducido por DE,o por una oracion%
Il a cette manie de toujours vous interrompre («La manie de*,,)(l-) 
j'ai sur vous cet avantage,que j'habite à Paris.(«l'avantage que...)
(1-)
Par I oj que respecta, a las formas compuestas,las graméticas normati­
ves indican que ae debe utilizer -ci para lo que se va a decir (ce- 
tafora) y-là para lo que se ha dicho (anafora).
b)P)ostracion temporal.
1—Le proximidad en el tiempo.El présenta.
El demostrativo simple permits expresar la proximidad en el tiempo: 
-Alors viens 1. Voua dînerez ce soir avec nous?
A.Gide.Les caves du Vatican,
La proximidad temporal puede coincidir con el présenta %
En cette minute,il entre dans la ville,victorieux.
J.Giraudoux.La guerre de Troie n'aura pas 
lieu,
Olga Jardet est très laide ce matin
J.P.Sartre,Hluis clos.
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EL demostratlvo compuesto con -ci permits expresar también la proxi 
midad temporal %
-Ahlzutfdit la fille,et si mon patron rentre,il faudra que je me 
rhabille pour faire la soupe.
-Pas a cette heure-ci.dit üacquemort.
Boris Uian.L'arrache-coeur•
Juan m'a acheté quelques robes ces lours-ci.mais ce n'était pas 
suffisant.
F.Sagan.Bonjour tristesse.
No obstante^ estas formas son estadisticamente menos frecuentes que 
la forma simple.
Aunque se piiede decir % "En ce moment "o "En ce moment-ci" Cette semai­
ne" o" Cette semaine-ci";"Cette année" o "Cette année-ci" ae dice u- 
nicamente con la forma simple * "Ce matin","Ce midi","Cet après-midi", 
"Ce soir" (1-)
2-El aiejamlento temporal.El pasado.
El demostrativo simple puede indlcar el pasado %
Je oense aujourd'hui que ma mère était dans le vrai;n'empêche qu'en 
ce temps je restais vis-à-vis d'elle dans un état d'insubordination 
fréquente...
A.Gide.Si le grain ne meurt.
Mais.à ce moment.le malade s'agita et se dressa dans le lit en pro­
testant qu'il allait bien et que ce n'était pas la peine.
A.Camus.La Peste
**
Moi aussi je vous l'ai dit,avant hier,et de cet instant vous voua 
êtes tourné contre moi, Montherlant.Le Cardinal d'Espagne*
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Si es necesario reforzar el valor identificador del demostrativo 
para indlcar el momento de modo inconfundible,el demostrativo se 
puede agrupar con el identificativo MEME !
Ce même soir,tandis qu 'Edouard causait avec son neveu Georges,OIJL- 
vier,après que Bernard l'eut quitté,reçut la visite d'Armand.
A.Gide.Les faux-monnayeurs »
Si se quiere reforzar el valor defctico de esta mostraclon tempo­
ral, se utilizan las formas compuestas con -là %
...les relèvement radiogoniométriques communiqués par les escales 
sahariennes avaient été faux toute cette nuit-là.et nous avaient 
gravement trompés,le radiotélégraphiste Néri et moi.
A.de Saint-ELxupéry.Terre des hommes*
Vous n'étiez pas, en vacances.cette fois-là...
M.Butor.La Modification
Nous eûmes,cet été-là.vers la fin de la période scolaire,nous eûmes, 
à la maison,une visite imprévue,colle de la tante Bnna.
G.Duhamel.Le notaire du Havre,
3-El futuro
El demostrativo simple que como ya hemos visto se utiliza en la ana— 
fora,en la catafora,en la mostraclon de presents y de pasado,también 
puede usarsB para indlcar el futuro t
Ce moment viendra,mais ils ont encore à attendre.
Montherlant.Le Cardinal d'Espagne*
— 2l3 —
Comme ces tournées seront belles pour vous !
M.Butor.La Modification
c)El demostrativo evocador
Los lugares y realidades del pasado pueden ser avocados mediants el 
empleo de los demostratlvos.Se trata de una combinacion de la deixis 
anaforlca temporal y de la deixis ad oculos que nos permits revivir 
un espacio—tiempo, ausente como si fuera real %
Bien sûr que si,Je veux venir,que Je veux la voir.cette maison.ces 
fenêtres qui donnent sur la coupole du Panthéon,tes meubles,tes li­
vres, tes enfants,ta femme,bien sûr que Je vaux savoir quel est son 
visage,quel est ce silence.quel est ce sourire méprisant, et raide 
que tu ne m'as pas souvent décrit.
M.Butor.La Modification
...et ces rues de Combray existent dans une partie de ma mémoire 
si reculée,peintes de couleurs si différentes de celles qui main­
tenant revêtent pour moi le monde,qu'en vérité elles me paraissent 
toutes,el l'église qui les dominait sur la Place,plus irréelles en­
core que les projections de la lanterne magique...
M.Proust.Du côté de chez Swann.
VALOR ENF/tTICO DEL DEMOSTRATIVO
En algunas ocasiones el demostrativo realza el valor del sustantivo 
que lo siguet
La première fois,ce fut un gant,et c'était grave par ce froidt
A., de Saint-Exupéry «Terre des hommes*
Cet imbécile.cet idiot de Damlen...
Colette.Le pur et l'impur*
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VALOR AFECTIVO DEL OEMOSTRATIVO COMPUESTO
El demostrativo simple es un identif Icador defctico.La funcion. 
defctica se refuerza en. el demostrativo compuesto mediante las par­
ticulas adverbiales -cL y -là.Este reforzamiento mostrativo puede 
implicar en el caso de —là,un aiejamlento psicologico de caracter 
despectivo:
"Qu'est-ce qu'il a fait dans la v i e « ce type—là? "me demanda l'un, 
d'eux."Je ne peux pas le sentir..."
Colette.Le pur et l'impur*
Oui,madame.ces qens-là.ça ne fait que manger des pommes de terre 
et du cochon,et puis du cochon et des pommes de terre,
Guy de Maupassant.Boule de suif.
Ces qens-là sont terriblement près de leurs sous.
G .Duhamel. Le Motaira du Havre.
Ces gars—là.en février étaient deux ou trois mille si l'on compte 
les communiste s... ils sont sans doute uni peu plus nombreux mainte­
nant.
A.Malraux.La condition humaine.
Aunque es te caracter despectivo del demostratlvo compuesto con -là 
es. muy f recuente, depende en g ran medida del contexto.En otras oca- 
s ions s. el ref orzamiento defctico subraya ûnicamente un matiz afec— 
tivo.:
En este sentido Vidal Lamiquiz afirma :
"La lengua francesa puede emplear para lo afectivo' la forma mostra—
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tiua en-là" (1-)
Veamos un ejemplo de Saint-Exupéry:
Rien ne vaut la trésor de tant da souvenirs communs,de tant de mau­
vaises heures vécues ensemble,de tant de brouilles,de réconciliations, 
de mouvements du coeur.On ne reconstruit, pas ces amitiés-là
A.de S.aint-Exupéry.terre des 
hommes .
Cono. es logico,en la moetracion temporal,al demostrativo compuestm 
carece practicamente de caracter afectivo o despectivo,y no hace si- 
no reforzar el aiejamiento temporal:
Las moteurs,à cette époque-là,n'offraient point la sécurité qu'offrent
les moteurs d'aujourd'hui.




















II1-3 ESTUDIO COWPARADO DE LOS DEWOSTRAT1 VOS 
EN ESPANOL Y EN FRANCIS.
F rente al sistema ternario relacionado con las très personas grama- 
ticales del espaMol,los demostrativos Franceses estân constituidos 
por una forma simple y dos compuestas.Tradicionalmente se han seMa- 




Hemos escrito entre paréntesis las particules adverbiales CI y LA 
porque el demostratiuo simple es el mas Frecuente,y se puede utili- 
zar en cualquier tipo de deixis:
DEIXIS AD OCULOS;
Je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier.
J.Romains.Knock.
Reçuerdo mis prescripciones en este pedazo de papel(por el contex­
te se sabe que tiene el pedazo de papel en la mano) (l)
DEIXIS ANAFORICA;
Je relis ces premières pages de mon journal sans plaisir.
G.Bernanos.Journal d'un curé 
de campagne,
Releo estas primeras paginas de mi diario sin placer. (2)
DEIXIS CATAFOr ICA;
Une plaque de marbre noir,sur la poterne,porte cette inscription; 
CONDIDIT A 1577...
A.Gide.Si le grain ne meurt.
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una plaça de mârrnol negro,sobre la poterne,lleua esta inscripcion: 
CONDIDIT A 1577... (3)
fIDSTRAClON TEMPORAL 
-de presents:
Olga Jardet est très laide ce matin.
3.P.Sartre.Huis clos 
Olga Jardet esté muy fea esta tnanana (4)
-de pasado:
fiais,a ce moment,le malade s'agita;..
A.Camus.La Peste.
Pero.en ese momento.el enferme se agitô. (5)
-de futuro:
Ce moment viendra...
Montherlant.Le Cardinal d'Espagne. 
Ese momento llegara (g)
DEMOSTRATIUO EVOCADOR:
...et ces rues de Combray existent dans une partie de ma mémoire...
M.Proust.Du côté de chez Suann.
...y esas calles de Combray existen en una parte de rai memoria...(7)
El espaRol es mas preciso que el francés,no dispone de un demostra­
ti vo que,como CE,por tratarse de una forma vacia,pueda aplicarse a 
todos los tipos de DEIXIS.En particular,la relacion objetiua o sub- 
jetiva con la is persona (=Yo),la mostracion temporal de presents, 
y la deixis cataforica exigen la utilizacion del demostrativo ESTE.
Donde es mas évidente la pobreza del sistema Francés es en la 
deixis ad oculos.Recordemos un ejemplo de Saint-Exupéry.Desde su a- 
vion,por la noche,el autor mira la tierra,cada lucecita représenta 
un hogar,una vida,y estas lucecitas estan diseminadas.Un escritor
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aspaflol hublera tenldo a su dlsposlcion très damostrabivos.e in- 
cluso otras rafaranciaa esoaclales: el otro,al da mis alia etc.
A.da Saint-Exupéry tiane qua conformarsa con el demostrativo sim­
ple , con la combinacion CET AUTRE,y con advarbios da lugar (=L&, 
da loin an loin):
Dans ce fover.on lisait,on réfléchissait,on poursuivait des confi­
dences.Dans cet autre.peut-être.on cherchait à sonder 1 'espace,on 
s'usait an calculs sur la nébuleuse d ' A n d r o m è d e . o n  aimait.De loin 
en loin luisaient ces feux dans la campagne qui reclamaient leur 
nourriture.
A.de Saint Exupéry.Terre des hommes.
Cabe preguntarse por que el autor no ha utilizado las formas corn - 
puestas CE...-CI , CE ... LA .Esta oposicion,sePSalada frecuente - 
mente por la graroéticas es,en realidad,muy poco frecuente.Para de- 
mostrarlo basta comparer los Indices de frecuencla de las particu - 
las adverbiales,segun Indican los resultados del Francés Fundamen - 
tel : (1-)
-ci F: 23
/ là F; 1468
(ici) F: 218
La oposicién mis frecuente an al campo de los demostratlvos france- 
ses es por lo tanto:
ce / ce ...“ lè
Ce...-là se utilize a menudo en expresiones afactivas o despectivas
"Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie,ce type-là?" me demanda l'un
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d'eux."Je ne peux pas le sentir..."
Colette.Le pur et 1 'impur
jlQué ha hecho en la vida £l tipo ese ?" me pregunto uno de ellos. 
"No puede tragarlo..." (8 )
Debemos tener en cuenta los hechos siguientes:
1-)"-ci'pierde terreno (estad£sticamente)frente a "-là" y la oposi- 
cion proxiroidad / lejanfa se difumina:
"On opposait autrefois ci et là ...Ces oppositions ont toutes un 
rendement très faible..."(1-)
2-)"CE" como acabamos de ver se puede utilizer en todos los tipos 
de "deixis"
3-) "CE... Là (c i )" se puede utilizer para expresar lo afectivo (o 
lo despectivo) y corresponde al demostrativo pospuesto espariol 
(-"el...ese" etc.)
4-)La insercion del sustentive entre las formas "ce,cet,cette,ces" 
y la particule adverbial da lugar a un grupo fonético acentuado so­
bre la particule (2-):
De todo este puede deducirse que la particule "-là" ("-ci")surgida 
para reforzar un sistema proximidad / lejanla debilitado,se esoe- 
claliza en nuevas funciones.Es éste un nuevo slntoma de la inesta- 
bilidad del sistema francés, f rente al espaPtol.
La particule "-là" se utilize como reforzamiento deictico.De la mis- 
■anera que en espahol el articule situado al principio del grupo a- 
porta la identificacion y el demostrativo situado al final refuer-
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za su valor delctlco,en francés la partlcula"là" acentuada fonéti- 
camente,refuerza el valor deictico del conjunto.
PresentaaoSfPor consiguiente,un nuevo cuadro de equivalencias,que 
tiene en cuenta el reforzamiento deictico:
















CE (...-ci) corresponde a ESTE en la mostracién temporal de presen- 
te-ejemplo (4)-;en la deixis "ad oculos"relacionada con la 13 per- 
sona-ejemplo (1);y en la catafora-ejemplo (3)-.
CE (...-là) corresponde a ESE en la mostracion temporal de futuro 
o de pasado-ejemplos(6) y (5).Corresponde a ESTE en la deixis ana- 
forica a un elemento-ejemplo(2)
CE... Là En la deixis "ad oculos" corresponde a ESE o a AQUEL.Si 
express un raatiz afectivo (que puede ser despectivo%corresponde 
al demostrativo pospuesto espaPSol-ejemplo (8)
El sustantivo espariol puede ester de termina do, al mismo tiempo,por 
un demostrativo y por un poseslvo.Sobre las dificultades que esto 
provoca,consultese el capitule lV-3.
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UN: CASO APARTE : GRUPOS NOMINALES CON / DE / CON CARGA AFECTIUA
Nos ocupamos aqui, dentro del estudio cornparado do los demosEraCi- 
VOS, de un problème diFicilmente clasificablo en el conjunto de 
nuestro trabajo ( lo podriainos haber eotudiado tainbicn a la bora 
de comparer el articule en espariol y en Francés ). Se trata de los 
grupos nominales con / de / en los casos en que tienen carcja afec- 
tiua.
Al hablar de construcciones del tipo : El tonto del nino o Ese im- 
becil de administrador , E.Alarcos Llorach af irma que " conllevan 
una carga aFectlva por cuanto subjetivamente el hablante in-
V1erte la relacion inclusiva de las dos sustancias consideradas : 
en lugar de considérer " tonto " como una de las posibles cualida- 
des aplicables al conjunto "nine", so utilize "nino" como una de 
las posibles sustancias incluibles en el conjunto " tonto (1-)
En espariol se puede emplear indistintamente el articula o el 
demostrativo , pero, es mas F recuente el articulo :
El tonto de Platero «...
J .R . Jimenez. Platero y yo 
En Frances como ya vimos se utiliza el demostrativo ;
Cet imbécile, cet idiot de Damien ...
Colette. Le pur et l'impur. 
Tenemos, por lo tanto, las siguientes equivalencias:
El pi 11 astre del pastelero Ce coquin de pâtissier (i-)'
El bueno; del cura Ce brave homme de curé (3,-)
El tonto de Rafael Ce nigaud de Raphaël
(R„ Alberti )
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NOTAS AL CAPfTULO III-l
- IBo- (1-) CFr. REAL ACADEMIA ESPANDLA. Esbozu ... op.cit.p.216 ' 
(2-) Cfr. NAVARRO TOMAS, T. Manual de pronunciacion espanola. Ma­
drid, C.S.I.C. 17» ed. 1972.P.19o.
- 101- (1-) Cfr. REAL ACADEMIA ESPANOLA. Esbozo ... op.cit.p.216. 
(2-) Cita de SECO,M. Diccionario de dudas y dificultados de la len- 
gua espanola, Madrid, Aguilar, 29 ed. 1964.p.162.
(3-) Cfr. MENETNDEZ PIDAL,R. Manual ... op.cit. p.259.
( 4- ) Cfr. LAPE5A, R . H'istoria ... op.cit.^21 p.92. Lapesa indica en 
la nota n s 26 que"como introductor enfâtico atque aparece frecuen- 
temente ante demostrativos y sobre todo ante eccum, eccam."
- 182- (1-) Cfr, LAMlOUIZ,U . El demostrativo en ospanol y en fran­
cés. Estudio comoarativo y estructuracion. R.E.E. L. 1967.p.174.-
- 104- (1-) Cita de ALARCOS LLORACH. Los demostratlvos ... op.cit. 
p.136.
- 187- (1-) Cita de FERNANDEZ RAM fRE Z. Gramatica ... op.cit.p.262.
- 180- (1-) Cita de ALARCOS LLORACH. Los demostratlvos... op.cit. 
p.331-
(2-) Cfr. LAZARO CARRETER,F. Diccionario de términos filologicos. . . 
op.cit. p .13o.
(3-) Cfr. BUHLER,K. Teoria del lenguaje (traduccion de 3. Marias) 
Madrid, Revista de Occi dente. Oibliotoca "conocimionto de 1 hombre", 
195o. Capitulo. II-
(4-) Cita de BUHLER. op.cit. pp.95,96.
(5-) Cita de BQHLER. op.cit. p. 96.
- 189- (1-) Cita de BUHLER. op.cit. p.141 (nota nQ 15)
(2-) Cfr. BUHLER. op.cit. p .141 : cl término propuesto por Brugmann 
lo recogemos indirectamente de Bühler.
(3-) Cita de BUHLER. op.cit. p .141(nota n^ 15)
(4-) y (5-) Citas de BUHLER op.cit. p.141 y p.144
- 19o- (1-) Cita de BUHLER. op.cit.p.157.
(2r) Cita de BUHLER. op.cit.p.94
(3-) Cita de BUHLER. op.cit.p.95
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 - 193- (1-)' Cita de ALARCOS LLORACHi. Los demostratlvos ... op.cit.
p. 342.
(2-) Cita do FERNANDEZ RAMiREZ,S . Gramatica... op.cit.p.p.257,258.
- 194- (1-) Cita de FERNANDEZ RAMÏREZ, S. Gramatica... op.cit.p.25o
- 195- (1-) Cfr. FERNANDEZ RAMIREZ,S. Gramatica ... op.cit.p.257
- 196- (1-) Cita de LAMI QUIZ. El demostrativo... op.cit.p.181
- 196- (l-) Cfr, LAMIQUIZ. El demostrativo ... op.cit. p.188
- 2o2- (1-) Cita de LAMIQUIZ. El demostrativo ... op.cit. p.199.
NOTAS AL CAPfTULO III-2
I - 2o4- (1-) Cfr. GANTERA,3’. YLLERA ,A. Esquemas de gramatica histori- 
I ca francesa. Madrid, Facultad de Filosofia y Letras, 1975.p.45.
'i ( 2-) Ademas de Los refuerzos -ci y -là , existleron otras formas 
4 de insistencia formadas non el prefije -i- que procédé probablemen- 
: te de MIC.
' (3-) Cfr. B.RUNOT, BRUNEAU. Précis ... op. ci t. p . 2o5 .
I (4-) Cfr. BRUNOT, BRUNEAU. Précis ... op.cit.p.2o1.
I - 2o5- (1-) Cfr. BOURCIEZ. Phonétique ... op.cit.§157.
(2-) Cfr. BOURCIEZ. Phonétique § 5 5  R. III.
(3-) Cfr. BOURCIEZ. Phonétique ... op.ci t § 152 R. III.
- 21o- (1-) Cfr. MAUGER. Grammaire ... op.cit § 284. p.123.
- 211- (1-) Cfr. MAUGER. Grammaire ... op.cit § 207. p.124.
- 215- (1-) Cita de LAMIQUIZ. El demostrativo'... op.cit. p .199
NOTAS AL CAPfTULO III-3
- 219- (1-) Estos indices do freducncia aparecen en GOUGE NUEIM, G. 
RIVENC, P. MICMEA, r SAUVAGEOT, A. L'élaboration du F tançais Fonda­
mental. op.cit. pp. 93, loo, loi.
- 2?o- (1-) Cita de CHEVALIER, ARRIVE, BLANCHE-BENVENISTE, PEYTARD 
Grammaire ... op.cit.§ 612. p,42l.
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(2-) Cfr. WAGNER, PINCHON. Grammaire ... op.cit. § 79.p.05.
— 222- (1-) Cita do ALARCOS LLORACH,E. Grupos nominales con / de / 
en espanol. En estudios de gramatica Funcional del espariol. Madrid, 
G redos, 1970
(2-) Ejemplos citados por DUVlOLS,M. V ILLEG 1ER,3. Grammaire ospagne 
le. Paris, Ha tier, 1964.^ lo6 pp..51,52,
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IV-1 LOS PRONOMBRES AOJETIVOS POSESIVOS EN ESPARQL
IU-2 LOS PRONOMBRES AOJETIWOS POSESIVOS EN FRANCES,
IV-3 E3TU0IQ COMPARAOO DE LOS POSESIVOS EN FRANCES
Yf EN ESPAROL
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lU-1 LOS PiOMOMB.RES AD3ETIV0S POSESIVOS 
I)PC5ESIV03 ANTEPUESTOS AL SUSTANTIVO
Los DosesivQ S ant epuestos al susta nt ivo  o a los calificativos ora- 
sentan formas aoocopadas y generalmente (1-) inacontuadas,
mi,tu,su.mis,tus,sus (2-)
y formas plenas también inacentuadas;
nuestro,nuestra,nuGstros,nuestras, 
vuestro,vuestra,vuestro5,vuestras.
I1)PC3ESIVCS P05PUE3T03 AL SUSTANTIVO
Los oosasivos rosouestos son formas acentuadas:
mio (meum) mios 
mia (msam) mfas ^
tuyo(tuum) tuyos (3-) 
tuya(tuam) tuyas (3-) 






Notese qua an 39 persona,las formas su , sue , suyo, s uy us , auy i., suy a s , 
son ambiguas ya que cueden corresponder a : de cl,da a 11a,dc silos 
de ellas,de usted,do ustodes.In otras lenguas renonces existen de-
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rivados de ILLORUM (francés - leur ) que permiten en 39 persona la 
distincion entre uno o varlos poseedores.
En navarro aragonés se emplearon las formas lure,lur,lures,que como 
seMala R.Menéndez Pidal (1-) se utlllzaron algo en castellano primi­
tive (lures faces,en las Glosas Silenses),pero estas formas no se da- 
sarrollaron en castellano.
Para evitar anfibologlas es necesarlo recurrlr,en ocasiones,a glros 
anallticos:
(l) el 4* S, de 4 , pronombre personal (con indicacion de gé­
néré y numéro del posséder)
\ (2) el 4  S -f de usted (es)
(3) su 4  S 4  de usted (es)
La forma (3) es un cruce entre su4 S y el4 S 4 de usted.
(l)El corazon de elle palpitaba contra al brazo derecho de él.que 
se atusaba nerviosamente las gulas del bigote.
M.de Unamuno.Una historia de amor.
I La sustitucion del poseslvo es imprescindible en este ejemplo para 
I coder indicar el género del poseedor.
!
ï (2) -iEs la mu 1er de usted?
-Sf,es mi mujer.
P.Baroja.Zalacafn el aventurer.o.
(3) En cuanto a lo primero,me remito a su juicio de usted
R.Pérez de Ayala.Belar- 
mino y Apolonio.
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Cl espanol,como el latin utiliza por lo tanto,Indistintamente,una 
forma unica SU(S) para referirse a la 39 persona singular o plu - 
ral.A esto se aPlade el debilitamiento del valor reflexive de SU, 
que aparece ye en latin,an la época terdia.
Para solvantar los problèmes derivados de la pérdida de este valor 
se recurre con frecuencla a combiner los posesivos de 38 persona 
con el adjetivo PROPIO (que tiene carécter reflexlvo.)
Cada vecioo registré su propio domicilio y nada hemos encontrado 
que nos llamase la atencién^
C»3»Cela,La colmena*
La diferencia entre los posesivos de 19 y  29 p. y  los de 39 p .  no 
radies ûnicamente en que aquéllos permiten la distincion entre u— 
no o varios poseedores y éstos no,sino también en que los de 19 y 
29 p. sa refieren siempre a personas (o cosas personificadas}^ mlenr* 
tras que SU(S),SüYO(S),SUYA(S) aluden a personas o a cosas indis­
tintamente.
Por otra parte,las agrupeciones de los posesivos de 19 y  29 p. con 
PROPIO no tiene par objeto evitar anfIbologlas%
Es tan Igual a ml,que he llegado a creer que suePia mis prooios sue— 
nos.
J.R.Jlmenez.Platero y yo.
En este ejemplo,la fuecza reflexiva de PROPIO conlleva matices ex— 
presivos y enféticos.El adjetivo PROPIO insiste sobre el poseedor, 
el adjetivo MISMO,por el contrario insiste sobre la poseldot
Can su misma gracia de siempre.sin bùsquedas varoniles,se apodero 
de las risndas dal gobierno. G.MaraMon.Don Juan.
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CARACTERÏSTICAS DEL PARADIGMA DE. LOS PRONOMBRES ADJETIVOS 
POSESIVOS
I—Posesivos antepuesto»
A)Como todos los determinantes,el posesiva precede siempre a los 
caliriostivos t
Mis buenos luiaes me ha costado,pero todo me parecia poco para vo— 
sotros,
Buero. Vallejo.ElL concierto de San Ovidio.
V' aa£ le gano,en efecto,para su oiadoso fraude.
M.de Unamuno*Sani Manuel Bueno,mértir.
B)Combinaclones corn oitros déterminantes.
Los posesivos admiten la antepoaicion del prédéterminants todo:
S£,reunirles y decirles que toda mi vida ha sido una mentira,una 
equivocacion,un fracaso...
M de Unamuno.La tla Tula.
A dmiten también la posposicion de los numérales %
...el érgano errojo un torrents de atronadora armonia por sus clan 
bocas da métal ...
G.A,.Bécquer.Rimas y leyendae.
De las arcaicas agrupacionas del poseslvo antepuesto con el artl— 
culo o los demostratlvos,quedan algunos restos.
En particular,la antigua versién del padrenuestro,vlgente hasts
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hace bien poco*
Padre nuestro que estâs en loa Clelos,santificado sea el tu nom­
bre, venqa a nos el tu reino.asf como nosotros perdonamos a nues- 
tros deudores»»»Nio,esto roe parece que no ea asf«
C.J.Cela.La colmena. *
Son més frecuentes las combinaclones con el demostrativo*
Apolonio,con aouella su oortentosa Ineptitud para percibir la 
realidad externa,uoluié a su casa convencido de que no habla ha— 
bido,en los anales de l'a dramaturgia,triunfo como el suyo.
R.Pérez de Ayala.Belarmino y Apolo­
nio.
Unamuno utiliza habitualmente este procedimlento*
Ese tu novio.eae Paquito no me parece un partido y,en camblo,Don 
Emeterio lo ea ...
M.de Unamuno.Uh pobre hombre rlco.
Ahora que el oblspo de la diocesis da Renada,a la que pertenece 
esta ml querida aldea de-Ualverde de Lucerna*..
M.de Unamuno.San Manuel Bueno,roartir.
Todo este mi roundo da Pedro Antonio y Josefa Ignacia...
M.de Unamuno.Historia de "Niiebla"
Unamuno combine también el posesivo antepuesto con la forma "un": 
Con el fin da atender a los hiJos de una su hermana recien viuda.
M.de Unamuno.San Manuel Bueno,mirtir.
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No obstante,sa trata unlcamente de un procedimlento estilfstlco, 
muy poco frecuente.
C)La sustantiuacion y el posesivo
El posesivo no permits la sustantivacion anaforica (en esto se opo- 
ne al articulo);pero puede indicar qua el infinitivo que lo sigue 
funciona como sustantivo *
...la embriaguez del triunfo sa mezcla a su haber tenldo que volver
R.Gomez de la Serna.Picandello.




El posesivo puede desplazarse detras del sustantivo cuando este va 
precedido por el articulo (a),por UN, (b),por un demostrativo (c) por 
un determinants no identificador (numérales,indefinidos,etc.) (d) 
Tamblen puede posponerse a un sustantivo sin déterminants ante­
puesto,an particular con los plurales,los complementos preposiciona- 
les,y con los vocativos (a) t
(a)...si no llega a tiempo.al pobrecito mIo lo despellejan aquellos 
seres desalmados y sin cultura qua lo unico que les gusta es la bron- 
cp y decir ordinarieces a las estrellas.
C.3.Cela.La colmena,
(b)...y nos iriamos a pasar la tarda a casa de una tia mla.
Jardiel Poncela.EloIsa esta debajo de 
un almendro.
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(c) A tl te chocaran estas manlobras mfastparo no ta extraPlarân 
cuando te dlga que busco aquf dos mujeres...
P.Baroja.La Biusca %
i N.0 quiero mas venganza sino que Dios,como castlgo,llene de este 
dolor mio el aima de todos los burladores!
C.Arnlchas.La seUorita de Travelez,
Con sus cuidados pedantescos eran estos coleqas mfos verdaderos He- 
rodes de las familias reales.
G.MaraMon.Don Juan *
(d) “iA quien llevaste?
-A dos amiqos mIos
R.Parez de Ayala.Belarmino y Apolonio.
Esta es otra debilidad mla.
R.Pérez de Ayala.Belarmino y Apolonio.
(e) Uoy a adornar el piso con cuadros suvos.
No importa,le dices que vas de parte mla
C.J.Cela,La colmena*
Sobre todo,si es desgraciada sera por culpa suya.por no tomar la 
cosa naturalmente.
R.Pérez de Ayala.Belarmino y Apolonio* 
Con los vocativos la posposicion es muy frecuente:
Adios.pa(arito mio.me voy a trabajar.
C.J.Cela.La colmena.
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Sin embargo,la anteposicion na ea imposible:
-Pero imi Dios 1-exclama rlendo el recien llegado—,qua ya le sera a 
"uate" bien diflcil olvidar y dislmular....
R.Pérez de Ayala.Balarmino y Apolonla.
La anteposicion dal posesivo en los vocativos es. muy frecuente an 
América %
Î Mi viejal | Olga,mi hijitol 
Este procedimlento también es habitual en Canariest 
I Oya,mi niPtol
Seftalemos por ultima que el posesivo pospuesto puede seguir a un 
demostrativo*
El libro este mio...
1II-Combinacion del pronombre adjetivo posesivo con. un articulo a— 
naforico t
En las agrupaciones. EL MlO,EL TUYÜ,etc.el articulo alude anaforica— 
mante a austantivos previamente mencionados,y el posesivo mantlene 
su carâcter de adjetivo (sustantivacion anaforica):
Nos dimos la mano con timldez,sin decirnos palabra.
Yo no estreché la suva;ella no estrecho la mla.pero las conservamos 
unidaa un brave rata.
J.Valera.Pépita Jiménez.
Al entrer en la alcoba,Martin levanto el brazo,con lo< que ilumino
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al rostro del enfermo y el suvo
P.BiaroJa,Zalacafn el aventurera*
Réfréna tu yegua;yo también pondré la mfa al paao...
C.A.Bécquer.El monte de las animas*
En el primer ejemplo el artfculo alude anaforicamente a "mano",en 
el segundo a "rostro" y en el tercero a "yegua".
Esta sustantivacion anaforica ocasional es semsjante a la sustanti­
vacion ocasional de los adjetivos calificativos:
El blanco: (p.ej el (libro) blanco )
El mioi (p.ej el (libro) mio )
No podemos hablar^por lo tantoi,de pronombres austantivos en el caso 
de los posesivos.
Existe ûnicamente sustantivacion pura (no anaforica)del posesivoi 
cuando se emplea en plural y es sinonimo de "sas partidarioa"
Los suyos = sus partidarioa,sus adeptos.
II/-L0S posesivos de la se rie tonica pueden funcionar también como a 
tribute,tras los verbos copulatives *
As! don Alvaro:no séria lamés suva.eso no...
L.A ClarIn.La Regenta.
Como el qato es mio.si me da la gana le doy morcilla o lo mato a 
palos.
C.3.Cela.La ccinena.
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UALOR DE LDS POSESIVOS
Se pueden sacbr importantes concluaionea aobra al valor de los pa— 
sesivos mediante el estudio de sus combinaclones con otros deter — 
minantes.
Debemos decir,en primer lugar,que los posesivos pospliestos pueden 
combinarse con los indefinidos*
Cualquier amigo m£oi
Cosa imposible con los demostratlvos pospuestos.No se puede deciri
^Cualquier amigo este
En este mismo sentido podemos seMalar que el poseaivo err las nomina— 
liracionas exige la presencia del artfculo,mientras que el demostra— 
tivo lo excluye *
Mi libra esté ah£ / El m£o esta ah£
Esta libro as Interasante / Este as interesante
Oe esto podemos deducir que el poseaivo pospuesto no identifies y 
ae opone al posesivo Itono antepuesto que es identificador.
Comparese:
Son mis amigos / Son amigos mfos




Por lo que respecta a las agrupaciones del posesivo antepuesto con 
el artfculo o con el demostrativo qua podrfan hacernos penser que 
el posesivo no es identificador,ya Memos dicho que son arcaicas* 
el tu nombre;eate mi mundo.Lo normal es decir "tu nombre","este raun— 
do mfo".En cualquier caso el poder identificador del demostrativo 
es mayor que el del posesivo atono.
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Cl rasgo "identificador" no es,por lo tanto,lo caracterXstico del 
posesivo puesto que,como acabamos de ver,solo identifican los po- 
sesivos antepuestos.En realidad,como seMala Alberto Costa Olid (1-), 
las vacilaciones en torno al contenido del posesivo son muy frecuen-, 
tes.Ademas de "posesion" se habla de "pertenencia",y de "otras re- ; 
laciones".La sistematizacion parece,por lo tanto,muy dificil.
Alberto Costa Olid,partiendo de un estudio de E.MS Uolf,analiza el 
contenido del posesivo teniendo en cuenta que la relacion que se es-i 
tablece entre posesivo y sustantivo (vision nominal)es en muchas o- | 
casiones équivalante a la que se establece entre sujeto y predicadot
"Como ya se ha dicho practicamente,el grupo posesivo supone la nomi- 
nalizacion da las relaciones sujeto-predicado".(2-)
Esta intarpratacion no es nueva.S.Fernandez Ramirez (3-)por ejemplo, 
serlala ya las analogies existantes entre el posesivo antepuesto a 
austantivos verbales,y los genitivos subjetivos u objetivos de la 
gramatica latins. j
Esta idea se puede aplicar a sustantivos abstractos q u e ,pueden equi-| 
valer a un verbo,o que expresan una cualidadt |
(1) Su llegada (subjetivo) = El llego
(2) Su expulsion (objetivo) = Lo expulsaron
(3) Equlvalencia entre el sustantivo y un predicado nominal:
Su belleza = Ella es bella
(1) Habia adivinado toda mi lucha interior
3.Valera.Pépita 3iménez »
(2) Venian,sin duda.en nuestra persacucion.a quebrantar nuestra di- 
cha.
R.Parez de Ayala.Belarmino y Apoloni
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En el caso de los sustantivos concretos,la bésqueda de los predica- 
dos se complica extraordinarlamente,ya que la nocion verbal no apa­
rece con claridad.
Es évidente,sin embargo,que "carrera","marcha","expulsion" no pueden 
ser poseidos.Tampoco pareco muy afortunado el término poseedor cuan­
do nos referimos a una casa.(P.ej. Su fachada (de un edificio) )
Costa Olid af i rmai"E1 carécter de poseedor solo as aplicable a la 
designacion ocasional del posesivo,cuando esta es " 4 Humano",y se le 
ha asignado en el contexte o la situacion,explicita o implicitamente, 
tal rasgo.Por tanto,no es funciôn del posesivo la expresion de la po­
sesion,sino la sePtalacion de las perspnas lingüisticas, al igual que 
el personal.Es un deictico personal." (1-)
Enumeramos a contlnuacion algunos empleos caracteristicos del pose­
sivo !
1-Con un sentido similar al del dative etico de los pronombres parso- 
nales,el posesivo puede indicar participacion en la accion.Un nove­
lists puede decir:"Nuestro hombre..."para introducir e interesar al 
lector en la narracion.
2-Indicacion de lo afectivo:
-Es un tfo muy culte mi Ricardo-les decfa a sus amlgas...
C.3.Cela. La colmena.
Este empleo del posesivo con nombres propios es muy f recuente cuan­
do una madré,o un padre,hablan de sus hijos:
Cuando recibi la noticia de que la sePlora del novio de mi Paquita 
la habia pringado,crei enloquecer.
C.3.Cela.La colmena.
La anteposicion del poseslvo puede conferir al nombre propio un va­
lor enfatico,o convertirlo practicamente en un "clasificador"(como 
si existiera la clase designadfi por el nombre propio: "Su Cristo"(2-)
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3-A vBces el uso del poseaivo indica que se trata de algo habitual*
Laurita ya se tomo su pippermint.
C.3.Cela.La colmena.
(Es decir el pippermint que toma todos los dfas...)
4-Entre los mllitares se usa el posesivo para dirigirse a un supe­
rior:
1*11 aargento,n>l brigade,roi alférez,ml teniente...
"Mi cabo" es ironico entre la tropa.
-Me ha contado Briones sus aventuras.Le felicito a usted.
-Muchas gracias.mi general.
P.Baroja.Zalacafn el aventurero •
Logicamenta este posesivo na express posesion sino sumision,respeto 
y obediencia.
5-En determines ocasiones el posesivo puede conferir al sustantivo 
un valor intensive particular:
Don Francisco tiene abierto un consultorio popular,qua le deja sus 
buenas pesetas todos los meses.
C.3.Cela.La colmena.
DoMa Matilde también tenfa su buena noticia que contar...
C.3.Cela.La colmena*
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LOS PERSONALES Y LOS POSESIVOS
Los posesivos estan profundamente relacionados con los pronombres 
personales :
i Mi l e y e n d a l ml novelaîEs decir,la leyenda.la novala de mf.Miguel 
de Unamuno,al que llamamos asf,hemos hecho conjuntamente los otros 
y yo,mis amigos y mis enemigos,y mi yo amigo y mi yo enemigo.
M.de Unamuno.Como ae hace una novela.
En este ejemplo de Unamuno la sustantivacion de MI por LA f sustan— 
tivo 4  de mi,es un procedimlento estilfstico.Pero esta construccion 
analftica inusitada nos permits corroborar el sentido de la oposi— 
clan oosesivo antepuesto-posesivo pospuesto:
Son mis amigos (= Son los amigos de mf) con artfculo:identif ica­
cion
Son amigos mfos (= Son amigos de mf ) sin artfculo: no existe
identificacion.
Observemos,por otra parte,que la expresion de la posesion por medio 
de pronombres personales es poco frecuente.Solo es usual en dos ca­
sos :
1-Cuando el pronombre personal va determinado por MISMO:
de mf mismo,de tf mismo etc.
(Notese que el posesivo combinado con el adjetivo PROPIO permits ex— 
presar una idea semejante )
2-Para evitar anfibologfas.De este tipo de sustitucion ya hemos da­
do antes algunos ejemplos.En America son frecuentes "de ustedes","de 
él ","de ella","de ellos","de ellas" e incluso "de nosotros",por el 
motivo siguiente;
Como consacuencia de la relacion entre posesivos y personales,el po-
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sesiuo VUE5TR0 no se utilize en America.3u emoleo,como el emoleo 
de V0S0TR05 , es signo de af ectacion.E n lugar de 'JUE STRO, UUcISTRA , UUtS 
TRGS, UUESTRAS se utilize DEL USTEOES.Esto ha acarreado un reajuste 
en el sistema que R .Lapesa explica asi;
"Su,suya,cuya excesiva carga de ualores da lugar a tentas anfiboia- 
gias tienden a euitarlas signiTicando exclusivamente " de usted", 
mientras cunden de ustedes,de 11,de elle,de ellos,de e l l e s , T a m -  
biln nuestro se halla en decadencia,sustituido frecuentemente por 
de nosotros"(1-)
German de Granda. se ha ocupado de este problema que afecta tambiln 
al espanol canario.Existe en realidad un gran paralelismo euoluti — 
MO en el espanol de ambos lados del Atlântico.Por eso se habla de 
"espanol atlântico" para designar la comun euolucion del caste lla­
no en la zona méridional de la Peninsula,Canaries y America.(2-)
German de Granda,al estudiar la evolucion del sistema canario^tie­
ns muy an cuenta los conceptos de Adrados relatives a la Morfologia 
Est ructural Diacronica : g,rama ticalizacion, mur f ologizacion, de sg rama— 
ticalizacion o desmorFologlzacion,inFeccion,polarizacion,atraceion 
y redistribucion.
Estudiemos ahora las transFormaciones suceeivas que dieron lugar al 
nueuo sistema lingüistico.
1-"... al igual que habia ocurrldo en al sistema de oronombres per­
sonates,la Forma de posesivo correspond!ente al pronombre de corte— 
aie,de us tedes,recubre el amhito signiFicativo de la Forma desapa— 
recida,por medloi de una ampliacion de su campo de aplicacion."(3-)
La desaparicion de "vuestro..." e je r ce una Fuerte inFluancia sobre 
las Foxmas paralelas (en el piano del signiFicante):"nuestro..."
2-"...nuestro,-a,-os,-as son desmoxFologizadas,siendo austituidas 
par las correspond!entes Boxmas analXticas,de nosotros,-as..." (4-) 
Se tiende asf a establecer una proporcionalidad entre las Formas
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de plural del pronombre personal en 19 y 29 personas y las corres- 
pondientes; del posesivo.
3—"Esta bJsqueda de la proporcionalidad nosotros ustedea
de nosotros de ustedea
; ea la que expllca la ellminacion de la forma posesiua su; equivalent 
' te a de ustedes,que al igual que vuestro,aunque por razones diferen- 
tes,se desmorfologiza totalmente y es sustituida por la forma anali— 
tica citada"(1-)
4-Como tronsecuencia de esta tendencia general a la sustitucion de 
la forma aintatica por una f arma analitica en la mèneion de varioa 
posesdores la forma su (= de ello s,de e 11 a s)t am b1é n es sustituida 
por la forma analfilea.
La proporcionalidad del sistema de pronombres personales en plural 
y del sistema de posesivos ( = analfticos)) es total:
nosotros-as ustedes ellos,ellas
de nosotros-as de uste des de ellos—as
5-El procBso evolutivo descrito basta ahora ha afectado unicamente. 
a la mencion de varios puseedores.No obstante,la forma SU conserva 
en la mancion de 1 solo poseedor très valores( = de usted,de él,de alla); 
Pero,como senala Granda:
"Esta ambigüedad desaparece tamblén mediante la desmorfologizacion 
de su ("de él","de elle")y su reemplazo, por los morfemas compuestoa 
de el,de ella,que se morfologlzan,oponiendose a las formas de varias 
poseedores de ellos, de allas . AisX,al signiFIcante su( suyo) correspon-— 
dera un significado unico "do usted",totalmente de acuerdo can la 
estructura ideali de los sistemas morf ologicos"' ( 2-j
El punto de partida de la compleja evolucion es consecuencia de dos, 
hechos Fondamentales.Por una parte la desaparicion del personal VUES-
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IRQ en espafloL atlantico y par atra la tendencia a euitar las ambi-~ 
güadades del posesivo SU',
El posesivo SU en el espanol peninsular présenta ademas una nueva 
dificultad que aun no hemos estudiado.Mientras los posesivos d.e 13 
y 23 persona impllcan sierapre mencion de persona (o de cosa oerso— , 
nif ioada) , los de 39,sobre to do las Formas antepuestas SU(S) aludern ? 
indistintamente a cosa (1), o a persona (2) i
( 1) El mayor encanto de toxlos estos versos es su imprécision...
C .1.Cela.La colmena,
(1)...dejo la Encimada con sus résonantes aceras gastadas y estre— 
chas,su triste soledad solemne, su hierba. entre los qui iarros. sus 
côserones ahumados « sus relas de hierro encorvadas,y busco la Co- 
lor.ia...
L.A,,Clarxn.La Regenta.
(2)La imagen necesaria de su amiqo.el abogado,se concrete en el 
esFuerzo de encontrarlo.
L.Martin-Santos.Tiempo de silencio.
Las Formas plenas que Funcionan como predicado se reFieren a perso­
nas (es mfo,es tuyo,es suyo).Son muy raras las excepciones.
Como. consecuencia de la identidad Formai entre las Formas pospues— 
tas y las que actuan como predicado nominal,aquellas tienden tambié 
a la mencion de persona.
En el esquema de la pagina siguiente sintetizamos los ultimes pro- 
blemas que acabamos de estudiar:
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ALTERNANCIA PERSONAL-POSESIVO CON LAS LOCUCIONES PE LUGAR
En GspaRol exlst en locuci on as que expresan lugar o si tuacion y que 
se unen al nombre ( o al pronombre ) mediante el nexo DE,
El origan del elemento central de estas locucionas puede ser un sus 
tantivo: al LADO de;un adverbioi OELANTE de;una preposicion : en C 
TRA de.Puede tratarse tambien de antiques sustantivos que se han a ^
I
verbializado (TORNO,rREN.TE ,.. ) ?
Las locucionas de lugar desempeUan funcion preposicional y admiten ‘ 
la alternancia de una construccion analXtica: DE t PRONOMBRE PERSOMA 
(P.eJ.:Delante de él ) o de una construccion sintética mediante el 
empleo de posesivos (P.eJ.tDelante suyo )
Por lo que respecta a la construccion sintética,Dohn Barker Davies 
en su articule :"Delante mXozenfoque y analisis del problema" (1-) 
dice lo siguiente:
"La funcion de la de en delante de debe ser la de distinguir la fun 
cion preposicional de la adverbial.Pero existe otro use de la de,la 
de denotar la posesion.En la estructura casa de Carlos,las dos pala 
bras de Carlos equivalen sintacticamente a un adjetivo,suya.Por ana 
logXa se puede ver en delante de Carlos un caso semejante que nosd 
ra delante suyo.Esta estructura.producto de un cruce sintâctico y 
conforme a las tendencies sintetizantes de la lenoua.compite con la 
forma analftica delante de él." (2-)
Evidantemente,el problema no puede ser contemplado con criterio lo- 
gicista puesto que,en la construccion eintética el posesivo se com­
bina en muchas ocasiones con adverbios,y puesto que la preposicion 
DE no indica oosesion.
En cualquier caso,el posesivo sustituye cada vez con mas freçuencia 
al gruoo analftico DE ^  PRONOMBRE PERSONAL e incluse puede antepo- 
nerse, en algunas ocasiones, al adverbio (o al sustanti.vo adverbiali- 
zado).En realidad la anteposicion solo es frecuente en AL LADO DE
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» A mi lado,a tu lado y an ALREDEDOR DE » A mi alrededor,a tu alre-
dedor.En el primer caso no ea extraHo puesto que se trata de un sus^
tantivo.El segundo ae puede explicar por influencia del. primerot
A1 lado mXo / A. mi lado
Alrededor mfo / A mi alrededor
El caracter adverbial del elemento central de las locucionas,imposi- 
bilita la anteposicion del posesivo con CERCA,DEBA30,DELANTE,DENTRO, 
OETR/tS,ENCIWA,ENFRENTE,EM TORNO...
No obstante J.Barker Davies propone un ejemplo de Aldecoa con ante­
posicion:
El prefecto les habXa reunido an su torno.
Aldecoa.Patio de armas.(1-)
A duce tambien expresiones de America,inusitadas en EspaMa:
"en su delante,por su delante" (En Peru,Bolivia,Ecuador) (1-)
E3EMPL0S
1- Construccion analftica:
Santos estaba delante de ella.
R.Sanchez Ferlosio,El 3arama (1-)
El juez se coloco detras de ella.
R.Sanchez Ferlosio,El 3arama (1-)
...eso 83 el bicho mas malo qua existe en cien mil hectâreas alrede- 
dor de él.
R.Sanchez Ferlosio,El 3arama (1-)
2- Construccion sintética:
...solo de ver comer a otro delante mfo...
R.Sanchez Ferlosio,El 3arama (1-)
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Dolores vino detras mfo...
B.Goytisolo.La Isla (1-)
Miraba alrededor suvo y fingio una expresion preocupada.
J.Goytisolo.La Isla (1-)
Y la luna corrfa al lado suvo.rebotando sobre la cima de las monta— 
Mas al compas da los pies da Alberto. f
R.Perez de Ayala.La pata da la raposa»
3-Anteposicion del posesivo en las locucionas.
^1 ,qua era alto,santado,con una pierna cruzada sobre la otra,ense- 
Mando la lengueta da la bota,y alia,qua era bajita,de pie a su la- 
do y apoyando la mano,una mano fina que no parecfa para agarrar,si- 
no para posarse,como palomb,en el hombro de su marido.
M.de Unamuno.Niebla •
Estas escenas,unidas a la circunstancia de que me hubieran regala- 
do un magnffico par de patinas y yo no tuviera reparo an disfrutar- 
los sin cansancio pasillo arriba y abajo,crearon a mi alrededor una 
atmosfera poco benevola.
A.M.Matute.Dos niMos buenos»
Observemos por ultimo,qua an las agrupaciones del posesi'vo pospues- 
to con un adverbio,se emplean las formas del masculine singular: 
mfo,tuyo,suyo,nuestro y vuestro.No obstante,Alcina indica que :
"Con encima,arriba y otros adverbios terminados en -a,cuando el ter­
mine de la relacion es femenino admiten el posesivo en femenino (en­
cima mfa,delante mfa,etc.),formulas que sâlo se encuentran en el ha­
bla muy descuidada." (2-)
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EL ARTfCULO Y LOS POSESIVOS
En espaMol se hace un uso de los posesivos mucho menos F recuente 
que en otras lenguas,como el Frances,el lnglés,o el aleman.
Se emplea al artfculo en lugar del posesivo,si el sentido par lo 
que respecta a la posesion aparece claramente determinadot
Martfn va deabocado.el pecho iadeante.las sienes con Fueqo.la len— 
qua pegada al paladar.la oaroanta aqarrotada.las piernas Flaccidas, 
el vientre como una caja de musica con la cuerda rota.los ofdos zum^ 
badores.los olos mas miopes que nunca.
C.übaé Cela.La colmena*
El empleo del posesivo en estos casos conFiere a la frase un aspec— 
to artificial par su redundancla,frecuente en las malaa traduocio- 
nés.Por eso,se utilize el artfculo anafôrico a no ser que queramoa 
recalcar especiaünente la posesiént
Martfn,en media del Frfo,slente en sus carnes un calor soFocante...
C«3osé Cela.La colmena*
Cuando se quiere expresar la participacién en la accion,o la mis- 
ma idea de posesion,nuestra lengua prefiera emplear"el datlvo de 
los pronombres personales y reflexivos"(1-):
Nos metimoa las manos en los bolsillas,sin querer,y 1^ F rente sin— 
tio el fino aleteo de la sombra fresca,igual que cuando se entra 
en un pinar espeso.
3.R,Jiménez.Platero y yo.
Don Luis ae quito el sombrero...
J.Ualere.Pépita Oiménez.
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La sustitucion del posesivo por el articule con los sustantivos 
que se reFieren a partes del cuerpo hutnano,actos y Facultades in— 
telectuales del hombre,prendas de vestir etc. tambien es Frecuen— 
ta en los casos en que no aparece el dativo del pronombre persoc- 
nal.Los complementos directes oFrecen cierta vacilaciôn por lo 
que respecta al uso da uno u otro déterminante,pero prédomina el 
artfculo.El empleo del artfculo con los complementos dlrectos de 
los verbos TENER,LLEVAR y TRA£R es prâcticamente obligatorio pues— 
to que establecen una conexion entre sujeto y complemento:
Tenfa los oîos azules claros;el métal de la voz vibrante,poco agra— 
dable.•.
L.A»Clarfn.La Regenta •
La preposicion CON: establece una conexion entre la persona gramati— 
cal y el sustentive,semejante a la que realizan los verbos Tener,11 
var y traer,de ahf que también se emplee con Frecuencia el artfculoj 
tras esta preposiciéni
Oe un solo geste brusco quedo sentado en la cama.con los codes apo— 
vados en las rodillaa y con los oles Filos en la puer ta.
L.Martfn-Santos.Tiempo de ailencio.
Esta costumbre de acariciar la sabana con la meiilla la habfa conse 
vada de s de la ni Fiez.
L.Av Clarfn.La Regenta*
No obstante^ el empleo del posesivo es prédominants con los sustanti 
vos en Funcion de sujeto.Este hecho es Facilmente explicable si se 
tiens en cuenta la posicion del sujeto.Puesto que este encabeza ha—
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bitualmente la oracion,la InFormaclon sobre el poseedor es nuls, 
Es necesar.lo por lo tanto que el posesivo aporte la referenda 
personal*
Sua olos.aorandado» par la emocion.vaqaron pog la cocina.sin en- 
eonitar un sombrero calaflés ni un trabuco.
V.Blasco IbaMaZeSangre y Arena,
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IU-2 LOS PRONOMBRES AOOETIVOS POSESIVOS EN FRANCIS
Los pronombres adjetlvos posesivos Franceses estân constituidos p 
dos series,una Itona y otra tônica.En las dos series estan implica 
das una referencia a alguien o algo que "poses" (entendiendo "pose 
en un sentido muy amplio) y una rslacign con la persona o cosa"pose 
da".















ante femeninos que empiezan por 
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□RIGEN DE LAS FORMAS ATONAS
MON,TON,S O N  d erivan da los a c u s a t i v o s  " m ( e ) u m " ," t u ( u ) m ","su(u)m"
La v ocal nas al  [o] qua a pa re ce  en estas formas es c on se cu en ci a  
de la c om bi n a c i o n  de la "m" con la vocal a n t e r i o r •(1-)
M A , T A , S A , p r o v i e n e n  de " m e a m " , " t u a m " , "suani" .Oebido al e mp le o  pro- 
, c lf t i c o  de estos p os es iv os  la "a" se ha con se rv a  do, como si se t ra —
I t ar a  da u na  "a-" ini ci al  da p a l a b r a . (2-)
M E S , T E S , S E S  d arivan de los a cu s a t i v o s  p l u ra le s  " m e o s " ,"raeas","tuos" 
" t u a s " , " s u o s " , " s u a s "  (3-)
N O T RE ,V OT RE  p ro vi en an  de "nostru" y "vôstru" ("vestrum" an latin 
I c l d s i c o ) .La o po si ci on  notre /  nôtre votre / vôtre que sa obser- 
I entre formas t onicas y Ito na s  data,al p a r e c a r ,del siglo X V I , (4-)
I
I N O S , V O S , L o s  a nt iguos p o s e s i v o s  " n o s t r e s "(= n o s t r o s ) , " v o s t r e s " ( = v o s —
I tros) se reduj er on ,a  cau sa  de su empleo p r o c l it ic o  a "nos" y "vos"
I por etapas; ( * n o s t s , n o z  , ^ v o s t s , v o z ) (5-)
L E U R . D é r i v a  del g en i t i v e  p lural de ILLE (= i l l o r u m ) .(il)loru(m) se 
redujo a "leur" en el sig lo  X I I I. La  e vo lu ci on  de esta p al a b r a  de- 
n u e s t r a  que a nt ig ua me nt e  se p r o n u n c i a b a  con a ce nt o, ya  que la 0 
ha e v o l u c i o n a d o  como en s ilaba libre a c e n t u a d a . (6-)
O RIGEN DE LAS FORMAS M O N , T O N , S O N ,  ANTE S US TA NT IV OS  F E M E N I N O S
En a ntiguo f rances la e li s i o n  d a " m a " ," t a " ,"sa ", era posible:
" m ' a m i e " " m'amour" "s'espee"
E D u r e n d a l , 3 ' espee.en l 'a lt re  main.
C ha n s o n  de R o l a n d . V .2264 
De este ant ig uo  empleo s olo sa c on se rv an  "ma m i e "( =m 'a mi e)  y "m am ou rs " 
(«m'amours)
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Las formas dlb il sa  " m ' " , " t " s * "  f uaron s u s t i t u i d a s  p r o g r a s i u a -  
m a n t 8 , a  p ar ti r  del siglo XII por " m o n " , " t o n " , " s o n " . E n  el siglo 
XIV los textes o fr e c e n  las dos p o s i b i l i d a d e s . L a  s u s t i t u c i o n  as ya 
total en el siglo XV.(1-)
Por lo t an t o , e n  la a c t u a l i d a d  se u t i l i z a n  M O N , T O N , S O N  a nte los s us —  
t a n ti vo s  femen in os  que e m p i e z a n  por voc al  o "h" muda:
;
Et m on  amie au c h a r d o n n e r e t  était d i f f o r m e , e t  rami^amig au b o u v r e u i l  
é t a it  p htisique.
0 .Ci raudoux 
La g uerre de Troie n ' a u r a  pas lieu.
. ..lequel de vous deux o se ra it  m ' a p p e l e r  son eau vive?
O . P . S a r t r e . H u i s  clos
Sin e m b a r g o , a n t e  los femen in os  " h u i t a i n e " ," h u i t i è m e " ," y o l e " ," Y o l a n ­
de" (sa c on si dé ra  que e m p ie za n  por s e m i c o n s o n a n t e s )  y ante u l u l a t i o n  
( como si e m p ez ar a  por "h" muda) se u t i l i z a n  las formas "ma","ta","sa" 
Lo raismo ocurre con l a  p al a b r a  "onzi èm e"  (2-)
Por o tr a  p ar t e , y a  d ijimos que M O N , T O N , S O N  en los casos de l iaison
p u s d e n  p er de r  o c on se rv ar  le n a s a l i z a c i o n :
f[k onam^ ♦ » -(3-)& 5,
(s o n a m ^
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11-La serie tôn ic a  pré se nt a  las s ig ui en te s  formas;
U N " P O S E E D O R "
M.S F.S. M.P. F.P.
18 m ie n m ienne mie ns m ie nn es
ï 28 tien tienne tiens tiennes
1 ” sien sienne siens s iennes
V AR IO S " PO SE ED OR ES "
I
S i n g u l a r Plural
1 n ôtre nôtres
; - vôt re vôtres
1 39 . leur leurs
E s t a d i s t i c a m e n t e , l a s  formas t on i c a s  son muy poco f re cu e n t e s . L a  mâs 
u t i l i z a d a  es "mien" ( F ; 21 ) (1-)
El indice de frecu en ci a  de las n o m i n a l i z a c i o n e s  ( le m ie n , l e  tien, 
le s i e n . . . ) ta mbién es m uy  b ajo "le(s) mien(s) " F :12 ;"la m i e n n e , l e s  
m i e n n e s "  F: 9 ; "la tienne" Ft 0,ete ,. .( 2- )
O RI GE N  DE LAS F OR MA S
El sistema actual dériva de una s im pl i f i c a c i o n  a na lo gi ca  o pe r a d a  a 
par ti r  del siglo XIII (3-) Las a nt i g u a s  formas de 29 y 38 persona: 
"tuen" y "suen" f ue ro n  s u s t i t u i d a s , p o r  a na logie con "mien" (4-) por 
"tien" y " s i e n " .Lo m is m o  o cu r r i o  con los femen in os  "meie,moie;toe,  
t o u e ; s o e ,soue" que fueron r e e m p la za da s  por las formas analogicas: 
" m i e n n e , t i e n n e , s i e n n e " . S e  c o n s i g u i o  asf ell mi na r  un sistema muy com- 
plejo d sr ivado f o n é t i c a m e n t a  de los p os es iv os  latinos.
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C A R A C T E R f S T I C A S  DE LAS FORMAS A T û NAS OE L O S 
, P R O H O MB RE S  A DJ ET IV OS  POSES IV OS
A)C om o  todos los d é t e r m i n a n t e s , los p o s e s i v o s  se a n t e p o n e n  a ios ad- 
j et iv os  c a l i f i c a t i v o s :
Son grand bal oeil I sr ae li te  cherchait, le p l a f o n d , rien que d'y p e n ­
s e r .
C o l e t t e . L e  pur et l'impur»
B ) L o 3 p os es iv os  a tonos no p ue de n  c om bi na rs e  con al a r t ic ul a  ni con 
los d e m o s t r a t i v o s . E n  este sen ti do  se o po ne n  a la saris t on i c a , q u e  
a n t i g u a m e n t e  a d m it ia  la c o m b i n a c i o n  con los i de nt if ie sd or es .
C)L o s  p os es iv os  ato no s  a d m i t e n  la a n t e p o s i c i o n  del p r é d é t e r m i n a n t e  
" t o u t " :
...je veux vous r eg arder de tous mes yeux et l ut te r  à v is ag e  d é c o u ­
vert.
3 . P . S a r t r e . H u i s  c l o s ,
C e l a  c h a n g e a i t  toute notre v i e .
F « S a g a n . B o n j o u r  tristesse.
0 ) Los p ro n o m b r e s  a dj e t l v o s  p os es iv os  é tonos p u e d e n  ir s eg u i d o s  por 
los n u m é r a l e s , y  por los d é t e r m i n a n t e s : " q u e l q u e s " , " d i v e r s " , " d i f f é r e n t
M e s  six m o i s  de p r a t i q u e  è b or d  m'o nt  servi h v é r i f i e r  mes c o n c e p ­
tions.
3 . R o m a i n s .Knock .
...elle pas sa  ses deux m ai n s  sur son v en tr e  plat et mou.
B . V i a n . L ' a r r a c h e - c o e u r .
V ou s  m ' a v e z  dit qu'il p ar ai t  moi ns  que ses d i x -s ep t  a n s .
M o n t h e r l a n t . L e  C a r d i n a l  d ' E sp ag ne *
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C A R A C T E R f S T l C A S  DE LAS F OR MA S  TdNlCAS 
DE LOS P RO NO MB RE S  AD3ET IV 0S  P OS ES IV OS
Las f or m a s  " m i e n , t i e n , s i e n . ,." p ueden f un ci on ar  c omo a tr ibuto c u a n ­
do s ig ue n  a los vecbos:
" ê t r e , f a i r e , r e n d re,v o u l o i r , d e v e n i r . . . e t c . "
3e la faisais m ienne avec une abs ol ue  c o n v i c t i o n , b i e n  plus s ûr ement 
Je p en se ,q ue  si Je l'a va is  mis en prati qu e.
F . S a g a n . B o n j o u r  tristesse*
T ô t  ou t ard,tu l ' a ur ai s  s en ti e. ce tt e  s o i f . une soif qui n'e st  pas 
t i e n n e .
G . B e r n a n o s . 3 o u r n a l  d'un curé de 
campagne,
S i n  embargo, se trata de emp le os  l i t e r a r i o s . L a  u t i l i z a c i o n  de esta 
serie da a dj et iv os  tôn ic os  es casi n ula en la lengua h a b l a d a . C o n  si 
vur bo  " ê t r e " ,lo usual es el emp le o  de los p ro no mb re s  p e r s o n a l e s  t 
"à m o i , à  toi,à lui"etc.
La p o s p o s i c i ô n  de " m i e n " ," t i en ", "s ie n"  ... e los d ét er mi na nt es  iden- 
t i f i c a d o r e s  y a "un" es a r c a i c a . S e  c on s e r v é  en alg un as  e xpresiones: 
un mien a mi,un m i e n  c ousin 
En l it er at ur e  se u t i l i z e  c omo p r o c e d i m i e n t o  e s t i l i s t i c o , b a s t a n t e  dé­
c a d e n t e . S i n  e m b a r g o , h a s t a  finales del s iglo XVI la a n t e p o s i c i o n  del 
a r t ic ul e  o dsl d e m o s t r a t i v o  al pos es iv o  a n t sp ue st o  era relativ am en te  
f r e c u s n t e ( l - ) , y  en a nt ig uo  fra nc es ,m as  f recuente aun:
La meie m o r t  me rent si anguissus!
R o l a n d . V . 2199 
La sue m ort l'i vait m ul t  a ng oi ss an t
R o l a n d . V . 2232
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V A L O R  DE LOS POSES IV OS
L o s  p o s e s i v o s  son d é t e r m i n a n t e s  ident-ificadores r e l ac io na do s  con 
los p r o n o m b r e s  perso na le s:
Posesivo-4-sustantivo c o r r e s p o n d s  a A r t i c u l a  + s u s t a n t i v o  + de (o à)
-K prono mb re  p ersonal.
E n  este sen ti do  3 . D u b o i s  y R.L ag an e  afirman:
"Le d é t e r m i n a n t  p os se ss if  é qu ivaut à 1 'ensemble formé par l 'a rt ic le  
défini et un p r o n o m  p é r s o n n e i  c o m p l é m e n t  d'un nom:
le c ha pe au  de moi — ^  MON c h a p e a u
la c h a p e a u  de toi TON c h a p e a u  " (1-)
La serie tonica " m i e n " , " t i e n " , " s i e n " . . . ta mbien esta r e l a c i o n a d a  con 
los p ro no mb re s  personales:
(a) 3e suis tienhe (» 3e suis à toi )
(b) Un sien ami (■ Un ami à lui ) ( o"à elle")
En el e jemplo (a) "tienne" corresponde a "h toi-t-género femenino.
E n  el e je mp lo  (b) "sien" c or re sp on de  a "à lui + gén er o  m a s c u l i n o  o 
f e m e n i n o , y  se c om bi na  con un "no a n a f o r i c o "  lo que p arece ind ic ar 
que los p os es iv os  de la serie tonica no son i d e n t i f i c a d o r e s . S i  fus—  
ran i d e n t i f i c a d o  res,las arc ai ca s  c o m b i n a c i o n e s  : "le m ie n  + susta nt i-  
vo " o "ce m ie n  +  s u s t a n t i v o  " no tendrxian sentido alguno.
Por  u l t i m o , dentro del sis te ma  a c t u a l , el l lamado "pr on om br e  p o s e s i ­
vo" es una c o m b i n a c i o n  dsl a rt f c u l o  y de la serie " m i e n " ," ti en ", "s ie n"  
E s t a  a gr up àc io n  es p o s ib le  p r e c i s a m e n t e  porque la serie t on ic a  no 
i d e n t i f i e s  es decir que no p r e s u p o n e  c omo la serie ato na  la e xi sten- 
cia del artfculo.
Le m i e n  e xi st e ; p e r o  no se puede decir *  le mon
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a idea de posesion es solo una de las posibles relaciones que el 
posesivo Frances permits expresar.Asf,por ejemplo,coni los nombres 
de accion nos enfrentamos a la nominalizacion de la relacion suje- 
to-predicado.El posesivo puede referirse al sujeto,o al complemen— 
|to de la accion,:
’ Mon voyage s'est bien passé ( j'al bien voyagé ) (!-)■
Il est venu à mon, aide ( Il est venu ^'aider ) (i— )
1 posesivo suele te ne r valor subJetivo (es decir equivalents al 
ujeto de la accion)' ( 2— ) ; pero no. son tampoco dif f elles de docu—
, entar lois casos en que tiens valor ob jetivoi:
...je considérais sa vue comme éminemment désirable,et. je ne déta­
chais pas mes yeux d'elle...
%i n.Proust.Oti côté de chez Suann.
1 posesivo puede expresar,ademas, otros matices:
-La participacion en. la accion:
eamos un ejemplo.Saint-Exupéry,perdido en el desierto como conse- 
uencia de un accidente de aviacion,descubre en la arena las hue lias 
e un,05 oequenos animales:
'admire la jolie palme que forment trois doigts en éventail.j'ima- 
ine mon ami trottant doucement a l'aube,et léchant la rosée sur les 
ierres.Ici les traces s 'espacentrmon fénech a couru.Ici un comoa- 
non est venu le rejoindre et ils ont trotté côte à cote.3'assiste 
insi avec une joie bizarre à cette promenade matinale.3'aime ces 
ignés de la vie.Et j'oublie un. peu que j'ai soi-f...
Enfin j'aoorde les garde-manger de mes renards.
A.de Saint-Exupéry.Terre des hommes.
—  2 6 o  -
Es indudable que al decir "mon ami","mon fénech","mes renards",A. 
de Saint-Exupéry no quiere expresar posesion ni pertenancia.Lo u- 
nico que pretende el autor es introducirse en el muqdo de estos 
pacuahos zorros del desierto para olvidar six sad y su angustiosa 
situacicn.
En al siguiente ejemplo de A.Camus el posesivo exprès a tambien la 
participacion en la accion:
Una manière commode de faire la connaissance d'une ville est de 
chercher comment on y travaille,comment on y aime et comment on 
y meurt.Dans notre petite ville, est-ce l'effet du climat,tout ce­
la sa fait ensemble du même air frénétique et absent.
A.Camus.La Peste #
2-E1 posesivo,antepuesto a un nombre propio puede tener caracter 
afectivo.Esto es f recuente al hablar del marido,de la mujer n de 
los hijos;
El mon firmin. qui était au pied de 1 'échelle,qui m'avait entendue 
ouvrir et n'entendait plus rien se demande ce qui arrive...
J.Ciono.Les âmes fortes .
3-El posesivo permits indicar lo habituai.Esto ocurre sobre todo 
en los casos en que el artfculo serfa suficiente para expresar la 
idea da posesion;
3 'ai mal à ma .jambe 
Il a raté son train
4-Entre los militares el empleo del posa si vo es necesario. para di— 





SUSTITUCIÛN DEL POSESIVO DE 33 PERSOMA POR EL PRONOMORE 
ADVERBIAL "EN".
En 19 y 23 persona los posesivos aluden a un "poseedor" humano 
f o a una cosa personificada).
En 39 persona,por el contrario,el "poseedor" puede ser,indistin­
tamente , persona o cosa.
Sin embargo,en Frances se ha sentido la necesidad de separar cla­
ramente la mencion de persona,es decir,la existencia de un autén- 
tico "poseedor" y la mencion de cosa.Por este motivo,e1 pronombre 
adverbial EN se utiliza con frecuencia para sustituir al posesivo 
de 33 persona en la mencion de cosa,en un empleo que fue ya reco- 
mendado por la gramatica de Port-Royal.
En efecto,EN no se emplea unicamente para indicar el lugar de ori- 
gen ( 3 'en viens ), sino tambien como equivalents de un sintagma 
encabezado por la preposicion DE (sobte todo cuando se trata de 
sustantivos que aluden a cosas : 3 'en parle ).
En 33 persona nos encontramos,por consiguiente,con estas equivalen- 
cias :
POSESIVO + SUSTANTIVO (l) = ARTfCULO + SUSTANTIVO (1)
+ DE -V POSEEDOR
EN = DE tSUSTANTIVO (2)
Y oor lo tanto,en los casos en que el sustantivo(2) se reriere a 
un nosaedor no humano:
POSESIVO + SUSTANTIVO(l) = EN -t ARTiCULO + SUSTANTIVO (1)
EJEMPLO:
il faut voir ses conséquences
Avant de prendre une décision
il faut en voir les conséquences 
(1-)
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Mo obstante,la sustitucion no es siempra posible.E3  necesario que 
el sustantivo (1) y el sustantivo (2) pertene zcan a oraciones di- 
f 5 rentes :
Le château était fermé; on m'en a ouvert les cartes.
Chateaubriand.Mémoires d'outre-tom­
be (1-)
La châreau = sustantivo (2)
Les portes = sustantivo (1)
A damas,se utiliza el posesivo,y no la forma EN,cuando lo ooseido 
es sujeto de un verbo de accion:
Le soleil se leva : ses rayons caressèrent la cime de la 
rnontagna. (1-)
Tarn0 0 co se puede emolear EN cuando el sustantivo (1) esta pracedi­
ce oor una preposicion:
3e revoyais... l 'antique château...,1a riviere qui baignait le 
pied da ses murailles
B.Constant.Adolphe,1II (1-)
LOS POSESIVOS Y EL ARTfCULO
Los resultados de 1 Francés Fundamental (2”) nos permiten comoarar 
el 'ndice de frecuencia del artfculo y el del posesivo.
Sumando los diferentes indices individuales (formas LA , LE,LE 5,L ') 
Qotsnemos para el articule : F ; 16.93o
Y,para el oosesivo (formas MON,MA,MES,TON,TA,TES,SON,SA,SES,NOTRE, 
NOS,VOTRE,VOS,LEUR,LEURS )' es ; F : 3.295 .
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Como vemos,el artfculo es mucho mas frecuente que el posesivo. 
Este aporta, por cnnsiguiente,maytir informarion que aquél(l-)
 ^ Aunque este hecho es de gran importancia para explicar la alter­
nancia: artfculo / posesivo veremos que hay tambien que tener en
cuenta otros Factures:
-
ALTERNANCIA ARTfCULO / POSESIVO
I 1-Si la informacion aportada por la Frase,en lo que resoecta a la
idea de posesion,es muy escasa o nula,es necesario el empleo del
posesivo:
; Sonpoing* soudain,bouscula mon épaule.
P.de Saint-Exupéry.Terre des hommes.
2-La sustitucion solo es F recuente con los nombres de las partes 
> del cuerpo:(si la informacion es suficiente)
i Alors elle haussa les épaules...
I .I....»— —
I ■ Guy de Maupassant.La femme de Paul.
I Y en particular con los verbos oronominales,que aportan logicamente 
I mayor informacion:
l
I 3e nm lave les mains y no 3 e me lave mes mains.
\ Elle s^ couvrit les yeux avec ses deux mains.
3.Giono.Les âmes fortes
Con los complementos circunstanciales que expresan una actitud el
— 2 6 4  —
artfculo es muy frecuentet
...et elle s'accouda comme lui 1 la balustrade,les yeux Fixés sur 
la rivière.
Guy de Maupassant.La Femme de Paul.
Es necesario el empleo del posesivo cuando el sustantivo va prece- 
dido,o seguido por un adjetivo calificativo:
Il a mal & sa pauvre tête (1-)
Sin embargo^ se puede encontrar el artfculo cuando el verbo AVOIR 
express directamente la idea de posesién (2-)
Il a les mains sales
3-Generaimenta con los sustantivos que se reFieren a la ropa se uti 
liza el posesivo:
3 'ai oublié mon chapeau (no se dice : 3 'ai oublié le
chapeau )
Il a retiré sa veste (no se dice ; Il a retiré la veste) 
(3-)
Sin embargo,con los complementos circunstanciales que expresan una 
actitud se puede emplear el artfculo:
Ils osent nous parler le chapeau sur le nez
En la lengua hablada se puede oir:
Va cirer les chaussures (4-)
No olvidemos tampoco la existencia de la locucion:
Se remplir les poches (s'enrichir malhonnêtement)
4-En los càsos en que la alternancia es posible,el empleo del pose
eivo conFiere a la frase un sentido especial:
Il a mal è sa Jambe(se trata de la pierna que le suel 
doler)
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En 1919 G.Guillaume (1-) rechaza la explicaciôn tradicional sobre 
la sustitucion del posesivo por el articule:
"L'explication qu'on donne ordinairement de l'emploi de l'article 
au lieu du p o s s e s s i f e s t  que le rapport de possession étant a- 
perçu immédiatement,une indication expresse à cet égard serait su­
perflue.Cette explication a le mérite de la simplicité et le défaut 
de l'inexactitude." (2-)
Guillaume intenta sistematlzar la alternancia artfculo / posesivo 
mediante crfterios exclusivamente semanticos.Oustifica el empleo 
del artfculo por la necesidad de expresar lo "moral",y el empleo del 
posesivo por la exigencia de indicar lo "objetivo":
"Il est très sensible,en effet,que baisser la tête,relever la tête, 
hausser les épaules sont des gestes expressifs dénonçant un mouve — 
ment moral intérieur...Aussi bien,si ce mouvement moral n'est pas 
censé d'exister,le possessif reparalt-il.ExcMes enfants,s'écria Louis 
relevant sa tête,vous osez...(Vigny,Cinq Mars,XXIV ).Le possessif est 
dû en ce cas,-on s'en rend compte lorsqu'on se rapporte au contexte, 
-au caractère purement physique du geste,"(3-)
Esta explicaciôn "psicologica" es sugestiva,no cabe duda;pero no es 
aplicable a todos los casos.
Parece évidente que en expresiones como "Se cacher la têts",la infor­
macion aportada por el pronombre "se" facilita la sustitucion del po­
sesivo.Guillaume interpréta "Se cacher la tête" de la mènera siguien— 
te :ae utilisa "se" para que el artfculo psrmita expresar una idea 
moral.Begun esto,la eleccion del artfculo,serfa previa a la eleccion 
dul pronombre "se".Nosotros consideramos que la eleccion de "se" es 
anterior,puesto que aparece antes en la frase.
En cualquier caso,3 .Dubois en 1965 en su "Grammaire structurale"(4-) 
sigue aceptando -aunque con ciertos raatices-la interpretacion recha-
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zada por Guillaume:
"Lorsque 1~ redondance de la marque personnelle n'est pas nécessai­
re pour l'efficacité de la communication,il y aura substitution de 
l'article au possessif..." (1— )
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IV-3 ESTUQIO COnPARAOO DC LOS POSESIVOS
EN FRANCES Y EN ESPAROL
I" Oiferenclas morfologlcas.
Los poaesivos establecen una doble refejrancia morFol6glca,al aus- 
tantivo por una parte,y al "poseador" por otra,
Los doa siatemas son muy incomplatos:
1-El numéro del austantlvo siempre eatâ marcado an espanol,y an
francaa,aalvo an el caao an qua”laur(8)" se antepona a un suatan- 
tlvo qua empieza por consonanta.La oposiciont "leur fràra / leurs 
fr^res" es,excluslvamente ortografica.
2-El gânero dal poaeador no aati nunca marcado,an ninguna da las 
doa langues*
3-El gânero dal suatantivo no aparaca an ''ml( s), tu(s), su(a} ” nl an 
"notre,votre,nos,voa,leur(a)"
4-En francos siempre sa distingua el numéro de "poseedores" (uno o 
varios).En castallano "su(a),suyo(s),8uya(s)“ son formas ambiguës 
qua puede correspondar a "da 61,da alia,da ellos,da alias,da usted, 
da uatedes"
Este ultimo punto as al qua mayoras dificultadaa plantas: 
son,sa sas
votre
su ^ leur sus < leurs
i^vos
Para avitar las ambigUadadas sa puada recurrir a los procadiroiantos 
siguiantes: a)an espaHol sa puada complatar al sintagma t"su + sus-
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tantivo + de usted,el 4 eustantlvo 4 da usted,al -v sustantivo 4 da 
pronombre personal.
Pareca obuio indicar qua las dos primeras construccionas no axisten 
an francos, ya qua an esa punto no se producen anfibologfas.No obs­
tante, existe una construccion francesa semeJante,hasta cierto pun­
to, a la 3B (« EL ^  S + DC + pronombre parsonal)Es la siguiente:
Posesivo 39 p. 4  S 4  A f pronombre personal
Elle lui raconta son enfance à elle.bien différente de son enfance 
a lui. (1-)
Se trata como en el caso del eepaMol de indicar con claridad quien 
es al poseedor:
El corazon de alla palpitaba contra el brazo derecho de el...
M,de Unamuno.Una historié de amor.
Tenemos,sin embargo^ que tanar an cuanta dos hechos:"Su + de + pronom 
bre oersonal se limita an espahol actual practicamente a Su...de us- 
ted(as) (2-) No se dice % Su corazon de alla.
Por otra parte el empleo de estos gfros anaiiticos obadece en fran­
cos a la necesidad de distinguir el genero,pero nunca al numéro de_ 
poseedores.
b)En frances como an aspaMol,el adjetivo PROPRE = PROPIO insista en 
la relacion posesiva:
Elle lui raconta sa propre enfance.bien différente de son enfance 
a lui. Ci-;)
Le conto su propia infancia...
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c) Como hemos dicho, ol sistoma da poses!vos espanolns es morfo- 
logicamente muy insuFicienta, Comparense los dos cuadros siguien- 
tes !
1 POSEEDOR VARIOS POSEEOORES
MI (S) NUESTRO (S)
nfo (s) NUESTRA (S)
MfA (S)
TU (S) VUESTRO (S)
TUYO (5) VUESTRA (S)
TUYA (S)
S U
SUYO (S) SUYA (S)




SON, SA, SES LEUR (S)
Todo es to con l l e v a  enorm es d l f i c ultades a la hora de tra ducir,  
y a que en e s paRol penin s u l a r  no exist e una forma de 3^ pe rsona 
dife re nte  cuand o se trata de alud ir  a var io s p o s e e d o r e s .No obstan-
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le^los problemas que plantea la traduccion al Frances de la forma 




Art -V S 4-de us te des = VOTRE
VOS.
t S
Art t S tde nosotros-as = NUTReI
i + S
NOS J
Art t t de ellos-as = LEUR (S) -t S
1 POSEEDOR
A r t t S  4 de él,de ella = SON
SA > -t S 
SES
Su, Suyo-a. = VOTRE,VOS
(forme de poli­
tesse.)
Por la que respecta a la 19 y 29 persona del singular no sa obssr- 
van cambios con relacion al espanol peninsular.
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LOCUCIONES DE LUGAR
Las locuciones da lugar plantean dlficultades en espaRol,ya que 
pueden alternar dos,e incluso très construcciones ( pronombre per­
sonal, posesivo pospuesto y,a veces,posesivo antepuesto )En Frances, 
en estos casos,se utilize siempre el pronombre personal.Y' esto par 
tres motivos;
1-Pofque DE no indica ningun tipo de relacion posesiva 
(forma parte indisoluble de la locucion)
2-Porque,en mucbas ocasiones,el nucleo de la locucion 
es un adverbio.
3^Porque el posesivo tonico Frances solo se emplea co— 
mo atributo y en las nominalizaciones•
E S P A N O L  
Forma analitica Forma sintetica Pos.antepuesto,
alrededor de el alrededor suyo a su airede dor
al lado de el al lado, suyo a su lado
F R A N C E S
= autour de lui 
= à côte de lui
Por otra parte,los équivalentes Franceses de DELANTE DE,DETRAS DE 
cons tan de un solo elemento :
DELANTE de 4  SUSTANTIVO = DEVANT-L SUSTANTIUO 
DETRAS d e 4 SUSTANiTIUO = DERRIERE 45USTANT lUO 
La ausencia de DE es ya motivo mas que suficiente para imposibilitar 
el empleo del posesivo:
Forma analftica Forma slntética




= Devant moi 
= Derrière moi
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Il-Valor de los posesivos en franees y en espaRol
a)Los posesivos atonos
los posesivos étonos (1-) antepueatos al sustantivo:"roi,t u , a u . ' 
"n on, t o n , s o n . " cocraaponden en las dos lenguas a:
ArtXculo 4 Sustantivo 4 OE (o A) 4 pronombre personal
Los posesivos âtonos son déterminantes identificadores,es decir 
que presuponen el artfculo y lo excluyen.
a)En f rances no existe:^ le mon ami
b)En eapanol,expresiones como "el tu nombre","el tu reino" son ar- 
cai3raos.38lio(2~)aPirma que el posesivo implica el artfculo por lo 
que no lo edroite.
Como conaecuencia de esta analogfa formai,al valor de los posesivos 
atonos es muy similar en francos y en espanol.Los posesivos no solo 
expresan posasion o pertenencia,aino también otros auchoa maticea*
1-Con los nombres de acciôn la presencia del posesivo dénota la par- 
ticipaciân como aujeto o conplemento de la persona gramatical que el 
posesivo exprasas
Mon voyage Mi viaje (valor subjetivo)
Il est venu & mon aide Vino en roi ayuda (valor objetivo)
2-Caracter afectivo del posesivo:
Et mon Firmin.qui était au pied de l'échelle...
3 .Giona.Les âmes fortes*
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y ml F ermfn.que estaba al pie de la eacalera...
En espaRol,para expresar lo afectivo,el posesivo se suele posponer;
Adios.paTarito mfo,me voy a trabajar.
C»3.Cela,La colmena
La posposicion del posesivo es imposible en frances %
Mon Dieu.faites qp'il meuret
Montherlant.Le Cardinal d'Espagne.
I Dios mfo.haz que fnuerat
En las narraciones se emplea el posesivo para expresar la particlpa- 
cion del lector ep la accion.Si el autor se refiere a uno de los per­
sona jes puede decir:
Nuestro hombre... Notre homme...
Este procedimiento similar al empleo del dativo ético de los pronom­
bres personales,nada tiene que ver con la posesion.
3-El posesivo express lo habituai *
Laurita ya se tomo su pippermint
C.3.Cela.La colmena,
Laurita a déjà pris son peppermint
4-En el ejército,en EspaRa y en Francia,se utilize el posesivo pa­
ra dirigirae a un superior *
Mi teniente Mon lieutenant
Mi capitan Mon capitaine
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Ml coronal Mon colonel
Mi general Mon général
Pero,pesa a estas coincidencias,no debemos olvidar qua "mi , tu, su...** 
"mon,ton,son.. estan engranados en sistemas diferentes.Esto se a- 
precia particularmente en los casos siguientes:
1-La sustitucion del posesivo por el artfculo.(Mas adelante nos ocu- 
paremos de este problems)
2-La sustantivacion funcional da infinitivos mediants el posesivo 
es relativamente frecuente an espaRol,pero en francés constituye un 
arcaismo que solo se mantiene en la poesfa (y con una frecuencia mf- 
nima)t
Sur les maisons des morts une ombre passe 
Qui m'apprivoisa à son frfile mouvoir
Valéry.Le cimetiàre marin.
3-En francés es posible sustituir el posesivo de 39 persona por el 
pronombre adverbial EN (los casos en que la sustitucion es posible 
son,como ÿa vimos,muy limitados)En espaRol no se puede distinguir 
formalmente si el "poseedor." aludido por el posesivo de 39 persona 
es una persona o una cosa.
4-El valor de los posesivos radies,en gran medida,en la extensién 
que abarcan los empleos de la preposicion DE que logicamente varfa 
en las dos lenguas.
Por otra parte,donde nosotros utilizamos DE,(excepto con los sus- 
tantivos que expresan una accion)en francés alternan DE y A,y es­




b)Por lo qua respecta a los posesivos tonicos:"mio,tuyo,suyo..
"mien, tien, s i e n . ” debemos seîlalar que son mucho mas f recuentes en 
espaRol que en francestEn Frances "mien,tien,sien..." aparecsn so­
bre todo an las nominalizaciones "le mien,le tien,le sien" y en los 
damés casos ("3e suis tienne" etc.)suelen ser sustituidos por "à 
moi,à toi etc".Por eso creemos que en esta lengua el término"pro — 
nombre posesivo"es adecuado.En espaRol,por el contrario,parece mu— 
cho més acertado hablar unicamente de adjetivos posesivos (1-) que 
sa puedan sustantivar como cualquier otro adjetivo*"el m£o"como"el ' 
rojo,el grande'etc.
La necesidad de utilizer el artfculo en las nominalizaciones:"el 
mfo,le mien" y la existencia de agrupacicnes como "un amigo mfo" o 
"un mien ami"-aunque esta ultima ya casi no se utiliza-indican que 
los posesivos ténicos no identifican.Es decir,que no presuponen,co­
mo los étonos,la existencia del artfculo.Logicamente,al no identi- 
flcar se pueden combiner con los indefinidos.Ya hemos dicho que la 
combinaciôn de un identificador y un indefinido es contradietoris» 
Por lo tanto "mfo,tuyo,suyo..." y "mien,tien,sien..." corres- 
ponden a:
DE ( o s  ) 4 Pronombre personal 4 (morfemas de género y
numéro )
Sin embargo,el desuso en que han cafdo los adjetivos posesivos to- 
nicos Franceses que so&o se emplean como atributo en la lengua li- 
teraria,plantea dlficultades por lo que respecta a la traduccion 
del posesivo pospuesto espaRol.
Ya dijimos que el posesivo puede posponerse a un sustantivo no de- 
tarminado:"amigos mfos..."o a un sustantivo detsrminado:"El amigo 
mfo,un amigo suyo,este genio mfo,cualquier libre mfo etc..."
Las agrupacicnes.
Determinants no identifIcador + sustantivo + posesivo
tonico
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pueden traducirse normalmente de la siguiente manera:
Déterminants no identificador4 da 4 posesivo étono 4  sustanti­
vo.
Un amigo mfo Un de mes amis
Otra dsbilidad mfa Une autre de mes faiblesses
Alounos libros mfos Quelques-uns de mes livres j
Varios aluranos suvos Plusieurs de ses élèves
El empleo de "à4 pronombre personal" para traducir el posesivo pos­
puesto es también posible;pero no debemos olvidar que se trata de 
una construccion muy peculiar ("devenue provinciale ou très familiè 
ra" segun Gravisse (1-) )
Una tfa suva Une tante à elle
El posesivo pospuesto a un sustantivo no dsterminado puede tener
valor afectivo:
Amigos jnfos Mes chers amis
-En la traduccion de las agrupaciones: Déterminante 4 identificador 
4 sustantivo 4 posesiva pospuesto,parece casi inevitable la utili- 
zacion de "à 4 pronombre personal":
Aquella finca tuya Cette propriété à toi (2-)
Esta mujer mfa Cette femme à moi (3-)
En relacion con este ultimo ejemnlo podemos seflalar que Zola utili- 
za "cette femme mienne" (4-) equivalents exacte del espaRol,pero 
arcaico.Més adscuada parece la utilizacion (no siempre posible ) 
de las formas "voici,voilà" que tienen valor demostrativo:
Esta mujer mfa... Ma femme que voici...
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II- SUSTITUCION DEL POSESIVO POR EL ARTfCULO EN ESPAKOL Y EN FRANCES
51 la informacién aportada por el contexte,por lo que respecta a la 
idea de posesién es insuficiente,la sustituoién del posesivo por el 
artfculo es imposible en las dos lenguas:
Son poing,soudain,bouscula mon'épaule.
A.de Saint-Exupéry.Terre des hommes.
Su puMo,de repente,zarandeé njd hombro,
Sin embargo,la sustitucién del posesivo por el artfculo es més fre­
cuente en espaRol,por los siguientes motivos:
1-El empleo del dativo de los pronombres personales y reflexivos es 
un procedimiento habituai en castellano para indicar la participa - 
cion en la accion:
Se qui ta ejl sombrero II enlève son chapeau
Sa puso 1^ chaqueta II a mis sa vaste
Ma gano vida Je gagne ma vis
Se abrocha jel abrigo II boutonne son manteau
Esta construccién existe en francés pero no es tan usual:
Mo lavo las manos Je me lave les mains
2-En espaRol no se establece ninguna diferencia entre las partes 
del ouerpo y las ropas:
Ce Jeune garçon a toujours les mains dans sas poches (l— )
Eae chico tiens siempre las manos en los bolsillos
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3-En francés,en frases con informacion suficiente,el empleo del 
posesivo puede dar lugar a una variante estilfstica.Recorderaos 
la oposiciân sePfalada por Guillaume (l— ) %
Louis relève la tâte / Louis relève sa tâte 
En espaRol "Luis levanta su cabeza" es una frasa muy forzada.
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NOTAS AL CAPfTULO lV-1
- 228— ( l-)i NAVARRO TOMAS ,op. cit. ^ 168-b, p.l9o, incJica que : "En 
Cantilla la Vieja, Asturias y Léon, contra el use general de la 
lengua literaria, las formas ml,tu,su, etc. se pronuncian como 
palabras acentuadas.
Cfr, también MENENDEZ PIDAL, R. Manual... op.cit § 9 5 , p.256.
(2-) MENENDEZ PIDAL, R. op.cit §  96-2 pp.257,258 indica que "... 
en romance la forma corriente del masculino era to, so, y la del 
femenino tue, tu y sue, su. Hay manuscrites castellanos de los si- 
glos XIII y XIV que distinguée con regularldad los générés; la can- 
cilleria de San Fernando tiende a la distincion; pero la de Alfon­
so; X ya prefiere tu, su, para ambos géneros." Con relacion a las 
formas mi y mis, GARCÏA DE DIEGO, op.cit. p.219 apunta: "La reduc- 
cion mio ^  mi y mie > mi,mios,mis y mias mies^mis se inicia 
en textes muy antiques; pero las formas complétas sigunn usandosa 
en el siglo XIV".
(3-) MENENDEZ PIDAL,R. op.cit.^ 96-2 p.257 indica que " las formas 
modernas tuyo,-a, suyo-a, parecen rehechas sobre el posesivo rela- 
tivo cuyo ..."
- 229- (1-) MENENDEZ PIDAL,R. Manual ... op.cit §  97-2 p.250 expli- 
ca que : " . el espanol, el portugués y el rético, igual que cl la-
tfn, usan el mismo; "suus" su, como posesivo de uno y de varies. Pe­
ro los demas romances crearon un do rivado del genitive illo rum pa­
ra el posesivo de varios; el navarro aragonés lo conocia también : 
lure, lur, plur.lures, usado algo en castellano primitive ( lurcs 
faces. Glosas Silensos ). "
- 230- (1-) Cfr. COSTA OLID,A. El posesivo en espanol. Univorsidad 
de Sevilla, 1901.-
(2—) Cita de COSTA OLID.A. El posesivo ... op.cit. p.19.
(3-) Cfr. FERNANDEZ RAMiRE Z,S . Gramatica ... op.cit. p.233.
~ 239- (1-) Cita rie COSTA OLID,A. El posesivo ... op.cit.p.23.
(2-) Cita de COSTA OLID,A . El posesivo ... op.cit.p.71-
— 2 0 o  —
- 242- ( 1-) Cita de LAPC5A,R Hdstoria ... op.cit.^ 1 3 3  p.583.
( 2-)' Cfr, GRANDA, G. La evolucion del sistema de los posesivos en 
el espanol atlantico.(Cstudio de Morfologia Diacronica ) En : "Es- 
tudios lingüisticQS hispanicos, afrohispanicos y criollos. Madrid,
G redos, Romanica hispanica, 1978,
(3-) Cita de GRANDA, G. La evolucion ... op.cit.p,86,
(4-) Cita de GRANDA., G, La evolucion ... op.cit.p,86.
- 243- (1-) Cita do GRANDA, G, La evolucion ... op.cit.p,87 
(2-) Cita de GRANDA, G, La evolucion ... op.cit.p,89
- 246-(1-) Cfr, DAVIES, John Barker, "Delante mio" : enfoque y ana- 
lisis del problema. En EspaRol Actual ns 7, 1966 p.p. 4-6,
(2-) Cita de DAVIES,J,D. op.cit. p.p.4,5.
- 247- ( 1-) Ejeinplos de DAVIES, J.D., op,cit,p,5.
- 248- (1-) Ejemplos de DAVIES, 3.B.. op, ci t. p . 4 , 5.
(2-) Cita de ALCINA, BLECUA. Gramatica ... op.cit, p.619 y p ,62a,
- 249- ( 1- ) Cfr, S.GILI GAY'A, Curso Superior ,,. op.cit, p . 24o y 
REAL ACADEMIA ESPANOLA, Esbozo ,,, op.cit, p.428,
NOTAS AL CAPfTULO IV-2
— 253- (1-) Cfr, BOURCIEZ,E. Phonétique ... op.cit ^  2oo hist,
p . 197,
(2-)' Cfr, BOURCIEZ. Ibid. §  35 R. IV p,57 y §  88 p.lo2.
(3-) DAUZAT, A . DUBOIS,3'. MITTERAND,H. Nouveau dictionnaire ... op, 
cit. p.475 y p .7oo.
(4-) Cfr. BOURCIEZ, E, Phonétique ... op.cit § 67 R.I. p.85 
(5-) Cfr, BOURCIEZ, Ibid § 14 R.II. p.36,
(6-) Cfr, BOURCIEZ, Ibid.§ 7 2  R,V . p.89,
- 254- (1-) BRUNOT, BRUNEAU'. op.cit.p.183.
(2-) Cfr, GREVISSE, Op.cit, p,391
(3-) Cfr. LEON,P.R, Prononciation du français standard. Paris, Didie
39 ed, 1976.
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- 255- ( 1-) Cfr. L'élaboration du français Fondainantal. op.cit. 
p.lo3.
(2-) Cfr. L'élaboration du Français Fondamontai.op.ci t.p.217.
(3-) y (4-) Cfr. BRUNOT, BRUNEAU. o p . c i t . § 169 pp.183, 104.
- 257- (1-) Cfr. BRUNOT, BRUNEAU:. op.cit. p. 187.
- 250- (1-)’ Cita de DUBOIS,3^ LACANE, R. La nouvelle grammaire du 
français. Paris, Larousse, 1973. p . 65,
- 259- (1-) Ejemplos do DUBOIS,3. Grammaire structurale ... op.cit. 
p.146.
(2-) Cfr. UARTBURG,U.v. op.cit.p .3o7.
- 261- (1-) Ejemplo de WAGNER, PINCHON op. cit. p.04.
- 262- (1-), Ejemplo de GREVISSE op.cit. §  429.p.399
(2-) Cfr.L'élaboration du Français Fondamental.op.cit.pp.60 a p.09.
- 263- (1-) DUBOIS,3. Grammaire structurale... op.cit.p.146
- 264- (1-) THOMAS, A .V . Dictionnaire de difficultés... op.cit. 
p. 236*.
(2-)Cfr. UARTBURG,U.v. ZUMTHOR,P'. Précis . . . §. 55o p . 20 2 .
(3-) Cfr. THOMAS,A.V. Dictionnaire de difficultés... op.cit.p.236 
(4—) Cfr. GUILLAUME,G. Le problème do l'article... op.cit, lo5.
~ 265- (1-) Cfr. GUILLAUME. Le problème... op.cit.p.211 
(2-)lUid. p.211.
(3-)Ibid, p, 213 y p.214.
(4-) Ibid', p. 215.
- 266- ( 1-) Cita de DUBOIS,3’. Grammaire structurale... op. cit. p . 147'.
NOTAS AL CAPfTULO IV-3
- 260- (1-) Ejemplos de UARTOURG.U,v. ZUMTHOR,P . Précis de grammai­
re ... op.cit.p .3o9.
(2-) LA REAL ACADEMIA ESPANOLA en su Esbozo ... op.cit §  3.lo.9. 
-b.p.428 indica que : "Para remodiar la indoterminacion del posee­
dor nuestro idioma se vale desde antes de la época clasica, del rc-
— 20 2 —
curso de anadir a su, sus, ol nombre del poseedor, o el pronombrb
que lo senala, precedido por la preposicion de ... Esta practica
se mantiene en el habla modema, pero con visible tendencia a li­
mât a r 1 a a su de usted y su de ustedes,"
- 272- ( 1-) Y'a dijimoâ que en algunas regiones ini,tu,su se pueden
pronunciar con aconto (Castilla la Uieja, Asturias, Leon...)
(2-) Cfr. BELLO,A. Gramatica de la lengua castellana...op.cit 078.
- 275- (1-) LA REAL ACADEMIA...Esbozo... op.cit.§ 2.5.7.-d p.21o 
af irma : "No es nuevo decir que los pronombrcs posesivos son exclu- 
sivamente pronombres adjetivos desterrando la dcnominacion de pro- 
nombros sustantivos, posesivos sustantivados, aplicada a las f o r ­
mulas el mio, los tuyos, las suyas..."
- 276- (1-) Cita de GREVISSE. op.cit §214.p.173.
(2-) Ejemplo y traduccion de BOUZET,3. Grammaire... op.cit. p.173 
(3-) U .V UARTBURG, P. ZUMTHOR. Précis ... op.cit. p.3o9 citan co­
mo ejemplo : "Cette femme a moi"
(4-) Ejemplo de Zola citado por Uartburg y Zumthor. Précis...op.cit. 
p.3o9.
- 277- (1-) Ejemplo do THOMAS, A . V . Dictionnaire ... op. cit.p .236.
- 278- (1-) GUILLAUME, en Le problème ... op.cit. §  lo8 p.214 expli- 
ca esta oposicion de la manera siguiente: "Mes enfants, s'écria Loui 
relevant sa tête, vous osez ... Le possessif est dû en ce cas,- on 
s'en rend compte lorsqu'on se reporte au contexte,- au caractère 
purement physique du geste. Relever la tête, eût été un geste de 
fierté consciente. Or il s'agit d'un roi affaissé qui sort d'un é- 
vanouissement. "
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V-1 UN.»UNA EN ESPAUOL
V-2 UN,UNE EN FRANCES
V-3 E S T U O I O  C O M P A R A D O  D E L  D E T E R M I N A N T E  U N  EN,
E S P A K O L  Y EN F R A N C E S
— 284 —
V-1 LAS F OR MA S  UN,UNA,
E st as  Formas t ie ne n  su o ri ge n  en el numeral cardinal l at ino:UNAM 
dio UNA y UNUM dio U NO  (l-)Como a rt icula se u t i li za  p a r a  el m a s —  
c ul in o  siempre UN y no U NO  («pro no mb re  s u s t a n t i v o ) .Un p ro v i e n s  de 
UNO por apoco pe  en p r o c l i s i s . ( 2 — )
A Juzgar por lo que dice la A c a d e m i a , e l  e mp le o  de UN ante s ustan- 
t ivos f em en in os  p arece m e n o s  rfgido que el empleo de la forma fa—  
m e n l n a  EL ante s u a t a n t i v o s  que e m p i a z a n  por a- o ha- t on icas»
" Como f e m en in o  se e mp le a  un,y b as ta nt es  men os  veces u n a ,a nt e  n om ­
bre s us ta nt iv o  f e m e n i n o  s i n gu la r  que e m p i e z a  por el f on em a  vocalico, 
/  a  / , e s c r i t o  a—  o h a — , cuando pos ee  acento de i nt en si da d  y sigue 
i n m e d i a t a m e n t e  al i n d e f i n i d o : u n  a ve ,u n  a r i a , un a u l a , un h a c h a , "(3-)
Las formas U N, U N A , s e  p r o n u n c i a n  con a c e n t o . (4— )Sin e m b ar go ^l os  p l u ­
rales UN.OS,UNAS se e m p l e a n  sin a cento c uando s ir ve n  para dar valor 
a p r o x l m a t i v o i " u n o s  quince aMos" (4-)
CARACTERfSTICAS DEL DETERMINANTE UM
A,)UN,UNA como todos los d é t e r m i n a n t e s ,se a n t e p on cn  s iempre a los ca- 
l i f i c a t i v o s * " U n  gran p r o b l e m a " ,"Una bella mujer" etc,
B ) U N, UN A  a n t e p u e s t o s  al s u s t a n t i v o , n o  p ueden combinarse con el a r t f ­
c ul o . N o  existe : ^  el un h o m b r e . E n  plural es también p ra ct i c a m e n t e  im­
p os ib le  la c o m b i n a c i o n  de U N O S , U N A S , e n  fun ci on  a d j e t l v a , c o b  el artf- 
c u l o . C i t e m o s  sin e m b a r g o  un e j e mp lo  de Larrat
H a l o  dejado s i e m p r e , p o r que d udaba las unas veces de que tuv ié se mo s  
t e a tr o, y  las otras de que tuviese yo habilidad.
M . J . d e  L a r r a . M i  nombre y mis pro po si to s
- 2 0 5  -
C ) U N , U N A  a dmiten en s l n g u l a r - p e r o  no en p lu ra l- la  a n t e p o s l c i o n  del 
p r é d é t e r m i n a n t e  T O D O :
iPero e sto es toda una d e c l a r a c i o n  en regia!
n .d e  U n a m u n o . Un pobre hombre rico.
D ) U M , U N A  que son e t i m o l o g i c a m e n t e  n um é r a l e s  no pue de n  c om bi na rs e  con 
los n u m é r a l e s . E n  plural, sin e m b a r g o , este tipo de c o m b i n a c i o n  es pa—  
sib la t
E r a  un caJ on  de pino de unos dos m et ro s  de largo y més da m e d io  en 
c u a d r o ; d a  m ad er as  r ec i a s y c o n  r e f u e rz os  y precintos.
G a r c f a  Pau on .E l  r einado de U i t i z a «
E ) U M , U N A  no se c o m bi na n  con O T R O , ni con T A L , T A N T O , T A M A R o , IG UA L , S E M E —  
J A N T E , D I S T I N T O , M E D I O  etc. Mo existe *  una otra m u j e r . S i n  e m b a r g o , l a  
c o m b i n a c i o n  de UN con el i d e n t i f i c a t i v o  M I S M O , es posible:
...me p r o p o n f a  que e nt r é s e m o s  Juntas a la vez an un m ismo c o n v e n t o ...
M .d e  U n a m u n o . S a n  M an u e l  B ue no ,m gr - 
tir .
F )'UR p a r mi te  indicar t am bi én  que la p a l ab ra  que lo sigue f u n ci on a  
c omo s u s t a n t i v o , a u n q u e  no lo sea:
Di que me p e r d o n a s ;di un si con los l a b i o s . un sf con la ca—  
b e z a, au nq ue  no saïga del corazon.
R . Pérez de A.yala.Belarmino y Apolonio.
Oyo un huir de r a t a s .
R .S é n c h e z  F e r l o s i o . A l f a n h u f »
— 2 8 6  —
C l  e s t ud io  de las c a r a c t e c f s t l c a s  de UN. parece c o n f i r m â t  la hlpo- 
tesis de la p r e s e n t a c i o n , s e g u n  la cual UN,UNA se o p o n e n  en m uc ho s  
a sp e c t o s  aspectos a| UN.OS,UNAS»De c on fi r m a r s o  p l o n a m e n t e  este hccho 
p o d r f a m o s  c l a s i f l c a r  a U N , U N A  Junto a los d é t e r m i n a n t e s  i d e n t i f i c a -  
dores y a U N O S , U N A S  d entro del gru po  de los i n d e f i n i d o s »
C s t u d i a m o s  a c o n t i n u a c i o n  la o po sicion:
U N,UNA /  U N O S , UN AS 
O P O S I Ci dN  U N,UNA /  U NO S , U N A S
Si c o n s i d é r â m e s  a UN como s eH a l a d o r  de la u ni da d  es i m p o s i b l e , e n  
b ue na  l o g i c a^ su  c o m b i n a c i o n  con el m o r f e m a  de p l u r a l . S o l o  a d m i t i —  
rian las formas U N O S , U N A S  a q u el la s  p al a b r a s  que se u t i l i z a n  en p l u ­
ral a unque e x p r e s a n  una r ea l i d a d  unica.: "unos pan ta lone s" , "unas ti- 
j e r a s " * , »
De h ec h o , e l  m o r f e m a  de p lu ra l  pue de  alu di r  p o r  sf solo a un n um ér o  
"n" de ejo mp la ra s:
Don  F e r m f n  c ompro libros para el niRo,
Ai.M.Matute.El rey.
Dur os  o u e r r e r o s  ha p r o d ù c i d o  siempre el n o r t e , t i e rn os  a ma d o r e s  el 
m e d i o d i a , hcmbros c r u e l e s . f a n a t l c o s  y h ol qa zc nc s  el A s i a , harpes la 
G r e c i a . esc la vo s  el A f r i c a . seres a l e qr es  e i m a g i n â t ! v o s  el rls ue Ro 
cielo de F r a n c i a . m e d i t a b u n d o s  a bu rr id os  al neb ul os o  Albion,
M .J .d e  L ar r a . L a  p la nt a  nueva o el f a c c i os o.
El cielo gris d e r r a ma ba  v io le nt as  I l u v i a s ,ac o m p a n a d a s  a l g un as  v eces 
de copos de n i e v e «
l/.Blasco I b a n e z .Sangre y A r e n a .
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En estos eje mp lo s  los c o m p l e m e n t o s  d ir ectos en p lural carec en  de 
déter mi na nt e  y e x p r e s a n  una idea de p l u r a l i d a d  no r e s tr in gi da .L a 
o p o s i c i o n  es por lo tanto:
C om pr o  un lib ro  /  C ompro libros
Si dec im os ;E l  c om pr o  u nos l ib r o s , i n t r o d u c i m o s  una r e s tr ic ci on  se- 
m a n t i c a  a la idea de p lu ra li da d.
De todo esto se deduce que existe una p ro f u n d a  s ep ar ac io n  e n ­
tre las formas UN,UNA y sus plu ra le s  m o r f o l o g i c o s  UNOS,UNAS.Esta, 
d is t i n c i o n  queda clara si s u s ti tu im os  U N , U N A , U N O S , U N A S  por ALGIIn :, 
A 1 G U N A , A L G U N 0 S , A L G U N A S :
He com pr ad o  un libro ( si ng ul a r l z a c i o n  estricta)
He c om prado a l g un  libro (numéro indeterminado)
La d if er en ci a  que es é v i d e n t e  en s i n g u l a r , se atenua n o t a b le me nt e  en 
plural:
He com pr ad o  u nos libros (numéro indeterminado)
He com pr ad o  a lg u n o s  libros (numéro i nd et erminado)
UNOS y ALG UN OS  son dos p r o n o m b r e s  a dj et iv os  ind ef in id os  de s entido 
s i m i l a r . E n  p lural son casi s iempre s u s t i t u i b l e s . S i n  e mb ar go ,l a  corn—  
b i n a c i o n  de UNOS.,UNAS con los n umérales que es muy f r e cu en te ,e s  i m ­
p os ib le  con ALGUNOS:
Hace unos diez dfas 
Pero no existe; * Hace a lgunos diez dfas
U N O S , UN AS  p i e r d e n  asf su c a r ac te r  num er al  y se c o n v i e r t e n  en ind ef i-  
nidos.
— 280 —
C o n  raz on  dice la Academia:"C,n la for ma  plural u n o s , u n a s  es e xclu-  
s i u a m e n t e  i n d e f i n i d o . . y solo c ita dos excep ci on es :
1 - " C u a n d o  se refiere a n o m br es  que solo se e mp l e a n  o que en det er mi -  
nad a s  a c e p c i o n e s  solo se e m p l e a n  en plural :unas castariuelas,unos 
p r i s m a t i c o s , u n a s  a n d a s ,u na s  aguaderas"
2— C u a n d o  d és i g n a  d ir ec t a m e n t e  al g ua r i s m o  1-: j
"Anada' todos los unos que u s t ed  q ui era," (1-)
N ot es e  que en el p ri me r  caso se tra ta  de objetos que c on s t a n  g en e r a l
m e n t e  da dos elemenj:os.La o po s i c i o n  p r e s e n c i a - a u s e n c i a  de UNOS ad- 
q uiere un valor c ar é c t e r f s t i c o :
He c om p r a d o  unos z apatos (un par)
He c o m pr ad o  z apatos (varios pares)
E x i s t e  otro caso no c itado por la A c a d e m i a , q u a  p la n t e a  dlf ic ul ta de s.
Nos e s t â m e s  r ef i r i e n d o  al e mp le o  da UNOS ente s u s t a n t i v o s  plu ra le s  
que a ct ua n  como sujeto:
U nos g ol fo s  se t en d i e r o n  en los d e s m o n t e s , c erca de M an ue l  y de R o b er  
t o , y este no quiso s eguir hablando.
P . B a r o j a . L a  B u s c a .
E n  este c as o  se podria c o n s i d e r a r  que UNOS es plu ra l  de Un p or qu e  el 
m orf ema de p l u r a l , s i n  d e t e r m i n a n t e , e s  dif fell de e n c o n tr ar  con los 
s uj e t o s  a n t e p u e s t o s  al verbo.
E n  los demas c a s o s ,U N O S ,UNAS c o n f i e r e n  al s u s t a n t i v o  que los sigue 
la tfp ic a  v a g u e d a d  da la i n d ef in ic io nt
P o r q u e ,desde hace unos m e s e s .la muj er  del retrato se me ha a p a r e c i —
do v arias v ec es , M a r i a n a .  E . J a r d l e l  P o n c e l a . E l o f s a  esta deb aj o  de
un almendro.
-  2 8 9  -
Es m uy  f recuente la c o m b i n a c i o n  de U NO S, UN AS  con los numér al es  que 
p i e r d e n  de esta m a n e r a  su p re ci si on  m a t e m a t i c a :
Un g it an o  de unos c i n c u en ta  aRos y un enorme m o s t a c h o , h i z o  b ai la r  
al 030.
R. San ch ez  F e r l o s i o . A l f a n h u f  .
T en f a  unos v e i n t i c u a t r o  o v ei nt i c i n c o  a R o s .los ojos muy c l a r o s , e l  
p elo y el bigote casi bla nc os  de puro rubios.
P . B a r o j a . L a  Busca
En r es um en  U N O S , U N A S  son casi s iempre i n d e f i n i d o s . U N O  (y el f e m e n i -  
no c o r r e s p o n d i e n t e ) e s  t a m bi én  i nd ef i n l d o . P o r  lo que respecta a las 
for ma s  a d n om in al es  UN,UNA se opo ne n  a las a nt eriores formai y seman- 
t i c a m e n t e . P o r  e s o , a u n q u e  como dijo A . Alo ns o  UN nada tiene que ver 
con el a rt fculo i d e n t i f i c a d o r  E L , L A , L O S , L A S , L O , c o n s e r v a m o s  la tra- 
d ic ional d e n o m i n a c i o n  " ar tf cu lo "  que nos p ermite s ub rayar su o p o s i ­
c ion a los otros d ar iv ad os  de UNUS que son i n d e f i n i d o s . ( U n  no es a r ­
tfculo pero t am po co  es indefinido)
E n  el e s q ue ma  de la p ag in a  s ig ui en te  e s t a b le ce mo s  una c l a s i f i c a c i o n  
de las f ormas d e r i v ad as  de UNUS.
- 29o -
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VALOR DEL DETERMINANTE UN
Hemos vlsto como el sustantivo en singular,sin déterminantes,alude 
en general a realidades tomadas en sentido virtual*
Por este motivo,cuando queremos introducir un sustantivo sin 
referenda anaforica que represente a"l "elemento de la clase desig- 
nada por el concepto,utilizamos el déterminante UN.
Un etimologicamente es un numeral,y sus restantes valores derivan 
casi exclusivemente de este sentido primario.Este hecho es FOcilmen- 
te demostrable si se tienen en cuenta las dlficultades que han teni*' 
do siempre los gramâticos para deslindar los distintos valores de 
UN:
"En singular no hay posibilidad formai de distinguir entre los supue^ 
tos valores semanticos:hay un libro puede tanto indicar que hay un 
libro y no dos o très (valor "numeral"),como que hay un libro y no 
un cuaderno o una pluma (valor "indeterminado",es decir,clasifica­
dor y presentador),o que,en fin,hay un libro cualquiera (valor "in­
def inido") (1-)
De todo esto se deduce que los criterios semanticos utilizados para 
sehalar las distintas funciones do UN son siempre demasiado impre - 
cisos y lucubrativos para ser utilizados inequivocamente.Nos limi- 
taremos a indicar las funciones fundamentales de UN (funcion pre­
sentador a, funcion clasif ica dora, valor enf atico y de realce) que ilus_ 
traremos con un cierto numéro de ejemplos ,
Estudiaremos también la idea de generalizacion que UN puede conferir 
al sustantivo que lo sigue.El y UN se oponen a los restantes identi- 
ficadores precisamente por esta posibilidad de expresar una idea ge­
neral,La clasificacion heredada de Port-Royal que agrupa a EL y a 
Un como artfculos,no es totalmente desacertada si nos atenemos a es­
te ultimo punto.
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FUNCIÛN PRESENTADORA DEL DETERMINANTE UN
El déterminante UN no es an|forico y por esta razon se utlliza 
con frecuencla para introducir sustantivos que designan reall- 
dades que aun no han sido mencionadas.Las posterlores repeticio* 
nés del sustantlvo ya presentado admiten la presencia del artf— 
culo anaforico o de un denostrativot
Une barandllla de madera separaba al lugar de las m^qulnaa,donde 
habfa un sePtor qrueso.del espaclo dedicado qulzas al publico o a 
los prequntones.El seffor acababa de cenar en aquel momento a juz- 
gar por el cubierto sucio,a un lado,sobre la mesa.
L.Martfn-Santos.Tiempo de silencio*
Una valla de mamposterXa que llegaba a la altura del cuello de un 
hombre limitaba el corral por très de sus lados.Esta valla estaba 
afirmada por gruesos postes unidos al balconcillo superior.
U.Blasco Ibârtez.Sangre y Arena .
Habia tamblén en el cuarto de baPfo una cabra atada al picaporte.
Esta cabra estaba siempre rfgida,con las patas extendidas y el cuer- 
po hacia adelante,tirando de la cuerda con todas sus Fuerzas,mirando 
las coles sin quitarles ojo.
R.S^nchez Ferlosio.Alfanhuf»
Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el cata- 
Icjo a la entrada de la carpa.Mediante el pago de cinco reales,la 
gente se asomaba al catalojo y veia a la gitana al alcance de su 
mano.
G.Darcfa Marquez.Cien aflos de soledadi >
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En estqs ultimos ejemplos,la presentaclon medlante el déterminan­
te UN es previa a la identificacion.En otros casos,por el contra­
rio,un sustantiuo perfectamente identificado puede posponerse a 
UN:
Celestina,la hija de Qarinaga,era una baata oTidiana...
L.A«Clarin.La Regenta-
En este caso no se utiliza UNA para presenter.Sabemos perfectamen- 
te que se trata de Celestina;se emplea UNA. para clasificarla dentro 
de las beatas.
De esto se puede deducir que UN no se opone,como los indefinidos a 
1§ idea de identificacion.
FUNCldN CLASIFICADORA. DEL DETERMINANTE UN
El déterminante UN clasifica,es decir que serfala la insercion dentro 
de una clase del duëtantivo que lo sigue.Un nlMo:significa un elemeii 
to del conjunto de los niMos.La utilizacion de UN ante un sustantivo 
concrete discontinuo presupone la existencia de otras realidades si- 
milares %
Platero:yo creo que ese burro no es un burro..,
J.R.Jimenez.Platero y yo .
Notese como el demostrativo no tiene el poder clasificador del dé­
terminante UN,
Ueamos otros ejemplos:
DAVIO-No es un pajaro«Es un pavo real
Buero Vallejo.El concierto de San Ovi- 
dio.
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Un solltario fue Robinson Crusoe,un solitario fue Gustavo Flaubert, 
que no podfa tolerar la tonterfa humana.un solitario me parece Don 
Sandâlio,y un solitario soy yo.
M.de Unamuno.La novela de don Sandalio.
Esta seUorita le ha cuidado como a un rey.
P.BaroJa.Zalacafn el aventurera*
A.Alonso afirma que el valor enfatico de UN esta intimamente rela- 
cionado con su funcion clasiFicadora.Parte del siguiente ejemplo:
"Estaba muy emocionado de verse ante un emperador";
Nos explica que "...al desdoblar el individus (un) y la claae (em— 
perador) se destaca y encarece la plena significacion de la clase 
y el hecho de que aquel individus la encarna."(L-)
Esta explicaciôn es valida con los sustantivos discontinues:
îQue eres una golfai IAsf no se le habla a una madré!
C.3.Cela.La colmena.
' ■ 1 ■
Pero no se puede aplicar cuando los sustantivos no aluden a una cla­
se,sino a realidades de campo semantico continuo-agua,Frfo...-a en­
tes unicos-el sol.«.-o a sintagmas sustantivados.Con estos ultimas, 
es necesario buscar otro tipo de explicaciôn,que veremos en el s i ­
guiente apartado.
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UAL3R ENFATICO DEL DETERMINANTE UN.REALCE E IMPRESlÜN
El valor enfatico aportado por UN ea en realidad un caso particular 
del realcB que este déterminante puede conferir al sustantivo.Este 
realce es consecuencia del contraste existante entre la amplitud p£ 
tencial del concepto y la singularlzacion que conlleva el actualiza 
dor UN.Con este procedimiento se expresa no solo el énfasis,sino 
tamsl^n una cualidad o una impresion:
a)Csn las realidades continuas:
Corriole un frfo portante por todo el cuerpo ...
Galdos.Fortunata y Oacinta »
Platero va chorraando sanqre.una sanqre espesa y morada.de las pi- 
cadjras de los tabanos.
3.R.Jiménez.Platero y yo
b)Csn los entes unicos:
Vieido asf al pobre raja soberbio como un dios,bajo un cielo seco 
de intenso azul,y entre los esplendoros de un sol radiante.no se 
le lubiera ocurrido regalarle un gaban.
U.Blasco IbaMez.Sangre y Arena.
El realce que confiera UN al sustantivo se opone a la mayor ampli.- 
tud semantica que aporta el artfculo a la palabra que lo sigue:
Su naravilla era la voz.una voz divina.que hacfa llorar.
M.de Unamuno.San Manuel Bueno,Martir>
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No se trata en este ejemplo de la oposiclon:
no anaforico / anaforico
De hecho,la 18 vez que se menciona el sustantivo voz,queda perfec- 
tamente identificado por el artfculo LA:es la voz de don Manuel.Si ] 
nos atuviéramos a esta oposicion nos llamarfa la atencion que la 28 . 
vez que se menciona la pglabra,va precedida por un no anaforicotuna , 
voz... , ^
Hay que concluir pues que existe otro tipo de oposicion:
amplitud / realce.
La voz de don Manuel,tornade primero en un santido general,es des- 
pués analizada,descrita,limitada en su amplitud:"voz divina que 
hacia llorar" y adquiere de esta forma un relieve particular.
LA GENERALIZACldN,LA CLASIFICACidN Y EL DETERMINANTE UN
Uimos que el artfculo EL,en singular,puede generalizar,es decir 
emplearse para designer toda una especie o todo un conjunto.De mè­
nera similar,el artfculo UN,en determinados contextes,puede referir 
se a toda una clase de realidades.
En el clasico ejemplo: UN CABALLERO ESPAROL NUNCA MIENTE no aludl- 
mos a un solo individuo.Cabe entonces preguntarse que diferencias 
existen entre:E1 caballero espaMol nunca miente y "Un caballero es— 
paPiol nunca miente.La diferencia estriba en que UN conserva su sen— 
tido clasificador aunque generalice:
Un caballero espaPtol nunca miente = Un caballero espaPtol (cualquier 
nunca miente ,
' • I '
Con UN -pero no con EL-ae considéra un conjunto de unidades que in— 
dividualmente responden a la asercion.
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dottier ha expresado esta idea con claridad:
"L'extension de la notion est maximum,car ce qui en est dit peut 
s'appliquer à tous les "caballeros espafloles",l*lais cependant on 
n'en a en vue qu'un seul quelconque parmi la totalité." (1-)
Surge aquf un nuevo motivo para oponer UN y UN03 puesto que si 
eonsideramoe la fraaai
UNOS CABALLEROS ESPAROLES NUNCA MIENTEN.
Se pierde la idea de generalizacion.Con razon dice Marcos Marfn:
"En plural la forma UN pierde la posibilidad de expresar la exten­
sion maxima..."Unos caballeros espaMoles nunca mienten"." (2-)
OPOSICidN UN / /J
Los sustantivos en singular,sin déterminante,no pueden expresar por 
si solos la singularlzacion.CASA,CÜCHE,CABALLÜ son conceptos.Para 
indicar la unidad es necesario el empleo de UN.
Segûn Alarcos LLorach: "La verdadera "singularlzacion" o indicacion 
de la unidad,se seMala mediants el uso de un cuantificador léxico..." 
(3-)
La oposicion un / il corresponde por lo tanto a:
singularlzacion / concepto
Esta oposicion es muy frecuente en las frases negatives:
Tiene una muMeca / No tiene murleca
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Pero, en las Frases afirmativas Trente a "Tiene un cochn", "Tie­
ne un criado", se puede decir "tiene coche", "tiene criado". Se- 
manticamente la oposicion ofrece muchos malices. "Tiene coche" 
con su intencion ualorativa, permite indicar casi una categorXa 
social, por lo menos en los tiempos en que los coches no eran tan 
frecuentes como ahora,
Senaletnos por ultimo que la oposicion UN / il es también posible 
con los complementos preposicionales;
Hace tiempo estoy deseando tener conversacion con mu 1er 
vicia.
F. Garcia Lorca . Yerma,
UALOR DE UN EN LAS flCRüPAC lOlMES.
Hernos senalado, hasta aquij una gran cantidad de valores y Funcio- 
nes que se pueden atribuir al déterminante UN, No obstante, pare- 
co necesario delimiter cuales son los valores mas importantes de 
esta palabra. Cl e studio de las combinaciones de UN con el prédé­
terminante TOüO nos va a permitir salir de dudas, Recordemos dos 
ejemplos ya mencionados:
Pero esto es toda una declaracion en régla!
M. de Unamuno, Un pobre hombre rico
Es todo un sefior probloma, Pantoja - cabecea el coronel Lopez 
Lopez...
M. Vargas Llosa. Pantaleon y las vi- 
sitadoras,
En estos dos ojemplos, el déterminante UN es clasificador, y como
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clasificador logra que el sustantivo que lo sigue se convierta 
en représentante de una clase. La combinacion con TODO confiere 
al conjunto un enorme realce.
Sin embargo, no es este el unico sentido de UN en las aqrupacio- 
nes con el prédéterminante, TODO UN ,,, puede expresar, sencilla- 
mente, la totalidad de un elemento :"Todo un dia.,, todo un ano, 
aluden a una unidad considerada en su conjunto, y pose a tener 
cierto valor enfatico, nada tienen que ver con construcciones del 
tipo "Todo un hombre", "Todo un profesor".
De lodquG acabamos de ver podernos concluir que UN tiene dos valo­
res ( rasgos )' fondamentales: la cuanti f icacion y la clasif icacion,
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V-2 EL DETERMINANTE UN (UNE) EN FRANCES
Las formas UN,UNE,DES reciben en Frances el nombre de "article in­
défini" ,denominaci on que arranca de la Grammaire de Port-Royal.(1-) 
UN,UNE derivan del numeral latino "unus".En antiguo francés se em- 
plearon los plurales "una,unes" que se anteponian a sustantivos con 
valor colectivo,o para expresar la idea de "un par de"i
En 388 piez mist uns marveillsua sellera.
Charroi de Nîmes.v.991-992 (2—):
...et avolt unes grandes Joes et un grandismo nés plat.unes grans 
narines lées et unes grosses levres.*.et uns grans dans,et estoit 
cauciés d'un housiax et d'uns sellers...
Aucassin et Nocolette 24,16-22 (3-)
Sin embargo,los sustantivos indeterminados en plural solXan carecer 
de artfculo en antiguo francés.La forma DES que las gramaticas nor— 
mativas seMalan como plural de UN,de distinta etimologfa,apacaolé on 
el pariodo del francés media.(4-)
ORIGEN DE LAS FORMAS UN,UNE
UNEtSiguiendo la tendencia general,la u de "una" dio  ^yj (5-) La a 
debllitade (= ) impidio que la yj se combinara con la nasal.
Actualmente UNE sa pronuncia ^yn]
UN*La vocal final de "unu" se perdié y la consonants nasal se combi­
né con la l^ yj dando lugar a % . (6-)
En la actualidad muchos francases,sobre todd en la région de Paris 
confunden la con la^6^]que es mucho mas frecuente.(7-)
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CARACTERfSTIC AS DEL DETERMINANTE "U N ,UNE" ( a n  s i n g u l a r )
A)Como todoa los déterminantes "un,une" sa anteponen siempre a los 
caliricativost
Il Y avait une Fine brume sur le lac...
M.Butor,La Modification,
8) Aunque "un,une" pueden combinarse con el artfculo (l'un,l'une) 
cuando actûan como pronombres sustantivos,cuando funcionan como ad- 
jetivos no pueden agruparse con este.No existe: l'un homme.
C )"Un,une" en singular admiten la anteposiciôn del prédéterminants 
"tout" t
Je pèse tout un peuple de paysans débonnaires,d'artisans laborieux, 
de milliers de charues,de métiers à tisser,de Forges et d'enclumes
3 .Giraudoux,La guerre de Troie n'au­
ra pas lieu.
o)"Un,une" que son numérales etimologicamente no pueden agruparse 
con los numérales.
E )"Un,une" admiten la posposicion de "même" y de "autre":
Car on ne peut vaincre le mal que , ar un autre mal,
3 .P.Sartre *
Comme si tous les êtres de ce lieu se fussent retrouvés au fond 
d'un même désespoir
A.Malraux.La condition humaine,
"Certains,certaines" que no admiten en plural la anteposiciôn de 




FUNCION PRESENTAUOHA DEL DETERMINANTE "UN"
Cuando se quiere introducir un sustantivo sin referenda anaforica 
se utiliza la forma "un"."Un" es por lo tanto,un presentador.
El sustantivo una vez presentado admite ya la anteposiciôn de de - 
terminantes anafôricos(artfculo"le" y demostrativos)
Une chèvre.sur le bord de la route,fit un signe avec ses cornes et 
Angel s'arrêta.
"Monte" ,dit-il a l'animal.
La chèvre sauta dans la voiture et s'assit sur le plateau,derrière 
eux.
Boris Uian.L'arrache-coeur.
Le vieil homme tenait le bras d'un prêtre que le docteur reconnut, 
c'était le pare Panaloux...
A.Camus.La Peste.
De l'emballais sur un film.sur un livre.Et le film ou le livre dé­
filait en moi a toute allure.
A.de Saint-Exupéry.Terre des hommes.
Sin embargo,el hecho de que "un" no saa anaforico,no presupone en 
modo alguno que un sustantivo praviamente identificado,por el demos- 
tretivo,el artfculo o los posesivos,no admita la anteposiciôn de "un
Ma paroisse est une paroisse comme les autres,
G.Bernanos.Journal d'un curé de 
campagne.
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La rue de Commaille était uoe rue nouvelle taillée au travers des 
Jardins qui,dans cette partie de la rue du bac suur quoi elle don­
nait, longtemps se dissimulèrent derrière la façade protectrice des 
hautes maisons.
A.Gide.Si le grain ne meurt,
En estos ejemplos "un" realza el valor del sustantivo previaments 
% identificado.Es este un procedimiento que se utiliza con frecuen-
cia al comenzar 1^ descripcion de una realidad conocida de manera 
imprecisa (Ver mas adelante:Valor enfatico de "un,une" realce e im- 
presion.)
I FUNCidN CLASIFICADORA DE "UN"
i ... . ........
i La utilizacion de "un" ante sustantivos discontinuos presupone la
existencia de otras realidades similares,pertenecientes a la misma 
! clase.Es decir que "un" clasifica:
!I "Au singulier,un,une s'opposent a le,la,on ce sens qu'avec l'arti-
f d e  indéfini on laisse entendre qu'il y a d'autres êtres ou d'au-
 ^ très choses de la même catégorie..."(1-)
3e ne suis pas un malade,mademoiselle,Je suis un médecin.
3.Romains.Knock.
Vous en ferez un idiot ou un estropié.de ce petit.
G.Duhamel 
Le notaire du Havre
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VALOR ENFATICO D£ UN,UNE REALCE E IMPRESldN
En determinados contextos,el determinants UN,que es clasificador 
puede conferir al sustantivo un realce especial.El sustantivo cla­
sif icado se convier te en représentants caracterfstico de la "clase" 
aludida %
Monsieur,vous êtes un mufle !...Un mufle doublé d 'une canaille.une 
canaille doublée d 'un fauve.un fauve doublé d 'un niais.
G.Duhamel.Le notaire du Havre
El determinants UN también puede realzar sustantivos continues o 
sustantivos que indican realidades unices.En estos casos no exis­
te relacion alguna entre el realce y la funcion clasificadora,pues­
to que estos sustantivos no sa refieren a una "clase".
El realce proviene del contraste existante entre la amplitud poten— 
cial del concepto y la singularlzacion aportada por UN :
Dés l'aube J'étais dans l'eau.une eau fraîche et transparente où je 
m'enfouissais...
F.Sagan.Bonjour tristesse.
Un soleil dé Juillet flambait au milieu du ciel...
Guy de Maupassant.La femme de Paul'
c'est moins haut qu'ici,mais il y passe un vent!
3.Giono.Les âmes fortes «
En este sentido Guillaume asegura que UN,UNE,DES confieren al sus­
tantivo un realce especial que el llamo RELIEF IMPRESSIF.(l-)Por 
nuestra parte considérâmes que DES singulariza y restringe el va­
lor dal concepto en mener grade que UN.
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EL DETERMINANTE UN Y LA GENERALIZACION
Ya homoB dlcho que el artfculo LE,como consecuencia de su valor 
Identificador puede generallzar.Esto ocurre cuando la Identifi- 
caclôn no coincide con la deixis.Si digo "El hombre es mortal"
"el" no elude a ningun ser concrete,no hay anafora hay sencilla- 
mente identificacion del sustantivo "hombre" que se refiere a tar­
da la especie.Vemos por lo tanto que para que exista generaliza- 
ciôn es imprescindible que la anafora o cualquier otra tipo de 
referencia hacia una realidad concrets desaparezca.
El déterminante UNi no es anaforico luego cumple ya una de las conr* 
diciones;sin embargo por su origan numeral es un indicador de la 
unidad.Para que UN adquiera un sentido general es necesario que 
el contexto indipoecon claridad que no se trata de una unidad.Esto
ocurre cuando ae utilizan adverbios de sentido absoluto%"toujours"
"Jamais" con verbos que expreaan una obligaciôn de caracter general 
etc.
Un soldat français ne recule jamais
Un enfant est toujours l'ouvrage de sa mère (l-)’
On livre est un ami de tous les instants (1—)
Un homme se forme par 1 'expérience (1'experience aporta el sentido
general) (1-)
Un enfant doit obéir a ses parents (1-)
En estos ejemplos UN adquiere un sentido general,pero no pierde 
su funcién clasificadora:
Un soldat français ne recule Jamais «■ Un soldat français(quelconr-
que)ne recule Jamais
— A o G  —
OPOSICION UN,UNE / DES
Etlraologlcamente la forma "un" es un numeral,Sin embargo^las gra­
maticas normatives han intentado establecer una distinciôn entre 
"un" artfculo y "un" numeral.Por nuestra parte conaideramos que es-; 
ta distinciôn es un error,y no porque "un" no sea artfculo,sino pojr 
que formalmente y semanticamsnte es imposible daslindar esos dos ' 
valores.Con razon dice 3.Dubois % .
"L'analyse distributionnslla évite ainsi l'erreur qui consiste k 
distinguer deux mots un ( un numéral et un indéfini) i le plus sou­
vent,la différence sémantique est si mince que los grammairiens cia 
aiques ne savent pas s'il s'agit d'un article ou d'un numéral."(1-)
Ahora bien,si considérâmes que "un" indica la unidad,es imposible, 
en buena lôgica,combinarlo con el plural.Ya hemos dicho que en an­
tiguo francés los nombres indeterminados on plural carecfan casi si 
pre de artIculo,y que la antigua forma "uns" se utilizaba unicamen 
con los plurales internes (un par de) o con sentido colectivo (es 
decir que se trataba mas bien de un plural morfoiôgico que de un 
plural real.)
La forma CES,que las gramaticas normativas consideran plural de UN. 
es de distinta etimologfa,como ya hemos apuntado;se desarrollô a me 
dida que los sustantivos pordfan la -s (fonética) final,y actualmen 
te expresa la idea de pluralidad pura:
"Le nombre pluriel apparaît enfin comme a l'état pur dans le déter­
minant des "(2-)
En realidad DES esta relacionado con el llamado "artfculo partiti- 
vo",puesto que,en los dos casos,se trata de una variante de la pre- 
posiciôn DE.
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Dubois liega a decir que DCS no es artfculo,y que la oposlciôn 
UN, UNE / DES es flcticiai
"Lorsqu'il y a une marque du pluriel,la langue n'emploie aucune 
forme d'article,mais seulement une des-formes combinatoir.es de la 
préposition DE,correspondant a un,une,c'est a dire des.L'opposi­
tion un / des, indiquée par les grammaires normatives est ficti­
ve; 1 'utilisation des deux aystèmos numéral / préposition n'entraî­
ne pas nécessairement l'existence objective d'une seuls structure"
(i->
Por otra parte,la forma DES no admite como la forma UN:la antepu—  
sicién del prédéterminante TOUT
tout un peuple / tout le peuple
^tous des peuples / tous les peuples
Formalmente UN: esta mas proximo a LE que a DES.
Pero las diferencias no son unicamente formales,slno también aigni- 
ficativas.Un sustantivo precedido por UN. aluds generalmente a una 
realidad discontinua,es decir con forma.Se trata de realidades per— 
fectamente discernibleax
"un livre" "un homme" "une voiture"
Pero si queremos aludir a una plura^ idad de realidades discontinuas 
nos enfrentamos ya a un conjunto heterogénso,cuya dlsposicién en el
espacio puede varier.Es decir^ que la pluralidad altera la forma.
En este sentido DES esta muy cercano a los partitivos "DU,DE LA" 
De hecho,el plural del partitivo y el plural de UN es el mismo=DES. 
Madie puede,por lo tanto,poner en duda esta relaciônt 
Si digo "Je bois da l'eau" estoy aludiendo a una parte de la reali­
dad continua que es el agua.Pero si digo "Des enfants Jouent",estoy
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aludiendo tambian a "una parts" del conjunto de los niHos.
En este sentido,Guillaume ha explicado con claridad las analog!a& 
semanticas entre el "indeterminado plural" y los partitivos *
"C'est que la pluralité altère,au moins jusqu'à un certain degré, 
la vision de la formexde la réunion do,plusieurs objets,il résul­
te une image "brouillée"'." (1-)
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V-a ESTUP10 COMPARADO DEL DETERMINANTE UN EN ESPa ROL 
Y EN FRANCES
Los déterminantes derlvados de UNUS son,sin lugar a dudas,los 
que ofrecen mayores analog! as en es^ jaflol y en Francés .Exi ste, en 
las dos lenguas,una clara oposicion entre el singular y el plu­
ral,Por otra parte,las formas singulares UN,UNA y UN,UNE respon­
den a un comportamiento muy similar.
1-DPOSlClON SINGULAR / PLURAL
Por lo que respecta a la oposicion singular / plural^podemos in­
dicar que los singulares UN,UNA y UN,UNE admiten la anteposicion 
de los prédéterminantes TODO y TOUT,respectivamente:
Je pèse tout un peuple de paysans...
Giraudoux 
La guerre de Troie n'aura pas lieu.
Pero eso es toda una declaracion en réglai
Unamuno 
Un pobre hombre rico.
Los plurales DES y UNOS,UNAS excluyen la presencia de TOUS,y de 
TODOS,TODAS.
La separacion no es unicamente formai,sino también signifIcativa. 
Y a hemos apuntado que UN,UNE y UN,UNA son art!culos; que UNOS,UNAS 
son,casi siempre,indefinidos y que la forma DES es,prâcticamente, 
un morfema de plural.
En francés la separacion es,aparté de formai y signlficativa,eti- 
mologicazDES proviens de una variante de la preposicion DE intro- 
ducida en el periodo del Frances medio,y la forma UNS se conserva
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unicamente en algunos corapuestos.En antiguo Frances,los nombres 
indeterminados an plural career an por lo general de artfculo in­
determinado. La -3 era entonces el autentico morfema de plural en 
un sistema muy semejante a 1 del esoanol actual.
En resumen podemos decir que la oposicion:
UN / morfema de plural (en espaRol)
puede corresponder a 
UN / DES ( en francés)
He comprado un libre / Ho comprado libres 
j'ai acheté un livre / J'ai acheté des livres
Pero la simetrfa no es perfecta.DES puede corresponder a UNGS,UNAS 
cuando el empleo del morfema de plural es insuficiente y es nece­
sario un actualizador:
Unos ninos me dijeron que vendrfas»
Des enfants m'ont dit que tu viendrais »
Es évidente que el plural de:
Un nino me dijo que vendrfas • 
no puede ser:
niRos me dijeron que vendrfas.(?)
Sino :
Unos nitlos me dijeron que vendrfas.
Por otra parte UNOS,UNAS puede corresponder a DES cuando el sustan­
tivo esta determinado:
Eran unos animales que metfan miedo 
c'était des animaux qui faisaient peur (1-)
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Se produce también el mismo fenômeno cuando la forma DES adquiere 
consistencia ante sustantivos en funcién de âtributo:
Vous êtes égoïstes / Vous êtes des égoïstes 
Sois egoistas / Sois unos egoistas
Por ultimo,con los"pluralia tantum" UNOS,UNAS pueden corresponder 
en francés a un singular:
Unas andas Un brancard
Unos zapatos Une paire de souliers
En este ultimo punto,las semejanzas entre el castellano actual y 
el antiguo francés son también muy grandes.
Bruneau traduce:
En ses piez mist uns merveilleus sellers.
(Charoi de Nîmes,v.991-992)
por: il mit à ses pieds une paire de souliers extraordinaires
(1-)
Existe ademas una cierta relacion entre UNÜS,UNAS y QUELQUES %
Un libre / Unos libres
Un livre / Quelques livres
Hecho loglco,si consideramos que UNOS es indefinido como QUELQUES
-La aproximacion numér ic a exp res ad a por el in def in ido  espaRol pue­
de expres ar sB en francés por QUELQUE (sin -s)
Macs unos cincuenta aRos 
Il y a quelque cinquante ans
Se nos puede objetar que QUELQUE en este caso es un adverbio y no 
un indefinido (=ENVIRON).Pero,debemos recordar que hasta el siglo 
XVII SB podfa escribir con -s esta Forma.
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Corneille,por ejemplo,dice :
Il peut y avoir QUELQUE^ huit jours.
(Clit.,11,2) (1-)
Eue Uaugelas quien décrété que en estos casos debfa escribirse 
Qu e l q u e s  sin -s.Pero esto no implica que se trate de una realidad 
lingufstica diferente ya que la -s,en los casos en que se escribe, 
no se pronuncia,excepto en los casos de liaison.
2-EL S IN GULAR
En singular la simetrfa entre UN,UNA y UN,UNE es casi perfecta,Asf, 
en las dos lenguas,tienen estas formas una funcion presentadora mo- 
tivada por el hecho de que son déterminantes no anaforicos:
Un alumno llego a las ocho.E^ alumno me dijo...
Un élève arriva a huit hu jres .j_ 'élève me dit...
La funcion clasificadora de UN también existe en las dos lenguas:
No es un pajaro.Es un pavo real.
Buero Vallejo 
El concierto de San Ovidio.
3e ne suis pas un malade,mademoiselle, je suis un médecin
3 .Romains.Knock.
Un indica,en los dos casos,la insercion del sustantivo que lo sigue 
dentro de una clase de realidades similares.
Con los sustantivos discontinuos,se puede hablar de una cierta re­
lacion entre la funcion clasificadora'y el valor enfatico:
Que eres una golf a !Asf no se le habla a una madré!
C.3.Cela.La Colmena.
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Monsieur,vous êtes un muFle!...Un mufle doublé d'une canaille, une 
canaille doublée d'un fauve.un fauve doublé d'un niais.
G .Duhamel.
Le notaire du Havre.
Con los sustantivos continues,sin embargo,el valor enfatico requiè­
re una explicaciôn distinta.UN confiera al sustantivo que lo sigue 
un RELIEVE especial que es consecuencia del contraste existente en­
tre la amplitud potenclal del concepto y la limitaciôn (UN = unidad) 
aportada por el determinants.Guillaume llama a esta caracterfstica 
RELIEF IMPRESSIF,por eso nosotros hablaremos de REALCE :




Desda el alba estaba en el aqua.un aqua Fresca y trasparente donde 
me sumergfa •
Por ultimo UN puede ofrecer en las dos lenguas un sentido general
Un sol dado esoanol no retrocede nunca- 
Un soldat espagnol ne recule jamais .
Un no se aplica a un solo individuo^sino que abarca toda la clase, 
Cualquier individuo del conjunto de los soldados espaRoles respon­
ds a esta idea.Es decir que frente al valor generalizador expresa- 
do por UN (en las dos lenguas)conserva la funcion clasificadora.
En este sentido se opone a EL que expresa una idea de conjunto como 
bloque,pero no como suma de individualidades.
— 3 1 4  —
Hemos estudiado,hasta aquf,las analog fas existentes entre UN,UNA y 
UN,UNE ;nos ocuparemos ahora jde las diferencias.
En espanol UN no puede combinarse con Tal,tanto,tamano,igual,seme 
jante,distinto,otro,medio etc. cuando estas palabras se anteponen . 
al sustantivo.
En francés UN se puede combinar con Tel,autre,demi etc. cuando pre- 
ceden al sustantivo;
3e vais lire un autre livra Voy a leer otro libro 
Un demi litre de lait Medio litre de leche
Dans une telle situation En tal situacion
De esto no se puede deducir que en este punto concrete el francés 
aporte mas matices.Sencillamente,lo que el francés expresa con dos 
palabras,al castellano lo expresa con una.No existe una oposicion . 
significative AUTRE / UN AUTRE y no se puede decir ^demi litre 
de lait.
Lo que si tiene valor significative en francés es la oposicion:
CERTAIN / UN CERTAIN
Y en castellano no es muy ortodoxo decir UN ClERTO;pero como sena 
lan 3 «Coste y A,Redondo se encuentran algunos ejemplos recientes ( 
Asf por ejemplo,"Una cierta sonrisa",traduccion del tftulo de la 
novela de Françoise Sagan "Un certain sourire".Segun Coste y Redon 
do,este gaJicismo aparece sobre todo en escritores de origen cata­
lan :
El tubo despide un cierto calnrcillo ...
3.PLa (1-)
Yo deposité en Luisa un cierto c a r i n o ...
R.Fernandez de la Reguera (1-
-  3 1 5  -
La transformacion negatlva parmi te apreciar nueuas dlFerancias antre 
las dos lenguas.
La frase negatlva que corresponde a "Tiene un coche" es : "No tiene 
coche".La frase "No tiene un coche" presupondrfa otra idea :"No tie­
ne uno,tiene très" o "No tiene un coche,tiene un camion" etc.
Esta oposicion UN / 0 corresponde en francés a UN / DE:
Il a une voiture / Il n'a pas de voiture
Y también en este caso "Il n'a pas une voiture" presupondrfai"I1 en 
a trois..."etc.
La oposicion UN / que puede existlr en f rases afirmativas en espa— 
RoJLycafece de équivalante en francés:
Tiene un piso / Tiene piso 
Tiene una carrera / Tiene carrera 
0USCO un trabajo / Ousca trabajo
En el proximo capftulo estudlaremos a fondo la existencia de un hipo— 
tético déterminante 0
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NOTAS AL CAPlTULO V-1
- 284- (1-) Cfr. MENETNDEZ P IDAL .Manual. . . op . ci t . ^  09 p.242.
(2-) Cfr. MENL'NÜLZ PIDAL .Manual.. . on.cil §  70-1 p.218.
(3-) Cfr. REAL ACADEMIA ESPANüLA. Ecbozo ... op.cit.pp. 227,220 
(4-) Cfr, NAVARRO TOM AS. Manual ... op.cit 17o-c. p. 193
- 288- (Cfr. REAL ACADEMIA ESPANOLA.Esbozo ... on.cit.p.243
- 291- ( 1-) Cita de ALARCOS LLORACH. Un, ni nuincro y los indefinidos.
lin Esturiios dn cjrainatica ... op . cit. p . 221.
- 294- (1-) Cfr. ALONSO,A. Estilistica ... on.cit. p.ISS
- 297- (1-) Cita de POTT1ER,0. Introduction a l'étude de la mnrphn- •
syntaxe espagnole. Paris, odiciones h i s p a n o a iTt e r i c a n a s 3'"’ ed. 1964, 
pp.41,42,43.
( 2-) Cita do MARCOS MARTN. Anroxiniacion a la g r a m a t i e a c; s pane la. 
Madrid, Cincol, 1974. p.160.
(3-j Cita de ALARCOS LLORACH. Un cl némero y los indefinidos. op. 
cit. p. 214.
NOTAS AL CAPfTULO V-2
- 3oo- (1—) LAZARO CARRETER, F. En cl p roblema del articule en cs- 
panol ... op.cit. p . 3 4 7 indica que la grainatica nspanula rncibio 
la distinciôn de Port-Royal entre articules dcfini(ins e indefini- 
dos. El l^ '^  gramatico espanol que introdujn esta distinciôn fuc el 
Bscolapio Benito de San Pedro, A rte de romance ca s te 1lano. Valencia, 
Mohfort, 1769.
(2-) Ejemplo citado por ORUMOT, BRUNEAU. P r é c i s ... op.cit. p.160.
( 3 - ) Ejemplo citado por GUILLAUME. Le problème ... o|).cit.p. 75.
(4-) Cfr. BRUNOT, BRUNEAU. Précis ... op.cit §  142,p.168.
(5-) Cfr. BOURCIEZ. Phonétique ... op.cit Ç 79.
(G-) Cfr. nOURCIEZ. Phonétique ... op.cit. ^  U2.n .97
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(7-) Cfr. LEToN,P.R. Prononciation du français standard, Paris,Di­
dier, 1976. ^  0.5. p.39.
- 3o3- (1-) Cita de DUBOIS, LACANE, La nouvelle grammaire ... op. 
cit. p.62.
- 3o4- (1-) En el capftulo XIII de "Le problème de l'article et sa 
solution dans la langue française ... op.cit. GUILLAUME se ocupa del 
RELIEF IMPRESSIF aportado por UN:, UNE, DES : " l'article ponctuel
ou de relief dénonce l'idée nominale qui, ayant traversé les cou­
ches succesives d'impressions étagées dans l'esprit, sans se lier 
à aucune, émerge, pour ainsi dire, à la surface..." y ahade mas 
adolante l'article un ... en tant qu'article, ne comporte
que des emplois impressifs. Le mot un, employé expressivement n'est 
en effet rien d'autre que l'adjectif de nombre." p.194
- 3o5- (1— ) Aunque utilizamos los ejemplos de GUILLAUME en "Le 
problème de l'article ..." nuestra explicacion difiere bastante de 
la suya.
- 3o6- (1-) Cita de DUOOIS. Grammaire structurale ... op.cit.p.95. 
(2-) Cita de CSEC5Y',Madeleine. Les marques orales du nombre. En La 
grammaire du français parlé, Paris, Hechette, 1971.
- 3o7- (1-) Cita de DUBOIS. Grammaire structurale ... op.cit. p.
151.
- 3o0- (1-) Cita do GUILLAUME. Le problème de 1 'article ... op.cit.
p .161-
NOTAS AL CAPlTULO V-3
- 31 o- (1-) Ejemplo y traduccion de BOUZET. Grammaire espagnole
... op.cit. p.165
- 311- ( 1- ) Ejemplo y tracluccién propuestos por BRUNE AU, BRUNOT en 
su Précis de grammaire historique ... op.cit. p.160.
- 312- Ejemplo de GREVI5SE.op.cit.p .416.
-  3 1 0  -
- 314— Ejetnplüs citndoo par COSTE, REDONDO. 5ynt.'jxt; du l'cfpnqnol ■
moderne,..op.ci t. pp.150,169.
Begun estes nutores la agrupacion "un cinrto" os un galicisrno po- 
co recomendoble:
" On relève chez les auteurs modernes, quelques emplois de l'arti­
cle indéfini devant "cierto". C,et article semliln cunférer, (Jans la 
plupart des cas,è l 'adjectif "cierto", une valeur expressive plus 
grande ,. .
En réalité, cet emploi do l'article indéfini, qui appareil surtout 
chez les auteurs d'origine catalane, relève du gallicisme, et par 
suite, doit être rejeté " p.160.
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VI-1 EL DETERMINANTE ^ EN) ESPANOL 
tfI-2 CL DETERMINANTE fi EN FRANCES
VI-3 DIFERENCIAS EN EL EMPLEO DE fi EN ESPAROL Y EN: FRANCES
-  3 2 o  -
VI4EL DETERMINANTE fi EN CSPAROL
Es muy conocida la interpretaciôn que A.Alonso propone para expli- 
car el ssntldo de loa sustantlvos sin articule en espaPlol*
"Echando mano de la paraja da conceptos riloséficos esencia-existen»- 
cla,dicemos que el nombre con articula se refiare a objetos existen?- 
ciales y sin él a objetos esenciales.Con articulo,a las cosas;sin él, 
a nuestras ualoraciones subjetivas y categoriales de las cosas" ( 1-)
Esto es ciertoypero no es aplicable a todos los casos de ausencia de 
articule.A.Alonso no distingue las diferentes motivos que pueden con- 
dicionar la ausencia de actualizador en espaPtol.Oe este ultime pro­
blems se ha ocupado posteriormente R.Lapesa (2-)y ya tuvimos en cueiv- 
ta sus conclusiones a la hora de estudiar la presencia-ausencia del 
articulo en esp^Mol.
En este caipitulo vamos a estudiar la existencia de un determinants 
fi indicador de le virtually que en parte responds a la interpretaciôn 
de A.Atlonso.
El determinants fi existe si se cumplen estas très condiciones;
1—Si el sustentive.en sinoular.no esta precedido por ningûn dater-
Bilnanta.
2—Si el sustantivo cumple une de estas funcionest
a)Aludir a lo virtual
b)Indicar-utilizando termines de A.Alonso—"nuestras valo- 
racionas subjetivas y categoriales de las cosas"
3—Si la relacion de este determinants fi con los déterminantes iden— 
tificadores as paradigmâtica da exclusion rsciproca:
El casco del soldado
El casco de ese soldado
El casco de un soldado
El casco de fi soldado
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Notemoa en primer lugar^que mientra A.Alonso aplica su interpreta- 
cion. a sustantlvos en singular y en plural("DeJe hljos y mujer...
(1—) )nosotros nos ocupamos unicamente de sustantlvos en singular. 
Consideramos en efacto que el morfema de plural aotualiza impldien'- 
do que el sustantivo aluda a lo virtual o a une valoracién catego>- 
rial.
Qbsarvemoa también que empleames el término VIRTUAL dentro dsl ha— 
bla (parole).Pero ^existem en el habla estados virtuales?.Recorde— 
mas cual es la opinion de Coseriu sobre este problems:
"...la distincién entre "Virtual" y "actual" no coincide con la dia- 
tlncion entra "lengua" y "habla",como parece creer Bally.El mlsmo 
8aily piensa que existen signas que son actuales en la "lengua"(lo 
cual,sin embargo,no es cierto:s6l'o. pueden serlo, en un hablac interior 
,la"lengua",salvo que se qulera estructurarla con trozos enteros de 
" de ci r", no dice nada ace rca de neda));y al hablar pertenecen tamblén 
sionificados virtuales y los mismos actualizadores,aai como varioa 
otros elamentes que son "inmâviles" con respëcto a la actualizacldni.
Asi.en el mlsmo hablar un nombre ouede ser siono de un virtuel.
(2->
Por otra parte,como es légico, la ausencia de datarmlnanta no cocraa—  
ponde aiempre a la presencia de (tal y como lo hemos definido);
CASOS EN QUE LA AUSENCIA DE DETERMINANTE ND CORRESPONDE A UN DETER­
MINANTE ti t
1-Con los nombres propice de persona.Cumplen la is y la 3S condiclon 
(ya que a veces admlten articulo) ; pero iincumplen la 2S ya que s on; 1—  
dentificadores y no aluden a lo virtual.
2-Con los rétulos y étiquetas.Incumplen la 28 y la 38,puesto que 1— 
dentifican y no admiten adem&s la anteposicién de un determinants.
-  3 2 2  -
3-Con los"apelatlvos identificadorea" (as dacir,loa nombres corau- 




No se trata de un virtual sino de la casa perfectamente identifi— 
cada del hablante.
No obstante,puesto que el valor identificador da este tipo de sus— 
tantivos no es constante,es posible también encontrarlos agrupados 
con fi :
Busco casa » Bosco fi casa
4-Con los sustantlvos en funcion de. atributo,o en aposicién,que 
completan al sentido de otro(s) sustantivo(s) e incumplen la 2* 
condicion no existe el déterminante fi,.
La oposicion presencia-ausencia de articulo no corresponde a la 
oposicion actual / virtual sino a la oposicién identificado / no 
identiricado:
Luis,profesor de geografia / Luis,el profesor de geografia 
sin identificaciân con identificacion
5-Tampdco encontramos fi en los casos en que el sustantivo complé­
ments directs se funde con el verbs,dando lugar a predicados comn- 
piejos,donde los elementos son prâcticamente inseparablest
Tiens hambre Tiens sed
No se puede decir * Tiens el hambre ni * Tlene la sed.La anteposl— 
cion de UN. séria posible unicamente en el caso de ulteriores deter— 
minacionest
Tengo una sed de...
Pero esto implicaria un cambio en la estructura de la frase.
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6—Loa contlnuoa plantaan dlficultades porque pueden carecer de 
articulo Wunque no Indiquen to virtual:
"Biebo lache" y "No bebo leche"
cttcreeponden ceepectlvamente a
"Bebo leehs" y "No babe fi teen#"
La opoaicidn quedarA totalnente expUcada cuando eatablezcamos la 
comparacién con el francos.
7—loe abstractos plantaan aun roayorea dificultades.Cs muy dificil
a vecea distinguir el existe o si no existe un determinants ^.A. pe- 
aar da qua los abstractos,como loe coneretos,admiten la actuallza— 
cion,como lo prueban las frecuentes combinaciones con el articula, 
no cabe duda dSL que el alejamiento entre concreto virtual y concro— 
to actual as mucho mayor que el existante antre abstracto virtual 
y abstracto actual.
EL DETERMINANTE fi Y LOS COMPLEMENTOS PREPOSICIONALES
Es el caso m£s frecuente da empleo del déterminants fi
Sin dinero, - Sin fi dinars Sin trabajo = Sin fi trabajo
Ea posible el empleo de fi tree la preposicion CON cuando se refia—  
re a un instruments :
fel
Eacribir con < lapiz Escribir con fi lapiz
\uni
"Lapiz" an "Escribir con lapiz" no se refiere a un objeto concreto 
sino a la "valoracion" de este objeto como instrumento de escritur- 
ra.
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Por lo qua respecta a los complementos nominales introducidos por 
la preposicion DC seguida de un sustantivo sin articulo,debemos de­
cir que no siempre conllevan la presencia de fi ,
En "Toro de lldia" por ejemplo le alternacia ausencia-presencla de 
actualizador no ea poelble.No exiete"*Toro de una lldia" o "*Toro 
da osa lidia" etc.
Un sustantivo caracterizado de una manera constante (es declr fos— 
mando una palabra compuesta): forma un bloque conceptual permanente. 
En "Casco de soldado" sin embargo,la alternacia presencia-ausencia 
de actualizador es posible y por eso,como ya vimos,existe un déter­
minante fi,
EL DETERMINANTE fi Y EL COMPLEMENTO DIRECTO
En espaMol es frecuente la presencia de fi en las frases negativest
Tu ares todo para mi;yo no tengo padre.ni madré.ni tengo harmano. 
porque el carirSo que pudiese tenerle a él,lo. he puesto en tü y en 
tu hijo.
P.Baroja.Zalacain el aventurero
En esta ejemplo tenemos un déterminante fi anta"pmdre","madré",y 
"hermano" que se opone a UN.',UNA: No tengo un padre,nl una madré, 
ni tengo un hermano...
La oposicion Uti / fi puede exiatir también en frases afirmatlvaa:
Tiens un piso / Tiens piso 
Tiens una carrera / Tiens carrera
"Plso" y "carrera"(Tiens fi piso y Tiene fi carrera)indican una valo- 
racion subjetiva y catégoriel.
De esta forma fi ^en, espafiol, aderaas de ref erirse a lo virtual, puede 
expresar ideas muy complejas: "Tener carrera" puede indicar un
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cambio da categorla social,Oe Igual manera "Tenar cache",en la 
época en qpe eatos eran mucho menos frecuentes que ahora,implX— 
caba una importante "valoracién" social.
También ea posible el empleo de fi ante loa complementoa direotoa 
de peraonat
Busco asistenta = Busco fi asistenta
La presencia da fi no implica unicamente la desaparicion del deter­
minants, sino también la de la preposicion A. que se usa ante loa 
complementos directos de persona:
Busco a la asistenta
Bus con fi asistenta / Busco a una asistenta
Busco una asistenta
La austitucion de fi par UN es siempre posible.La sustitucion da 
fi pox EL es a veces muy forzada.Veamos un ejemplo:
Pedro y JUana pueden casarse porque tienen fi piso
fi se puede sustituir par UNit
Pedro y Juana pueden casarse porque tienen un pisa 
Si sustituimos fi par EL :
Pedro y Juana pueden casarse porque tienen el pisa
la frase queda incompieta:"Tienen el piso...qua buscaban etc."
Del roismo modo:
Tengo fi novia. Tengo una novia. pero *Tengo la novia.
La oposicién fi / EL no es posible en todos los contextos.
-  3 2 6
EL DETERMINANTE fi Y CL SU3ET0
En provsrbios.dichos y frases hechas,encontramos a veces sustanti— 
vos en funcion de aujeto sin actualizadort
Casa con dos puertas mala es de guerdar 
que équivale a
fi casa con dos puertas mala as de guardar
En cualquier caso,sa trata de vestigios de estadios llngufsticos 
anteriores.En el actual sistema la extension significativa maxima, 
es decir la que més se acerca a lo virtual se express mediants e l ' 
articulo generallzador o mediante el empleo del prédéterminante 
situado directamente ante el sustantivo en singular.
El hombre busca su perdicion por un camino complicado o 
sencillo.
Todo hombre busca su perdicion por un camino complicado o 
sencillo.
En este ultimo ejemplo se puede considerar que existe un déterminan­
te fi ya que se cumplen las très condiciones *
1-El sustantivo "hombre",se encuentra situado detrdfs del prédéter­
minante TODO,pero entre este y aquél no aparece ningun déterminan­
te (superficialmente).
2-El sustantivo esta tornado en TODA. su amplitud potenclal (como in­
dice, precisamente,el prédéterminante).
3-Si consideramos que fi sigue a TODO sa encuentra en relacion para— 
digmâtica de exclusion mutua con respecto a los déterminantes iden— 
tificadores»
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VI-2 EL DETERMINANTE fi EN FRANCES
La dafinlclon de! déterminante fi expueata en al capitule VI-L aa 
valida también para al francés.Da acuardo con esta criterio,na 
existe fi ,aino unicamente ausenoia de actualizador en loa casoa 
aigulentea y pof los mismos motivos que en espaPlol r
1-Ante los nombres proplos (de persona y de ciudades...)
2-Con los rotuloa y las étiquetas
3-Con loa"apolatIvos identificadorea"
4-Con los suatantivoa en funcion de atributo o en aposicion. 
Tamblén en francéa la presencia o ausencia de articule corresponde 
aqui a una oposicion identificado-no identificado:
Louis,professaur da géographie / Louis,le professeur do géographie 
sin identificacion con identificacion
5-Tampoco existe fi cuando el complemento directe se funds con el 
varbot"Avoir besoin,avoir envie,avoir faim,avoir soif..."
Con les «ustantivoe eontlnuoa la apariclén de fi es rafleje en la 
sustltucién del partitivot
Je bois du lait / Je ne bols pas de lait
que corresponde a : Je bois du lait / Je ne bois pas de ^  lait
EL DETERMINANTE fi Y' LOS COMPLEMENTOS PREPOSICIONALES
También an francés loa complementos preposicionales constituyan el 
casa mas frecuente de empleo da fi t
Sans argent = Sans fi argent 
Sans travail = Sans fi travail
-  3 2 8  -
La caracterizacion constante de un sustantivo excluye el détermi­
nante fi .En "Pomme de terre" no aparece fi porque no se puede de— 
cir. l" Pomme de la terre"."Pomme de terre" es un bloque concep­
tuel permanente.
Si el bloque conceptuel ea ocasional,^ reaparecet
Le casque d'un soldat 
Le casque du soldat 
Le casque de ce soldat 
Le casque de fi soldat
EL DETERMINANTE 0 Y EL COMPLEMENTO DIRECTO
El déterminante fi aparece unicamente en frases negativas%
Elle n'a pas de poupée » Elle n'a pas de fi poupée
También en este caso,como en el caso de los continuos^ jd ae asocla 
con la preposicion DE
EL DETERMINANTE fi Y EL SU3ET0
El determinants fi aparece ante sustantivos sujeto en algunos pro­
ve rbios y en dichos popularesi
Erreur ne fait pas compte - fi Erreur ne fait pas compte 
Juge hâtif est périlleux <• fi Juge hâtif est périlleux
No obstante^ la aparicion mas frecuente de fi con sustantivos aujeta 
tiene lugar en agrupaciones con el prédéterminante TOUT :
En este sentido,proponemos un ejemplo muy interesante de Michel
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Butor I
Tout tête est un entrepôt,où dorment des statues de dieux et da 
démons de toute taille et de tout âoe.dont 1 'inventaire n'est Ja­
mais dressé.
M.Sutor.Passage de Milan
En esta ejemplo tenemos par consiguientet 
Toute fi tâte,toute fi taille,tout fi âge ...
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V I - 3  DIFERENCIAS ENi EL EMPLEO PE fi EN ESPANOL Y EN FRANCES
Como hemos vlsto,la deflnicion de fi se puede apllcar a las dos len— 
guas,y a grandes rasgos,el oomportamlento de este determinants tam­
bién es el mismo en los dos sistemas.Se aprecian,no obstante,las si- 
guientes diferenciast
1—En eapahol la presencia o ausencia de fi no rapsrcute superfIclal- 
menta an el caso de los continuos.En francés,por el contrario,se 
observan diferencias superficiales :
fi
Be bo leche No bebo leche
Je bois ^  lait Je ne bois pas lait
2-En espaMol se puede emplear fi tras la preposicion CON cuando se 
indica "la valoracion subjetiva" de un instrumento concreto de tra—  
bajot
Escribir con fi lépiz
En francés no existe Ecrire avec crayon
Para expresar la misma idea se emplea en francés el articulo LE 
(ganeralizador) y se sustituye la preposicion.De esta forma se lo- 
gra an pairte conferir al sustantivo una gran amplitud semantics. 
Sin embargo,la amplitud lograda por fi es mayor: '
Escribir con un lépiz Ecrire avec un crayon (l)
Escribir con el lapiz Ecrire avec le crayon (2)
Escribir con fi lapiz Ecrire au crayon (3)
mayor amplitud. (1)S i n g u l a r izacion
(2) Id ent if icacion
(3)g e n e r a l izacion o "valoracion"
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3-La diferencia més importante radica en la posibilidad de emplear 
fi en eepaPtol ante los complementos directoe en oraciones afirmati— 
vas,hacha que en francés es imposible.
Las oposicionest
Tengo coche / Tengo un coche
Tengo carrera / Tengo una carrera
Tengo piso / Tengo un piso
no existen en francés.En los dos casos se utilize UN, t
Tengo coche
. , J al une voitureTengo un cocha
Oe todo esto se puede deducir que en los casos en que se alude real— 
mente a lo virtual,la lengua francesa admite el déterminante ^.Sin 
embargo, cuando fi indica en espaPlol "nuestras valoraciones sub jeti­
vas y categoriales de las cosas",no tiene équivalante en francés.Es­
to indica,en este punto concreto,una gran pobreza expresiva del fran­
cés f rente al espaPlol.
El estudio del déterminante fi nos ha parmitido,por lo tanto,apreciar 
una importante diferencia entre las dos lenguas en el sintagma nomi­
nal.Pero debemos ahora hacer una aclaracion.En el capftulo VIII don- 
de nos bcuparemos de los déterminantes desde el punto de vista de la 
gramatica generativa,aparece también el sfmbolo ^.Este sfmbolo no 
corresponde exactamente al que acabamos de estudiar^puesto que se 
puede combinar con plural indicando no lo virtual,sino la ausencia de 
identificacion del nucleo.Para que exista equivalencia total entre 
los dos sfmbolos es preciso que el sintagma nominal esté en singular. 
En efecto,en el desarrollo que propondremos (siguiendo a 3.Dubois y 
a F.Dubois-Charlier)la ausencia de déterminante puede obedecer a dos 
causas diferentes: 1) A la aparicion de un articule nOef de tipo fi
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2)En el caso de los vocativos,nombres propios,apelativos identifi- 
cadores,etc.la ausencia de déterminante corresponde a una régla de 
elision ya que no existe un articulo definido de tipo fi,
Por consiguiente,en singular,un mismo fenomeno superficial puede 
corraspondar a dos motivos dlfersntss y practicsmsnta opuaatos a- 
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NOTAS AL CAPfTULO VI-
- 32o- (1-) Cita de A,ALONSO, Estilistica ... op.cit.p.314
(2-) Cfr. LAPESA, El sustantivo sin actualizador en espanol ( = Uo- 
menaje Rosenblat, Caracas, 1974.-) Este estudio aparece también jun 
to a "Un, una como articulo indefinido on espanol" en el folleto: 
"Dos estudios sobre la actual!zacion del sustantivo en espanol." 
Madrid, 1975, 31 paginas.
- 321- (1-) Cfr. A. ALONSO. Estilistica... op.cit. pp. 134,135.
(2-) Cita de E.COSERIU. Determinacion y entorno. op.cit. p.296.
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VII-1 EL SINTAGMA NOMINAL Y LOS DETERMINANTES lOENTIFICAOORES 
EN ESPAROL
VII-2 EL SINTAGMA, NOMINAL Y LOS DETERMINANTES IDENTIFICADORES 
EN f r a n g e s
UIl-3 FUNCidN DE LOS DETERMINANTES IDENTIFICADORES EN EL SIN­
TAGMA NOMINAL.PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LAS DOS LEN«- 
CUAS
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UII-1 EL SINTAGMA NOMINAL Y' LOS DETERMINANTES IDENTIFICADORES
EN ESPAROL
. ^
Hasta aqui hamos eatudlado,de manera independiente,el articulo,loe 
pronombres adjetivos demostrativoa,los pronombres adjetivos poaesi- 
vos,y el déterminante UN (en singular)#
Estudiarenos ahora las relacionas que se establecen entra elloa,y 
su funcion dentro del sintagma nominal.
RELACIONES ENTRE LOS DETERMINANTES IDENTIFICADORES
La relacion general entre los déterminantes identificadores.ante- 
ouestos al sustantivo es,en el sistema actual,paradigmetica de ex­
clusion recfproca.
No se ouede decir *el este libro.Laa formas "el mi libro" y "este 
mi libro" etc.son arcaismos.
No obstante,el pronombre adjetivo demostrativo puede posponerss al 
sustantivo oreviamente identificado
El olmo aquel 
Los niPlos estos 
El libro ese 
Mi casa esta
Por otra parte,el pronombre adjetivo posesivo también puede pospo- 
nerse al sustantivo,aunque este no esté identificado:
El libro mfo 
Esta casa mfa 
Un amigo mio 
Algun amigo suyo 
Cualquier libro tuyo 
Amigo mXo 
Por culpa nuestra 
De parte mfa 
Problèmes tuyos
- 3 3 7  -
Por consiguiente,los demostrativos y los poseslvoa pospuestos no 
responden al esquema tradicional,donde los déterminantes apare — 
can en'sl lugar marcado con una Xi
X 4- Adj.cal 4 n 
X f N if Adj.cal
En aspafTol existen déterminantes del tipo X2 :
X 4. N X2
Ese amigo mfo
El libro ese
Oe la misma manera que X puede constar de dos (y hasta très) elemen­
tos
X
Los ^ res^ mosqueteros 
X2 puede constar de dos elementos!
Llamaremos doble determinacion a las construed ones que constan de 
un elemento (por lo menos) del tipo X y un elemento (por lo menos) 
del tioo X2.
La presencia de un X2 no implica doble determinacion pueato que,en 
al caso de los posesivos.no implica forzosamente la presencia de 
un de terminante X.P.ej:Por culpa nuestra etc.
Ogbemos sePialar que dentro de los identif ica dores solo pueden perte- 
necer a X2 los posesivos y los demostrativos.Esto provoca una oposi-
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EL y UN se oponen a los demostrativos y a los posesivos por dos mo- 
tivos fundamentalesj
1- EL y UN no pueden posponerse al sustantivo.
2-EL y UN. permiten que el sustantivo que los sigue express una idea 
general:
El caballero espaPlol nunca miente
Un caballero espaPlol nunca miente
Este hecho solo es explicable si tenemos en cuenta el vaciamiento 
significativo de las dos formas,El término articulo nos parece,por 
lo tanto,adecuado para el determinants UN (en singular).No obstan­
te^ consideramos que las funciones de estos dos "articulos" difierert 
profundamente,
ELECCidN Y SUSTITUCidN DE LOS DETERMINANTES IDENTIFICADORES
La eleccion de cada uno de estos déterminantes obedece a critsrioa 
que ya hemos estudiado individualmente»
La sustitucion de uno por otro provoca cambios de sentido.Sin embar 
go puede existlr,prâcticamente,neutralizacion significativa en loa 
siguientes casost
1-Entre el demostrativo y el articulo en la mostracion contextual a 
naf orica:
Una valla de mamposteria que llegaba a la altura del cuello de un 
hombre limitaba el corral por très de sus lados.Esta valla estaba 
afirmada por gruesos postes...
V.Blasco Ibâflez.Sangre y Arena
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Podifamos sustituir sin cambio da sentido notable,el demostrativo 
por un articulo:
Una valla...limitaba el corral por très de sus lados.La valla esta—  
ba ifirmada par gruesos postes.
2-Entre EL y UN cuando tienen valor genaralizador:
El soldado espafial no retrocede Un soldado espaflol no retro­
cede.
Existe,no obstante,un matiz diferente.En el caso de UN. se expresa lo 
general como, sums de individualidades.
Entre el posesivo y el articulo no existe neutralizacion.La sustitu— 
cion del posesivo por el articulo es prâcticamente obligatoria si la 
relacion con las personas gramaticales apareoe claramente Indieada en 
la oracion
Por otra parte,cuando ES.TE y MI se anteponen a las partes del cuerpo, 
existen semejanzas,pero en ningun caso neutralizacion:
Mi mano Esta mana>
Ml nano = la mano del hablante Esta mano: Esta indica cercania
a la 19 persona = YO puede haber coincidencia,pero en el caso da 
ESTÜ la*'mano"es objeto ademas de una mostracion "ad oculos"
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LOS DETERMINANTES IDENTIFICADORES Y EL NÙMERO DEL SUSTANTIVO
P ue st o  que,en g e n e r a l , la -s Final del s us ta nt iv o  se p r o n u n c i a , e l  
m o r f e m a  de plural puede hac er  i n n e c e s a r i a  la p r e s e nc ia  de c u a l ­
quier otro c a t e g o r i z a d o r . C u a n d o  un d et er m i n a n t s  p recede al sus­
t an t i v o  p l u r a l , e x i s t e n  dos m a r c a s , y  e st a  r e d un da nc ia  b é n é f i c i a  
la c oh e s i o n  com un ic at iv a.
N.0 o b s t a n t e , el s us ta nt iv o  sin gu la r  no dés ig na  f or zo s a m e n t e  a un 
e l e m e n t o  uni co  y r ea l. Pu ed e  t ra tarse de un v irtual p r e c e d i d o  por 
fl. Por c o n s i g u i e n t e , p a r a  e x p r e s a r  la s i n gu la r  iza ci on  es n e c e s a r i a  
una m a r c a  e xt e r i o r  al s u s t a n t i v o , y  e sta m a r c a  no puede ser o tra  
que un d et erminants.
El d e m o s t r a t i v o  y el p os e s i v o  en s i n gu la r  se r e f i e r e n , d e s d e  lue- 
g o , a un e le m e n t o  u n i co  y real pero afladen otras m a t i z a c i o n e s  : i den­
tif icacion, l o c a l i z a c i o n  o p o s e s i o n  etc.
El a r t ic ul o  EL i d e n t i f i c a  y,p or  otra p ar te , p u e d e  t en e r  un valor 
g e n e r a l l z a d o r  q u e ,unido a su i n c a p a c i d a d  de c l a s i f i c a r , l o  hacen 
ina de cu ad o  para e xp r e s a r  la s i n g u l a r ! zac io n  pura.
El d et er m i n a n t s  U N , c l a s i f i c a d o r , n o  i d e n t i f i c a d o r  e i n d i c a d o r  de la 
u n i d a d  p ar ec e, po r  lo t a n to /S l  ele me nt o  mas a de cuado para e xp resar  
u na  s i n gu la r  iza ci on  sin n in gu n  otro tipo de matizécion.,
C ab e, no  o b s t a n t e , una o b J e c i o n . N o s  r ef er im os  al valor gen er al lz ad or ,  
q ue ,e n  ciert as  o c a s i o n e s ,puede tener UN ("Un s oldado no retrocede 
j a m a s " )En r e a li da d  la idea de g e n e r a l i z a c i o n  procédé del contexte.
Se t r a t a , a d e m a s , d e  una g e n e r a l i z a c i o n  p r o du ct s  de una suma de i n d i ­
v i d u a l i d a d e s  , y esto no es i nc om p a t i b l e  con la f uncion singularizado- 
ra de UN.
LOS D E T E R M I N A N T E S  I D E N T I F I C A D O R E S  Y LA S U S T A N T I V A C i d N
Los d é t e r mi na nt es  f or ma n  parte del s i n t a g m a  nominal cuyo nucleo es 
el n ombre s u s t a n t i v o . S i n  e m b a r g o , e n  los casos de s u s t a n t i v a c i o n , l a  
f u n c i o n  del d e t e r mi na nt s  es e se n c i a l  p uesto que indica que una p a l a ­
bra que no es s us ta nt iv o  f un c i o n a  como tal.
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A la hora de est ud ia r  el a r t fc ul o  hemos d i s ti ng ui do  entre s u s t a n t i ­
v acion a na fo ri ca  en la cual el a rt i c u l o , a d e m a s  de su f uncion tras- * 
positora. a lu di a  a un ele me nt o  p r e vi am en te  m e n c i o n a d o , y  s u s t a n t i v a ­
cion p ur a , s i n  i nd ic ac io n  c o n t e x t u a l . E l  p o s es iv o  y el demos tr at iv o 
se o po ne n  al a rt iculo porque no p er m i t e n  la s u s t a n t i v a c i o n  a n a f o r i ­
ca.
Veamos un e je mp lo  *
El libro rojo es mas i n t er es an te  que £ l  azul
Es i m p o s i b l e  la s u s t i t u c i o n  del art ic ul o  por un p o s e s i v o :
* El libro rojo ea mas i n t er es an te  quo mi azul.
H ab ri a  que decirx
El libro rojo es mas i n t er es an te  que el azul mio
Nos o cu pa re mo s  ahora del d em ostrativo.
Si en:
E ste libro es mas i n t er es an te  que el que has com pr ad o
s us ti tu im os  el a rt iculo por un d em o s t r a t i v o , l a  frase o b t en id a  es per- 
fecta me nt e  vélidat
E s t e  libro es mas i n t er es an te  que ese que has c om prado
No o b s t a n t e , n o  se trata de un prono mb re  a d j e t i v o ,sino de un p r o n o m — 
bre s u s t a nt iv o. Es  posible s u p ri mi r  la ora ci on  de relative:
E st e  libro es mas i n t er es an te  que ése.
La ora ci on  de r el ative es por lo tanto c om pl e m e n t o  del d e m o s t r a t i ­
vo, mi e n t r a s  que en el caso del a r t ic ul o  ocurre lo c on tr a r i o : e l  ar­
ticulo d epends del grupo de pal ab ra s  s u s t a n t i v a d o . N o  séria p osible  
decir %
* E s t e  libro es mas i nt er e s a n t e  que el.
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AunquB la sustantiuacion anaforica sc dsriua del valor pronomi­
nal originario de ILLE, es indudable que se ha producido un cambio 
con respecto al pronombre sustantivo demostrativo. El articulo es 
siempre signo dependiente. No obstante, y a hetnos dicho on el ca­
pitule II-l que se trata de un Penomeno en Paso de evolucion que 
ha planteado siempre muchos problèmes teoricos.
Con todo,podemos aPirmar que el posesivo y el pronombro adjetivo 
demostratiVO permiten unicamento la sustantivacion ocasional, 
cuando estan desprovistos de consistencia pronominal sustantiva.
El caso mas Precuente os el de los inPinitivos:
Ese despertar de primera misa que hay en Salamanca - con su marco 
de piedra dorade- le dio su goce y su escalofrio do pobre de pe- 
dir limosna.
R. Cornez de la Sernn, Retratos contem- 
porâneos escogidos.
Sera su vivir como un dia de tu primavera, como una primavera de 
mi vida.
O.R. Jiménoz. Platero y yo.
El déterminante UN también permite este tipo do sustantivacion; 
Oyo un huir de ratas.
R. Sanchez Ferlosio. AlPanhuf.
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U I l - 2  EL SINTAGPIA N O M I N A L  Y LOS D C T E R M I N A N T E S  I D Œ T I F I Ç A D O R E L S
EN FRANCIS
Los d é t e r m i n a n t e s  i d e n t l f i c a d o r e s  For ma n  parte del sin ta gm a  n ominal 
cuyo nucleo. ea el nombre.
La r e l a c i o n  entre L E ,C E, M O N , y  UN (este u ltimo en s i n g u l a r ) es par a-  
d i g m a t i c a  de e x c l u s i o n  r e c i p r o c a . N o  existe *le ce chien * le mon chien  
*  un ce chi en  etc.
L E ,C E ,M ON  y UN as .anteponen siempre al s u s t a nt iv o
E L C C C i d N  Y S U S T I T U C l d N  DE LOS D E T E R M I N A N T E S  lÜENT IF IC AD OR ES
PuBsto que cada déterminante cumple una funcion diFerente,la sustitu- 
cion de une por otro provoca,casi siempre cambios de sentido.
Se puede dec ir ,n o  o b s t a n t e ^ que e xiste casi n e u t r a l i z a c i o n  en las dos 
cas os  s i g u i e n t e s , q u e  por o tra parte c o i n c i d e n  p le na me nt e  con lo ya 
e x p u e s t o  para el espaHol*
1- E n t r e  el d e m o s t r a t i v o  y el a rt f c u l o  en algunos casos de m o s t r a c i o n  
c o n t e x t u a l  anaForica:
Je l 'e mb a l l a i s  sur un f i l m, su r  un l iv re.Et le film ou le livre d é f i ­
lait en moi à toute allure.
Al.do Sai n t - E x u p é r y  .Terre des hommes .
Se p od rf a  s u s t i t u i r ,sin a p a re nt e  c ambio de s entido le Film y le livre 
par ce F ilm y ce l i v r e .
2 -E nt re  E L  y UN cua nd o  se e xp r e s a  la g e n e r a l i z a c l o n :
Le soldat f r a nç ai s  ne recule Jamais
Un soldat Fra nç ai s  ne recule Jamais (Un con se rv a  el valor c l a s L -
Ficador)
E n t r e  el p os e s i v o  y el a rt i c u l o  no se puede hablar de neutr al iz ac io n.  
C u a n d o  la a l t e r n a n c i a  es p os ib le  hay un c am bi o  de senti do  importante:
j'ai mal à la Jambe /  J'ai mal à ma Jambe (=lo habituai)
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RELACIÛN ENTRE LOS DETERMINANTES Y LA CATCGOflÏA DE NÛMEHO.
E n  una fase muy a n t i g u a  de la len gu a  F r a n c e a a ,la "s" final sa p r o n u n —  
c i a b a  an todos los casos.A. p a r t i r  del sig lo  XIII (l-)se i n l c i a  una 
p r o g r e s i v a  d e s a p a r i c i o n  de esta - s . P r i m e r o  ante una p a l a b r a  i n i c i a d a  
por c o n s o n a n t s ^ d e sp ué s  a nte p a u s a . A c t u a l m e n t e  solo se c o n s e r v a  en los 
cas os  d e " l i a i s o n " (2-),,que s o n , p o r  otra p a r t s , c a d a  vez m e m o s  F r e c u o n —  
tes.
Q ui e r e  e sto dec ir  que la -s Fin al  de los s u s t s n t l v o a  es a i m p l e m s n t o ,  
en La m a y o r f a  de los c a s o s , u n a  m a r c a  o rt og r a F i c a .
Ademas, son muy pocos los s u s t a n t i v o s  que se opo ne n  F o n é t i c a m e n t e  en 
s i n g u l a r  y plural:
— U no s  t ro i n t a  s u s t a n t i v o s  p r e s e n t a n  la o p o s i c i o n  ^al]j /  ^ o j  
E s t a  o p o s i c i o n  e sta en F ra n c a  regresion.
— 7 s u s t a n t i v o s  p r e s e n t a n  la o p o s i c i o n  [aj]| /  \o] 
b a i l , c o r a i l , e m a i l , s o u p i r a i l , t r a v a i l , v a n t a i l , v i t r a i l .
— Por u l t i m o , un n um ér o  muy  r e s t r i n g i d o  de s u s t a n t i v o s  p r e s e n t a n  otros 
t ipos de o po si ci on :
boeuf / b oe uf s [boef] /
oeuf / o eufs [ œ f ] /
ciel / d e u x [ s j €  l] / [sj/]
aïe ul / aïe ux [ a j ^ l ] / [aj/ij
oeil / yeux I cc j ] /
De todo esto se d educe que el s u s t a n t i v o  e s, e n  muy poc os  c a s o s ^ s o p o r -  
te f o n e t i c o  del n u m é r o . O e n t r o  del s i n t a g m a  n om in al  los d é t e r m i n a n t e s  
c o n s t i t u y e n  la v e r d a d e r a  m a r c a  del n u m é r o . E n  este s e n t i d o  M a d e l e i n e  
C s e c s y  afirma:
**Le n o m  é t a n t , d a n s  sa r é a l i t é  a u d i b l e ,i n v a r i a b l e  de Forme, 1 ' ex pr es si on
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du n ombre repose e x c l u s i v e m e n t  sur l'élé me nt  g r a mm at ic al  qui le p r é ­
cède : article d é f i n i ,indéfini ou c o n t r a c t é , a d j e c t i f  d émonstratif ou 
p os se ss if  (dits a dj e c t i f s  g r a m m a t i c a u x ) ..«
Si la g r a m m ai re  t r a d i t i o n n e l l e , f o n d é e  sur 1 ' éc ri t,prétend que
P lu r i e l  « S in g u l i e r  +  s (ou x):^ 
la r éa l i t é  a ud i b l e  nous e ns eigna plutôt >
S i n g u l i e r  - D é t e r m i n a n t  s in gu li er
4  N o m
P l u r i e l  = D é t e r m i n a n t  p luriel
" (1-)
Ahora b ien,si los d é t er mi na nt es  son la mar ca  f o n ét ic a  del n um er o^ co -  
mo exp re sa r  la idea de p l u r a l i d a d  pur a, no  m a t i z a d a  por la fun ci on  del 
a r t f c u l o , del d e m o s t r a t i v o  o del p o s e s iv o?
Para e x p re sa r  la p l u r s l i d a d  p u r a  el f rancés usa al deter mi na nt s  DES ;
"Le nombre p l u r i e l  app ar aî t  enf in  comme à l'état pur dans le d ét e r m i ­
nant d e s " (2-)
E s t a  es otra p ru e b a  de que DES se opone a UN.,UNE ya que estas^ formas 
c o n s e r v a n  c ie rt a  c o n s i s t e n c i a  s ig ni ficative.
En plural t en em os  par lo t a n t o :
C a t e g o r i z a d o r  -v I d o n t i f i c a c i o n  = LES
C a t e g o r i z a d o r  +  i d o n t i f i c a c i o n  + deixis = CES
C a t e g o r i z a d o r  +  idontif ica ci on  f posesiôn-t-18 p. » MES, NOS
C a t e g o r i z a d o r  +  I d o n t i f i c a c i o n  + p os e s i o n  + 2 9  p. » TES, VOS
C a t e g o r i z a d o r  4- idontif ica ci on  + posesion-f-39 p. « SES, LEURS
C a t e g o r i z a d o r  + sin i d e n t i f i c a c i o n  = DES
Pase a ser p r a c t i c a m o n t e  c at eg or i z a d o r e s  unicos e i m p r e sc in di bl es  del
s us t a n t i v o  no se distingue en plural el m a s c u l i n o  del femenino. 
F o n é t i c a m e n t e  la o po si ci on  s in gular /  p lural radlca en una oposi ci on
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v o c a l i c a :
[la] /  [ l ^  [a»3 /  ^ma] /  [ m ^  ate.
E n  los casos de " l i a i s o n " , es d e c i r , c u a n d o  el s u s t a n t i v o  p l u r a l  c o m i e n -  
za par vocal o ”h" tnuda,aparece una "a" s o n o r a , c a s i  s i e m p r e  r e d o n d a n ­
te I
[ l e z i  [noz ôc
les enfante no* enfante
E s t a  [ z ] a d q u i e r e , n o  o b s t a n t e ,v a l o r  d i s t i n t i v o  en el c as o  de leur /  leu
[l ce r %  f 
[l ce rz oc
La o p o s i c i o n  leur /  l e u rs  d e s a p a r e c a  f o n é t i c a m e n t e  en los demas cas os  
es dec ir  ante c o n s o n a n t s :
[iterfis^ »  l eur fils
[loerfis^ * leu rs  fils
Par lo que r e s p e c t a  a la o p o s i c i o n  de las contracciones.: AU /  AUX, 
se n e u t r a l l z a  ( = ) ante c o n s o n a n t e . A n t o  vocal AUX se opone
a A L ' y l o g i c a m e n t e  la zj de la l i a i s o n — a un qu e  o b l i g a t o r i a - n o  es 
d i s t i n t i va como en el c as o  de L EU R S »
T a m b i é n  en s i n g u l a r  son i n s u f i c i e n t e s  las m a r c a s  de g é n o r o  ya que 
los s u s t a n t i v o s  que e m p i e z a n  por v o c a l  o "h" m u d a  e x i g e n  la a n t e p o -  
s ic i o n  de un d é t e r m i n a n t e  t e r m i n a d o  por c o n s o n a n t e .Do a hf  el e m p l o o  
de L ' ( m a s c u l i n o  y Femen in o)  y de CET ( m a s c u l i n o  que c o i n c i d e  F o n é ­
t i c a m e n t e  con el F e m e n i n o  C ETTE ** [a 6 t^ en los dos c a s o s ^ L o  m i s m o  
o cu rr e  con M O N , T O N , S O N  que se e m p l e a n  a nte m a s c u l i n o s  y f e m e n i n o s  
que e m p i e z a n  por v o c al  o "h" muda.
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EL DETERMINANTE : MARCA FONETICA DE PLURAL DE LA ORACidN
Hasta aqui hcmos considérado unicamento les casos en que el 
déterminants es la ûnica marca fonética de numéro en el sintagma 
nominal,
El problema es aun mas grave : el déterminants puede llegar a
ser la unica marca fonética del conjunto de la nracion. Para ello
solo es necesario que se cumplan las siquientes condiciones
1- Que se trate de un sintagma nominal en funcion de sujeto.
2^-Que el nucleo del sintagma nominal y los caracterizadores (si 
los hay ) carozcan de marca fonética de numéro.
3- Que el verbo en 39 porsona de plural no sufra alteracion foné­
tica alguna con respecto a la forma singular correspondiente
En la practica estas très condiciones se cumplen facilmnnte.
Ya hemos visto que entre los sustantivos Franceses, solo unos 
4o presentan oposicion fonética de numéro.(al / aux ; ail / aux etc.) 
Pero ocurre ademas que la mayoria do los vcrbos se pronuncian igual 
en 39 persona del singular que en 39 persona del plural.
Este ultimo fenomeno afecta a mas del 9o % do los verbos Franceses: 
todos los verbos en -ER del primer grupo, y algunos verbos i r régu­
la ros.
Nos encontramos, por consiguiente, con frases del tipo:
Le garçon parle 
. Les garçon(s) parle(nt)
La porte claque 
Le(s) porto(s) claquo(nt)
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dondc cl numnro dépende exclusiuamente de une altcrnnncia vocalica 
a / e , S / G aportada por el determinanl.e.
Madeleine CruScsy on su articule "Les marques orales du nombre" 
afirma, con relacion a este tema:
" Un article peut ainsi, a lui seul, conférer un sens singulier • 
ou pluriel à toute une phrase:
/ 3 /
bato / / octr a d oC 1 } p o r /
/ e /
Voilà ce qui justifie la place primordiale qu'il convient de lui 
accorder dans une description des marques orales du nombre."
(1-)
La trascripcion consigna do por M. Csecsy corresponde a las frases:
^^^^batcau(x) entre ( nt) dons ^ ^ p o r t ( s )
Les les
Por consiguiente, el numéro do marcas do plural on la longue oscri- 
ta es superior ( o por lo menos igual ) al numéro do marcas de la 
lengua hablada.
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L OS DETERMINANTES,PRESENTAOORES DEL SINTAGMA NOMINAL.
El  a rt ic ul o, lo s  d e m o s t r a t l u o s ,los p o s e s l u o s ...e n c a b ez an  y p r e s e n —  
tan el s in t a g m a  n o m in al .L os  d é t e r mi na nt es  son signos d e p e n d i e n t e a , 
que exigen p a r a  eu a pa ri ci on  la p r e e e no ia  de otros s i g n e s. La  a p a -  
riciôn de un d ét er mi na nt e  p r e s u p o n e , p o r  lo t a n to ,l a  e xi st en ci a  de 
un nucleo. n o m i n a l . I n v e r s a m e n t e ,en d et er mi na da s  c i r c u n s t a n c i a s , n o  
se puede h ab la r  de la e x i s t e n c i a  de un s in tagma n ominal c u a n d o  el 
nombre c o m un  no va p r e c e d i d o  por un d e t e r m i n a n t s .Por e je mp lo  en:
0 'al faim 3 'al soif 
"Faim" y "soif" no son n ûcleos de un s in tagma n o m i n a l , s i n o  que for- 
man parte del s in tagma v e r b a l . P r u e b a  de esto es que no a d m i t e n  la 
a nt ep o s l c i o n  de los c u a n t i f i c a d o r e s  h a b i t ua le s  del s u s t a n t i v o . N o  
se dice ^  J'al b ea ucoup de faim ^ J ' a i  b ea ucoup de soif sinoj 
j'ai très f ai m, j' ai  très s o i f .
No o b s t a n t e , los d é t e r mi na nt es  franc es es  no p e r m i t e n , s a l v o  en. 
contadas o c a s i o n e s ,la t ra sp o s i c i o n  a f un c i o n  n ominal de s e g m e nt as  que 
no p er te ne ce n  a la clase de los n o m b r e s . E l  poder s u s t a n t i v a d o r  de los 
d é t e r m i n a n t e s ,en p a r t i cu la r  el del a rt f o u l o  se ha perdi do  p ra c t i c e  - 
mente.
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VlI-3 FUNCIÛN DE LOS DETERMINANTES IDENTIF ICADORES EN EL SINTAGMA. 
NOMINAL.PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LAS J03 LE NOUAS.
Si considsramas,en su conjunto,la funcion que los déterminantes i de 
tificadores cumplen dentro del sintagma nominal,en F rances y en esp 
nol,podemos obseruar très dLferencias fundamentales:
1-El desgaste fonetico del nucleo del sintagma nominal ha hecho prac 
tic a,men ce imorescindible,en francés,la presencia de un categorizador 
En sspanol,por el contrario,el morfema de plural del sustantivo se 
mantiene plenamente,y la anteposlcion de un déterminante no es nece 
saria para indice la idea de pluralidad.Si el articule,el damostrati 
vo,el posesivo... en plural preceden §1 nombre,este esta doblemente 
marcado.
La anteposlcion de marcas en e1 sintagma nominal es,en realidad,uno 
de los aspectos de una tendencia mucho mas amolia del francés. 
También en el sintagma verbal el desgaste fonética del nucleo puede 












P .=M a r c a pospuesta
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Esta tendencia al emplco de marcas antepuestas ha si do analiza- 
da por Georges Galichet en su libro Grammaire structurale du Fran­
çais moderne :
" Les marques d'espèce correspondent o un bien curieux mécanisme 
grammatical. Nous savons que l'article, en Français,est devenu 
la. marque du nom et le pronom de conjugaison la marque du verbe.
Or, dans certaines langues ( en latin par exemple ) ces marques 
n'existent pas. Elles n'ont d'ailleurs pas toujours existe dans 
notre langue.
Les marques d'espèce sont nées d'un besoin de l'esprit 
français : celui de dégager nettement certaines catégories affec­
tées aux espèces nominales ( le genre et le nombre ) et verbale 
( la personne). Lorsque, par la suite d'une longue évolution mor­
phologique . les doux espèces principales n'exprimèrent plus netLe- 
mont par elles-mêmes ces catégories, il devint nécessaire de les 
faire exprimer par des mots spéciaux placés a côté des espèces 
principales. Ainsi apparurent les marques d'espèce: l 'article,pour 
la nom; le pronom de conjugaison pour le verbe. La valeur gramma­
ticale, qui ne pouvait plus s'exprimer nettement suus les formes 
anciennes (désinences), suscita des formes nouvelles, des mots spé­
ciaux que nous appelons "marques d'espèce". (1-)
EL espaRol conserva el sistema "desinencial" que desde oli punto do 
vista de la cohesion comun i ca tiva es mas efectivo.
Acabamos de ver como en determinadas circunstancias el determinan- 
te francés se puede convertir en la unica marca de plural del con- 
junte de una oracion: la presencia de un sujeto hace desaparocer el 
pronombre personal atono, marca del nucleo del sintagma verbal. Pe­
ro como el nucleo del sintagma ,nomihal carece de marca propin,la 
informacion sobre la idea de pluralidad pasa a depender de un solo 
fonoma pel déterminante.
Esto no puede ocurrir en espanol donde todos les elemcntos disponen
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de su propin marca: el déterminante,cl nucleo del sintagma nominal 
y el nucleo del sintagma verbal ( la 39 persona del singular se o- 
ponc siempre a la 3§ del plural ),
Imaginomos por un moniento los énormes prejuicios que podria ocasio- 
nar, en francés, la aparicion de un "ruido" en el momento mismo de 
pronunciar el déterminante : el mensaje podrfa perder todo su senti­
do .
En espanol, por el contrario, la redundancia do marcas asegura 
una eficiente cohesion comunicativa, Compareso La nifla corne y Las 





Les f ilies mangent
i- — -  1
Marcas fonética;
2- La doble doterminacion
La doble doterminacion del sustantivo mnriiante déterminantes ante— 
puestos y pospucstos,existe en espanol, pero no en francés.
Y'a hemos estudiado los équivalentes franceses del demostrativo 
y del. posesivo pospuesto cspaucl. Debemos subraya r que estes équi­
valentes son, en muchas ocasiones, insuficientes para plasmar la 
riqueza de la construccion cspanola.
Por lo que respecta exclusivamnnte a los déterminantes an- 
tepuestoa, las pos i bi li da des combirintorias son mnyores también r^in
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cspaflol. En Frances puerien encontrarse, a lo sumo, dos déterminan­
tes delante del sustantivo: 1 identificador seguido de un numeral 
o de un cuantificador;
Ces trois lignes,.. Les quelques lignes ...
En espanol, en un piano puramento teorico, puesto que se trata de
combinaciones muy poco usuales, es posible la anteposlcion de très
déterminantes; 1 demostrativo, 1 posesivo y 1 cuantificador ( pre- 
ciso o impreciso X :
Estas mis pocas palabras (1-)
3- La sustantivacion
Los déterminantes espanoles permiten que la palabra o palabras que 
los siguen tomen la funcion propia del sustantivo. Son, por lo ta.n- 
to, trraspnsitores : trasponen a funcion nominal los segmentos que 
origiPariamente desempeRan otra funcion.
En francés la sustantivacion ocasional, funcional o sintnctica, 
mediante déterminantes os practicamonte imposible. Se encuentran 
algunos e.jemplos, muy escasos, en la literatura:
Sur les maisons des morts une ombre passe
Qui m'apprivoise à son frêle mouvoir.
Valéry. Le cimetière marin (2-)
Pero ya dijimos que la sustantivacion, incluse la de les infiniti­
ves es un arcaismo on francés.
Para expresar la i dea del infinitivo sustantivado espanol,en fran­
cés es necesario recurrir a perifrasis:.
El correr Le fait de courir
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Cl dar Lo Fait de donner
Un hablar Une Façon de parler
Ese llorar Cette Façon de pleurer
Tu andar Ta Façon de marcher
Si el sentido general de la frase lo permite, se puede traducir el 
infinitive mediante sustantivos abstractes :
El lamenta r. Los plaintes
Su luchar Sa lutte
Mi llorar Mes pleurs
Ese rcchinar Ce grincement.
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NOTAS AL CAPlTULÜ V I I -
- 344- (1-) CFr» BDURCIEZ, Phonetique ...op.cit. Ç  l6o-h,p ,164
(2-) Liaison : segun el diccionario de termines Filologicos de F.
Lazare Carreter: "...D.Alonso ha traducido (1951) este termine por 
ligazon y S. Gili Gaya por enlace ; pero es muy Frecuento utilizer 
la palabra Francesa.
- 345- (1-) Cita de CSECSY,M. Les marques orales du nombre, en La 
grammaire du Français parlé. Sous la direction d'André Rigault.Pa­
ris, Hachette, 1971.
(2-) Ibid.p.96-
- 348- (1-) Cita de CSECSY,M. Les marques...op.cit.p.lo2.
- 351- (1-) Cita de GALICHET,G. Grammaire structurale du Français
moderne. Paris Hatier,1967.
- 353- (1-) Ejemplo de ALARCOS LLORACH. Los demostrativos en espanol, 
p . 336 .
(2-) Ejemplo do BRUNOT, BRUNEAU. Précis...op.cit.p .325 .
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W i l l -  LOS D E T E R M I N A N T E S  Y LA G R A M A T I C A  G E N E R A T I V A
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VIII- LOS DETERMINANTES Y LA CRAMAT ICA GENERAT IVA.
La g ra m a t l c a  g a n a r a t i v a  p arta da la I ns uf i c l a n c l a  dal d l s t r i b u c i o -  
nal l s m o , y  p r e t a n d e  Ir m és  alla da la simple d a s cr lp ci on  y dar c u e n —  
ta de la c o m p a t e n c i a  U n g ü X s t i c a  de los habla nb es  de una lengua de—  
tartninada»
No o b s t a n t e , n o  e xista d iv n r c i o  entra g r a m é t i c a  d e s cr ip ti va  y g r a m é -  
tica g e n e r a t i v e , ya que é sta no sarXa pos ib le  sin a q u é l la .^ Co mo  es - 
t g b le ee f  lai r églas de r a a s b r i t u r a  eln dis po ne r  de una d as cr lp ci on 
p revia de la l en gu a  c o n s i d e r a d a ?
No par ec e  o p o r t u n o  por lo t anto ocu pa rs e  del p r o bl em a  de los d é t e r ­
m i n a n t e s  d en tr o  de la g r a m a t l c a  g e n e r a t i v a  sin haber descrito antes 
datos de f nd ol e  m uy  c o m p l e j a , q u e  aun no han sido t ot almente a s i m l l a —  
dos por una t eo rX a  de muy rec io nt e  a p a r i c i o n ( l a  29 f o r m u l a c i o n  "As - 
p acts of the t he or y  of S yn ta x"  data de 1 9 6 5 . Las a de cu ac io ne s  de la 
teorfa a las l e n gu as  p a r t i c u l a r e s  son por c o n s i gu ie nt e  pos te ri or es  
a esta f ec h a , y  m uy  i n c o m p l è t e s  aun.)
Por o tra p a r t e , n o  e xiste u n a , s i n o  m uc ha s  "gramat ic as  g e n e r a t i v a s ”ya 
que las r églas de r e e s c r i t u r a , l a s  réglas de subcategorizaclon,las. 
réglai l é x i c a s ,las t r a n s f o r m a c i o n e s  e tc . , s o n  siempre s us ce pt ib le s  de 
a m p l i a c i o n  y de m e j o r a . U n  e st u d i o  d e s cr ip ti vo  pro fu nd o  puede apo rt ar  
nueVOS datos y h a c er  v ar ie r  las c on cl u s i o n e s  de los g e n e r a t i v i s t a s , 
A d e m a s , las c o n c l u s i o n e s  de la g r a m a t l c a  g e n e r a t i v a  en el campo 
de los d é t e r m i n a n t e s , y  en el de las p r e p o s i c i o n e s  no son d ef initives 
como lo r e c o n o c e n  J . D ub oi s  y F . D u b o i s - C h a r l i e r  en sus Ele me nt s  de 
l i n g u i s t i q u e  f r a n ç a i s o .(1 - ) :
"Aussi 1 'explicitation complète de la syntaxe du français ne pourrait 
être que 1 'aboutissement d'un grand nombre d'études approfondies,con­
sacrées par exemple aux déterminants et aux prépositions ; ce sont les 
catégories qui semblent susceptibles de poser le plus de problèmes 
difficiles."
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Muestro punto de partlda,por lo que respecta al problema de los dé­
terminantes dentro de la gramatlca generativa va a ser,precisamente, 
el estudio,ya mencionado,de ü.Dubois y F.Dubois-Charlier.Lo hemos es— 
cogido porque se adapta en gran medida a nuestra descripcion y porque 
existe,ademas,un intento de adaptacion para el espahol de la que lo& 
Dubois han propuesto para el frances.Nos estamos refiriendo al ertf— 
culo de Manuel Alvar Erquerra titulado "El determinants" (1-)





SN 4- SU 
N o 4- G N 
Det -j- N
Const = constituyente de la frasa
P = nucleo o frase
SN « sintagma nominal
SV = sintagma verbal
No = numéro
GN = grupo nominal
Det = determinants
N; nombre
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En el deaarrolio que acabamos de exponerysâlo se han considerado loa 







En este ultimo caso^ se podrfa tener en cuenta el SN, que depends del 
GV.El SN puede aparecer en un sintagma preposicional dentro del GV,
0 en un sintagma preposicional complemento del conjunto de la Frase, 
es decir facultativo y dasplazable,etc.
Por consiguiente,considerando las muchas posibilidades de aparicion 
de un SN,en la representacion grafica de nuestros ejemplos partiremos 
siempre del GN % •
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Dubois y F, Dubois-Char lier proponen la siguiente régla de. rees— 
critura dei déterminante (1—) %
D — (PreArt) + (Dem) 4- A,rt +  (PostArt)
Esta régla comprends cuatro constituyentes de los cuales uno lAxt 
" artfculo,ea obllgatorio.Loa otros très PreArt « preartfculo,
Dem ■ demostrativo, PostArt » postartfeulo,son facultativos»
Los simbolos de asta régla de reescritura eatan ordenados.Si se al 
teraxa el orden originarfa Prases con desvio sintàctico*
I-Régla de. reescritura del articula.
La régla de reescritura del articule es una régla de subcategoriza 
cion.El Art esté representado par dos subcategorias:
Def » definido
nOef m no definido





El signo /I que aparece unicamente en nDef indica que se trata de 
un mprPema cero.El Def no tiens forma ^.La ausencia de articula an 
te los nombres propios se explica gracias a una régla de elision de 
aencadenada por la presencia en el nombre de los rasgosu [- comun ] 
y [VdefinidoJ
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II-El demostrativo.
La clase de los demostrativos no esta constituida unicamente por CE, 
CETTE,CET,CES sino también por QUE considerado por las gramaticaa 
como una conjuncion o un relativo.
La eleccion del Dem implies la eleccion 
Art —> Def
Hay que tener en cuenta la régla ( morfofonologica ) siguientet
Dem 4- Def — > ce,cet,cette,ces etc.
III-El prearticulo.
La régla de reescritura del prsarticulo es la siguiente *
TCuant Al
PreArt-»
Cuant R -t de
Cuant Al ■> cuantif icador 
absolute
Cuant H » cuantificador 
relativo
Las. reglas de reescritura lexica de los cuantif icadores son % 
Cuant Al|tout, tous, toutes^
Cuant R -, ^ beaucoup,trop,peu,assez,moins,plus^
IV-Regla da reescritura del postarticulo.
Es la siguiente %
' Cardinal'!
M-umoral V jf^Denotativo)
J "  ]
PostArt
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a)La regia de reescritura lexica del cardinal est
Cardinal -9 ^ un,deux,trois,quatre ... cent ... millej-
Se trata pues de los adjetivos cardinales de las gramaticas tradic 
nales»
Existe una regia contextual que bloquea la reescritura del cardinal 
cuando sa hen asc-ogido an al PcaArt CuSntifioadoraa Aalmtivoe antre 
cuyos rasgos figura numerable] (Por e jemplo : beaucoup) .Sin ent—
bargo,con PLUS OE,MOINS DE, que tienen al rasgo[Enumerable] , el ca 
dinal puede aparecer.
b)La reescritura lexica del Ntimeral est
Mumeral \ quelque,quelconque,certain,chaque,divers,differents,mai 
I plusieurs,aucun,nui
Estes indefinidos pueden ser distribuidos en 4 clases diferentes de 
pendiendo de reglas contextualss:
1-Que1que,divers,différents que admiten la anteposlcion de un artX 
culo definido o de un articule no definido.
2-Chaque,aucun,nul,plusieurs,maint,que solo admiten la anteposlcion 
de un no definido de forma |)
3-La palabra Certain precedida en singular de 0 o por UN, y por fi 
•n piurai#
4-La palabra quelconque siempre precedida por UN o por DES y a me— 
nudo pospuesta al nombre.
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c) TEL 08 unica dentro de eu clase.Su reescritura como postArt per­
mits dar cuenta,al mismo tiempo,de su incompatibilidad con los car­
dinales y los numérales y de sus posibles combinaciones con MEME y 
con AUTRE.
d)Los denotativos son MEMEL y AUTRE que se definen por rasgos aeman- 
ticos de identidad y de no identidad.
OaSERVACIONES SOBRE EL OESARROLLO PROPUESTO POR 3.DUB0IS T F.DUBDIS- 
CHARLIER.
1-En este desarrollo llama la atencion la separacion del constitu—
y en te (Oem) y del constituyente Art.Esta eleccion,aparentemente com—  
pieJa,obedece a la necesidad de dar cuenta de la pronominalizaciân 
del demostrativo.En la teorfa de los Dubois las formas celui,celle, 
ceux estan formados par CE seguido de los pronombrea LUI,ELLE,EUX.
La régla t
f Art 1
D — ► (PreArt) -j. / f +  (PostArt}
I Dem I
invalidaria en francés la pronominal!zaclon.
2-Observamos también que en esta régla de reescritura no aparece el 
déterminante posesivo.D.Dubois y F.Dubois-Charlier introducen los 
posesivos en el capitule XXV de au obra,Junto a los complementos no" 
minals&.Esto se puede Justlflcar teniendo en cuenta la equlvalenclat
Mon chapeau - Le chapeau de moi
3-Los sutores han introducido UN,UNE,DES. en una misma catégorie »
No obstante reconocen que *
.dans une analyse plus élaborée on pourrait considérer que (l)un 
est toujours un numéral et qu'il peut être précédé du nOéf zéro,ou
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du Oéf (qui p eut l ui - m ê m e  ê tre e f f a c é ) , c e c i  rend c om pt e  des deux 
"sens'* de u n ; e t  que (2) des est i ssu d 'u n  s y n ta gm e  f o r m é  de de y 
nDef ou de 4 Def d o n n a n t  tous deux d e s . E n  ce cas la règle de réé­
c r i t u r e  l ex i c a l e  de nOéf est s i m p l i f i é e  1 
nDéf /I " <I->
4 -Se elu de  el p r o b l e m a  del p a r t i t i u o  p o r q u e  los a u t o r e s  s i m p l i f i —  
can la r e e s c r i t u r a  l e x i c a  del Art.
5 - L a  m a y o r  i n s u f i c i e n c i a  en el d e s a r r o l l o  de loa D u b o i s  p r o v i e n e  d 
la i n s e r c i o n  de C H A Q U E  d e n t r o  de los p o s t a r t i c u l o s . L o  j u s t i f l e a n  
por la e x i s t e n c i a  de un g r u p o  n o m i n a l  "To ut  un c h a c u n "  don de  c h a ­
cun, que es la n o m i n a l i z a c i o n  de C H A Q U E , e s t a  p r e c e d i d o  por un a r t i ­
cula nDef (= UN ) . P ero t a m b i é n  es p o s i b l e  el r a z o n a m i e n t o  c o n t r a r i  
La i n c l u s i o n  de C HA QU E  c on  los p o s t a r t i c u l o s  d i f i c u l t a  e x t r a o r d i n a  
r i a m e n t e  la e x p l i c a c i o n  de g r u p o s  del tipo* C HAQUE 4-C A R D I N A L  4-S U S ­
T A N T I V O  (P.eJ. C h a q u e  trois Jours «  tous les trois Jours )p u e s t o  
que se t rata de dos p o s t a r t i c u l o s .Por o tr a  p a r t e , l a  e q u i v a l e n c i a  e 
tre "Tout h omme" y " Ch aq ue  hom me "  y el s en t i d o  d i s t r i b u t i v o  que ti 
ne en m uc ha s  o c a s i o n e s  el p r é d é t e r m i n a n t e  T OUT nos i n d u c e n  a c o n s i  
d e r ar  que amb os  e l e m e n t o s  s on  P r e a r t i c u l o s .
M D D I F I C A C l J N  Y APIPLIACIÛN D EL  D E S A R R O L L O  DE J . D U B O I S  Y F . D U B O I S - C H  
LIER PARA EL F RA N C E S .
M o d i f i c a m o s  la r ég l a  de s u b c a t e g o r i z a c l o n  del P r e A r t  en el s e n t i d o  
s i g u i e n t e :
f
 C u a n t  A 
C u a n t  R -t-de
D ist I ^ i s t  = d i s t r i b u t i v o
Dist-f  ^ C h a q u ^
Lo que p er mi te  e x p l i c a r  a g r u p a c i o n e s  del tipo : C H A Q U E  4 C A R D I N A L  4-S
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Por lo quo respecta al Cuant R 4 de,proponomos la insercion, en 
la regia de reescritura lexica,do los par ti ti vos y> de DES por los 
siguientes motivos :
1- Porque les partitives y DES estan const i tuidos también por la 
preposicion DE
?- Porque al igual que BEAUCOUP DE, PEU DE, ASSEZ DE, TROP DE etc. 
los partiitivos no admiten la anteposlcion de un Cuant A.
3- Porque DU, DE LA, DES son cuantificadores imprécises some jantes 
a BEAUCOUP DE, PEU DE etc.
La ûnica diforencia apreciable radica en que los partitivos estan 
sometidos a variaciones de género / ( y numéro ).Pero esto no su- 
pone un grave inconvoniehte. También en el caso del Numeral ( uti- 
lizando la teminologia de los Dubois ) aparecen indistintamente e- 
lementos susceptibles de variacion ,p . ej : certain , Junte a otros 
invariables : plusieurs,maint etc.
Los elementos del Cuant R se oponen a los elementos de Numeral por­
que expresan una cuantificacion imprecisa ( no nula ) aplicable tan­
to. a continues como a discontinuos:
DU' PAIN 
DU LAIT
BEAUCOUP DE PAIN 
BEAUCOUP DE LAIT CON.TINUÜS
DES ETlDUES BEAUCOUP D'El è v e s d i s c o n t i n u o s
Si comparâmes con los elementos de numeral veremos ; 
a) que no se pueden agrupar con les continuds. P.ej.: plusieurs 
O; b ) que se pueden combinar con los identif icadores : P.ej: quel­
ques, divers, différents,
o c) que expresan una cantidad nula: aucun, nul.
— 3G6 —
En nuBstro dnsarrollo todos los cuantificadore.s improcisos, i n d u  






jAfirmacionJ [PluralJ foesj jenf ants] [sont venu




sont V/ c n u s 
sont venus
En el desarrollo de D. Dubois y de F . Dubois Charlier, por cl cent 





















Las restantes inodiricaciones son consecueneia do las ya plantea- 
das :
1- La reoGcritura del 'ODcf sc simplifica como conGocuoncia de la 
insercion de DES (y DU, DE LA, DES ) dontro de 1ns Cunnt R.
nDef ^ un, une,
Se consiguc asi dar cuenta de las diferencias Gtiinolugicas,funcio- 
nales y significatiuas existentes entre UN, UNE y les cuantiFica- 
dores imprécises.
2- También se simplifica la reescritura del numeral, pue s te que 
el distributiuo CHAQUE ha sido excluido :
Numeral quelque, quelconque, certain, divers, différents, 
maint, plusieurs, aucun, nul.
En las proximas très paginas ofrecemos la representacinn grafica 
de algunos de les ejemples aparecidos en este trabajo, teniendo en 
cuenta las modificaciones introducidas en el desarrelie de J. Dubo 
y de F. Dubois-Charlier.
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REPRESENTACldN DC ALGUNOS E3EWPL0S TENIENDO EN CUEflTA LAS MOO IF I- 
CACIONCS IKTRODUClOAS EM EL OESARROLLO DE 3.DUBOIS Y F.DUBOIS-CHAR­
LIER.
GM
Toute tête est un entrepôt 
où dorment des statues de 





...toute une population, 








Parmi tous ces rentiers 
qui y piétinaient,il y 



















...comme si tous les êtres 
de ce lieu ase fussent re­
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APAPTACldN PARA EL ESPANOL DEL DESARROLLO DE 3.0UD0IS Y F.DUBOIS- 
CHARLIER
Manuel Alvar Ezquerra (l-)ha intentado adapatar al espaPfol cl desar 
lia propuesto para el Frances por les Dubois,
M.Alvar conserva en general las misraas reglas de reescritura,les ml 
mas reglas de subcategorizacion,/ sa limita,practicamente,a austitui 
las reglas de reescritura lexica.
Cl cambio méa nota.ble con rclacion al Frances es la insercion de lo 
posesivos dentro del Dem:
"El Dem,cuya presencia no es obligatoria denbro del déterminante se 
represents por las unidades léxicas este,ese,aquel y mi,tu,su, y su 
respectives femeninos y p l u r a l e s 2-)
M.Alvar conserva también la régla de reescritura del PreArt:
f
 Cuant A
Cuant R -f- de
"...régla que es perfectamente valida para el espanol,ya que no se 
puede considérer de ninguna manera que la presencia del elemento DE 
no sea obligatoria,pues su ausencia conduce a estructuras gramatica 
les dlFerentes.Comparese:
Con la devaluacion,la peseta ha perdido mucho de su valor y 
Con la devaluacion,la peseta ha perdido mucho v a l o r . (3-)
La régla de reescritura lexica de Cuant R que propone Alvar es:
Cuant R ^  mucho,bastante,domasiado,poco,harto,menos,mas,tanto,al 
go,nada...alguien,alguno,nadie,ninguno,varias,cualquier 
cada uno,cual.^
Estos elementos entre los cuales figuran algunos que solo Funcionan 
como pronombres sustantivos nada tienen que ver con los équivalente 
espaMoles del Cuant R «tde en Francés.A Beaucoup de,Trop de,Peu d 
Assez de,Moins de,Plus de seguidos de un sustantivo singular o plur
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correaponden en espaRol t MUCHO(S) ,DEMASlADO(S) ,POCO(S) ,BA.STANTE(S) 
seguidos directamente por el sustantivo.
Para explicar frases como *"Mucho de su valor" ,"Uno de sus cuentos" 
"Alguno do los alumnoa" existen dos posibilidades considerar los 
bloquas "Mucho de su..»""Uho da b u s . ..""Alguno da los..."como deter— 
minantes-es lo qua pratenda Alvar-a considararlos como pronombres 
sustantivos seguidos de un sintegma preposicional,qua pareca mas 
logico.
Alvar tampoco axplica la raalizacién da Frasas como *"Cada tres dfaa.., 
que no se ajustan a au desarrolb,ya que como los Dubois introduce el 
elementa CAOA denlro da la subcategorfa numeral delPostArt*
numeral | algun,ningun, cualquier (a) , ciar to, de termlnado,dl versos,!
IdiFarentes.distintos.poco.varios.cada.sendos.ambos J
M.Alvar distingue tres grupos da numérales *
" a)algun,ningun,c1erto,daterminado,cada,sendos y ambos,ante los cua— 
les la manifestacion del artfculo as nOaf rasgo Q— défini-,
do] de los siete exige esa mismo rasgo an el artfculo,qua luego es 
eliminado mediants una regia da elision,puas ambos tianen rasgos co— 
munes,,,
b) diverses,diferentes,distintos,poco,y varios,que van precedidos del 
artfculo ba jo las Formas DaF y nDaF /i,pues el rasgo [ -de F ini do] do 
estos elementos impide la presencia del artfculo nOeF^Qjn,una,unos, 
unasjl . . .
c)cualquiera va precedido por UN siempre,y sa desplaza tras el nombre"
(1-)
La adaptacion da M,Alvar Ezquarra nos pareca insuFiciente,-/ propona- 
mos un desarrollo diFarenta partiando también del trabajo da los Du­
bois.
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REESCRITURA DEL DETERMINANTE EN ESPANDL
Proponamos el slguiante desmrrolio:
Art
0 — > (PreArt)t
Dem
 ^ + (PostArt)
En espaMol careceria de sentldo la separacion del Art y del Dem qu 
establecen los Dubois para el Prances^puesto que no existen diPere 
cias Pormales (si se exceptua el acento ortograPico)entre el prono 
bre adjetivo y el pronombre sustantivo.
I-Regla de reescritura del artfculo.




nOeP » no dePinido
nOeP
Las reglas de reescritura lexica son:
DeP — |^el,la,lo8,las,lo]
nOeP — . ^0 ,un,unaj 
UNOS,UNAS que dan excluidos de nDeP.
II-El demostrativo
Podemos introduclr en la régla de reescritura lexica los demostrat
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vos tradicionalesteste,es8,aquel*..y en este caso el desarrollo de 
los posesivos dependerfa (como proponen J.Dubois y F.Dubois-Charlier) 
de los complementos nominales.
La introduccion de los posesivos en la régla de reescritura léxica 
dsl Osm(1-)como propone Alvar Czquerra oonllevarfa dlfloultades a 
la hora de dar cuenta de algunas agrupaciones poco frecuentes,pero 
no imposiblesu del tipo : "Este mi libro"etc.
III-EI preartfculo
Proponemos la siguiente régla de reescritura:
(Cuant Al Cuant A « cuantificador absoluto
PreArt
Dist j Oist a distributive
Las reglas de reescritura léxica sont
Cuant A ^todo,toda,todos,todas^
Dist — ^ ^cada^
La eleccion del Dist implica automaticamente la presencia de un Art 
nDef de tipo 0 .En efecto CADA no se puede agrupar con EL ni con UN.
IV-El postartfculo
Conservamos la régla general de reescritura:
Cardinal
PostArt — ÿ. C Numeral ) (Denotative)
Tal
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La regia de reescritura léxica del cardinal est 
Ca rdi nal ^ d o s , t r e s , c u a t r o * •.mil.* .J
En la régla de reescritura léxica dsl numeral aparecen los indePin 
dos de las gramaticas tradicionales,exceptuando TOOO y CAOA agrup 
dos como predeterminantes,a incluyendo UNOS,UNAS que quèdan sépara 
dos de los Art nOeP UN,UNA
Estos indePinidos pueden ser distribuidos en clases diPerentes d 
pendiendo de reglas contextuales:
1-Muchos,pocos...que admiten la anteposicion de un ArtDeP o de un 
nOeP de tipo 0.
Serfa también posib^e agruparlos con los cardinales ya que,como el 
pueden admitir la anteposicion del artfculo:
...a los pocos dfas...a los tres dfas...
2-Algun,ningun,alguna,ninguna...que excluyen el ArtOeP y que al po 
ponerse al sustantivo pueden dar lugar a neutralizacionest
No tango ningun problems = No tango problems ninguno 
= No tengo problème alguno
3-Cualquier(a) que excluye el ArtDeP y que se puede posponer a un 
sustantivo precedido por UN:
Cualquier dfa Un dfa cualquiera
c) Los denotativos en espaPtol son MISMO y OTRÜ.
Una régla contextual debe bloquear la reescritura de MISMO (pero n 
de OTRO) cuando se han escogido los indePinidos:
muehos,pocos,bastantes,demasiados,algun,ningun...etc.
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Cuando llegaba la 
hora del Fueqo,to- 


















Todas estas locuras laa 






Esas sals tallas que 
tails con mis propias 
manos,las encontrareia 
al pie de mi cama.
n,de Unamuno





...mo proponia quo en- 
trasomos Juntas a la 







Yo vongo para vlsi­
tar lo cada semana a 
cada quince dias.,.
R .Pérez da Ayala *
—  3 0 o  —
Como ultimo ejomplo vnmos o represontar graf icarncntn ins diforon- 









Por consiguiente, ol desarrollo que hemos propuesto en el campo de 
la gramatica gene rati va se adecûa, on g ran modi da, a los reaultado 
de la descripcion gramatical previa.
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NOTAS AL CAP'fTULü V I I I -
- 357- (1-) Cita de DUBOIS,J. DUBOIS-CHAOL1ER,F. éléments de lin­
guistique française: syntaxe. Paris, Larousse, 197o. p.287.
- 358- ( 1-) Cfr. ALVAR EZQUERRA, M.. El déterminante. En lingüfs-
tica Bopanoda actuel. Madrid, Centro Iberoamericano de oooperacion 
1,1 1979.p.31-
Se ocupan también del problema del determinants dentro de la g r a - 
I lética generati va : HADLICHi, R.L. Gramatica transF ormativa del e s - 
paPol, Madrid, 1973; RIVERO, M.L. Referencia y especifidad. En es- 
tudios de gramatica generativa del espanol. Madrid, 1977. pp.123, 
a 161; SANCHEZ DE ZAVALA. Sobre una ausencia del castollano. En 
Estudios de gramatica generativa, Barcelona, 1976.
- 36o- (1-) Cfr. DUBOIS, DUBOIS-CHARLIER. E^léments. ... op.cit p.38
a p.56.
(2-) La simplifIcacion no es nuestra sino, de los Dubois que omiten 
el problema del partitive.
- 364- (l-> Cita de DUBOIS, DUBOIS-CHARLIER. Ibid. p.48
- 372- (1-) Cfr. ALVAR EZQUERRA. op.cit. pp.38-44.
(2-) Ibid.p.4o.
(3-) Ibid.p.41.
- 373- (1-): Cfr. ALVAR EZQUERRA. op.cit. p.43.
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IX- CLASIFICACidlM, IDE NT IF IC AGI ÛN , CUANT IFIC AC lÛN , 
UINCULACIÛN Y LOCALIZACIÛN.
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IX- CLASIF ICACldN, IDEMTIFICACldN,CU'ANTiriCACIÛN,UINCULACIC3N Y 
LOCALIZACldN,.
Como culminacion de los distintos estudios descriptivos y de los 
diferentes intentes de explicacion del comportamiento de los dé­
terminantes identificadores en Frances y en espanol,proponemos 
en el presente capitulo una hipotesis general exolicativa, ade- 
cuada para las dos lenguas,
Nuestra hiootesis es la siguiente; los déterminantes identifica- 
dores pueden sistematizarse teniendo en cuenta la sxistencia de 
cinco rasgos esenciales,que nada tienen que ver con los rasgos 
semanticos distintivos o semas,Y' decimos que nada tienen que ver 
con los semas,porque el artfculo,el demostrativo, el posesivoetc., 
no responden a la definicion tradicional del signo como union de 
un significado y un significante, son en realidad signes de enla­
ce entre conceptos y realidades,y su contenido depende,precisamen- 
te, de este modo de enlaz.ar los virtuales a un referente concreto. 






Cualquiera de ellos implica la actualizacion, e inversamente no es 
posible la actualizacion s in la presencia de,por lo me nos,uno de 
los rasgos.Esto no quiere decir que la actualizacion sea imposible 
 ^in la presencia de un determinants. El morfema de plural es,en es­
panol, un actualizador, puesto que cuantifica.Pero podemos citar o- 
tros ejemplos: los nombres propios identif ican ( luego son actuales), 
lo mismo ocurre con los vocativos.
Ninguno de los cinco rasgos es excluyente: el demostrativo,por 
ejemplo, présenta una combinacion de los cinco.
— 3 8  4  —
1-CLASIFICACIÛM
F rente a la complejldad de los dates de la experiencia el hombre 
siente la necesidad de sistematizar.
Los nombres comunes permiten ordenar las realidades en categorias 
de ''objetos” que son,en apariencia,perfectamente discernibles por 
los sentidos (concretos) o por la mente (abstractos).
Sin embargo,no debemos oluidar que cada lengua organize y clasifi- 
ca el mundo de manera particular y que esta clasificacion no es 
nunca un calco de la realidad.(1-)
Los nombres comunes son consecuencia de un proceso que,partiendo de 
lo real nos lleva a la abstraccion,es decir,a la creacion de concep 
tps,Pero la clasificacion puede entenderse también en sentldo con­
trario, es decir,partiendo de una clase abstracta indicar que una 
realidad pertenece a esta clase o categoria.
AL hablar del poder clasificador de un determinants lo hacemos pre- 
cisamente en este ultimo sentido.La clasificacion de un objeto im­
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En el esquema de la pagina anterior hemos opuesto la experiencia 
Humana generaL a la experiencia particular,La clasif icacion enten- 
dida en su primera acepcion,es decir,coma resultado del proceso de 
ordenar la realidad,es consecuencia de una actividad milenaria.lln 
individuo inmerso en una lengua concreta no puede variar esta cia— 
sificacion que pertenece a la lengua(en el sentldo que Saussure da 
al terminoi LANGUE)'
Por el contrario,la clasificacion que parte de una experiencia par­
ticular e inserta una realidad concreta en una clase preexistente, 
es siempre consecuencia de un acto de habla. ( » PAROLE ), La clasi- 
ficacion entendida as£,es una operacion actualizadoxa.
LA. CLASiriCACldN. V LOS GONlINmS
Cuando. el significado die un sustantivo abarca un campa semantica 
discontinua siempre es posible el proceso de clasificacion,
Por el contrario,las sustantivos de campo semantico continue pare- 
cen axclulr la posibilidad de ser clasificados.Se trata de reali­
dades homogéneas,no separables en elementos,No obstante,la clasi- 
ficacion de un continuo no es imposible^El sustantivo continua qla— 
siEicado alude a uno de los aspectos de la realidad designada.
Lfc CLASiriCACldNj Y' LOS NOMBCRES IDENTIF ICADORES
También,en teorfa,los nombres propios excluyen la posibilidad de ser 
clasif icados ,A.l c lasif icar un nombre propio se créa una"clase arti­
ficial" cuyos rasgos pertinentes vendrfan indicados par las carac— 
terfsticas particulares de la realidad identificada por el nombre pro 
p i o.A s f,p or ejemplo "Un Otelo" séria un celoso,"Un Dali"serfa un ge- 
nio de la pintura,etc.
En otros casos la clasificacion de los identificadores conlleva ma- 
tices similares a los expresados por la clasificacion de los conti- 
nuos.Es decir^que un identificador clasificado puede aludir a un as­
pect o particular de la realidad designada,Por ejemplo: Aquelia Espa- 
Ma,,,etc, ,
-  I B f i  -
En detertninadas c i r c u n s t a n c i a s , la clasif i c a c i o n  del n ombre p ro pi o  
p uede i m p li ca r  su t r a n s f o r m a c i o n  en n om br e  a p e l a t i v o . P o r  e je mo lo  
" Re nard" que en o r i g e n  es el nom br e  p r o p i o  de un " go u p i l " ( = z o r r o )  
ae u ti l i z e  a c t u a l m e n t e  c omo nom br e  c o m un  y ha d e s p l a z a d o  al t e r m i ­
ne origi na ri o.
C O M O I C I O N E S  QUE C UM PL E  UN C L A S I F I C A D O R
El camoo de a c t u a c i o n  " n a t u r a l "  de los d é t e r m i n a n t e s  c l a s i f i c a d o r e a  
es el de los n om br es  a p e l a t i v o s  d i s c o n t i n u e s .Como a c a b a m o s  de ver, 
la c l a s i f i c a c i o n  a p l i c a d a  a n o m br es  p ro p i o s  y a c o n t i n u a s  p ro du ce  
efe c t o s  s i g n i f i c a t i v e s  a je no s  a la n a t u r a l e z a  del n o m b r e . P e r o , p r e — 
c i s a m e n t e ,estos e fe c t o s  nos van a p e r m i t i r  e s t a b l e c e r  con c l a r i d a d  
si un d et er m i n a n t s  e s ,o no a s , c l a s i f i c a d o r . E s  c l a s i f i c a d o r  si cura—  
pie las c o n d i c i o n e s  s i g u i e n t e s :
1)Al combinarsB con un s u s t a n t i v o  de campo semantico discontinuo 
a l u de,indirectaraente,a otras realidades semej ante s a la designada.
2)Al c om b i n a r s e  con un s u s t a n t i v o  i d e n t i f i c a d o r  c réa una "clase ar­
t i f i c ia l"  0 b ien alude a una de las c a r a c t e r i s t i c a s  de la r ea l i d a d  
i dentif i c a d a .
3 )Al c o m b i n a r s e  con un c o n t i n u o  alude a uno de los a sp ectos de e s a  
r e a l i d a d  homogénea.
2-1 DENT IFICACION
E n t e n d e m o s  los t e r mi ne s  I D E N T I F I C A R  e I D E N T I F I C A C I Ü N  en el m i s m o  ae 
tido que p ropone E . A l a r c o s  L l o r a c h  al h ab la r  de los nombres p ro p i o s
"El valor de la r e f e r e n c i a  que e f e c t û a n  los n ombres propios c o n s i s t  
s eg u n  es s a b i d o , e n  la i n d i c a c i o n  de algo p r e s e n t s ,i n c o n f u n d i b l e  y u 
nico dentro del campo de s e n t l d o  en que se m ue v e n  los i n t e r l o c ü t o r e  
en una s i t u a c i o n  c o n c r e t a  de h a b l a . . . P o r  tan to ,e l  n ombre prc pi o  pue 
de l la marse nombre identif ica do r  : i dentif ica, sin p os i b l e  amoigCiedad 
una s i t u a ci on  d a d a, un a  r e a l i d a d  d e t e r m i n a d a . " (1-)
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I de ntiflcar e s , por c o n s i g u i e n t e ,Indicar una r ea lidad de modo incon- 
fundible en una s i t u a c i o n  c on c r e t a  de habla.
LA IPENTIF TD AC IO N  Y LOS NOM BR ES  IDENTIF ICADORES,
Con los n ombres i d e n t i f i c a d o r e s  la a n t e p o s i c i o n  de un déter mi na nt e  
identif icador es i n n e c e s a r i a . Si. esta se p roduce tiene lugar una do- 
ble i d e n t i f i c a c i o n  con el c o n s i g u i e n t e  cambio de nivel,
D eb em os  obs ar va r  que en L A S  P A L M A S ,LE CAIRE e tc.no existe doble i- 
d a n t i f i c a c i o n  ya que el a rt i c u l a  esta p ra ct i c a m e n t e  desprov is to  de 
f uncion (podria ser û ni ca me nt e  rasgo distintivo» p almas / Las Palmas.)'
La c o m b i n a c i o n  de un d et er m i n a n t s  i d e n t i f i c a d o r  y un nombre identi- 
ficad or  no c on l l e v a  f o r z o s a m e n t e  un c ambio de r e f e r e n ci a. En tr e  Juan 
y El J ua n  hay d i f er en ci as  a f a c t i v a s , e x p r e s i v a s , c u l t u r a l e s  etc.pero. 
se trata siempre de la m i s ma  p e r s o n a . Cie rt o  es que entre D a l i  y E l  
O a l £  puede habet una d if e r e n c i a  a bi sm al :e l  p intor y una de sus o- 
b r a s ;pero esta d i f e r e n c i a  solo es o b s e r va bl e  cuando existe una C l a ­
ra d i f e r e n c i a c i o n  entre u n  c r e a d o r  y su o b r a . E n t r e  G r e t a  G a r b a  y L a  
G r e ta  G a r b o , par e je mplo, t am po co  hay cam bi o  de referencia.N.o ab s tan­
t e , si digo " Una G r e t a  G arbo" al c l a s i f i c a r  a l u d o , f o r z o s a m e n t e , a  u n a  
r e a li da d  d i f e r e n t e . E n  este s e n tido la i d e n t i f i c a c i o n  se opone a la 
clasifi ca ci on .
CLASiriCACIÛN, E  IDENT IFTCACldNi
A u n q u e ,en p a r te ,y a  hemos r e s p o n d i d o , c a b e  pro gu nt ar se  si la identifi- 
c ac io n  es u l t er io r  a la c l a s i f i c a c i o n . E n  este senti do A . C a s t a  O li d  
af irma :
"...el p roceso de i d e n t i f i c a c i o n  presu po ne  p l  de c l a s i f i c a c i o n (de- 
s i g n a c i o n  de clase) y e s t e ,el de a c t u a l i z a c i o n :
A c t u a l i z a c i o n  
C l a s i f i c a c i o n  
I de nt i f i c a c i o n  ..."'V
(1-)
-  3 8 8  -
E n este punto c o n c r e t o  no c o i n c i d i m o s  con C o s t a  O l i d , porque e n t e n ­
demos la c l a s i f i c a c i o n  c omo algo m uc h o  mas c o m p l e j o  que la"desig- 
n a c i o n  de c l a s e " , I n s i s t i m o s : c l a s i F i c a c i o n  es c o n t r a s t e  o al menas 
r e l a c i o n  entre la r e a l i d a d  clasif ica da  y la c l a s e . E l  articule ide 
t i f i c a , p e r o  no c l a s i f i c a . C o m p a r e s e  por ê j e m p l o : E 1  s o l , u n  sol... es­
te sol... o El a g u e , un a g u a . . . ,este a g u a . T a m b i é n  en los casos de 
g e n e r a l i z a c i o n  hay i d e n t i f i c a c i o n  de una c l a s e , p e r o  no hay oposi- 
c ion entre uno o v a r i o s  de los e l e m e n t o s  y el resto de la c a t e g o — 
ria .E n  "El h om br e  es m o r t a l " ’ El h o m b r e  no se opone a los otros hora 
b r e s , p u e s t o  que se e st a  a l u d i e n d o  al c o n j u n t o . Por el contr ar io  en 
"Este h ombre es mortal"' cabe una h i p o t é t i c a  o p o s i c i o n  : "Aquel hora- 
bre no es m o r t a l " .
3 -C Ü A J \L T ir iC A C Il3 N ;
S e g u i m o s  la d e f i n i c i o n  p r o p u e s t a  por C o s er iu :
"La c u a n t i f i c a c i o n  es la o p e r a c i o n  m e d i a n t s  la cual se establece 
s i m p l e m e n t e  el num ér o  o la n u m e r a l i d a d  de los o b j e t o s  d enctados"
(1-)
No o bs t a n t e  no h a b l a r e m o s  de c u a n t i f i c a c i o n  d ef i n i d a  e incefinida, 
como hace C o s e r i u , s i n o  de c u a n t i f i c a c i o n  p r é c i s a  e i m p r e c i s e . La 
c u a n t i f i c a c i o n  p r é c i s a , e n  el s en tl do  m a t e m a t i c o  del térmi ro ,s ol o  es 
□os i b l e  m e d i a n t s  el e m p l e o  de los n u m é r a l e s  c a r d i n a l e s .Los c ua nt i-  
f i c a d o r e s  i n d e f i n i d o s  son s iempre i m p r é c i s e s .
LA CUANTIFlCACIdN Y LOS CONTINUOS
Los c o n t i n u e s  e x c l u y e n  la c u a n t i f i c a c i o n  p ré ci sa  ya q u e , per d é f i n i —  
c i o n , n o  a d m i t e n  la a n t e p o s i c i o n  de n u m é r a l e s  c a r d i n a l e s  (saluo en 
a lg u n a s  e x p r e s i o n e s  l e x i c a l i z a d a s ) . No se puede d e c i r r ^ o c h o  aguas, 
e t c .A d m i t e n , s i n  e m b a r g o , l a  c u a n t i f i c a c i o n  i m p r e c i s a . C o s e r i u  a p u n t a  
la e x i s t e n c i a  de un tipo e sp e c i a l  de c u a n t i f i c a d o r e s :
"'...existen t a m b i é n  c u a n t i f  i c a do re s  de m a s a , que i n d i c a n  la m e d i d a  
0 la m e n s u r a b i l i d a d  de las p or c i o n e s  de m a s a  d e n o t a d a s . "  (2-)
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Nosotros c o n s i d e r a m o s  que los cuantif.icadores de masa son,en rea li ­
dad,un caso p a r t i cu la r  de los c ua n t i f i c a d o r e s  imprecisos.
M U C H O ( A ) , POCO(A), BASTANTE, DEMA5 IA Dü (A )  se apl ic an  a nombres 
continues p er o , c o n  una v a r i a c i o n  m i n i m a , se pue de n  aplicar también 
a los d i s c o n t i n u o s . La v a r i a c i o n  e s ,s e n c i l l a m e n t e ,la a pa ri ci on  de 1 
morfema de plural: MUCHOS, POCOS, BASTANTES, D EM AS IA DO S  ( y los fe­
meninos c or re sp o n d i e n t e s . )
En f r a n c é s ,a d e m a s ,no se a pr e c l a  dif er en ci a  de p ingun tipo: BEAUCOUP 
DE, PEU' DE, ASS EZ  DE, T RO P  DE, se com bi na n  tanto con c o n t i nu es  co­
mo con dis co nt in uo s,
El ûnico c u a n t i f i c a d o r  i mp r e c i s e  que no se puede emp le ar  como c u a n ­
tif icador de masa es el i nd ef in id o  U N O S ,U N A S , r el ac i o n a d o  etimolo- 
gicamente con el numeral.
CUANTIFlCACIdN Y CLASIFICACIÜN
La c u a n t i f i c a c i o n  p récisa ( a pl icada a los discont in uo s)  y la c la ­
sif icacion e st a n  p ro fu n d a m e n t e  r e l a c i o n a d a s .No o b s t a n t e , es necesa- 
ria la s e p a r a c i o n  de ambos rasgos porque la clasif i cacion i m p r é c i ­
se se puede aplicar a los c on ti nu es  que, en teorfa, no son clasif i- 
c a b l e s .
4- UINCüLACldN
La v i n c u l a c i o n  implica union de dos (o mas ) rea li da de s  l i n g ü f s t i ­
cas . Se trata en general de una relacion con las p er sonas gramati- 
c a l e s .
Existe v i n c u l a c i o n  en el caso de los p o s e s i v o s , y  t ambién en el de 
los d e m o s t r a t i v o s . E n  e fe ct o, no  se puede l o c a l iz ar  una r ea lidad sin 
la e xi st en ci a  previa de un punto de refer en ci a  vincu la nt e,  (YG,AQUf, 
AHORA,etc.)
5- LDCALIZACIdN.
Por l o c a l i z a c i o n  e nt endemos situa ci on  en el e s p a c i o , e n  el tiempo, 
en el c o n te xt o  e incluso en la imagina ci on  ( m o st ra ci on  de fantasia)
-  3 9 o  -
C omo a c a ba mo s  de decir la l o c a l i z a c i o n  i mp li ca  v i n c u l a c i o n  a un 
pun to  de refer en ci a.
Si digo "Esta m a n a n a "  , "Ce mat in "  e st o y  u t i l i z a n d o  un pun to  de 
r e f e r e n c i a  : YO y AHORA.
Lo m i s mo  o curre en la D E I X I S  AD O CU LO S  : "Este l i b r o " , " C e  livre". 
S olo se puede sefialar lo que e sta p r e s e n t s  ante n u e s t r o s  ojos. 
T a m b i é n  en la m o s t r a c i o n  c o n t e x t u a l  e xi st e  i n d i c a c i o n  de un antes 
y un d espués (r e l a c i o n a d o s  con un p u n t o  de r e f e r e n c i a )  en el c o n ­
texto.
La l o c a l i z a c i o n  i m p l i c a  s i t u a c i o n ; p e r o  lo c o n t r a r i o  no es cierto. 
El e sq u e m a  s i g u i e n t e  nos p e r m i t s  c o m p r e n d e r  las d i f e r e n c i a s  entre 
s i t u a c i o n  y l o c a l i z a c i o n
Los puntos P 1 , P 2 y P3 s i m b o l i z a n  la e x i s t e n c i a  de tres p er s o n a s  d ' 
fer e n t e s
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Entre la persona Pl y el objeto 01 puede existir vinculacion.Si 
Pl représenta al hablante, puede afirmar: "01 es rnio", pero puede 
afirmar lo mismo exactamente si la vinculacion, independientemen­
te de la distancia, se establece entre RI y 02 o entre Pl y 03.
En la localizacion, por el contrario, la distancia del obje­
to influye:
01 para Pl es ESTE 01 para P2 es ESE Ol para P3 es AQUEL
02 para Pl es ESE 02 para P2 es ESTE 02 para P3 es ESE
03 para Pl es AQUEL 03 para P2 es ESE p3 para P3 es ESTE
Ademas,la localizacion de un objeto es excluyepte, mientras que 
la simple vinculacion posesivo no lo es:
Lo mfo pue,de ser también tuyo,suyo o nuestro etc.,sin embargo, ES­
TO se opone siempre a AQUELLO.
Con razon dice A. Costa Olid:
" El cambio de un demostrativo por otro ariastya siempre la varia­
cion del objeto, lo que indice la inexistencia de presuposicion:
Pl. "Este coche esta mal aparcado"
P2. "Ese, no, aquél" " (1-) (1)
ilb ocurre lo mismo con el posesivo:
Pl, "Mi coche esta mal aparcado"
P2. "Tuyo, no,mio" (2)
En (1) existen dos objetos, en (2) existe solo uno y lo que varia 
es ûnicamente la situacion ( = relacion con las personas gramati- 
cales ) que como hemos visto no es excluyente.
Imaginemos que en (2) la conversacion se produce entre dos conyu-
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ges. Podemos imaginar el siguiente desarrollo;
Pi. "Mi coche esta mal aparcado"
P2. "Tuyo, no,mio"
Y, reconciliandose:
PI y P2 : "Bueno, nuestro coche" (tuyo y mio)
En al caso de los demostratiuos,como es logico,nunca existe coin- 
cidencia entre "ése" y "aquel"
- 393 -
ELL PROBLE MA. DE LA REFERE MCI A





SLnbolo ^-------------- '--------------- ^ Refarente (raalidad)
Podemos considarar la axistencia de dos conexiones :( 1) entre el s£jn— 
bolo y el pensamiento o referenda y (2)entre pl pensamiento y la 
realidad.S.Ullmann ha expresado con claridad Ips dificultades teo- 
ricas que plantea esta ultima conexion:
"...el referente,el rasgo o acontecimiento no lingüfstico en cuanto. 
tel,claramente queda fuera de la prowincia lingüistica.Uh objeto pue- 
de permanecer inalterado y,sin embargo,el significado de su nombre 
puede cambiar para nosotros si hay alguna altaracion de nuestra per— 
cepcion de él,de nuestro conodmiento acerca de el o de nuestro seni- 
timiento hacia él. " (1-)'
Y' ahade mas adelante:
"El lingüista sera,por tanto,lo bastante avisado como para limitar 
su atencion al lado izquierdo del triângulo,a La conexion entre el 
"simbolo" y el "pensamiento a referencia"."(2-)'
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Pese a la recomendacion da Ullmann el estudio de los déterminantes 
o signos de enlace,parece conducirnos al lado derecho del triangu 
lo.Es évidente que el referertte queda fuera del ambito de la lin— 
gufstica;pero cabe preguntarse si ocurre lo mismo con la conexion. 
No; pretendemos abordar aqui un tema tan complejo como la naturals 
za del enlace entre el concepto y la realidad.Nos limitaremos a re 
presentar esta conexion (solo en el caso de los determinantes)me- 
diante una flecha que parte del concepto y se dirige hacia la rea­
li dad.
La forma y las caracterfsticas de esta flecha conuencional vaxian 
para cada uno de los rasgos esenciales de los déterminantes;
l-Clasificacion
La conexion se dirige normalmente de lo conceptual a lo real.No ob 
tante,en el caso de la clasificacion la orientacion es doble; de la 





C L A S E 
( o categoria )
REFERENTE
C L A S E 
( o categoria )
REFERENTE
El elemento clasificado de convie rte asi en représentante real de 
una clase conceptual.De ahi que los clasificadores confieran fre— 




La cuantificacion précisa se pnedë représenter mediante una F lécha 
ramificada ( si se alude a mas de un elemento ) que puede estar da^ 
tada de mavilidad:
C L A S E
referente referente referente referente referente
El enlace que realiza el cardinal "très",pur ejemplo,se puede re­
présenter par medio de una flecha movil con très ramificaciones.
La movilldad de esta flecha se de be a que existe aplicabULidad 
pero no aplicacion;"très coches" Fuera de un contexte puede apli— 
carsB a "estes très coches" o a "aquellos très coches" etc.Pero si 
no existe otra determinacion contextual siempre es posible el cam­
ble de refe rentes con, tal de que sean echo efectivamente,y perte- 
nezcan a La clase de las coches.
Si se trata de una cuantlFicacion imprecise,el contorno de La 
fLécha se desdibujarexlste apllcabilidad ( es decir moviLldad en 
la referenda )) h a cia un numéro de elementos ImposibLe de precisar, 
a hacla una pojcion de masa homogénea,no separable en elementosr
eu A m  IF ICACI dN IMPRECI SA.
CONTINÜOS
CONCEPTOi
RE AL IDA,D HOMO CE NIA,
DISCON.TIWÜOS
CONCEPTO
referente ref erénte referente ref erente
\
REALIDAD
-  3 9 G  -
3-Id3ntificacion
En la identificacion el enlace se inmouiliza; existe aplicacion rea 
!\io obstante,en los casos en que la identificacion se combina son la 
cuantlFicacion imprecisa el contorno de la Flecha,pese a su inmoui- 
lidad, esta desdibujado.
A-\J inculacion
La representacion grâFica debe dar cuenta de la existe neia de un 








En la localizacion el vinculo con las personas gramaticalas (a al 
menos con la 1§ persona ) se mafitiene, pero adernas la Flecia se o- 
rienta hacia una zona del conjunto de referentes.
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(2-) Ibfd.p.298,nota nS 32.
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(2-) Ibid. p.65.
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X-RASGOS DE LOS DETERMINANTES
En el presents canitulo definiremos cada déterminante identifica- 
dor con arreglo a los rasgos esenciales propuestos y explicados en 
el capftulo anterior,
1-EL ARTÏCÜLO
Antes de determiner cual es el rasgo esencial del articulo,debemos 
seRalar que en muchas ocasiones este signo ha sufrido una pérdida 
de consistfencia cualitatlva,consecuencia, de su eleuado indice de 
frecuencia.Por ejemplo,la palabra LIERRE se remonta a L'IERRE (del 
latin hedera) en donde L'se unio erroneamente y dejo de ser axti— 
culo:1e lierre.Algo semejante ocurre con los nombres propios "El 
Escorial","El Pardo","Le Havre","Le Mans" etc.Obsérvese que en el 
ultimo caso,"Le Mans" représenta una forma gala "Cenomanis" trans— 
formada en, "* Cel(^)man&s",donde cel se confundio con un demostra- 
tivo y se tradujo por la forma no etimologica LE.(1-)Por consigulen­
te no nos ocuparemos aqui de estos "articulos"ni de los que aoare— 
cen en los modos adverbiales que tampoco son susceptibles de anali- 
sis.
Excluyendo pues los empleos lexicalizados,podemos afirmar que el ar­
ticulo no cumple ninguna de las condiciones de los clasificadores. 
(Cfr.capitule IX— )
a) Al combinarse crori un sustantivo de campo semântico discontinue 
el sustantivo no se relaciona por su significado con otros referen­
tes potenciales del concepto.De ahi que A,. Alarcos Llorach af irme( 2-) 
que el papel del articulo"queda limitado esencialmente a trasooner 
el nombre clasificador en identificador".Veamos un ejemplo:
En las notas a la obra "Le Cardinal d'Espagne" redact adas por el 
proplo H.de Montherlant,el autor justifica el empleo de LE de la ma-
- Ana -
nera siguiente:
Sur la légitimité du titre Le (pourquoi "le"?)Cardinal d'Espagne, 
je oossède un abondant dossier.
Ce titre est légitime du fait,presque certain,que,durant les di 
années de son cardinalat,Cisneros Fut, le seul cardinal espagnol.
H:.de Montherlant.Le Cardinal d'Cspagna 
(Mate n9 1-)
Par atra parte,la combinacion dei articulo con nombres de entes 6— 
niCOS es una prueba mas de que el articulo no clasiFicat
el sol, el Créa do r (el Crlador)' al l*lasias,el Padre,el Se no r, 
al Todopo de roso,1a Uirgen...
le soleil,le Créateur,le Messie,la Père,le Seigneur,le Tout-Puiss 
la Vierge...
b)Y'a hemos dicho que al combinarse con un sustantivo identif icador 
el articulo no créa una "clase artificial" ni alude a una de las ca 
racteristicaa de la realidad identificada.
c)Con los continuos el empleo del articulo tampoco provoca ningun 
tipo de variacion semantica.
Cl articulo no es un cuantificador.Aunque en la mayoria de los con 
textos el articulo en singular se refiere a un solo elemento,esta 
valor no es constante como la demuestran los casos en que el arti— 
culo generalize.
La generalizacion y la indicacion de un solo objeto dependen siam—
- p re del contexto y no del articulo. Es,to lo ha expresado claramente 
E ..Alarcos Llorach î
"ci valar semântico del articulo,pues,no consiste ni en la indicaci' 
de un solo objeto consabido de la clase designada por el nombre,ni
— 40'1 —
al conjunto de ellos considerado como genero."(1-)
El articulo tampoco localiza.Las axpresionas:"à 1 'instant","de la 
sorte", "pour le moment" que muchos gramaticos aducen como pruebaa 
de mostracion temporal y de delxis "ad oculos" estan lexicalizadas. 
y no son,por consiguiente,representatlvas.
Se nos puede ohjetar en este punto que la deixls anaforica es,en 
realidad,una localizacion contextual.En efecto,como ya Memos di— 
cho,en la anafora alternan los demostrativos y el articulo.En cual- 
quier caso, la funcion anaforica contextual no es constante en el 
articulo.Mien,tras en el demostrativo la identif icacion se dériva 
siempre de una mostracion espacial,temporal,o contextual;el arti­
cula permite una identificacion do lo consabido.El origen de esta 
identificacion,no combinada con ningun otro rasgo es,sin duda, la 
mostracion contextual;pero se ha produeldo una transformacion cua— 
li tativa.
Podemos afirmar,por consiguiente,que el unico rasgo del articulo, 
en Frances y en espanol,es la identificacion.Para resolver las di­
ficultades (analogias entre localizacion y anafora), Memos distin- 
guido dos tipo® de identificacion:(por lo que respecta al articulo)' 
identif i cacion oura ( de lo consabido ) e identificacion anaforica.
Las enormes diferencias entre el articulo Frances y el espaHol 
provienen de la mayor consistencia de éste dentro del sintagma,en 
particular con relacion a la sustantivacion. ( sustantivacion de o— 
raciones de relative,de sintagmas encabezados por la preposicion DE) 
Qtras diferencias menores son consecuencia Ipgica del engranaje en 
sistemas distintos(apelativos identificadores,enumeraciones etc.) 
(Ver capitulo 11-3 )
El articulo se opone a los restantes déterminantes por el hecho de. 
ser el unico que présenta un solo rasgo.Quiere esto decir que apor- 
ta muy poca informacion,hecho facilmente comprobable si tenemos en 
cuenta su elevado indice de frecuencia.
-  A o 2  -
2 - E L  DETERMINANTE UN: ( e n  s i n g u l a r )
El mayor grado de clasif icacion se logra mediante el empleo de UW. 
hecho que es verificable en todos los casos.
Si al habla.r del articulo dijimos que trasponia el nombre olasifl 
cador en identificador,ahora podemos decir que UN traspone el no 
bre identificador en clasificadort
La profondeur du meuble énorme permettait un second rang léglreme 
surélevé ; et rien n'était exquis comme de voir entre un Horice et 
un Thucydide.la collection des lyriques grecs,dans l'exquise peti 
te édition de Lefevre, abaisser leur maroquin bleu devant .'ivoir 
des Ovide de Burmann et devant un Tite-Live en sept volumes,égale 
ment habillé de vélin.
A;*Gide.Si le grain ne meurt.
.Era un Fausto melancolico.
R.Gomez de la Serna.Pirandello
..►ando yo tan lejos de Xenofonte como don Amarante se aprcximaba, 
tal cual vez,a Socrates: un Socrates de très pesetas.con principio
R,Pérez de Ayala.Belarmino y Apolcnio
En el primer ejemplo la anteposicion de Un al nombre identif icador 
in die a que se trata de un litsro del autor ( = nombre clasif icador )
En el segundo ejemplo y en el tercero se créa una "clase arcificia 
No obstante^ existe un caso senalado por Grevisse en el cual UN 
no indica la transformacion del nombre proplo en nombre comîn.Nos 
referimos al empleo de UN, con sentido peyorativo(l-) :
Quand un Lyautey arrive au Maroc,il y trouve un pays décompssé.
A.Maurois.Un Art de vivre (1-)
Un Pamohile est plein de lui-même.
La Bruyère (1-)
— i o 3  —
Prueba también del poder claslPicador de UN es el realce que con­
fiera a los continuos;
Platero va chorreando sangre«una sanqre espesa y morada...
J'.R,Jimenez.Platero y yo.
Sin embargo,este realce no proviens unicamente de la clasificacion- 
si no que depen-de también, como vim os em el capftulo V-, del contras­
te que se produce entre la continuldad de la sustancia semantica y 
la indicacion précisa de l'a unidad.
En el caso de loe nombres de entes ûnlcos ocurre también algo pare- 
c i do :
Un ciel laiteux projetait, partout des ombres pâles.
A.Camus.La Peste
Se alude aquf a uno de los aspectos de esta realidad ûnica.
Por otra parte UN es un cuantificador précise,indicador de la uni­
dad.En este punto concreto debemos hacer una puntualizacion.Al ha— 
blar del articule negamos su capacidad cUantifieadora porque en de- 
terminadois contextes EL,LA . . . LE ,LA, en singular, pue de n generalizar. 
Ahdta bien,UN también puede generalizarPor que afirmamos entonces 
que UN cuantif ica? Sencillamente porque en frases como : "Un caba- 
llero espaPiol nunca miente" o "Uh soldat français ignore la fati­
gue" la generalizacion es producto de la suma de individualidades. 
Cada "caballero espahoJ." y cada "soldat français" uno a une veri- 
f ica la asercion.
Por lo tanto tenemos:
UN' en singular j 1- Clasif icacion
en francés y en espaflol 2- Cuantif icacion
—  AoA —
3 -  EL POSESIUO
Como ya dijimos, el rasgo de identificacion no es inherente al po­
sesiuo: solo identifican los posesivos antepuestos (atonos);"mio" 
y "mien" son formas tonicas no identificadoras,
La vinculacion del posesivo implies clasificacion.El objeto aludi- 
do se opone, en general (aunque no siemore), a otro similar rela- 
cionaao con una oersona gramatical diferente.
Como consecuencia de esta funcion clasificadora los posesivos no 
suelen combinarse con los nombres propios. Con razon afirma A.Cos­
ta Olid:
"El posesivo establece una particion en la clase designada por el 
sustantivo a traves de la senalizacion a las personas lingüfsticas 
Pero hay un grupo de sustantivos, S" - Comun ",que no son clasifi- 
cadores, sino identif icadores porque "identifica(n),sin posible am 
bigüe dad en una si tuacion dada, una realidad dada". No designan 
clase da objetos.Por ello, y dada la funcion del posesivo,rachazan 
la combinatoria con este elemento." (1-)
No obstante, A.Costa Olid anade que el rechazo del nombre prooio 
oor parte del posesivo no as total.En efecto,ya vimos los casos 
de indicacion de lo afectivo: Mi Manolo, mi Luisito, mon firmin...
Pero existe un caso particularmente interesante,ya que viene a 
confirmer la funcion clasificadora del posesivo. En su razonamien- 
to Costa Olid parte de un e jemplo de Unamuno:
"-"El Cristo del maestro Leon es el Logos,la razon,la humanidad i- 
deal, el concierto (...).Su Cristo es Jesüs,salud(...),"(U.,llt).
Su Cristo se opone al "Cristo" de los otros, es el"Cristo" 
que é1 concibe (con oredicado verbal implicite) f rente al que les 
damas conciben,al igual que mi casa es "la casa en que yo vivo" 
f rente a "la casa en que viven otros"."Cristo es un sustantivo i-
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dentif icado plenamente.La adicion dal posesivo crea una especie de
clase "Cristo", segun lo concibe cada cual»" (1-)
Por supuesto,todo esto se puede aplicar también al posesivo fran­
cés.
Por lo que respecta a la cuantificacion,podemos afirmar que el po-
sesivQ en singular alude siempre a un elemento unico de una clase,
puesto que carece de la posibilidad de generalizar:
(n) Mis libres Mes livres
(5) Mis cinco libres Mes cinq livres
(4) Mis cuatro libres Mes quatre livres
(3) Mis très libres Mes trois livres
(2) Mis dos lib.ros Mes deux livres
(1) Mi libro Mon livre
El demostrativo en plural,no combinado con los numeraies,expresa 
una cuantificacion imprecisa ("n" elementos ).
Por consiguiente tenemos:
1- Identificacion 
POSESIVO ATONO / 2- Clasificacion
(antepuesto) I 3- Cuantificacion




(En francés y 
en espanol.)
^ 1 Clasif icacion
2- Cuantificacion
3- Vinculacion
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4 -  EL DEMOSTRATIVO
Vinculacion, localizacion e identificacion son très de los rasgos 
que caracterizan al demostrativo. La identificacion es consecuen­
cia da la localizacion. No obstante, hemos separado los dos valo- 
res porque aunque en el demostrativo aparecen siempre relaciona - 
dos, en otros casos no ocurre lo m.ismo. En los vocatives, por e - 
jemolo, existe identificacion, pero no localizacion.
Ademas de estos très rasgos, la clasif icacion y la cuantificacion 
son también constantes en el demostrativo.
Si digo "este libro" para difefenciarlo de ése o de aquél, estoy 
clasificando, es decir, reconociendo indirectamente la existencia 
de otros objetos similares pertenecientes a la misma clase.
Con los nombres identificadores, o con aquellos que aluden a entes 
o realidades unicas, el demostrativo se refiere a uno de los aspec 
tos de la realidad identificada ;
Aquel Madrid de antes de la guerra...
Ce monde extérieur qui peut toujours sauver de tout, ils fermaient 
les yeux sur lui...
A.Camus.La Peste
En este ultimo ejemplo, el sustantivo "monde" que normalmente alud 
a algo considerado como unico ( = le monde ) se convierte en ncmbr 
clasificador. Comparese "le monde extérieur" y "ce monde extérieur'
Sin embargo, el demostrativo antepuesto a un nombre crooio no im- 
plica f orzosamente la creacion de una "clase artificial":
...ese Paquito no me parece un parti do...
M.de Unamuno. Un pobre hombre rico.
— 4 O'T —
En este ejemplo de Unamuno se trata simplemente de unq doble iden-
i
tificacion con matices similares a los que aporta el articulo. De 
esto no se puede deducir que el demostrativo no clasifique, sino 
sencillamente que el rasgo de identificacion ha prevalecido sobre 
el de clasificacion,
El demostrativo cuantifica. El razonamiento empleado para los pose­
sivos es valido aquf también:
(5) Estos cinco libres Ces cinq livres
(4): Estos cuatro libros Ces quatre livres
(3) Estos très libros Ces trois livres
(2) Estos dos libros Ces deux livras
(l) Este libro Ce livre
En (5),(4),(3) y (2) el demostrativo aporta la localizacion y la 
identificacion y el numeral la cuantificacion précisa.
En (1) el demostrativo es cuantificador ya que no existe * Este un 
libre ni * Ce un livre, y puesto que el sustantivo en singular 
no se refiere forzosamente a un elemento de la clase (puede alu- 
dir a lo virtual ).
En plural se podrfa considérer que en "Estos libros" la cuan­
tif icacion proviens del morfema de plural. En efecto "libros" ais- 
ladamente alude a un numéro "n" de ejemplares. Pero, en cualquier 
caso, la separacion analftica "est-os" es exclusivamente teorica.
Por otra parte,en francés,el demostrativo plural es categoriza- 
dor imprescindible que, como en la mayorfa de los déterminantes, 
suele ser la unica marca fonética de plural.
Por consiguiente el demostrativo consta de 5 rasgos:
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RELACldN ENTRE LOS DIFERENTES R.AiSGOS DE LOS DETERMINANTES
Al définir los déterminantes mediante una combinacion de rasgos 
esenciales, podemos observer que existe entre ellos una relacion.
En efecto,si excluimos el rasgo identificacion que surgiô histo­
ric amen te como consecuencia de la localizacion ( el articulo iden­
tif icador proviens del demostrativo ), nos encontranos con que exis 
te la siguiente gradacion;
CUANTIF ICACidN — ^ CLAS IF ICACItÎN U INCULAC lÛN LCC AL IZAC I
1— 2— 3— 4—
- El rasgo 2- no puede existir sin el rasgo 1-
- El rasgo 3- no puede existir sin el rasgo 2-
- El rasgo 4- no puede existir sin el rasgo 3-
Nuestra teoria coincide en este punto con lo que Ccseriu expone
en "Determinacion y entorno":
Coseriu afirma que existen 3 operaciones determinatives ulterio 
res a la actualizacion a las que da el nombre de □ ISCRIMINACidN (1- 
Estas très operaciones son:
CUANTIFICACidN, SELECCidN Y SITUACidN.
Si examinâmes estas operaciones notamos la évidente relacion entre 
las dos s istematizaciones.Mosotros hemos definido la cuantificacion 
utilizando termines da Coseriu. La seleccion coincice cas! (auncua' 
no totalmente) con la clasificacion:
"...la seleccion es una discriminacion "real" y externa...implica 
la aplicacion del nombre a un grupo de particulares y, al mismo
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tiempo, seRala una separacion u oposicion (afirmada o negada )en­
tre los objetos denotados y el resto de su "clase" o "tipo".
(1-)
La situacion corresponde a nuestros dos rasgos vinculacion y loca- 
lizacion:
"Finalmente, la situacion es la operacion mediante la que los ob­
jetos denotados se "situan",es decir, que se vinculan con las"per- 
sonas" implicadas en el discurso y se ubican cpn respecte a las 
circunstancias espacio-temporales del discurso mismo. Sus ins- 
trumentos verbales especifices son los situadores, qua pueden ser 
posesivos (mi,tu,su,nuestro,vuestro y sus plurales) o deicticos 
( localizadores: este,ese,aquel, y sus plurales )," (2-)
También Coseriu habla de gradacion entre las distintas operaciones:
"Las funcionas determinatives hasta aquf seRaladas pueden, por con- 
siguiente, ordenarse en la serie : actualizacion-cuantiFicacion- 
seleccion (individuacion)-situacion (localizacion), en la cual cada 
funcion implica a las que le preceden, pero no a las que le siguen. 
Es decir, que la primera no implica a ninguna de las otras,mientras 
que la lultima implica a las très anteriores" (3-)
Existe, no obstante, una dif e rencia importante, Coseriu no habla, 
como hacemos nosotros, de identif icacion (mejor dicho, da al termi­
ne identificacion un sentido diferente, dejândolo fuera del campo 
de la daterminacion entendida en sentido estricto).
Para Coseriu el articulo es, sencillamente, un actualizador:
"El actiualizador por excelencia es el articule llamado "definido" 
o determinado" (4-)
Evidentemente, el articule es un actualizador;pero su rasgo esencial 
es la identificacion.
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En los casos en que el articulo, desprouisto de toda consistencia, 
es un simple signa distintivo no identifies, oero tamooco actuali­
ze.
Hemos introducido, con relacion al trabajo de Coseriu una diferen­
cia metodologica.cl se limita a decir que cada operacion actualiza 
dora presuoone una operacion actualizadora anterior. Nosotros,aun­
que reconocsmcs la existencia da esta gradacion, hemos oreferido 
définir las operaciones actualizadoras como un conjunto de rasgos 
indiuiduales. Este procedimiento ofrece una ventaj a indudable: 
permite dar cuanta de las combinaciones de cada uno de los rasgos 
con el rasgo identificacion:
SIN IDENTIFICACldN;
1- AU5ENCIA DE CUANTIFICACidN
/
\





" el ni no " " I'enfant " 
(empleado en sentido general 
como conjunto de individuos
SIN IDENTIFICACldN 
"un ni no" "dos niho s"
"un enfant" "deux enfants"
CON IDENTIFICACldN 
"el libro" " le livre "
(Cuando alude a un elemento co 
ere to)
"los dos libros" "les deux 
livres".
















SIEMPRE CON IDENTIFICACldN- :
"Este libro" 
"Ce livre"
El esquema nos ha permitido exponer todas las combinaciones exis­
te nte s entire los rasgos esenciales do los déterminantes.
Nuestra sistematizacion no se opone a la propuesta por Coseriu.
Se trata mas bien de una ampliacion de la teorfa a la que hemos a- 
portado la idea de identificacion.
Este conicepto de i dentif icacion es, precisamente,, el quo nos permi­
te comprender la diferencia entre el termine seleccion propuesto por 
Coseriu y nuestro termino clasificacion.
La seleccion puede ser indefinida (particularizacion) o definida 
(individuacion):
"Los particularizadores implican una oposicion uno(s) / otros: los 
individuiadores, una oposicion del tipo uno( s) / los otros" (1-)
Esto quiere decir que existe una correspondencia total entre lo que 
nosotros denominamos clasificadores y lo qua Coseriu llama particu- 
larizadares.
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Por lo que respecta a la "individuacion" podemos afirmar que corre 
ponde a una combinacion entre la clasificacion y la identificacion 
Para Coseriu son individualizadores ;,cual7, ^que?, tal, el mismo,e 
otro, les demas, dicho, el ante dicho, el nombrado.
Ubsérvase que en la mayoria de los casos estos ejemplos rsunen una 
palabra identificadora (el articulo ) y otra de marcado caractef 
clasi f icador.
C0RRC5P0NDENCIA ENTRE LOS TERMINOS DE COSERIU Y LOS PROPUESTOS EN, 







definida (individuacion) CLASIF ICACidN -t I DENTIF IC AC ld,‘
posesiva UINCULACidN
SITUACIdN
deictica UINCULACidN 4" LOCALIZACldN
El término "identificacion" 
empleado por Coseriu no se 
relaciona con la definicion 
propuesta por E.Alarcos Llorach.
IDENTIFICACidN
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VERIF ICACI;(3N-
Entre el indice de Frecuencia de un déterminante y su numéro de 
rasgos. existe una relacion casi constante que pos permits,en cier- 
ta medida,verificar nuestra teoria.
1— En frances .
Partiremos del estudio de los indices de frecuencia de los
minantes tal y como aparecen an L'Elaboration du Français
mental. (1-)
La frecuencia total del articulo es : F : l6.93o
Se distribuye de la siguiente manera:
la F : 5.374
le F : 4.957
les F : 3.815
1' (le) F : 1.465
1' (la) F : 1.319
TOTAL F : 16.930
La frecuencia total del determinants UN es : F : 7.221
Se distribuye de la siguiente mans ra:
un (articulo ) F 4.188
un (numeral ) F 161
une (articulo) F 2.78o
une (numeral) F 92
TOTAL F : 7.221
Hemos agrupado las frecuencias de UN articulo y de UN numeral,ya que, 
esta distincion no se puede apoyar en criterios formates.
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La frecuencia total de los posesivos e: 
Se distribuye de la siguiente forma :
: F : 3 . 2 9 3
mon F : 675
ma F : 432
son F : 4o7
sa F : 4ol
ses F : 238
mes F : 215
ton F : 9o
ta F : 56
tes F : 23
votre F : 3o6
leur F : 191
notre F : lo9
nos F : 8o
vos F : 7o
TOTAL F : 3.293
La frecuencia total de los demostrativos es 
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En el esquema siguiente relacionamos la frecuencia y el numéro de 
rasgos:
1
ARTiCULü 1- Identificacion 16.930
UN 2— Cuantificacion 
Clasificacion 7,221









Numéro de rasgos F recuenc i a
Como uemos, a medida que aumenta el numéro de rasgos, la Frecuen­
cia disminuye. Esto no quiere decir que los rasgos se an el unico 
elemento que i ne i de en la Frecuencia.
El rasgo identificacion figura entre paréntesis en el caso de los 













Partiremos de un pequeMo recuento afectuado sobre très obras lite- 
rarias espanolas;
1- B-elarmino y Apolonio. (1-)
2- La colmena. (2-)
3- Tlempo de silencio.( 3-)
Numéro de formas ART. UN'. PüS. DEM.
Belarmino y Apolonio
( Prologo y Epilogo ) 540 96 5o 35
La colmena
( p.21 a p.3o ) 24o 9o 24 lo
Tiempo de silencio
( 0.7 a p.16 ) 316 62 39 13
TOTALES
l.lo4 248 113 58
Aunque el recuento es numeric amante muy limitado, es suFicientemen- 
te significativo : los déterminantes son palabras gramaticales muy 
frecuentes y muy astables,puesto que no se relacionan con un centre 
de interls (semantico ) particular.
Por otra parte,lo ûnico que pretendemos es comprobar si existe al-
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guns relacion entre la Frecuencia y el numéro de rasgos ese ne la­
ies de un déterminante.
Pues bien, el siguiente cuadro nos permits comprobar que esta re­
lacion existe: a medida que aumenta el numéro de rasgos, disminu- 
ye la Frecuencia:
ARTfCULO 1- IdentiFicacion l.lo4
UN. 2- CuantiFicacion 
ClasiF icacion 248









Numéro de rasgos Numéro de 
Formas.
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NOTAS AL CAPITULO X -
- 399- (1-) Cfr. BRUNGT, BRUNEAU. Précis ... op.cit. p.51.
(2-) Cfr. ALARC05 LLORACH, E. El articula en cspariol ... op.cit. 
p.176.
- 4ol- (l-) Cita do ALARCDS LLORACH, E . El articulo en espaîiol.op. 
cit. pp. 171,172.
- 4o2- (l-) Ejomplos do GREUI5SE. Le bon usage, op.cit.^ 325.p.294
- 4o4- (1-) Cita de COSTA OLID. El posesivo en esponol...op.cit. 
p.7o.
- 4o5" (1-) Cita de COSTA OLID, El posesivo en espanol ... op.cit. 
p.71.
- 4o3- (l“ ) Cfr. COSERIU. Determinacion y cntorno.op.cit.p .297.
- 4o9- (1-) Cita de COSERIO.Determinacion y enterno.op.cit.p.299.
(2-) Cita de COSERIU.Ibid. p.3ol
(3-) Cita de COSERIU.Ibid. p»3o3
(4-) Cita de COSERIU.Ibid. pp. 294,295.
- 411- (1-) Cita de COSERIU.Ibid. p.411
- 413- (1-) Cfr. L'élaboration du Français Fondamental.Los indices
de frecuencia se consignan a partir de la pagina 69,
- 417- (1-) Ramon Pérez de Ayala. Belarmino y Apolonio. Buenos Ai­
res, Losada, 1972
(2-) C.B.Cela. La colmena. Noguer.
(3— ) Luis Martin-Santos. Tiempo de silencio. Seix Barrai 9§ ed. 1973
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C O N C L U S  l O N E S
El estudio comparado de los déterminantes identificadores en cs- 
panol y en francos nos ha permitido llegar a las conclusiones si- 
guientes:
1. DETERMINANTES
1.1- Los déterminantes son actualizadores del sustantiuo, es decir, 
que su funcion consiste en dirigir hacia la realidad concrota los 
signes virtuales. Los actualizadores se oponen a los caracterizado- 
res nominales. As i un nombre caracterizado, por ejemplo :"toro bra­
vo", "agua dulce" etc., no esta aplicado forzosamente a un re"'eren­
te concrete.
1.2- En el proceso de actuali zacion de un sustantivo car acte ri. za­
do , el determinants no se puede interponer entre el nombre y el ca- 
racterizador, puesto que lo que se actualiza es, precisamente, el 
bloque constituido por el sustantivo y el calificativo ( o poi el 
sustantivo y el complemento nominal ) .
1.3- Existen dos grupos diferentes de déterminantes, con caracte- 
risticas formates propias:
A ) En primer lugar podemos considerar los déterminantes que adniten 
la anteposicion do 1 prédéterminants TODO ( TOUT en francos ) , a los 
que llamamos identificadores porque designan las roalidades de modo 
inconfundible. Estes déterminantes identificadores admiten en plural 
la posposicion de un numeral, y se pueden combinar con el iden:ifi- 
cativo MISMO ( MEME ).
A estas caracterfsticas formates, que se pueden aplicar rjguro- 
samente en las dos lenguas, responden el articulo, los demostrétivos 
y los posesivos, ûnica y exclusivamente.
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B) )' En segundo lugar existe un yrupo de déterminantes que no desig­
nan las realidades de modo inconfundible, es decir, que no identi- 
fican. Estos déterminantes excluyen la anteposicion del prédétermi­
nants TODO ( o TOUT )', y estan constituidos por dos tipos diferen - 
ciados:
a). Los que se pue den combinar con los identificadores ( los numéra­
les y algunos cuantificadores imprecisos: POCOS, MUCHOS... o en
frances: QUELQUES,DIVERS, DIFFERENTS.).
b) Los que excluyen la presencia del articulo, del demostrativo o 
del posesivo.
C ) El determinants UN, considerado exclusivamente en su forma sin­
gular, no pertenece a ninguno de los dos grupos. No désigna las rea­
lidades de modo inconfundible, pero responds a las caractcristicas 
formates de los identificadores : admits la anteposicion de TODO 
( o TOUT ), y se puede combinar con MISMO ( o MEME ).
Por ultimo, las formas espaRolas UNOS, UNAS y la forma Francusa 
DES no plantean problema algunos son cuantificadores imprecisos que 
excluyen el prédéterminants y pertenecen, por consiguiente, al gru- 
p o 8;-.
2. A R T f C U L O
2.1- El articulo es, en f rances y en espanol, un signo dependiente 
que carece de acento, y que nunca aparece aislado.
El articulo precede siempre al nucleo de 1 sintagma nominal, pero 
intre este y aquél se puede introducir una o varias palabras carac- 
terizadoras. El articulo tiene, por consiguiento, e1 estatuto gra - 
matical de palabra "fronteriza".
2.2- En los casos en que el articulo no ha perdido consistencia, es 
decir, cuando no forma parte de un bloque lexicalizado, y cuando no
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es un simple signn distintiuo, consta de un solo rasgo: la identi- 
ficacion. La identificacion puede ser de dos tipos: identificacion 
anaforica e identificacion de lo consabido. La primera se dériva 
del origen demostrativo del articulo. En la segunda el articulo ha 
suf ri do con respecto al demostrativo, una transformacion cualitati- 
va.
2.3- La omision del articulo pue de obedecer a dos motivos diferen­
tes y practicamente opuestos: el sustantivo carece de articulo por­
que la identif icacion se logra por otros pr oce diinientos ( rotulos, 
étiquetas, naturaleza identificadora del nombre, vocativos, presen­
cia de otro déterminante identificador etc.), o bien porque se quic- 
re excluir la identificacion. (P.ej. para aludir a un virtual ).
2.4- La probabilidad de empleo u omision del articulo espanol de­
pends, en cicrta medida, de las funcionos oracionales. Los comple- 
mentos preposicionales constituyen las posiciones mas resistentes 
a la penetracion del articulo. En el otro extremo, el sujeto de la 
oracion exige, en touchas ocasiones, la identif icacion apoitada por 
el articule.
En f rances, no obstante, los déterminantes se han convertido en ca- 
tegorizadores cas i imprescindibles del sustantivo, y la obligatorie- 
dad del articulo ha alcanzado, casi uniformemento, a todas las fun- 
ciones. Con todo, la ausencia de articulo en los complementos pre­
posicionales es relativamente frecuente.
2.5- Muchas de las diferencias apreci able s en el campo del articu­
lo responden a una diferente estructuracion del nucleo del sintag­
ma. N.'o existe coincidencia absoluta por lo que respecta a los ape- 
lativos identificadores. Los sustantivos "casa", "misa", "palacio", 
etc. pue den se r identificadores en espanol, en detorminadas circuns- 
tancias; pero sus équivalentes franceses exigen el articule {" Va a 
misa" : "Il va à la messe" ). En senti do contrario, los nombres de 
los dias de la semana identifican on francos sin necesidad de arti-
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lo ( "jeudi" : "el jueves");,
Las diferencias on la estructuracion do los sustantivos se de- 
ben, en otros casos, a motivos etimologicos. Por ejemolo "monsieur", 
"madame" etc. excluyen el articulo oorque Forman con el posesivo 
un bloque lexicalizado ( "Monsieur Martin" : "El seflor Martin","Ma­
dame la Marquise" : "La seriora marquesa" etc. ).
2.6- Los nombres propios son nombres identificadores que, en prin- 
cipio, no necesitan articulo. Sin embargo, con los nombres propios 
geograficos se emplea a menudo el articulo, de origen anaforico:
"La Méditerranée" : "El Mediterraneo". A veces,e1 articulo se fun­
ds con el nombre : "El Cairo" : "Le Caire".
El empleo, cada vez mas frecuente, del determinants francés ante los 
apolativos se ha extondido a los nombres de paises y continentes que 
antiguamente (como en espaMol actual ) no ompleaban articulo.
2.7- La doble IdentiFicacion, consecuencia de la combinacion del ar­
ticule identificador y de un nombre Identificador de persona, es re- 
lativamente frecuente en el habla popular, y expresa familiaridad, 
desprecio, etc. ("La Lucienne", "La Ignacia" etc.)
Nt) se produce doble identif Icacion, como os logico, cuando nos refe- 
rimos a familias, dinastias, a las obras de un artiste ( "Los Macha­
do " "Les Rembrandt" etc. ) Tampoco existe doble identificacion con 
1ns nombres propios caracterizados: "El Madrid de principios de si- 
glo" , "Le Paris triste de l'été". En este ultimo caso el empleo del 
articulo se debe a la necesidad de volver a identificar lo que el ca- 
racfcerizador ha modificado.
2.8- Las combinaciones del articulo con los numérales constituyen u- 
no de los casos do mayor contraste entre las dos lenguas. Son carac- 
toristicas las diferencias en las expresiones horarias: "Il est deux 
heures" : "Son las dos" y, a veces, en la mencion de la edad: "A qua­
rante ans" : " A los cuarenta aMos".
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En francés, por otra parte, el articulo ante numérales no adiomi- 
nales se refuerza niediante el prédéterminante TOUT : "Tous Iss
deux" (= "Tous deux"). El espanol excluye este refuerzo.
2.9- El articulo espanol es mas consistente ( por lo que respecta 
a la anâfora y a la capacidad do sustantiuar ) que el francés. Por 
Bso, cuando precede a una oracion do relative y goza de cierta au- 
tonomia, corresponde a un pronombre demostrativo francés ( CELUI, 
CELLE, CEUX, CELLES, CE ). Esto no quiere decir que el articulo es­
panol sea, en estos cas.os, un pronombre sustantivo. Prueba de elle 
es que depends de la oracion de relative. Asi, en :"Ui a los que 
partian" no se puede suprimir la oracion subordinada. No existe;
•**Vi a los ". Comparese con: "Vi a aquellos que partian" / "Vi a a- 
quéllos".
Por otra parte,entre el articulo y el relative no se puede in- 
terponer nunca una preposicion.( La interposicion fue posible en 
Castellano antiguo: " Los en qui él mas se fiaua eran dos uilss om- 
nes." Pero, poco a poco, se produjo la insoparabilidad rie ambos e- 
lementos consecuencia de la progresiva pérdida del caracter prono­
minal del articulo. ) Obsérvese que en francés los pronombres CELUI, 
CELLE... pue den separarse del relative modiante una preposicion (ge­
ne ralmente DE )'
La sustantivacion de oraciones de relative, o de sintagmas encabe- 
zados por la preposicion DE ("...el de los ruines emploos" : '...ce­
lui dos emplois misérables" ) es gcneralmente una sustantivac.én a- 
naforica, es decir, relacionada con algun elomonto contextual. No 
obstante, el articulo antepuesto a un relative no es siempre un sus- 
tantivarier anaforico, ya que, carece a veces do consistencia: "La 
ciudad en la que naci = "La ciudad en que naci ".
2.1e- En francés y en espanol es posible la sustantivacion anefori- 
ca de adjetivos calificativos : "La lengua latina y la griega" : "La 
langue latine et la grecque".
En francés, sin embargo, este empleo contrasta con la tendencia a
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haner del articule un simple categorizador. Por eso los puristas 
rocomiondan la repeticion del sustantivo; "La langue latine et la 
langue grecque". »
2.11- El articulo espanol mantiene su capacidad sustantivadora 
Trente al francés que la ha ido perdiendo progresivamente. Asi, 
a finales del siiglo XUII la sustantivacion de los infinitives 
franceses era ya un arcaismo,y actùalmente la mayoria de las sus- 
tantivaciones son sustantivaciones lexicalizadas: "les devoirs", 
"les êtres", "les pouvoirs", "les rires" etc.
3. DETERMINANTES DEMOSTRATIVOS
3.1- En la mostracion temporal ( indicacion del presents, pasado 
o futuro ) y en la mostracion contextual ( mostracion de lugares 
e-n la estructura del discurso ) se utilizan, tante on espanol co­
mo en francés, las mismas formas demostrativas que sirven para se- 
nalar la’s objetos présentés ante nue s très ojos ( deixis ad oculos)
3.2- Por lo que respecta a la deixis "ad oculos", la riqueza del 
sistema ternario espanol, relacionado con las très personas g r a ­
maticales, contrasta con la pobreza del sistema francés constituido 
por una forma simple y dos compuestas, de las cuales una (CE...-Cl);, 
pie rde terreno estadisticamente.
3.3- En francés la forma CE puede aplicarse a todo tipo de deixis: 
aparece en la deixis ad oculos, en la mostracion temporal de présen­
te pasado y futuro, y en la mostracion contextual anaforica o cata-
f or ica.
En espaHoi, por el contrario, el demostrativo ESTE es el unico que 
50 emplea para expresar e1 présente, para establecor una cercanfa 
espacial con respecto al hablante, y en el senalamiento contextual 
cataf orico.
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3.4- El sistema de los deinostrativos espanoles, muy establo histo- 
ricamente, contrasta con el inestable sistema francés, aun no corn- 
pletamente consolidado. Asi, la particula -LA, surgida para refor- 
zar un sistema proximidad - lajania debilitado, se especializa en 
nuevas funciones, como consecuencia de la baja Frecuencia de la 
particula adverbial -CI.
En efecto, el demostrativo compuesto con -LA no se emplea unicamen- 
te para expresar la lejania ( = AQUEL ), sino tambien para reforzar 
el valor deictico del conjunto, y poder expresar matices afectivos 
o despectivos.
En este ultimo empleo, el demostrativo compuesto francés se relacio- 
na con la posposicion del demostrativo espanol, y en particular, si 
SB trata de expresar el desprecio, con la forma ESC:
" La gcnte esa" : " Ces gens-là"
4. DETERMINANTES POSESIVOS
4 .1 - Los relaciones que se establecen entre el posesivo y el sustan­
tivo no coinciden siempre con la posesion. El término "pertenencia" 
tampoco permite dar cuenta de todos los posibles valores del pose­
sivo. En muchas ocasiones la relacion équivale a la que existe entre 
sujeto y predicado ( Sjj llegada = Ej^  llego ; Mon voyage = ai voya­
gé ) o entre verbo y complemento ( expulsion = L_o expulsaion ;
Il est venu à mon aide = Il est venu m_2aider ) .
En cualquier caso, el posesivo no dénota una sustancia semantica y 
su valor depends de una peculiar manera de actualizar los sustanti­
vos , relacionandolos con las personas gramaticales.
4 . 2 -  El término "poseedor", que en principio sélo podria ser aplica­
do a personas, se debe ontender también en sentido amplio. En efecto, 
mientras los posesivos de 1@ y 2^ persona ( MI,TU... MON,TON...) ha- 
cen referencia a un poseedor hurnano ( o a una casa personif icado) , 
los de 33 se pueden ref orir_, indistintamente, a una persona o a jna co- 
s a .
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En f rances se ha intentado establecer una oposicion SON / EN 
correspondiente a mencion de persona / mencion de cosa, pero esta 
oposicion solo se puede aplicar en circunstancias muy concretes,
4.3- La doble referencia que establecen los posesivos, al sustan­
tivo por una parte, y al poseedor por otra, se refleja morfologi- 
camente de manera muy incompleta. El género del poseedor no esta 
marcado en ninguna de las dos langues. En muchas formas, el gene- 
ro del sustantivo tampoco esta marcado. Por ultimo, por lo que 
respecta al numéro de poseedores, es particularmente anfibologico 
el posesivo SU (S) del espahol peninsular.
4.4- Los posesivos atonos son déterminantes Identifiesdores, es de­
cir, que presuponen el articulo y lo excluyen ( no existe "*le mon 
ami" y "el mi amigo" es arcaico).
Los posesivos tonicos, por el contrario, no son identificadores 
en ninguna de las dos lenguas, de ahi que se combinen con el arti­
culo en las nominalizaciones ( el mio, le mien ), y de ahi también 
que se puerian combinar con los indefinidos en espanol : "Cualquier 
amigo mio Si "mio" identificara, esta ultima combinacion no sé­
ria posible.
4.5- La sustitucion del posesivo atono pur el articulo es mas fre­
cuente en espanol que en francés. En espaPIol el empleo de los pro­
nombres personales y reflexives, procedimiento habituai para expre­
sar la participacion, puede hacer inneceaario el empleo del posesi­
vo : "Don Luis se quito el sombrero... "'B'. Valera.
También es practicamente obligatoria la sustitucién cuando se es- 
tablece una conexion entre sujeto y complemento. Por ejemplo, con 
los complementos directos de los verbes TENER, LLEVAR y TRAER, y 
tras la preposicion CON; se sustituye el posesivo por el articulo :
" Ténia los ojos azules claros..." L.A.Clarin. "...con los codos 
apoyados en las rodillas..." L. Martin-Santos.
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Aunque on francos la sustitucion obedoce a los mismo critorios:
"Bo me_ lave les mains" ; "Elle a les yeux bleus", el empleo de los 
personales reflexivos es menas frecuente: "Se quita ej^  sombrero"
: "11 enlève son chapeau".
Por otra parte, el empleo del articulo solo: es habituai, en estos 
casos, cuando se alude a partes del cuerpo, o cuando se quiere pa­
ner de relieve un gesto o una actitud: "Ils osent nous parler le 
chapeau sur ^  nez."
4.6- Los problemas planteados por la excesiva carga de valores del 
posesivo SU(S)', que corresponde a varias formas franceses ( SU': SUN, 
SA , LEUR, VOTRE S.US: SES, LEURS, VOS ) tienden a desaparecer en el 
espanol atlantico ( Canarias y America , donde SU se especia'iza 
para signif icar "DE U3TED", mientras los otros valores del SUIS) pe­
ninsular se expresan medianto formas analiticas: DE E t , DE ELLA, DE
ELLOS ...etc.)
4.7- Las formas tonicas no identificadoras de los posesivos son mu- 
cho mas frecuentes on espanol que en francés ( en francés sole apa- 
recen en las nominalizaciones y, a veces,como predicado nominel : 
"...une soif qui n'est pas tienne ". G.Bernanos.)
4.8- La posposicién de los posesivos tonicos espanoles puede car lu­
gar a un proceso de doble determinacion en el que participan el dé­
terminante antepuesto y la forma pospuesta. La busqueda de les équi­
valentes franceses plantea dificultades: "Un amigo mio" ; " Un de mes 
amis " ; "Otra debilidad mia" : "Une autre de mes faiblesses" ; "Una 
tia suya " : "Une tante à elle"; "Aquella finca tuya” : "Cette pro­
priété à toi " etc.
4.9- El empleo de los posesivos tonicos tras las locuciones de lugar 
(= forma sintética ), plantea en espanol dif icultades teoricas.
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No obstante,el francos siempre emplea el pronombre personal en es­
tos casos:
DELANTE DE Ml, DELANTE MlO : DEVANT MOI.
AL LADO DE Ml, AL LADD MlO, A MI LADD : A COTE DE MOI.
ALREOEDOR DE NOSOTROS, ALREOEDOR NUESTRO, A NUESTRO ALREDEOOR: AU^ 
TOUR DE NOUS.
4 .I0- El posesivo espaftol siempre es adjetivo. Las nominali zaciones 
(el MIO, el TUYÜ...) responden a un proceso de sustantivacion ana- 
foçica frecuente en los adjetivos ( EL NEGRO, EL BLANCO, EL ALTO...) 
Tambien en francés la forma MIEN es adjetivo, que puede sustantivar- 
SB mediante un articulo de origen anaforico. Sin embargo, puesto que 
los posesivos tonicos aparecen casi exclusivamente en combinacion 
con el articule y se oponen a las formas atonas siempre antepuestas 
al sustantivo, no séria imposible considerar que LE MIEN forma un 
bloque ( como ocurre,por"ejemplo, en el caso do LEQUEL ).
5. EL DETERMINANTE UN
5.1- UN es, por su origen, un numeral indicador de la unidad. Pero 
al desaparecer la declinacion, el sustantivo en singular aislado 
perdio su capacidad de singularizar, y UN se convirtio en la unica 
marca de singular de los sustantivos no identificados.
5.2- La distincién, heredada de Port-Royal, entre el articulo defi- 
nido y el indefinido ( = UN ) ha si do cri tidada con razon ( en par­
ticular por A. A.lonso) , pero perdura hasta nuestros dias.
En realidad, no bay posibilidad formai alguna de distinguir entre 
los supuQstos valores de UN, en ninguna de las dos lenguas.
5.3- UN, en francés y en espanol, consta de dos rasgos: la cuanti- 
ficacién précisa y la clasificacion.
UN clasifica, es decir, que senala la insercion, dentro de una cla­
ss, del sustantivo que lo sigue. El valor enfatico de UN, en el ca-
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so de los nombres discontinuos, es consecuencia do este poder d a  - 
sificador que hace del referento un représentante real de la cate - 
goria: "Monsieur, vous ôtes un rnurie! " G . Duhamel. " i Que eres una qol- 
Pal l'Asf no se le habla a una madré!" C.B.Cela.
En el caso de los continuos, el realce que UN aporta es consecuen­
cia del contraste que se produce entre el senti do del sustantivo, 
incompatible con la cuantificacion précisa, y la indicacion de la u- 
nidad: "...una sanqre esposa y morada." B.R. Bimenez "...une eau 
fraîche et transparente..." F.Sagan.
La cuantificacion impi ica aplicabilidad, pero no f orzosamente apli- 
cacion a un referente concrete. Esto explica que UN pueda utjlizar- 
se en expresiones donde el sintagma nominal tiene valor geneializa- 
dor: "Un caballero espanol nunca miento.", "Un soldat français ne 
recule jamais."
UN, que no es anaforico, se utiliza con frecuencia para intrcducir 
sustantivos que designan realidades que no han si do mcncionacas aun. 
(Funcion presentadora).
5.4- El déterminante UN es el que mayores analogies ofrece er espa- 
Mol y en francés. Existen, sin embargo, algunas diferencias conibina- 
torias: "Un autre livre" : "Otro libro" ; "Un demi litre do lait": 
"Medio litro de leche" etc.
5.5- Los supuBstos plurales de UN (DES en francés; UNOS,UNAS en es­
panol ) no admiten la anteposicion de 1 prédéterminante. Son cuanti- 
ficadores imprecisos que se oponen al cuantificador preciso UN.
UNOS,UNAS son ( salvo en los casos de pluralia tantum ) indefinidos, 
DES es, simplemento, una marca de plural.
6. EL DETERMINANTE fi
6.1- El sustantivo en singular, sin déterminante, no siempre alude
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a lo virtual. La ausoncia del articulo con los rotulos o étiquetas, 
con los nombres propios y con los apelativos identificadores obede- 
co, precisamente, a lo contrario. Comparese "Voy a casa" (donde la 
ausencia de articulo so debe a que so tratâ de una realidad identi- 
ficnda ) y "No tengo casa" (d ond e la ausencia de articulo corres­
ponde a un virtual ).
La ausoncia de articulo en los predicados complejos: "Tenor sod", 
"Avoir soif" etc. tampoco corresponde a la mencion de lo virtual.
6.2- Los complementos preposicionales constituyen el caso de mayor 
frecuencia en el empleo del déterminante 0, indicador de lo virtual 
o de nuBstras valoracionos subjetivas y categoriales de las cosas: 
Sin trabajo = Sin 0 trabajo; Sans travail = Sans 0 travail etc.
6.3- En espanol se puede emplear 0 ante los complementos directos 
concretos para indicar una valoracion subjetiva y catégoriel. De 
ahi las oposiciones: Tieno pi so / Tiene un piso ; Ticne carrera
/ Tiene una carrera ; Lleva sombrero / Lleva un sombrero.
Este tipo de oposicion UN / ^ no existe en francés en las frases a- 
firmativas;
Tengo cocho ^
jB'ai une voiture 
Tengo un cochey
7. LOS DETERMINANTES Y EL SINTAGMA NOMINAL
7.1- La -s final de los sustantivos franceses es, salvo en los ca­
sos de"liaison", una marca ortografica. Este desgaste del nucleo 
del sintagma nominal ha hecho practicamente improscindible la pre­
sencia de un déterminante categorizador.
En espanol, por el contrario, cuando un déterminante precede al sus­
tantivo plural existen dos marcas, y esta redundancia bénéficia la 
cohesion comunicativa,
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7.2- Los determinantos franceses se enoranan en un sistema coheren- 
to de categorizadores que tienen en plural una relacion inorfologi- 
ca muy caractoristica: L-ES, C-ES, M-ES, T-ES, S-ES, n-ES (solo 
varia la primera consonante )
La unica forma que permite expresar la pluralidad pura, no matizada 
por la funcion del articulo, del demostrativo, del posesivo etc., 
os el determinants DES. *
7.3- La doble determinacion del sustantivo mediante déterminantes 
antepuBstos y pospuestos existe en espanol, pero no en francés.
Por lo que respecta exclusivamente a los déterminantes antepues- 
tos, las posibilidades combinatorias son mayores también on espa­
Mol donde es posible, en teoria, la anteposicion de très détermi­
nantes; "Estas mis pocas palabras".
7.4- Los déterminantes espanoles son traspositores ; trasponen a 
funcion nominal los segmentos que originariamente desempenan otra 
funcion."...di un si con los labios, un si con la cabeza, aunque 
no saïga del corazén." R.Pérez de Ayala." E se despertar de prime­
ra misa que hay en Salamanca..." R . C ornez de la Sema.  "Sera su 
vivir como un dia de tu primavera..." B.R.3 iménez
En francés, por el contrario, la sustantivacion ocasional, funcio- 
nal o sintactica, mediante déterminantes es practicamente imposi­
ble ( "El correr" ; "Le fait de courir" ; "Ese llorar" : "Cette
façon de pleurer" ; "Su luchar" : "Sa lutte" )
8. LOS DETERMINANTES Y LA GRAMATICA GENERATIVA
8.1- El desarrollo del déterminante propuesto por B.Dubois y F. 
Dubois-Charlier (1-) en el campo de la gramatica qenerativa se a- 
decua, en gran medida, a los resultados de nuostra descripcion:
D —> (ProArt) +- (Dem) + Art (PostArt)
Pre Art ? Pre articulo; Dem =:= Demostrativo ; Art = Articulo; PostArt =
Postarticulo.
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Homos introducido, no obstante, una importante variacion en la re­
gia de subcategorizacion del prearticulo, que que da como sigue:
Cuant A
PreArt -> Cuant R de /
Dlst
Cuant A -- cuantif icador absoluto
Cuant R = cuantificador relativo
Dist = distributiVO
En el PreArt aparece, por consiguiente, un nuevo elemento. Se tra­
ta del distributive, constituido unicamente por CHAQUE. Esta inclu­
sion permite dar cuenta de expresiones como: "Chaque trois jours"
( = "Tous les trois jours" )
Conservâmes la reescritura lexica del Cuant A;
Cuant A-f^tout,toute,tous,toutes^
Hemos considerado necesaria la introduccion de la forma DES y de 
los partitives dentro del Cuant R. Se consigue de esta forma réu­
nir todos los cuantificadores Imprecisos relacionados con la pre­
posicion DE, que no admiten la anteposicion de TOUT.
Como consecuencia de estas modificacionas, las reglas de rees­




Def = dof inido
n Def = no dofinido
Def ^  le , la, les , 1 n Def ^un, une, 0^
En los restantes puntos conservâmes e1 desarrollo de los Dubois.







En espanol no existen déterminantes partitives, y los cuantifiea- 
dores imprecisos MUCMOS, POCOS etc. no se combinan con la preposi­





Las reglas de reescritura lexica son muy semejantes a las del fran-
Cuant A -»^todo,toda,todos,todasj Dist -, ^ cadaj
Las formas UNOS, UNAS se agrupan con los indefinidos dentro de 1 post­






n Def_, ^un, una, 0^
El posesivo puede aparece r en la régla do reescritura del Dem (como 
propone Manuel Alvar Ezquerra (2-),poro puede ser considerado como 
un complemento nominal ( = genitivo de los personales ) lo que su- 
pondria una descripcion previa de los complementos nominales ( que 
supera el marco de este trabajo ).
Son elementos del postarticulo todos los déterminantes " no iden­
tif icadores" . La elaboracion de las reglas de reescritura concrctas 
implicaria también un estudio previo de estos "no identificadores".
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g. RASGOS DE LOS DETERMINANTES
9.1- Los déterminantes se pueden définir mediante la combinacion 
de un cierto numéro de rasgos que nada tienen que ver con los ras­
gos somanticos distintivos o semas. Los rasgos de los de terminantes 
se relacionan coii la forma de enlazar conceptos y realidades. Son 
cinco: cuantificacion, clasificacion, vinculacion, localizacion e 
identificacion. La cuantificacion establece el numéro o la numera­
il dad de los objetos denotados. La clasificacion implica la inser­
tion del nombre dentro do una clase. La vinculacion alude al enla­
ce que se produce entre dos ref erentes distintos o entre un ref eren­
te y una persona gramatical. La localizacion es situacion espacial, 
temporal o contextual,con respecto a un punto de referenda.
Si excluimos la identificacion, existe entre los restantes ras­
gos una gradacion: 1-Cuantificacion 2-Clasificacion 3- Vinculacion 
4- Localizacion. Cada rasgo implica al que precede pero no al que 
le sigue. .
9.2- Aunque la frecuencia de un déterminante dépende de muchos fac- 
tores, parece existir una relacion constante en las dos lenguas: el 
indice de frecuencia disminuye a medida que aumenta el numéro de 
rasgos. Asi, el articulo con un solo rasgo (identificacion) es cl 
mas frecuente, seguido de UN con dos rasgos (clasificacion y cuan­
tif icacion) , seguido a su vez del posesivo con cuatro ( clasif ica­
cion, cuantificacion, vinculacion e identif icacion ) y del demos­
trativo con cinco ( clasificacion, cuantificacion, vinculacion, lo­
calizacion e identificacion )
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